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Foreword 
The present volume, number forty in the Series 
Archaeo logica of Orbis Biblicus et Orientalis??????????????
to appear with the imprint of a new publishing house, 
the prestigious Uitgeverij Peeters based in Leuven, 
 Belgium. The editors of OBO look forward to this new 
cooperation and hope that this exceptional volume will 
be followed by many others during years to come. 
OBO was founded in 1973 by Othmar Keel, professor 
of Old Testament/Hebrew Bible studies at the Univer-
sity of Fribourg, Switzerland, following a suggestion by 
his teacher and colleague Dominique Barthélemy. Since 
the series was edited under the auspices of the Univer-
sity of Fribourg’s Biblical Institute, that it should be 
published by the local University Press (Universitäts-
verlag Freiburg / Editions universitaires, Fribourg), 
itself associated with Fribourg’s major (Catholic) print-
ing house (Imprimerie St-Paul), was an almost natural 
decision. Cooperation with local companies would 
prove to be extremely practical for many years when 
printed books were either typeset or printed offset 
from typewritten manuscripts. From the very beginning 
and regardless of confessional boundaries, however, 
the renowned German (Protestant) publisher Vanden-
hoeck & Ruprecht in Göttingen was associated with the 
series and assured its international distribution for 
more than four decades, at times joined by the French 
Editions du Cerf for the francophone market and Eisen-
brauns for North America. 
The local anchorage of the series and its worldwide 
distribution have long represented a trademark of 
OBO. Studies on the Hebrew Bible, ancient Egyptian 
and Near Eastern iconography and a particular focus 
???????????????????? ??????? ???? ??????????????????????
Keel, his students and an ever-increasing network of 
colleagues all over the world with whom he enter-
tained strong academic and personal ties. Textual crit-
icism, studies on the history of the biblical text and on 
Old Testament theology represent another of Fribourg’s 
specialized competences in research, associated with 
Dominique Barthélemy, Adrian Schenker, their students 
and colleagues worldwide. Both dimensions have con-
tributed, each in its own way, to grant the series a wide 
intellectual outlook and horizon. 
1980 saw the offspring of a large-format Series 
Archaeologica??????? ???????????????????????????????????
French Ecole Biblique’s excavations at Tell Keisan but 
soon enlarged by catalogues of and historical studies 
on artefactual primary data, especially scarabs, seals, 
amulets and other so-called minor arts. OBO’s multi-
disciplinary reputation grew with the support of the 
Institute of Egyptology of the University of Basel (1982), 
the Swiss Society for Ancient Near Eastern Studies 
(1983) and the Institute of Near Eastern Archaeology 
and Ancient Near Eastern Languages of the University 
of Bern (1985). In 2005 the series eventually became 
the property of the once again Fribourg-based Bible+ 
Orient Foundation. More than anything, however, OBO 
???? ?????????? ??????? ??? ???? ?????????????? ??? ????
authors, who represent all related disciplines in more 
than thirty countries worldwide.  
The series’ management and editorial responsibilities 
were successively passed on to a second generation of 
scholars since the mid-1990s, and the bunch of support-
ing institutions has been further enlarged. But OBO’s 
purpose and programme have largely remained the 
same – and so did the publishers (although University 
Press was renamed Fribourg Academic Press in 2006). 
This said, as everyone knows, the digital revolution 
introduced tremendous changes in the business of 
 printing and publishing. Our local publisher had to face 
considerable challenges, not least when several of its 
printing partners disappeared within only a few years. 
Still we did not expect that the management of St-Paul 
Holding would suddenly declare, without further notice, 
the dissolution of Academic Press by the end of 2017. 
The editorial board has tried to deal as creatively as 
possible with this unfortunate situation. I am grateful 
to Susanne Bickel, Mirko Novák, Thomas Römer, Daniel 
Schwemer and Catherine Mittermayer (who will join 
the editorial board in 2019) for their valuable support 
in navigating the transition. One of our concerns has 
been to reorganize OBO in a way that will hopefully 
facilitate another generational change in a few years. 
This includes new provisions in view of electronic 
 publishing in line with the Open Access strategies of 
major funding agencies, most notably the Swiss National 
Science Foundation and the Swiss Academy of Human-
ities and Social Sciences. By the end of 2018, all volumes 
published so far will be available for download at the 
digital repository of the University of Zurich (www.
zora.uzh.ch). The Board of Trustees of the Bible+Orient 
Foundation courageously followed our suggestion to 
hand over to the Swiss Society of Ancient Near Eastern 
Studies the main responsibility for the series. We then 
approached a number of highly respected European 
publishing houses, inviting them to submit offers in 
view of OBO’s continuation. After a thorough evalua-
tion of the offers received, the editorial board decided 
to opt for a partnership with Peeters Publishing. We are 
??????????????????????????????????????????????????????????
be equally well served by the new publisher and look 
forward to the future of Orbis Biblicus et Orientalis. 
Christoph UEHLINGER
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The 61e Rencontre Assyriologique Internationale was 
hosted by the Universities of Geneva and Bern and took 
place 22–26 June 2015. After the 1960 Rencontre in Ge-
neva, this was the second time that the annual confer-
ence was held in Switzerland.
In Switzerland, the study of the Ancient Near East, 
???????????????? ???????????? ???? ?????? ??? ???? ??????-
zerische Gesellschaft für Orientalische Altertumswis-
senschaft (SGOA, www.sgoa.ch), which is part of the 
Schweizerische Akademie für Geistes- und Sozialwis-
senschaften (SAGW, www.sagw.ch). The SGOA covers 
???? ????? ???? ?????? ??? ????? ???????? ???????????? ????
Assyriology, but also Egyptology and Hebrew Bible/Old 
Testament Studies. The two core disciplines of Ancient 
Near Eastern Studies are taught at two Swiss universi-
ties: The University of Geneva offers programmes for 
the study of philology, while both archaeology and phi-
lology can be studied at the University of Bern.
The study of the Ancient Near East at Geneva Uni-
versity goes back to Alfred Boissier (1867-1945), who is 
????????????????????????????????????????????????????????
great number of text editions, some of which are still 
relevant. We owe him the collection of cuneiform tab-
lets in the Musée d’art et d’histoire as well as the col-
lection of Assyriological literature in the Bibliothèque 
de Genève that was made available to the university. 
During World War II, Edmond Sollberger studied under 
Boissier and earned his doctorate with a study on the 
Sumerian verb. Sollberger went on to become a cura-
tor at the Musée d’art et d’histoire in Geneva for some 
years before he accepted a position at the British Mu-
?????? ???????????????? ???????????? ??????????????? ????
University of Geneva was represented by a lecturer, 
Françoise Bruschweiler, before the chair of “Languag-
es and Civilization of Mesopotamia” was established in 
1997. Antoine Cavigneaux held this chair for eighteen 
years. In 2015, he was succeeded by Catherine Mitter-
mayer.
The University of Bern is the only one in Switzerland 
where Near Eastern Archaeology is represented by a 
full professorship. This chair was created in 1982 and 
??????????? ?????? ?????? ?????????????????????????-
sor for Near Eastern Archaeology in Switzerland. After 
his retirement, Mirko Novák was appointed to the chair 
in 2011. Alongside archaeology, Ancient Near Eastern 
Philology is also taught at the Institute for Archaeolog-
ical Sciences of the University of Bern; for many years 
Pascal Attinger was in charge of this discipline, since 
2017 it is Johanna Tudeau. The institute’s well-equipped 
library has been built upon a branch of the library of 
Fritz Lieb, an illustrious professor of theology in Basel, 
who in his will donated this collection of books relat-
ing to the Ancient Near East to the Swiss university that 
?????????????????????????????????????????????????????-
chaeology.
Organising a meeting which involved moving from 
one venue to another was unusual but there were a 
few precedents: Harvard and Yale in 1998, Helsinki and 
Tartu/Tallinn in 2001, or Moscow and St. Petersburg 
in 2007. This arrangement was chosen for a number 
????????????????????????????????????????????????????????-
search of both Swiss institutes to an international audi-
ence; second, to promote the discipline in both places; 
and third, to divide the operational tasks and workload 
between the two institutes. A particularly attractive 
aspect of this approach was the passage from one lin-
guistic environment to another, thus highlighting the 
polyglot landscape of Switzerland.
???? ?????????????????????????????????????????????????
place in Geneva and were concluded by a reception at 
the Musée d’art et d’histoire. The transfer from Gene-
va to Bern by bus on Wednesday (24 June) included a 
stop in Fribourg to visit the renowned Bibel + Orient 
Museum, which hosts a large collection of Near Eastern 
seals and sealings. The second half of the conference 
began on the evening of the same day with two public 
lectures and a second reception in the city hall, attend-
ed notably by the then mayor of the city and president 
of the canton of Bern, Alexander Tschäppät. The con-
ference continued 25–26 June and was immediately 
followed by a SGOA conference entitled “Philology and 
Archaeology – Dialogue in Crisis” on 27 June. The VLIP 
(Very and Less Important People) party, formerly “LIP”, 
which has become de rigueur at Rencontres, took place 
on Thursday evening (25 June) at the Kornhauskeller 
in the Old Town of Bern (UNESCO World Heritage Site).
The theme of the 61e Rencontre was “Text and Im-
age”. This topic was chosen with the intention to bridge 
the chasm between philologists and archaeologists, 
which has deepened in recent years, and to stimulate 
anew the cooperation and the dialog between both 
disciplines. Text and image are often combined on ar-
tefacts and complement each other in their communi-
cative function; these artefacts present ideal starting 
Preface
xii  
points for the outlined endeavour. At the same time, 
“text” and “image” can also be understood as synonyms 
for philological and archaeological sources respective-
ly. The talks were good examples of how fruitful and 
productive close cooperation between Assyriologists 
and Archaeologists can be. Examples of successful 
bridge-building between the two disciplines were also 
presented at the aforementioned SGOA conference 
“Philology and Archaeology – Dialogue in Crisis”, which 
represented a detailed discussion on the drifting apart 
of Ancient Near Eastern philology and archaeology.
Keynote speakers that introduced the general theme 
of the 61e Rencontre Assyriologique Internationale in-
cluded Irene Winter (Harvard University, Cambridge, 
MA) and Ariane Thomas (Musée du Louvre, Paris, 
France) in Geneva, and Nicholas Postgate (University 
of Cambridge, Great Britain) and Frans Wiggermann 
(University of Amsterdam, The Netherlands) in Bern. 
Andrew George (SOAS University of London, Great Brit-
ain), Cécile Michel (CNRS Nanterre, France), Julian Edge-
worth Reade (formerly British Museum, Great Britain), 
Johanna Tudeau (University of Bern) and Irene Winter 
spoke at the SGOA conference.
Alongside the main theme, the 61e Rencontre also 
provided, as is usual at this conference, an open forum 
for presentations on current research topics – for exam-
ple, excavation reports or purely philological studies – 
as well thematic workshops. The proceedings of some 
workshops have already been published elsewhere as, 
for example, “Levantine Ivories of the Iron Age: New 
Perspectives” organised by Claudia E. Suter in Altorien-
talische Forschungen 42/1 (2015), pp. 27–125, “The Fu-
ture of Ancient Near Eastern Studies” organised by Sa-
bina Franke in Altorientalische Forschungen????????????
pp. 159–217, and “Visualizing Emotions in the Ancient 
Near East“ organised by Sara Kipfer in Orbis Biblicus et 
Orientalis 285 (2017).
On 25 June, an extraordinary session entitled “Strate-
gies of Restoration and Reconstruction: Museums, Her-
itage Sites and Archaeological Parks in Post-War Coun-
tries” organised by the international network s h i r ín 
(Syrian Heritage in Danger: an International Research 
Initiative and Network) was held within the framework 
??? ?????????????? ??????? ?????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????? ???? ???????????????????-
ture, and the Johanna Dürmüller-Bol Foundation. The 
session preceded the statutory meeting of the interna-
tional committee of s h i r ín  (shirin-international.org). 
Twenty invited speakers and an audience of well over 
150 people from many countries took part in this ex-
traordinary session. The large number of guests from 
Iraq and Syria was especially gratifying.
???????????????????????????????????????????????????????
in the 61e Rencontre, including the organising commit-
tee, helpers, invited guests as well as the members of the 
honorary committee; 74 were from Switzerland alone. 
In addition to the keynote speakers, the invited guests 
included representatives of the antiquity authorities of 
Syria (Lina Quteifan and Ahmed Deeb), Iraq (Ahmad 
Kamil), Iraqi Kurdistan (Abubaker Zendin), and Turkey 
(Zülküf Yilmaz).
????? ??????????????????????????????? ?????????????
support of the Schweizerischer Nationalfonds, the 
Schweizerische Akademie für Geistes- und Sozialwis-
senschaften, the Schweizerische Gesellschaft für Ori-
entalische Altertumskunde, the University of Geneva 
through its Faculté des Lettres, its Département des 
Sciences de l’Antiquité, its Commission Administrative, 
and the Société Académique de Genève, the Ernst and 
Lucie Schmidheiny Foundation, other generous anon-
ymous donors in Geneva, the Musée d’art et d’histoire 
de Genève, the Burgergemeinde of Bern, the Bern city 
government, the University of Bern and its Philoso-
phisch-historische Fakultät.
???? ????????????? ??????????????? ????? ???? ???? ???-
respondence related to the organisation of this Ren-
contre were in the competent hands of Sabine Ecklin. 
Further helpers in Geneva and Bern were Emmanuelle 
Bender, Sebastian Borkowski, Michelle Brunner, Manu-
el Ceccarelli, John Chaney, Emmert Clevenstine, Sarah 
Dermech, Max Gander, Nicole Gäumann, Jonathan Ger-
ber, Joëlle Graber-Pesonen, Joëlle Heim, Maylawi Her-
bas, Margaret Jaques, Mariam Khachatryan, Fabienne 
Kilchör, Alexandra Kull, Lucas Lador, Florian Lippke, 
Moira Looney, Michael Mäder, Hannah Mönninghoff, 
Marthe Nicolet, Karia Novoa Martin, Sébastien Tolosa, 
Adriana Urango and Sebastian von Peschke. Ekin Kozal 
and Mohamad Fakhro looked after the invited guests 
from Turkey, Syria, and Iraq.
Particularly warm thanks are due to Sabine Ecklin, 
who not only maintained the conference’s administra-
????????????????????????????????????????????????????????
and layout of the present volume and executed this task 
with her characteristic perfectionism.
The Editors
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and War
Gods and Myths
W1
Levantine Ivories 
of the Iron Age
W2
Mesopotamian Incantation 
Literature
Chair:  P. Matthiae Chair:  D. Katz Chair: C. Suter Chair:  W. Farber
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
14.30 – 
15.00
Beate Pongratz-Leisten 
Tigridian Royal Representati-
on: Text and Image Between 
Tradition and Innovation
Karen Sonik
Myth and Art in Mesopotamia
14:20 Introduction
Silvana Di Paolo
An Holistic Approach: What the 
First Millennium BC Levantine 
Ivories Tell us and what they 
Could Tell us about Production 
Nadezda Rudik 
A New Interpretation of an Old 
Incantation and Its ‘Sitz im 
Leben’
15.00 – 
15.30
Daniel Bonneterre
Quelle place reste-t-il pour 
Zimri-Lim à l’ombre du dieu de 
l’orage ?
Paola Poli
On the Black and White De-
coration: A Simple Opposition 
of Two Colours or an Aniconic 
Manifestation of an Ancient 
Myth?
Giorgio Aff anni et al.
Protocol for the Study of 
Ancient Ivory: The Case of the 
Arslan Tash Ivories
Nathan Wasserman 
Piercing the Eye: On an Old 
Babylonian Love Incantation 
and the Preparation of Kohl
15.30 – 
16.00
Davide Nadali, 
Lorenzo Verderame
Neo-Assyrian Statues in 
Context
Evelyne Koubková
Black Heads and Shining 
Beards
Dirk Wicke
From Ivory to Bronze: Artistic 
Interactions across Media
Andrew George 
Mesopotamian Incantations in 
the Schøyen Collection
16.00 – 
16.30 Coff ee break 
Monday
afternoon
22
nd
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Monuments II: 
Representing Royalty 
and War
Gods and Myths
W1
Levantine Ivories 
of the Iron Age
W2
Mesopotamian Incantation 
Literature
Chair: P. Machinist Chair: G. Farber Chair: C. Suter Chair: H. Stadhouders
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
16.30 – 
17.00
Dlshad A. Marf  
Who ‘Destroyed’ Muṣaṣir? 
Barbara N. Porter
Gods That Float and Gods 
With Wheels: Boats and Cha-
riots as Non-Anthropomorphic 
Deities
Liat Neah 
The Search for Local Identity: 
Questions on the Continuity 
of Levantine Ivories from the 
Bronze Age to the Iron Age 
Elyze Zomer
Lost in Translation: An Intro-
duction to the Corpus of Middle 
Babylonian and Assyrian 
Incantations
17.00 – 
17.30
Mehmet-Ali Ataç 
Identifying the Big Bird in 
the Battle Reliefs of 
Ashurnasirpal II
Guido Kryszat
Der Gott Assur und das assy-
rische Pantheon in der frühen 
altassyrischen Zeit
David Kertai
In the Realm of Images: The 
Use of Ivories within Late 
Assyrian Palaces
Frank Simons
‘Šurpu’ VIII: The Lost 
Incantations
17.30 – 
18.00
Jacob Lauinger 
Sargon II at Tell Tayinat: Text 
and Image of a Neo-Assyrian 
King in the West
Frauke Weiershäuser
‘Erra plotted evil’  - images of 
destruction in the Song of Erra
Marian Feldman
Consuming Ivories in the Iron 
Age Levant
Daniel Schwemer
The rapadu-Flower Dyes the 
Steppe: An Akkadian Incan-
tation from Early Hellenistic 
Babylonia
18.00 – 
18.30
Chikako E. Watanabe,
Jamie Novotny
Identifying the Four Foreigners 
Paying Homage to Assurbani-
pal in BM ME 124945-6
Daniel Bodi
The Divine ‘Image’ and 
‘Shadow’ in Iconography, 
Inscriptions and Philology
Irene Winter
Response 
19.00 – 
21.00 IAA Meeting (Board) im Landolt
22nd June 2015 (Geneva)
evening
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Assyria
W3
International Relations
W4
Analog Life, Digital Image
W5
The Heavenly Bodies in 
Image and Text
Chair: M.-A.Ataç Chair: S. F. Adalı Chair: A. Archi Chair: W. Monroe
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
09.00 – 
09.30
Anastasia Moskaleva  
Some Observations on the 
Royal Inscriptions of Tukul-
ti-Ninurta I
Serdar Ş. Güner
The Balance of Power and 
Geopolitics in the 
Hittite-Egypt-Mitanni System
8:50 Introduction
Stephanie Rost, Adam Anderson
Contextualizing Umma: The 
Social and Physical Geography 
of the Umma Province of the 
Ur III State (2112-2004 BC)
Karen Sonik
‚The Stars, Like Dust‘: Envi-
sioning Celestial Bodies and 
Imag(in)ing Constellations
09.30 –
10.00
Alexander Edmonds
The Inscription of Tiglath-Pile-
ser III at Mila Mergi Revisited
Lucas G. Freire
System and Society: The Near 
East in the Second Millennium 
BCE
Rune Rattenborg
Scaling the Early State: 
Interdisciplinary Perspectives 
on the Scale and Extent of 
Middle Bronze Age Institutional 
Households
John Wee
Houses of Secret and the Mea-
nings of Planetary Exaltations
10.00 – 
10.30
Sanae Ito
Assurbanipal’s Egalitarianism
Emanuel Pfoh
Reconsidering International 
Relations in the Levant During 
the Late Bronze Age
Eva Cancik-Kirschbaum, 
Christian W. Hess 
Texts, Tells, and Semantic 
Mapping: Perspectives on the 
Historical Geography of Upper 
Mesopotamia
John Steele
Drawing Images in Astronomi-
cal Texts
10.30 –
11.00 Coff ee break morning
Tuesday
23
rd
 J
un
e 
20
15
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Assyria
W3
International Relations
W4
Analog Life, Digital Image
W5
The Heavenly Bodies in 
Image and Text
Chair: G. Frame Chair: L. Freire Chair: H. D. Baker Chair: W. Monroe
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
11.00 –
11.30
Ann Shafer, Yan Jia
Mapping Assyria from the Cen-
ter to the Edge: A Comparative 
Study of Space and Rhetoric in 
the Balawat Doors
Alex Aissaoui
A Near Eastern States System 
Before Age: Comparing the 
‚Greek Poleis System‘ with 
‚Ancient Near Eastern State 
Formation System‘
Adam Anderson
Scalable Contextuality for 
Cuneiform Tablets: Macro and 
Micro narratives from Aššur-
nādā to Šišahšušar
M. Willis Monroe
Paradigm and Model in Astral 
Thinking
11.30 –
12.00
Amitai Baruchi-Unna
Reporting the Content of 
Divine Positive Response 
(annu kēnu) in Assyrian Royal 
Inscriptions
Selim F. Adalı
What is Policy Impact? Ques-
tioning Narratives of Political 
Events in the Last Century of 
the Assyrian Empire  
Edward Stratford
Portable X-Ray Fluorescence 
(pXRF) Analysis as an Aug-
mentation of Literacy Studies 
and Social Network Analysis in 
the Old Assyrian Trade 
Mathieu Ossendrijver
Evidence for Geometrical Me-
thods in Babylonian Procedure 
for the Motion of Jupiter
12.00 – 
12.30
Kazuko Watanabe
What are ‘Esarhaddon’s Suc-
cession Oath Documents’?
Peter Machinist
Respondent to the papers 
presented
Shai Gordin
The Cult of Ea in Babylon: 
Naming Practices and So-
cial Trends during the ‚Long 
Sixth-Century‘ (626–484 BCE)
Discussion
12.30 –
14.00 Lunch break lunch
23rd June 2015 (Geneva)
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Architecture Nuzi
W4
Analog Life, Digital Image
W6
Iconography and Iconology 
Chair: M. van Ess Chair: J. C. Fincke Chair: J. Miller Chair: H. U. Steymans
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
14.00 – 
14.30
Lucia Mori, Federico Manuelli
‚The King at the Gate‘: Mo-
numental Fortifi cations and 
the Rise of Local Elites at 
Arslantepe at the End of the 
2nd Millennium BCE 
Anne Löhnert,
Hannah Mönninghoff 
Storage Facilities and Their 
Administration in the Palace 
of Nuzi
Seraina Nett
Sheep, Grain, and Bureau- 
crats: Approaches to the Ana-
lysis of Economic Institutions in 
the Ur III Empire
Raff aele Argenziano
L‘iconologie de Panofsky entre 
la continuité et les change-
ments
14.30 –
15.00
Paolo Matthiae
Le rapport entre texte et image 
dans les reliefs de Khorsabad: 
tradition et innovation un siècle 
et demi après Assurnasirpal II
Benedetta Bellucci
Composite Creatures on Seal 
Impressions of Nuzi
Giulia Torri 
Hittite Inventory Texts (CTH 
241-250): A Reassessment
Francesca Onnis
Charles Clermont-Ganneau: 
A Methodology of Iconology 
Before Panofsky
15.00 – 
15.30
Johanna Tudeau,
Alexander Sollee
Step by Step: Correcting our 
Mental Image of the Mušlālu
Véronique Pataï
Textes et images à Nuzi : le 
cas du scribe Itḫ-apiḫe fi ls de 
Taya 
Discussion Othmar Keel, Florian Lippke 
Problems of Iconographic 
Interpretation when Starting  
from a Text: A Case Study
15.30 –
16.00 Coff ee break afternoon
23
rd
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e 
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Architecture Nuzi
W4
Analog Life, Digital Image
W6
Iconography and Iconology 
Chair: M. Lebeau Chair: J. C. Fincke Chair: G. Nicolet Chair: H. U. Steymans
Room Geneva, Uni Mail R280 Geneva, Uni Mail R290 Geneva, Uni Mail R060 Geneva, Uni Mail R070
16.00 –
16.30
Heather D. Baker
A Neo-Babylonian Plan of a 
Temple and its Captions: BM 
68840+ Reconstructed 
Brigitte Lion, 
Philipp Abrahami
Orders of Textile Works at Nuzi 
(With a Focus on JEN 314)
Michele Cammarosano,
Gerfrid G.W. Müller
3D Digitization and Analysis 
of Cuneiform Texts: Methods, 
Results, Perspectives
Patrick Wyssmann
Teaching Iconographic Analy-
sis and Iconology According 
to the Fribourg School at Bern 
and Zurich
16.30 –
17.00
Monica Palmero Fernandez
Recontextualising Religious 
Experience and Ritual in the 
Early Dynastic Period: The 
Temple at Tell Agrab as a Case 
Study
Jeanette C. Fincke
The Nuzi Apprenticeship 
Contracts
Jacob Dahl, Hendrik Ha-
meeuw, Klaus Wagensonner
Looking both Forward and 
Back: Imaging Cuneiform
Pavel Zupan,
Hans Ulrich Steymans
An Archer Aiming at a Dragon 
or Ninurta’s Fight Against 
Anzu: Constellations Perceived 
as a Link Between Image Text
17.00 – 
17.30
Natalie N. May
‚True image of the God‘: 
Adoration of the King’s Image, 
Imperial Cult and Territorial 
Control 
Paola Negri Scafa
‚If the Earth Quakes...‘: 
The Nuzi Text SMN 3180
Ilya Khait
Cuneiform Labs: Annotating 
Akkadian Corpora
Discussion
19.00 –
22.00
Reception at the Musée d‘art et d‘histoire 
Music: Samir Mokrani, musique du Yémen, chant et luth qanbûs
23rd June 2015 (Geneva)
evening
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Fribourg Visit, Welcoming Session & Opening Session in Bern
09.00 Departure from Geneva, transport to Fribourg Meeting point: Quai Ernest-Ansermet 26, 
1205 Genève
10.30 – 
12.30 Visit to Fribourg (Bible + Orient Museum)
12.30 –
13.30 Lunch break 
13.30 Departure from Fribourg Meeting point: Université de Fribourg (MISÉRI-CORDE), Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
15.00 –
18.00 Registration 
15.30 –
17.30 IAA General meeting (for all members) Room: Bern, UniS A003
18.00 –
18.30
Martin Täuber (Rector, University of Bern)
Virginia Richter (Dean of the Faculty of Humanities, University of Bern) 
Mirko Novák (local organizer RAI 61, University of Bern)
Room: Bern, University Main Building 201
18.30 –
19.00
Frans Wiggerman
Where am I?
19.00 –
19.30
Nicolas Postgate
Bridging the Gap – in Retrospect and Prospect
20.00 –
23.00
Reception at the Rathaus in Bern, Music: Nedjma-Trio
Welcome address: Reto Nause (Member of the City Council) 
Wednesday
24
th
 J
un
e 
20
15
 (F
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City Map Bern
Uni Schanzeneck (UniS), Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern
University Main Building, Hochschulstrasse 4, 3012 Bern
Institute for Archaeological Sciences (IAW), Länggass-Strasse 10, 3012 Bern
VLIP Party
(Thursday)
Reception
(Wednesday)Conference Venue, 
Conference Desk
Welcome & Opening
Session (Wednesday)
Kornhauskeller, Kornhausplatz 18, 3011 Bern
Rathaus, Rathausplatz 2, 3011 Bern
?
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Sumerian I
W8
Descriptivism and 
Probative Metaphor
W7
The Visualization 
of Emotions Film
Chair: M.-L. Thomsen Chair: M. Geller Chair: S. Kipfer
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022 Bern, UniS A-126
09.00 – 
09.30
Camille Lecompte, 
Sophie Cluzan
Sur quelques aspects de la 
Figure aux Plumes
Mark Geller
The Image of Babylonian 
Medicine within Medical 
History
Dominik Bonatz 
Der stumme Schrei: 
Kritische Überlegungen zu 
Emotionen als ein Untersu-
chungsfeld der altorientali-
schen Bildwissenschaft
08.45 – 
09.00
Introduction by 
Alexei Jankowski, son 
of Igor Diakonoff 
09.30 –
10.00
Ari Kamil
Une nouvelle archive privée 
d’un marchand sumérien à 
l’époque d’Ur III
Annie Attia
Eye Anatomy and Symp-
toms: Images and Realities
Elisabeth Wagner-Durand
Response
09.00 – 
09.55
Film (1st screening):
L‘éthique de Kirkenes – 
un fi lm biographique sur 
Igor Diakonoff 
10.00 – 
10.30
Bonka Nedeltscheva
The Movement of Text and 
Image Within the Layout 
of Envelopes Throughout 
Mesopotamian History
Henry Stadhouders
‚How Much is that Doggie in 
the Window, Woof Woof?‘—
Retrieving the Pedigree of 
an Orphaned Figurine
Florian Lippke: Analyzing 
Emotions in Ancient Media: 
Between Skepticism and 
Conceptual Autonomy 
Phillip M. Lasater: The 
Snark Hunt for ‚Emotions‘ 
10.00 – 
10.55
Film (2nd screening):
L‘éthique de Kirkenes – 
un fi lm biographique sur 
Igor Diakonoff 
10.30 –
11.00 Coff ee break morning
Thursday
25
th
 J
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e 
20
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Sumerian I
W8
Descriptivism and 
Probative Metaphor
W7
The Visualization 
of Emotions
Chair: P. Delnero Chair: H. Stadhouders Chair: S. Kipfer
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022
11.00 –
11.30
Sébastien Rey, 
Julien Chanteau
The Sumerian King-Priest: 
Anatomy of a Paradoxical 
Concept
Strahil V. Panayotov
Healing in Images and Text: 
The Sickbed Scene
Izak Cornelius 
‚The Smile on your Face...
There‘s a Truth in your 
Eyes‘. The Iconography of 
Emotions in the Ancient 
Near East
11.30 –
12.00
Christoph Schmidhuber
Patterns in the Epithets of 
Old Babylonian Sumerian 
Inscriptions
Maddalena Rumor
Purging Pollution: sikillu 
in Mesopotamian and 
Graeco-Roman Purifi cation 
Rituals
Silvia Schroer
Response
12.00 – 
12.30
Oded Tammuz 
Boomerang in Image and 
Text
Eric Schmidtchen
Depicting Demons‘ Activity 
Through Symptom Descrip-
tions
Panel discussion with 
Margaret Jaques, 
Andreas Wagner, 
Wolfgang Zwickel
12.30 – 
13.00
Marie-Louise Thomsen
Ningirsu, Ninurta und Sirius 
in sumerischem Kontext
12.30 –
14.00 Lunch break 
25th June 2015 (Bern)
Extraordinary session:
Strategies of Reconstruction
Bern, UniS A003
11.30 –
11.45
Cynthia Dunning, Denis 
Genequand, Mohamad 
Fakhro, Mirko Novák
Introduction
11.45 –
12.00
Jean-Bernard Münch 
Welcome address
12.00 –
12.20
Maamoun Abdulkarim,
Lina Qutifan 
Protecting Heritage Sites in 
Syria: Tasks and Perspectives
12.20 –
12.40
Ahmad Deeb 
The Status of Syrian Museums
12.40 –
13.40
Lunch Break
lunch
 xxi
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Sumerian II Hittite and Anatolia
W7
Representing the Senses 
Chair: K. Volk Chair: J. Hazenbos Chair: A.-C. Rendu Loisel
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022
14.00 – 
14.30
Luděk Vacín
All the King’s Adamindugas: 
Textual Images of Ur III 
Sovereigns as Managers of 
the Universe
Patrick Michel
Construire l’image: dire les 
rites
Kiersten Neumann
Sensing the Sacred in the 
Neo-Assyrian Temple: The 
Sights, Smells, and Sounds 
of the Divine Meal
14.30 –
15.00
Catherine Mittermayer,
Fabienne Kilchör
Text als Bild: ‚Graphic 
Reading‘ am Beispiel der 
sumerischen Rangstreitge-
spräche
Maksim Kudrinskii,
Ilya Yakubovich
Sumerian and Akkadian 
Elements in Hittite: 
Ideograms, Logograms or 
Heterograms?
Ludovico Portuese
The Throne Room of Ashur-
nasirpal II: A Multisensory 
Experience
15.00 – 
15.30
Paul Delnero
Images of Love and Loss: 
Dumuzi and Inana in Myth 
and Ritual
Yağmur Heff ron
Lightly Toasted: Cross-In-
terpretation Between a 
kārum Period Burial and the 
Hittite Royal Funerary Ritual 
Text, šalliš waštaiš
Diana Stein
Architecture and Acoustical 
Resonances: The ‚Tholoi‘ at 
Arpachiyah Reconsidered 
Within a Wider Context
15.30 –
16.00                                                  Coff ee break afternoon
25
th
 J
un
e 
20
15
 (B
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Extraordinary session:
Strategies of Reconstruction
Bern, UniS A003
13.40 –
14.00
Ahmad Kamil 
The Iraqi Museum Between 
2003 and 2014: Experiences 
in Recreation: The Status of 
Mosul Museum
14.00 –
14.20
Qais Hussein Rashid 
The Status of Archaeologi-
cal Sites in Iraq under ISIS 
Occupation
14.20 –
14.40
Youssef Kanjou, 
Mohamad Fakhro 
The National Museum of Alep-
po: Threats and Strategies for 
Safekeeping
14.40 –
15.00
Marc-André Renold
Illicit Art Object Trade
15.00 –
15.30
Karin Pütt, Diana Miznazi
Preparation for Post-Confl ict Syria
Thursday
17
Sumerian II Hittite and Anatolia
W7
Representing the Senses 
Chair: N. Brisch Chair: Chair: A. Hawthorn
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022
16.00 –
16.30
John Lynch 
Underworld Narratives in 
Context
Şevket Dönmez
An Overview on Üçtepe 
(Tushan?) Excavations: The 
1988–1992 Seasons
Elke Friedrich
Semantic Examination of 
Akkadian Verbs of Percep-
tion
16.30 –
17.00
Jacob Klein 
Temple Hymns in Sumerian 
Literature: An Overview
Aynur Özfırat
Dolmens in the Amuq Plain: 
Kızılkaya-Hatay Survey
Sara Manasterska
Looking and Seeing in the 
Neo-Assyrian Letters
17.00 – 
17.30
Monica Philips
Images in Epithets: Textual 
Imagery in the Collection of 
Sumerian Temple Hymns
İlknur Taş
An Akdağmadeni Glass 
Girdle Seal
Shiyanthi Thavapalan
The Missing Shade of Blue
17.45 –
19.15 Rehearsed reading of play: ‚Ashurbanipal‘ by Selena Wisnom
20.00 –
02.00                    VLIP (very and less important people) Party Kornhauskeller
25th June 2015 (Bern)
Extraordinary session:
Strategies of Reconstruction
Bern, UniS A003
16.00 –
16.10
Cheikhmous Ali
Alep d‘hier et d’aujourd’hui  
16.10 –
16.30
Michel Al-Maqdissi
Site Recreation and Manage-
ment Strategies: Requirements 
and Resources
16.30 –
17.00
Lutz Martin
Vorderasiatische Museum Ber-
lin and the Tell Halaf Museum
17.00 –
17.20
Hiba al-Bassir 
Museum Object Restoration
17.20 –
17.40
Marc Lebeau
The s h i r ī n Initiative: Science 
vs. Darkness. A utopian view?
17.40 –
18.00
Carine Simoes 
La restitution de biens culturels 
illégalement sortis du pays
18.00 –
19.30
Discussion: Creating Strate-
gies: How, Who and Where?evening
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Identities I: 
Human beings
W9
Tales of Royalty
W10
Math & Realia
Akkadian
Chair: A. Guinan Chair: N. May Chair: M. Ossendrijver Chair: A. George
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022 Bern, UniS A003
09.00 – 
09.30
Lena Fijalkowska
Images Painted with Words: 
The Imagery of Legal Texts 
from Emar and Ekalte
08:50 Introduction 
Elisabeth Wagner-Durand
‘Pious Shepherd’ and ‘Guardi-
an of Truth‘ - In Search for the 
Narrative Visualization of the 
Kings’ Piety and Righteousness
Cécile Michel
Weighing Units, Standards and 
Weight Artefacts During the 
Old Assyrian Period
Martin Worthington
Ea‘s Trick Message to Uruk, 
Revisited
09.30 –
10.00
Simone Pittl
The Disabled Body in the 
Selected Ancient Near Eastern
Omentexts
Nicole Brisch
The Wise King?
Hagan Brunke
Equivalencies: The Neo-Sume-
rian Administrative Evidence
Jo Ann Scurlock
‚enuma eliš‘ Meets the 
So-called Babylonian Map of 
the World: An Image and Its 
Text
10.00 – 
10.30
Nikita Artemov
Strategies of Dehumanization: 
The Image of the Enemies in 
Mesopotamian Literature and 
Hebrew Poetry
Frauke Weiershäuser
Response paper 
plus discussion
Carlos Gonçalves
The Size of the Things: 
Metrological Practices in the 
Old Babylonian Diyala
Selena Wisnom
Stress Patterns in Akkadian 
Poetry: A Comparative 
Approach
10.30 –
11.00 Coff ee break morning
Friday
26
th
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Identities II: 
Women
W9
Tales of Royalty
W10
Math & Realia
Akkadian
Chair: B. Lion Chair: C. Crawford Chair: H. Baker Chair: M. Worthington
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022 Bern, UniS A003
11.00 –
11.30
Jana Matuszak
The Image of the Ideal Wife 
According to Sumerian Di-
dactic Literature
Julia Linke 
Building, Arts, and Politics: 
‚Hidden‘ Narration in Early 
Dynastic Votive Plaques
Camille Lecompte
Procedures for Estimating the 
Fields’ and Gardens’ Surfaces 
in Pre-Sargonic Documents 
from Girsu
Eleanor Robson
Managing Labour, Imagining 
Elephants: Scribal Production 
in a Mid-Second Millennium 
Agricultural Centre
11.30 –
12.00
Elisa Roßberger
Showing Off : Gestures of 
Display in Old Babylonian  
Terracotta Plaques
Claus Ambos
Narratives of Building Activities 
as an Element of Royal Legi-
timation
Stephanie Rost
The Administration of Irrigation 
Systems in the Umma Province 
of the Ur III State (2112-2004 
BC)
Gösta Gabriel
Fate Between Speech and 
Scripture – A Systematic View 
on the Akkadian Concepts of  
Šimtu and Naming/Names
12.00 – 
12.30
Susandra van Wyk
The Secret Crime of the nadītu 
Priestess in § 110 of the Laws 
of Hammurabi
Marlies Heinz
Response paper 
plus discussion
Robert Middeke-Conlin
Estimating Volume: Methods 
for Assessing Volume Exhibi-
ted and Suggested in Two Old 
Babylonian Tabular Administra-
tive Texts
Julian Reade
Timber for Khorsabad: Alterna-
tive Realities
12.30 –
14.00 Lunch break lunch
26th June 2015 (Bern)
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Seals
W9 
Tales of Royalty
W10
Math & Realia
W11
The Future of Ancient Near 
Eastern Studies
Chair: D. Stein Chair: D. Nadali Chair: J. Steele Chair: S. Franke
Room Bern, UniS A-122 Bern, UniS A201 Bern, UniS A022 Bern, UniS A003
14.00 – 
14.30
Manuel Ceccarelli
Bemerkungen zur Funktion 
der fürbittenden Gottheit
Barbara Couturaud
The Image of the King by 
the End of the Early Bronze 
Age: Changes in the Figu-
rative Representation of the 
Fighting Hero
Pierre Chaigneau
A Procedure Text on Volu-
me Calculations: BM 85196
14.00 – 
14.10
Eva von Dassow
Destroyers of Civilization: 
Daesh and the 21st Century 
University
14.10 – 
14.20
Ann Guinan, Judy Bjorkman
Why Mesopotamia Matters
14.30 –
15.00
Maria Sologubova
The Goddess Gula on 
Kassite Seals: Correlation 
Between Visual and Textual 
Evidence
Carlos Langa Morales
Der Feldzugsbericht in 
Šu-Sîns Königsschriften im 
Vergleich mit Verwaltungs-
urkunden
Laurent Colonna d’Istria
The Fractions 1/3 and 2/3 in 
the Šakkanakku Period and 
their Genesis
14.20 – 
14.30
Hans Neumann
Der Alte Orient in der Schule
14.40 – 
14.50
Jon Taylor
Wedge-Shaped Bridges: A 
Museum Perspective on Com-
municating Assyriology
15.00 – 
15.30
Serdar Yalcin
Identity Construction 
Through Text and Image in 
Babylonia: The Priests of 
Enlil and Their Seals
Dominik Bonatz
Response paper 
plus discussion
Grégoire Nicolet
A Mathematical Class at 
‚Chantier K‘ in Mari
14.50 – 
15.00
Ariane Thomas
Repenser la présentation des 
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Introduction
Cette conférence a été donnée en l’honneur de Pierre 
Amiet à partir d’un travail qu’il avait mené précisé-
ment sur le thème de l’écrit et de l’image dans l’Anti-
??????????????????? ???????????????????????????? ????????
l’estimant inachevé bien que déjà très abouti. D’entente 
????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
lui qui nous a toujours reçu avec une immense généro-
??????????????????????????????????????????????????????-
reux de transmettre autant que possible son très grand 
savoir.
????? ???? ??????????? ?????????????? ???????? ????? ???
????? ??????? ?????????? ????? ?????? ????? ???????? ????
synthèse en tâchant le plus possible de rappeler en 
?????????????????????????????????????????????????????
autres travaux de sa longue et fertile production scien-
?????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
il assista à Paris. 
Nous commencerons par un rapide retour sur les 
premières études ayant tenté de relier images et textes 
pour mettre en avant la contribution de Pierre Amiet en 
faveur d’une analyse indépendante de l’iconographie. 
Nous présenterons ensuite quelques exemples choisis 
dans ses travaux démontrant que l’image est largement 
indépendante de l’écrit qu’elle a souvent précédé dans 
l’expression de telle ou telle notion. Nous aborderons 
????? ?????????????? ???? ??????????? ?????????? ???
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
département des Antiquités orientales du Musée du Louvre à 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
textes et images semblent davantage concorder. 
1 Vers une analyse indépendante de 
l’iconographie pour une analyse 
critique des textes 
?? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????? ???????????? ??-
ratifs avaient trouvé l’essentiel de leur inspiration dans 
???? ???????????? ??????? ???????? ??? ??????????? ???????
sur l’écrit. C’est ce que semble attester d’entrée de jeu 
la prédilection des Grecs pour l’illustration des mythes 
?????????????? ?????? ??????? ??????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????? ???? ???
maintenait très fortement la tradition orale. Prenant le 
?????????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
lait inaugurer une tradition rigoureusement identique 
en se conformant à l’écriture biblique. Et cette tradition 
??? ????????? ????? ?????? ??????????????? ??? ???? ???????
initialement empruntés à l’Antiquité païenne avaient 
??? ????????? ???? ???????????????? ????????????? ??? ?????
adoptés à titre simplement décoratif. Le texte écrit est 
apparu ainsi désormais comme premier par rapport 
à l’image qui n’en pouvait être que l’illustration à la-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????2
On a donc supposé qu’il en était de même dans l’Orient 
???????? ???????? ???????? ???? ??????????????? ????????? ???
textes transmis par la tradition orale de manière suf-
?? ????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
référence dans la suite du présent article.
???????????????????????? 
écrit et image dans l’Antiquité orientale
Avec respect et gratitude 
Ariane Thomas
Abstract: ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ??????? ???????????????????th?????????st millennium BCE. With his full con-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????
to a better understanding of the Ancient Near East and to the department at the Louvre 
?????????????
Keywords: ??????????????????????????????????????????????????
4 Ariane Thomas
????????? ??????? ???????? ?????????????? ??????? ????????
l’idée exagérée d’une certaine permanence de la culture 
mésopotamienne sur les trois mille ans de son époque 
???????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?????????
héroïque de Gilgameš dans le personnage maitrisant 
???? ???????????????? ????????? ??????????? ???? ?????????
sceaux et plaquettes3 ou sur des bas-reliefs assyriens?. 
??? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????????? ????????? ???????????????
une fameuse plaque mésopotamienne??? ??????????????-
jours elle sur une plaque iranienne dont l’iconographie 
est pourtant très semblable??? Par ailleurs le mythe de 
?????????????????????????????????????????????????????????
d’abattage d’un arbre mythique selon une interpréta-
tion d’un sceau-cylindre conservé au Louvre7 proposée 
?? ?????? ????? ????????????? ??? ????? ???? ????????? ?????? ??? ????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ????????????
?? ?????????????????? ???? ????? ???? ?????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
faille la rattacher plutôt aux textes mythologiques postérieurs 
connus au Levant et en particulier à Ugarit ou bien plutôt aux 
textes mésopotamiens.
?? ?????????????????? ???
???? ????????????????? ????????? ?????? ?????????? ??????
Amiet suggère qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’un 
?????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ???? ???? ??????? ??????????????? ????? ???????-
?????????????????????????? peut-être la naissance de Du-
muzi/Adonis par rapprochement avec une littérature et 
???? ??????????????????????????????????????????????????
au Ve siècle avant J.-C.?????????????????????????????????
Pierre Amiet a fait le croquis ????? ????. Il n’empêche 
?????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ????????? ????? ???????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
dernière pourrait avoir été plus parlante au plus grand 
???????????????? ????????????????????????????????????
les images sont aujourd’hui plus complexes à bien des 
???????? ??????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????? ???????? ??????????????????????
Mais alors que le regard antique est en quelque sorte 
???????????????????????????????????? ??????????? ???????-
graphie de l’Orient ancien par rapprochement avec les 
?????????????????????????? ???????????????????????????-
??????? ??? ?????? ?????????? ??????? ?? ??????????? ??????????
d’Etana sembla correspondre sans conteste à l’envol 
d’un aigle porteur d’un homme au-dessus d’une berge-
????????? ??????????? ??????????????????????. Mais Pierre 
?????????????????????????????????????????????????????????
[…] [alors que] rien dans l’iconographie connue main-
??????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ??????????? ?????????
cet échec???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tait des sceaux du 3e millénaire à l’appui de l’Enuma Eliš 
???????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
phie à part entière pour en faire un outil de critique 
des textes. Ce furent notamment les contributions de 
?????????????????????????????????????????????????? et 
du jeune Pierre Amiet????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????
et la religion de la Mésopotamie archaïque des origines 
?? ????????? ?e???????????? ??????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????-
niens en utilisant les documents iconographiques plus 
????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? Ce qui nous permet de rappeler qu’il est aussi un grand des-
sinateur ayant livré notamment d’innombrables dessins de 
sceaux.
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
Fig. 1?: Dessin de Pierre Amiet d’après une fresque de Pompéi 
(d’après Rizzo, 1929, pl. 120).
??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????? 5
comme vainqueur? ??? ???????????????????? ??? ??? ?????-
dant [selon Pierre Amiet] elle n’a[vait] pas été [assez] 
loin […] [car il s’agissait pour lui] de constater qu’à 
???????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ?????????????-
lyse indépendante des images pouvait donc révéler des 
versions antérieures différentes de celles écrites plus 
???????????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ?????????
voire attester d’un vrai changement mental par rapport 
??????????????????? ???????????????????????????????????
inconnu. En somme ???????????????????????????????????-
voir être prise en considération dans une reconstitution 
??? ??????????????? ?????????????????????????????????????????
possible de plaquer simplement une image sur un texte 
supposé premier pour constater la concordance pré-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? La recherche dans ce domaine 
semble d’ailleurs avoir été assez largement découragée 
au départ.
2 L’image avant ou sans l’écrit, l’image 
comme outil pour une étude critique 
des textes
A côté du fait que la tradition orale a grandement évolué 
????????????? ?????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
tout ce qui reste encore à découvrir. L’iconographie 
??????????????????? ????????? ???? ?????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??? ??? ??????? ?????? ?????????? ??? ????
??? ????????? ?????????? ???? ????????? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ????? ?????????? ?e millénaire avant 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????? ??????
???????????????????????????????? ?????????????????. 
?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????
??????????? ??? ??? ????????? ????????? ?er millénaire sous 
la forme de génies bienfaisants dans les plaines urba-
nisées????????? ?????? ????? ???? ?????????. ???? ??????????
d’après des empreintes de Suse I???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????? ??? ?????? ?? ???????? ???????????? ?????????
????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ??????????????? ?? ?????
2??????????????????????????????????????????????????22 té-
???????????????????????????????????????????????????
des textes qui font alors leur apparition dans la même 
???????????????????? ?????????????????????????????????
???? ?? ?????????? ???? ????????????? ????????????????-
to-élamites ont pris le pouvoir à Suse????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????-
tée a été élaborée autrement dans le décor peint sur la grande 
surface offerte par l’épaule d’une jarre apparentée à celles de 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ?????? ????? ????? ????
?????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????? ???? ??????????????????
Amiet soulève la question du lien entre un style visuel et l’ab-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????os? ????????????????????????????????????????
22??????????????????????????????????????
Fig. 2???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ????????????????? ???????????????????? ?????????????os? ????????????????
? Ariane Thomas
????????????????????????????????????????????????????????
[...] [dans un complexe religieux qui serait le véri-
table ancêtre de l’Eanna?????????????????????????????????
?? ?? ????????? ?????? ?? ????????? ??????? ?????? ??? ????? ?????
??????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
nographie babylonienne. Ce rapprochement [...] met 
en évidence une des constantes majeures de l’histoire 
??????????????????????????????????????????????????????
paradoxalement civilisateur lors de chaque sédentari-
?????????23???L’absence dans les textes contemporains 
d’Uruk de titre de fonctions correspondant à celle 
du Roi-prêtre (malgré l’existence de listes de per-
???????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ??? ??????? ??????????? ????? ????????? ??? ????????
être confrontés pour s’éclairer mutuellement parce que 
les uns et les autres relatent des domaines différents de 
???????????????????????????? 
????????? ????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????????????????? ?????????????? ???
évolutions mentales dont les textes ne font pas état 
parce qu’ayant d’autres fonctions. Il s’est ainsi intéres-
sé tout particulièrement à la question de l’apparition 
????????????????????????????????????????????????????
la voie aurait été ouverte d’abord par la cérémonie du 
???????????????????????????????????? série de scènes de 
rencontre du roi-prêtre et d’une femme?????????????e 
millénaire??. ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????. 
Il est impossible de citer ici l’ensemble des travaux de 
Pierre Amiet et nous évoquerons seulement en dernier 
exemple son analyse de l’iconographie du 3e millénaire 
23??????????????????
????????????????????????????
????????????????????
avant J.-C. comme révélatrice de ?? l’avènement d’une 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
est alors sans exact parallèle écrit connu à ce jour.  
3 Liens étroits mais autonomes 
entre image et écrit, deux formes 
d’expression de la pensée à la 
fois solidaires et largement 
???????????????????????????????
Il n’empêche que s’ils n’expriment pas souvent la même 
?????? ???????????????? ?????? ??? ?????? ????? ???????-
?????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?????????? ????????? ?27. A ce 
?????????????? ????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
il faut s’être entendu collectivement. Pierre Amiet s’est 
???????????????????????????????????????????????????
portant des noms de cités représentés par un symbole 
graphique??. L’image emblème de la déesse Inanna est 
???????????????? ???????????????????????????????????
avant de devenir également son idéogramme. On peut 
?????? ???????? ???? ?????????? ??????????????? ??? ???????
???? ??????? ??? ??? ????????? ????????? ???? ????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????? ?????????? ??????????
sur la corrélation possible entre l’apparition et le dé-
veloppement concomitant d’iconographie et de styles 
nouveaux avec celle d’une nouvelle écriture. On recon-
??????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ???????????? ????????? ???????? ?? ???????
????? ?????????????????????????????????????????????? ???
culture proto-élamite?? (???????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????e? ????????????????????????????????????????-
pauvrissement des thèmes représentés. C’est notam-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ?? ????????? ?????????? ?????????????
essentiellement des scènes de présentation avec inter-
cession ou bien des scènes de victoire???? ??? ??????????
??? ???????????????? ??? ??? ??? ??????????????? ???? ????????
??????? ??????? ????????? ???? ?????? ?? ????????????? ??????
répétitive et appauvrie de la période amorrite] est mas-
sivement indépendante de la littérature que les scribes 
??????????? ??? ?????? ??????? ??????????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
27??????? ???????????????? ????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
particulier la céramique peinte et la glyptique (Bottéro/Kramer 
???????????
??? ?????????????????????????? ??
???????????????????????
?????????????????????????? ????? ????? ???? ?? ????? ????? ??? ????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????? ???
Fig. 3????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????? ?
tant solidaire d’une forme de piété personnelle spéci-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ???? ??????????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ???? ???? ???? ???????????????
même s’il ne faut pas négliger que de nombreux ves-
tiges perdus faussent quelque peu notre idée32. 
????? ?????? ???? ?????????? ????????????? ??????? ??????
part l’apparition et le développement d’un style icono-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????? ???????
???????????? ????????????????????????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
que huit dieux? ?????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????? ?????? ??????? ???? ?????????-
?????????????????????????????????????33. Ceci soulève 
32???? ?????????? ??????? ?????? ????????? ?????????????? ????????
autour de la gloire de la famille royale visible sur le décor 
??????????????????????????????????????????????????????????????
partie des textes qui nous sont parvenue de cette époque mé-
dio-élamite.
33???????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ?????????????????????? ?????????
de ses destinataires (notamment pour savoir qui était 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ??????????????????????
4 Quelques exemples de concordance 
relative entre image et écrit
Image et écrit n’en sont pas moins deux expressions 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????
nous disposons. Au-delà de leur indépendance avérée 
et des corrélations indirectes montrant leur interaction 
????????????????????????????????????????????????????
modes d’expression ne semblent concorder exactement 
????????????????????????????????? ????????????[…] seuls 
???????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
deux modes d’expression […]??. C’est en effet tout par-
ticulièrement le cas des monuments commémorant la 
victoire royale. Citons notamment la fameuse stèle dite 
???????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????? ????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
entre le discours écrit et visuel.
Fig. 4????????????????????????? ????????????? ?????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????? ??????
Fig. 5???????????????????????????????????????????? ???????
gique???????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????
? Ariane Thomas
?????????????????????????????????? ?????????????????????-
culier se retrouve tant en image que dans le texte. On le 
retrouve également sur un fragment de stèle de victoire 
???????????? dont l’iconographie a été rapprochée d’un 
texte narrant comment Sargon livre à Ištar les vain-
cus?????????????????????????????????????????? ??????????????
les lignes de textes fonctionnent comme des légendes 
??????????????????????????????texte et image à l’époque 
assyrienne aient des liens souvent plus complexes 
comme l’a notamment mis en avant J.-M. Durand37.
A côté de cette combinaison de l’écrit et de l’image 
????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ???
qui semble bien être de rares illustrations assurées de 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? (???????
Citons encore des représentations de la tête d’Hum-
?????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
37??????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??????????????? ???? ???? ??? ?????? ?? ????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????
baba?? qui correspondent si bien à la description écrite 
???????? ????????? ?? ??? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????? ??? Ceci pose d’ail-
????????? ???????? ???????????? ???? ????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
inspirées par des récits oraux ensuite mis par écrit sous 
????????????????????????? ??????????????????????? ???????
assurément perdu d’autres images qui devaient fonc-
tionner comme des illustrations de textes (sans comp-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????? ??????????????????????????????????. 
???????????????????????????????????? ??????????? ????????
paléo-babylonien??? ????????????? ?????????????? ???? ???
?????????? ???????????????????????????????????????????????
une plate-forme sur laquelle se déploie […] une scène 
??????????????????????????????????????????????????????????-
lissant. Or le Poème de la Création Enuma Eliš?????????
????????????????????? ???? ???????????????????????????
??? ???????? ??? ????????????? ??? ??????? ??? ????????
????????? ??????????????????? ??????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????? ??????????????????????????
[ce] cylindre […]. Cependant cette image ne suggère pas 
que le corps étendu soit le cadavre du dieu primordial. 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????par l’inscription. En cas 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? L’image semble alors donner le code 
d’un statut tandis que l’inscription la complète en l’in-
dividualisant et en la protégeant de ses malédictions. 
Citons par exemple la statue d’Ešpum?? (???? ???? ?????-
????? ??? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???? ??-
cienne statue par le seul pouvoir de l’écrit sans modi-
????????????
?????? ???????????? ???????? ???? ????????????? ??????
certains textes et images décrivant notamment des ri-
tuels. C’est ainsi que l’on peut rapprocher les textes des 
cylindres du prince Gudea et des fragments de stèles du 
???????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
l’identité initiale de l’image. Voir par exemple un monument 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????? 9
trés sur des reliefs néo-assyriens peuvent être reliés à 
des textes contemporains.
Conclusion
???????????????????????????????????????????????? ??????????
cédé trop souvent à la tentation du concordisme???????-
ceptant de pseudo-concordances entre l’imagerie et ses 
???????? ???????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ??????
par la conviction que seul l’écrit était premier et que 
notre seule possibilité d’interpréter chaque image ré-
sidait dans la découverte du texte dont elle serait l’il-
???????????????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????? ???
????????? ???????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????
incertaine. […] L’indépendance de l’iconographie s’ex-
plique par le fait qu’elle a été élaborée à partir d’une 
époque antérieure à l’invention de l’écriture […]. Dès 
?????????????????????????????????????????????????????????-
veloppa d’autant plus vigoureusement qu’elle possédait 
???? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? Bien 
?????? ???????????????????????????????????????????????
doute plus complémentaires que véritablement auto-
nomes et peuvent donc s’éclairer l’un l’autre à condi-
tion d’être bien reconnus et étudiés comme des ex-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????. ???????????????????????????????????[…] re-
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????????? ????????????? ????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
en préliminaire à une confrontation féconde? ? pour 
enrichir notre compréhension des différents aspects de 
la pensée antique dans sa complexité originelle comme 
dans son évolution dans le temps.?Nous espérons que 
?? Pour lequel Pierre Amiet garde la plus grande admiration.
??????????????????????????
cette modeste contribution aura permis de mieux rap-
peler le rôle et le travail considérables de Pierre Amiet 
pour mieux comprendre et les textes et les images de 
l’Orient ancien ??avant que l’écrit ne conditionne l’art 
de l’image…????
????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
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10 Ariane Thomas
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antique.
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sopotamienne.
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religion of the Ancient Near East.
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??????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????
Königs von Kish.
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??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ????? ??????????????? ???? ?????????-
gisch”.?? ???????? ??????????????? ???????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ???????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????? ?????????????????????? ??????????????
????????? ??????????? ???????? ????? ?????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????????????????? ?????? ?????????????????
??????????? ????? ??? ???? ??????? ??????????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????šamaššam-
????????????????????????????????????????????????????????-
parent scarcity of archaeological evidence for sesame 
??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????Frau und Göttin. 
???????????????????? ???????????????????????? ?????????????????
photographs supplied by the Pierpont Morgan Library. 
???? ????????? ??? ??????????? ???????? ??? ???? ????????
?????????????????????????? ??????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????? ??????????
??????? ??????? ??? ???? ?????????????????? ???? ?????????
?????????????????? ????????????? ????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????
??????????????? ???????še-giš-i3???? ???????????? ????????-
????????? ? ????????? ??????????????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????? ????
be planted after any danger of frost is past” (Bedigian 
??????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ???????????? ??????????????? ????
complementary consideration presented by Waetzoldt 
that Sumerian gu??????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ???? ???????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????? ????????????????
to abolish it. 
??? ??????? ???????? ?????? ????? ???? ??????? ????-
????? ??? ????? ???? ???????????????????? ???????? ????-
Bridging the gap – in retrospect and in prospect
Nicholas Postgate
Abstract?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of the role of these natural entities in Mesopotamian culture. More complex is the correla-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Ewe and the Grain”. Less clear cut is the 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????? ?????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
cumbing to the temptation to resolve questions from a single stand point by the application 
of common sense and intuition. 
Keywords??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
12 ?????????????????
??? ???? ??????????? ?????????? ????????? ?? ????????
????????? ??????????? ??? ???? ?????? ???????????? ????
Holocene Distribution and Discrimination of Equids 
??????????????????????????????????????????????????????
Middle East”. Although the initiative came from the 
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????? ???????? ???? ??????????? ????????-
???????????????????? ????????? ????? ?????????????????????
???? ?????? ???????? ???? ??????? ????????? ???????????
present in 3?????????????? ????????????????????? ????
zoologists had been operating on the assumption that 
it only moved from Africa to the Middle East much lat-
???? ???????????????????? ?????????????????????????????????
??????????? ????? ??????????? ????? ?????????????? ????
????? ???? ????? ????? ??? ?????? ??????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
Mesopotamian scene. It seemed to be the least of their 
????????????????? ???????????????????????? ????????????
?????? ?????????? ????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????rd? ?????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????anše-
???????????????????????????? ????????????????anše-ŠUL-
gi? ??????? ???????????anše-?????? ???????????????anše-
BAR×AN. Since the horse did not reach Mesopotamia 
???????????????????????????????????????anše-si2-si2??????
????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ?????? ???-
???????? ??????????? ?????? ?????????????????????? ????
?????????? ?? ??????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ?????? ??? ???????? ??? ????
later logogram sometimes transcribed as ŠU2? ????
??????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????2 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????? ????
????????????? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????
???????????????????????? ??????????????????? ????? ???????
?????????????? ???? ??????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ????? ????? ??-
?????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ????????????????? ?????????
?????????????? ??? ?? ??????? ??????? ??????????? ????????
???????? ???????????????? ????????????????????? ???????-
?????? ??????????? ??????????????? ????? ?????????????
???????????????? ??????????????? ????? ????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?? ???????????????????????????????????????????? ????????? ???????-
????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ??????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
by mules (parû?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
elite transport.
????? ?????? ???? ?????????????? ??? ??????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????-
????????? ?????? ????????????? ??? ??????? ???????????????????
It seemed to be much more productive than individual 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ??? ????????????????????
????????? ?????????? ??????????????????????????? ????? ????
?????????????????????????????? ??? ???????????????????????
vice versa. 
????????????????? ?????? ???? ????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ????????????????????????
??????? ?? ???????? ?? ?????????????? ?? ???????? ??????
?????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ???????????????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????? ???? ??????????? ???????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
texts inscribed on them listed these materials for us. 
Having struggled to resolve the competing claims of tin 
??????????annuku and ?????????? ???????? ???????????-
????? ????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ???????Die Fauna des al-
ten Mesopotamiens????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????????? ???? ??????? ???? ???????? ??-
tempts had been made to use his so-called distribution 
?????????????????????????????????????????????????????????
example of its successful application. Of course any 
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????? ??? ???? ?????
is subconscious and not spelled out. What Landsberger 
????????????????? ???????? ??? ?????????????????????????????
only gives the lexicographer the correct translation of 
?? ?????????? ???????????????????????? ???????????????????
???? ???????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????-
tunity to incorporate it into the complex mosaic of the 
????????????? ???????? ?????? ???????????????????????????
occurrence and modes of exploitation. 
???????????????????????????????????????????????? 13
???????? ??????????????????????? ??? ???? ??????????????
is the vocabulary for fruit. Several terms still remain 
??????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
much more than apples. It is only in an addendum (Gelb 
?????? ????? ???????? ???????? ??????????????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????3???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
if these are ignored then it is true that apricots might be 
????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
Both the etymological and the archaeological evi-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
historical or archaeological evidence demonstrating 
the presence of the apricot in our territory before Clas-
?????????????????????????????????????????????????? as 
?????????????? ???????????????????????????????????? ????
??????? ???? ??? ?????????????????? ??????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????? ?????????????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??? ???????????? ???????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
bringing the different disciplines together did not re-
solve the issue. 
?? ?????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????Lugal-e. After Ninurta 
has triumphed over the asakku????????????? ???? ???????
??? ??????? ???????????????? ?????????????? ???????????? ???-
??????????????? ?????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ??????? šammu?? ?????????? ????????????
???????????????? ???? ??????? ????????? ?????????? ??????
????????????????????????? ?????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????? ?????????????????????? ????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ?????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????? ????????Lugal-e tells us of 
??????????????????? ????????? ?????????????????? ???????
?? ????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
certain.
???????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ???? ???????????????????????????????
that the characteristics attributed to the stones in the 
literary tradition are recognizable in the material re-
mains.
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ??????????
????? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ???? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
sage by identifying the principal actors. By so indicating 
??????????????????? ???????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
????????? ????????????? ??? ??????? ???? ?????????????? ??-
tinctive about this particular example is that there is a 
?????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
traditional scene (???????? ????????????????? ?????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????
arm extended and an empty palm. He is dressed in a 
????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
other scene (??????????????????????????????????????????-
troducing deity are virtually identical in clothing and 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????-
ed by members of the Lagaš Dynasty. Instead of an altar 
???????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????? ???-
???? ???? ??????????????? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????????? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????????????Ewe and the Grain”. In primeval days 
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????????????? ?duttu nu-ub-tu-ud men 
nu-il2? ??? ?????????? ????????????????????? ?????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ??
??????????? ????? ????? ??????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ????????????????
(???????? (SIG2?????? tug2? ????? ??????????????/ lugal 
????????????????????????2??? ????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ???? ?????????. In 
????????????? ???? ?????? ???? ????????? ????? ???? ??????
?? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????
14 ?????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 15
????????????????? ?????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
seal names Ibbi-Sin and gives him the divine determina-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????role 
?????????????????????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
but remains in the eyes of the artist a very human deity. 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????
can be expressed both in the iconography and in the 
???????????????? ?? ????? ???????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????? She is a 
frequent motif on clay plaques but also on Old Babylo-
nian cylinder seals (??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????
she divine or human? Roger Moorey discussed her in 
????????????????????????????????????????????????? ?????
both to categorize simply or to place in context con-
??????????? ?????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ral or supernatural”. His hesitation is understandable. 
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ??????????? ?????? ??? ??? ????? ?????????
???? ?????? ?????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
type of nude female has generally been seen as the 
?????????????????????? ? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????????? ???????????????? ????? ?????? ???????????
???????????? ?????????? ???????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
into Anatolia in the 2nd????????????st? ??????????? ???????????
apply solely to Mesopotamia in the early 2nd millennium. 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
priest and represents either a priestess or merely a fe-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???? ?????? ????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????. 
??????? ?????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ??????? ?????
full frontal nudity is very unusual for either human or 
divine females in other iconographic contexts. Nude 
???????? ???? ???? ?????????? ?????????? ???? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ????????????????????????? ????
??????? ???????? ???? ???? ????????????? ??????? ??? ????
Night” (????? ????? ???????? ??????????????? ????????? ??? ???
hard to imagine any reason for her almost total nudity 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????? ??? ???? ???????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????7 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
them as goddesses.?
??? ???? ????????? ?????? ???????????? ???? ????? ??? ????
????????? ????????? ???????? ??????????????? ?????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????
at the shoulders (???????????????????????????????????????
Old Babylonian times some female staff serving in Ištar 
????????????? ??????? kezertum?? ??????? ?????????? ??? ??
?? ??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????
suggested that the entire Descent narrative is a complicated ae-
tiological motif introduced to account for her appearances as a 
nude goddess.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
????? ???? ????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ??????????????????
horns. 
Iconographical attribute Comment Implications
??????????????????? not attested for goddesses ??????????
???????????????? horns standard for deities ??????????
?????????????????????? 
??????????????
unique to nude females ?????????????????????????????????
standing on plinth ?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ????? ?????????????????????????
plaque
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????? ???????????? and 
the ??????????????????????????? ??????????????? ????
personnel of Ištar in the same breath as the kezertum. A 
millennium and more later Herodotus mentions a spe-
????????????????????????????????????? ??? ???? ???????
courtyard.?
??? ????? ?????????? ????????????? ????????????? ???-
???????? ?????????? ???????? ????? ???? ?????? ???????? ??
?? ??? kezertum? ??? ??????????? ???? ?????? ?????? ???? ??????? ??????
????????
????????? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ???? ??????? ??? ????
??????????????????????????? ????????????????????????????
in a Ninegalla hymn (early 2nd????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
seizes a man from the tavern” (??????????????2-za i3-
im-du3 eš2-dam-ta lu2 mu-dab?-me-en?.
??
?????????????? ??? ????????????????????????????????????
on a plinth or podium (see ?????? ?????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????? ???????????????????? ??????????????????????????? ????? 
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????? ????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
or barag/parakku??????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????????????? ????????????????????????
????????? ??????????????? ??? ??? ?????????????? ?????????
???????????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
or other cultic structure. 
????????????? ???????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
the cumulative effect is convincing. It is one of those 
??????????????? ????????? ???????? ?????????????????????
kezertum and the ??????????????????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ?? ? ?????? ???????????????? ?? ?? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????? ?????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ?????????????????????????
her role as the goddess of sexual activity as part of their 
?????????????????????????????????????????????? ?????????
impersonated Inanna in the Isin Dynasty hieros gamos. 
?????????????? ????? ????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
pair of horns to symbolize true divinity. On the other 
hand they are carrying out one of the goddess’s func-
??????????????????????????????????????????????? ??? ????
appropriate state of undress. 
*   *   *
??? ???? ????????? ?????????????????? ???????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
pinpointing an animal or a botanical species is most 
??????????? ????????????????????????????????????????????-
chaeologist and the natural scientist join forces. While 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ????? ?????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ?????-
tamian life and letters. 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????? ???????????????????????????
rare enterprise. It is true that much of the iconographic 
record appears to have no counterpart in the textual 
????????? ???? ???? ???????????????? ?????? ??? ??? ????????
???????????????????? ???? ????????? ????????? ??????????
???????? ?? ???????? ??????? ??? ?? ??????? ???? ?? ?????????
????????????? ???????????? ???????????? ???? ?????????????
???????????? ?????????????????? ???????????????????? ???
available. 
???????????????????? ?????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
friezes of crossed animals on Early Dynastic cylinder 
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????? ???? ?????????????????????????? ????
???????? ?????? ??? ???????????????????????????????????
?????????? ?????????? ???? ????? ????????? ????????? ????? ????
texts can help us understand the iconography. Unfor-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ????? ?????????? ??????????????
???????? ???????????????????? ????????????????? ?????? 
?????????? ?????????????????????
???????????? ???????????????????? ???????????????????????????
? ????????????????????????????
?? ?????????????????
?????????????????????????????st??????????? ????????????????
the archaeologist and philologist have access to only 
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????? ????????????? ???? ???????????
but it seems to me that neither the philologist nor the 
?????????????????????????????????????????????????????
of the total. We might do better to visualize the Meso-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ???? ??????????? ????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????
components also reappear on one of the other facets. 
???? ????? ??? ??? ???? ??? ???????????? ???? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????? ????? ???????? ?????????????????????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????? ?????????????? ???????????? ????????????????????????? ??-
????????? ???? ????????????????????? ???????????????????????? ????
documentary sources should be marshalled against the entire 
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
???????????????????
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???? ????????? ???? ??????????? ????????????? ???????? ??? ??-
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??????????? ????
????????????????????????????????????????????? ????????????
religion of the Ancient Near East.
???????????????
?????? ????????????? ??????????????? ???? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????
?????? ??????????????????????? ????????? ????? ??????? ?????????
?????????????? ??????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
???????????? ??????????????????????? ?????? ???????? ???????
?????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????
?????? ????????? ?????????????????????? ??????????????? ??? ????
Ancient Near East. 
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????????-
brary. 
?????????????????????
?????? ???? ??????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ?? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????? ????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
??????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????
?????? ????? ???? ???????? ???????????? ???? ????????????????
???????? ?????????????????????????? ????????? ??????????? ???
??????????????????????????
??????????????
??????????????? ???????????? ??????? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
?????????????
?????? ???? ?????????????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????
???? ????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????? ??? ?????????
dans les archives administratives du palais et de 
???????? ????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????
mais recourent aussi à des artisans spécialisés. D’autre 
?????? ????????????? ??????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??? ???????? ?? ????????????????
?????? ??????????? ??????????? ??? ??????????????? ????????????
imposée à l’artisan qui ne livrerait pas le travail dans le 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
san peut aussi la sceller puisqu’il s’engage envers son 
???????? ????????????????????????????????
Le présent article concerne essentiellement cette 
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????????? ??????? ?????????????????? ???????
???????
Les tablettes de Nuzi constituent une source importante 
pour l’histoire du travail dans le Proche-Orient ancien. 
Les archives palatiales et les archives familiales livrent 
??????????????????????????????????????????????????????
attestés dans divers contextes?. On y trouve aussi des 
contrats de travail passés avec des nourrices (Schnei-
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ??????? ????????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
et des vêtements.
Les commandes de produits textiles apparaissent 
????? ????? ???????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??? ????????????? ??????2. De telles 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????
2 Sur l’????????????????????????????????????????????????????????-
Quelques contrats de commandes d’étoffes à Nuzi
Philippe Abrahami et Brigitte Lion
Abstract????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
contains most of the information expected in this type of text in order to ensure that the 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the order concerns a decorated ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
teresting peculiarities. One notes the high value of the fabric (a ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ?????????????? ?????????? ????????????? ????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????????????? ???????????????????????????????????? ???? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????
Keywords?????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????
?????????sasullu??????????????????????????????? ????? ??????? ?????????????
22 ??????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ??????? ??-
milles3. Il propose trois études de cas qui montrent la 
????????????????????????????????????????????????????????????
employés sont très divers pour répondre à ces cas par-
???????????????????????????????????????? ?????????????????
concerne une commande de fabrication passée entre 
???????????????????????????????????????????????????
1 Deux commandes passées par la 
????????????????????????????
???? ????????? ??? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?????? ???-
viennent d’une maison de la petite butte située au nord-
???? ??? ????? ???????? ??? ??????? ????????? ????????? ??????
????? ?????? ???? ??????? ??????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????
1.1. HSS 5, 95, commande d’une étoffe-sasullu
Traduction???
??????????????????????????????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????? ???????????
début du mois kurilli??????????????????????????????????
une étoffe-sasullu???????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
pas l’étoffe au mois kurilli?????????????????????????????-
ment-????????7 pesant 2 mines.
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Le formulaire de ce contrat est calqué sur celui des re-
????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ?????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
l’étoffe en question.
La locution ana ????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
3 Il en existe d’autres exemples que ceux présentés ici. Ainsi 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???? ??????? ?????????????? ?????????? ???? ?? ???
?????????2 ????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????3???????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
pas d’en dire davantage.
?? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ?????? ??????? ????????? ?os? ??? ??? ?????? ?????? ??????? ??????????
???????????????????????
?? ??????????????????? ?????? ??????? ????? ??? ???? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ?????????
?? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????
voir ??????? ??????? ?????? ??? ????????? ??????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? peut 
être réalisé en laine ou en lin. Des ???????? en lin sont par 
???????? ??????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
respond au lieu de découverte de la tablette.
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
selon toute vraisemblance se rapporter à un processus 
?????????????????????????????????????????????????????? ???
laine mais une étoffe (???2?????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
occurrence unique du terme artartenna ?????????????
vêtement-?????????????? ???????????.
Le type d’étoffe-sasullu???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ??????? ????? ?????????????????? ????????? ??? ???????????
a relevé une dizaine d’autres descriptions d’étoffes 
donnant exactement ou presque les mêmes mesures 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????? ???????????? ????? ?????????? ????????
archéologiquement à Nuzi par la découverte de deux 
?????????? ?????????????? ??????????????? ?? ????? ?????. 
Un métier vertical serait aussi envisageable (Breniquet 
???????????????????? ??????????????????????????????????
les dimensions estimées de ces métiers (horizontaux ou 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
relevés par C. Zaccagnini pour les étoffes de cette di-
mension.
??? ??????????? ?????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
pourrait représenter son salaire??. Cependant on ignore 
???????????? ?????? ??? ?????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
salaire de l’artisan??.
??? ????? ??? ??????????? ???? ??????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ??????????? ????????????????? ????? ???? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
d’étoffes (???2 / <GU2>.E3.A.MEŠ????????????????????????????????
le nom des artisans qui les ont fabriquées (DU3-uš??????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ??? ???????? ??? ???? ?-nu-tu? <GU2>.E3.A.MEŠ ar-ta-ar-te-na??
IEN.KUR-ni DU3-uš.????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
(?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????? ??????-
nés dans ce texte.
?? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
photographie d’une personne travaillant sur un tel métier à 
???????????? ????????? ??????? ?? ????????????????? ???????????
??????????????? ??????? ????? ???????????????????????????????
?????????? ??? ???????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? Sur les différentes opérations de préparation de la laine docu-
??????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? 23
comme cela est habituel à Nuzi. Le contrat n’étant pas 
???????????????? ?????????? ??????????????????? ???????
pour fabriquer l’étoffe. La laine étant prélevée sur les 
moutons au printemps (les dates attestées vont de mars 
????????????????????????????????????????????????????????
s’il faut compter le temps de traitement et le temps de 
?????????????????????????????????????????????????????????
l’étoffe sasullu?????????????????????????????????????????????
plutôt de la laine recueillie l’année précédente.
?????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????. Ce travail diminue du 
?????????? ?????????????? ???????????? ??????????? pesant 
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????
?????? ???? ???????? ???? ????????? ??? ???????? ??????
??? ?????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????? ???????????
puisqu’il s’engage à faire le travail. La tablette était 
???????????????????????????????
1.2. HSS 5, 36, commande d’une étoffe de 
bonne qualité
Traduction12??
??????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????2? ??????????? ??????????????????ana artar-
???????. Au début du mois ?????????????????????????????
???? ?????????????????????2?????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????? ????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????? d’un poids de 2 
???????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ??????? ????? ??? ???? ????????????????? ???
?????????????????????????????????????? ?????????
??????? ??????? ?nu-tu? ??????????????? SIG??????????? ????? ???2.HI.A 
a-a[š2-bu]. Le scribe a peut-être mélangé deux formulations. 
??????????????????????????????????????????????permet de re-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????2? ??? renverrait alors au ??????-
tu???????????????? ??????????????? ????????? ???2? ??? pourrait 
?????? ??? ????????????? ????????????? ????????? ??????????????? ???
traduction adoptée cherche à rendre compte de la combinai-
???????????????? ????????????? ???????????? ?????? ????????? est 
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Nuzi.
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ???????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
précisé ici qu’il s’agisse d’un sasullu???? ??? ?????? ???? ???
???????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
Il est étonnant qu’une étoffe deux fois plus large que 
celles fréquemment documentées à Nuzi pèse le même 
????????????????????????????????????????????????????????
étoffe très légère.
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????? ???????????????????????????????
qui lui a été remis comme c’est probablement le cas 
????? ??? ?????????????????????? ?????? ????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
tissage d’un vêtement-???????? de 2 mines.
1.3. Tableau comparatif des données de 
????????????????????????
????????????
1.4. Les artisans
?????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????????????????
d’indications sur leurs activités de tisserands.
???????????????????????????????????????? ???? ????????
??????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ????
???????????????????ANŠE d’orge comme payement sup-
plémentaire (??????? ????? ??? ?????? ??? ??ANŠE situé 
????????????????????????????????????????????? ????????????
tablette client artisan produit 
fourni
produit à 
livrer
procédé de 
?????????????
date de 
livraison
pénalité sceaux 
HSS 5, 95 ????? 
?????????
?????????? 
???????????
14 mines 
de laine 
????????? 
??????? 
?? ???? 
15 × 5 
???????
ana 
????????????
après la 
???????
????? 
??????? = iii
1 ????????  
de 2 mines
?????????????
2 témoins
??????????
HSS 5, 36 ?????????? 
????????
d??????????
f. Hamanna
1 ???2.
????
1 ???2 
????? 
?? ???? 
15 × 10 
???????
ana 
????????????
????? 
??????? = iii
1 ???????? 
?????????
qualité 
de 2 mines
???????????????
???????????
?????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
24 ??????????????????????????????????
porte les sceaux de Puhi-šenni et des trois autres 
hommes qui reçoivent l’orge??????? ???????????????????
??????????????? ??????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ????? ????????? ?????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ????????? ??? ??????? ??????? ?????
Utu-andul a pu être enrôlé en cas de besoin dans l’ar-
mée.
???????????????????? ??????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????
2 Le triste destin d’une famille 
?? ????????????????????????????????????
Tai-Tilla
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ?????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????.
2.1. ?????????????????????????????????????
comme intérêt d’un emprunt
Traduction19??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????ANŠE???BAN2 d’orge à 
????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????BAN2 d’orge comme 
salaire et je ferai une étoffe-???????????????????????????
service comme tid]ennu?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????
?????? ?????? ???? ????????????? ??? ???????????? ????????? ??????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????????? ???????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??
ornements. Et je la [donnerai] à Pirazzana au début du 
mois ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ????? ????????? ??? ????????????? ??
???? ????????????????? ????????? ???????? ??? ?????????????????
qu’il soit question d’intérêts. La première partie de la 
déclaration se présente donc comme une reconnais-
sance de dettes. La suite ressemble à un contrat de 
??????????????????????????????????????????????igru???????????
faire une étoffe-??????? décorée et s’engage à payer 
une pénalité s’il ne la donne pas à la date convenue??. 
????? ??????????????????????? ??????????? ??????????????? ?tid]
ennu?????????????????????????????????????????????????????????
dans le cadre d’un contrat de ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ?????-
?????? ????????? ????? ?? ????????????? ?????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????cf. ??????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????
d’indication explicite.
La mention d’un salaire pourrait s’expliquer par le 
????????????????????????????????????????????????????????
que l’intérêt du prêt. Mais le différentiel serait très 
????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
pour la fabrication d’un ??????? correspond à une bre-
?????????ANŠE?????????????????BAN2???. On constate aussi 
???????????? ???????????? ??? ????????????????????? ????????
dans le cadre du service ilku? donne droit à un verse-
?????????ANŠE d’orge22. On ignore combien de temps 
?????????????????????????????????????????????????????????
est aussi inférieur à la ration que touche mensuellement 
un artisan tisserand du palais (de 2 BAN2 par exemple 
????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ??
BAN2 constitue la ration mensuelle des petits garçons et 
???????????????????????????????????????????????????BAN2 
?????????????????????????????????????? ????? ????????
????
?? Le ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? Ce document enregistre les déclarations du donneur d’ordre et 
de l’artisan quant au fait que l’étoffe-????????a bien été fabri-
quée et le paiement du salaire (igru??????????????????????????????
pas d’un contrat en tant que tel. L’artisan est Hutanni serviteur 
du ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
n’est mentionnée dans aucun des documents le concernant. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ?????????? ?????????? ????????? ????? ???? ??????
??? ??????? ????????????? ???? ????? ??? ??? ??????????? ??? ?????? 
???????????????????????????? ?????????????
22?????????????????????? ????????????????????? ??
????????????????????????????????? ????????????? 25
???????????????????????????????????????????????????????????
il peut s’agir du mois ??[ri???????????[talše????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
après la moisson.
2.2. ??????????????????????????????????
textile liée à un emprunt
Traduction23??
????????????????????????????????????????????????????????????
2 ANŠE????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????ANŠE???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
BAN2 d’orge comme salaire et je ferai une étoffe-?????-
??????????????????????????????????????? ?????????????????
et je la donnerai à Pirazzana. Si je ne la donne pas au 
mois ?????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
ANŠE????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????ANŠE???????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????ANŠE???????????????????????????
ne mentionne pas d’intérêt. Il s’engage par ailleurs à fa-
briquer une étoffe-??????? ????????????????????????????
à livrer au mois ??????????????????????????????????????????
??BAN2 d’orge. Le ????????????????????????????????????
un hapax que le contexte ne permet pas d’éclairer??. Il 
n’est pas fait mention de ???????????????? ??????????????
des deux textes suggère une situation identique.
2.3. Tableau comparatif des données de 
????????????????????????
????????????
23????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????????????????????????
d’une étymologie le reliant au mot hourrite ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? surtout si l’on tient compte de la valeur du ?????-
nu? ?????????????? ?????????? ??? ???? ???????????????????????????
étoffe utilisée pour le travail.
La date de livraison du textile est différente dans les 
????? ??????????? ???????? ???? ??? ??????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ????????? ????????????? ??? ???? ??????????
???????? ?????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
du même créancier.
D’après une autre tablette trouvée dans la même 
??????? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
a remis un champ en ???????????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
que ses capacités de tisserand à offrir comme gage (HSS 
?????????? ?????????
2.4. La déchéance économique d’une famille
??????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ?????????? ?? ????? ???????? ?????????? ????????? ???
montant d’orge plus important dans le second texte??. 
L’ordre des deux documents se déduit en effet d’un troi-
??????? ???????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????
Traduction d’AASOR 16, 94????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????
une étoffe-??????? et 2 ANŠE????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
deux contrats. Ce qui ne plaide pas en faveur d’une situation 
selon laquelle ces deux prêts auraient été contractés de façon 
rapprochée. Les prêts sont rédigés par des scribes différents. Le 
????????????????????????????????????????????????????????????ème 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????ème???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????
????????????????????? ??? ??????????????????????? ????????????
???????? ???????? ?????? ??????? ????? ????? ??? ???? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
27????????????????????????????????????????? ??
tablette Montant 
du prêt
salaire 
(????)
produit à livrer date de livraison pénalité témoins et sceaux
HSS 13, 18 1 ???? 
5 ???2 d’orge
1 ???2 
d’orge
1 ????????????????
[????????????? 
????]??? ????????????
??????
????[?????????????????????
????[???????????????????
???????
[…] ??????????????????
????????? ?????????
?? ?????????????????????
?????????????????????
témoins
HSS 5, 6 2 ???? 
d’orge
1 ???2 
d’orge
1 ??????????????-
?????????????????-
????? ????????????
??????
mois ???????????????????
?????
???????
moutons
???????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????ANŠE d’orge et pour 
une étoffe-?????????????????????????????? ???????AN.NA 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????ŠU??
?????????????????????????????????????????????????????? ????
2 ANŠE?? ????? ??? ?????? ?????????? ????? ???? ??? ??? ???
l’étoffe-????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ??? ????
renforce l’idée que ce travail était demandé comme in-
térêt de la dette (cf. supra???????????????????????????????
???? ????????? ??? ????????? ?????? ????????AN.NA???????-
???????????? ???????? ???????????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ????????? ????????????? ???
plomb ???????????????????????????????????????????????????-
si le cas ici. 
????????? ???? ?????????? ??????????? ?? ????? ?AN.NA 
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ??? ???????????????????????????? ?????? ???? ???
donne lui-même en ?????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????? ???????AN.NA??????????????????
??? ?????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ????? ???????
????? ??? ?????? ?????? ???? ???? ??????? ??? ?????? ??? ?????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
alors même que les professions étaient souvent trans-
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????AN.NA????????????????????????????????????
pourrait gagner une telle somme et il risque de devoir 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ??????? ???????? ??? ????????????? ????????
??????????????? ?
?????????????? ???? ???????? ???????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
sont étroitement liées.
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ????????????????????? ????? ?? ?????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
ses tablettes chez lui. Cela expliquerait que ce dossier 
????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????????? ??? ??????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ???????????? ???? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????? ????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ????????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?? ???????? ?????????? ???
?????????????????????? ?????? ??????? ??????? ??? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????? ????? ????????????
???????????????????? ??? ????????????? ????????? ??????? ?????? ???? ????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? ??
3 JEN 314, un contrat pour faire un 
vêtement de grande qualité
??????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????????????????????????????????32?????????????????????
?????? f?????????????????????????????????????????????avec 
un ????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ????? ???-
?????????
Traduction33???
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? de bonne qualité x x x (et 
???????????????????? dont le poids est de 2 kuduktu?????
décoration du vêtement-?????? est de couleur rouge-ki-
?????????????????????????????????? et brun-???????.
????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? 
????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????-
ment-????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? un vêtement-????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ment-???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ????????????. Ce 
vêtement-?????? d’un poids de 2 kuduktu […].
[Cette tablette a été] écrite [….].
7 témoins dont le scribe Hutiya.
??????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ??????????????????????????? ????????
?? ????? ??? ???? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ???
vêtement à livrer au mois ?????? ???????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
ployeur??. La fourniture de la matière première n’est 
???? ????????????????????????????????????????????????????
revanche une pénalité est prévue s’il ne livre pas les 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
32??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
33?????????????????????????????????????????????????????
?? ramanu et pagru????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????? ???????????? ????? ???????? ?????? ????? ????????
???????????????????????ŠE.GUR??.KU? = ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? ?????????? ????????????? ??? ?????????? ????? ???
cadre d’un contrat de commande. Le terme ?????? en est ab-
sent mais une série de clauses en šumma suggère la tenue d’un 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
étoffes-??????? et un vêtement-ituššu appartenant au palais 
pour coudre (kubbû??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
est d’abord transcrit sous forme d’une déclaration de Kinnanni 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
engagement et le paiement d’une pénalité semblent être envi-
?????? ???? ???? šumma Iar-zizza? ? ?? ??????[nu??? ? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
fois comme une déclaration d’Ar-Zizza. Le document est scellé 
???????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Le vêtement commandé est un habit de luxe. Le 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ??? ????????????????? ??? ????????? ????
????????????????????????? ??? ??????? ????????? ????? ???-
?????????????????????????????????????????????? et tawar-
riwe?? ????????????????? ?? ???? ????? ???????? ??????? à 
du brun et la couleur ??????????????????? ?????????37. 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? et une étoffe-????????? ???????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????-
rait 2 kuduktu??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
uniquement.
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???????????? ????????? ????????? ????? ???? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????.
??????????????? ??????????????????????? ?????????????? ???-
??? ????? ??????? ????? ????????? ????????? ?????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
couturier ou de tailleur en plus de celui de tisserand. 
?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
ou usés.
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????? ?????????????????-
rement précédé du déterminatif féminin??. Il est témoin 
?? La lecture ?????????????????????????????????????????????????
37????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ????????? ?????????? ????? ?????????
????????????????
?? Le kuduktu?? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
??? ????? ? ?????? ??? ?????? ???????? ???? ???? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????? ?????????? ??????? ????? ???- et le traduit par 
??????????? ??? ???????????? ??? ???? ?????? ????? ?????????? ?????-x-lu 
?????????? ???? ?? ??? ???????? ??? ????????? ??? ?????????? ??????
???? ??????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ??????????
signe sur la copie correspond à un -??2- presque complet. Il est 
probable que la tablette à cet endroit ait été en meilleur état 
au moment de la copie. Le CAD propose le sens contextuel de 
??????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? f????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ?? ???????? ??????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
groupes de tisserands qui reçoivent des rations d’orge. 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????? ??????
?????????????????????????????????????
4 HSS 15, 140+, un cas de sous-
???????????
???? ????????? ???? ???? ????????? ????? ??? ????????????
d’un vêtement-???????? dont la livraison doit interve-
?????????? ?????????????? ?????????????????????? ?cf. supra 
?????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??? ???????????-
saire à la réalisation de son travail. Il est possible que 
cette déclaration ait été précédée par celle de Hezzur-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
mande??.
Traduction43??
[…pour un vêtement-?????]ptu???????????????????kuduktu 
ditto??????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????kuduktu 
??????????????????? ????????????????????????? ????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
sente peut-être le salaire pour le tissage du vêtement. 
?????????? ???? ?????? ???? ?????? ?????????? ?????????? ???
quartier au sud-ouest du palais. Le présent document 
????????????????????? ? ?????? ????? ?????????? ????????????
??????? ???????? ??? ?? ????????????? ?????????????? ????????
???????????? ?????????????????? ???????????????? ?????????????f????????
appartenant au personnel du palais est enregistrée parmi les 
????????????????? ?????????????????? ????????????? ????????? ?? ???
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????I??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????? ?diš.munus???
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????? ???????????????? ??????????????
f???????????????????????????????????????????????????????????????
production textile est attestée dans deux textes du palais (HSS 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????
???????????????????? ??? ?????????? ??????? ?????? ??? ???????????? ??-
?????????????????? ?????????????????????????????????
?? La longue cassure qui précède ne permet pas de comprendre à 
quoi fait référence KI.MIN.
est d’ailleurs documentée par la découverte de poids de 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????????????? ??????????????
un reçu attestant que des produits tinctoriaux lui ont 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ?? ???? ??? ????? ??????? ???? ?????? ??? ??
hommes qui reçoivent chacun 2 mines d’AN.NA et sont 
???????????????????????????????????????????????????. 
??? ???? ????? ???????????? ??? ???????? ???? ????????? ????
que Hezzurri et deux des hommes qui scellent le do-
cument peuvent être rattachés au milieu des tisse-
???????? ?????????????????? ??????????? ??????????????????
Hanatu??????????????????????????????????????????????????
rang et occupe des fonctions managériales au sein du 
groupe des tisserands du palais??. En dehors du scribe 
??? ??????? ????? ???? ??????? ?????????? ??? ????????? ???
constate donc que le cercle professionnel de HSS 
????????? ???? ?????????????????????????????????? ???
demander si la situation documentée ici ne correspon-
???????????? ????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????? ?????? ????????????????
leurs collègues pour témoins.
***
???????????????????????????????????????????????????????????
très divers. Le palais et certaines grandes maisons 
???????? ?????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????? ??? ??????????????????
pour cela des contrats avec des artisans indépendants 
???? ?????? ????? ?? ???? ???????? ????? ???? ????? ????????
artisan du palais qui s’engageait en son nom propre. 
????????? ???????? ??????????????? ?????????? ???????? ??-
pables de faire des vêtements complexes et de grande 
??????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
tuation économique confortable comme l’a montré P. 
Negri-Scafa dans son étude sur les archives du quartier 
?? ????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????
la spécialisation n’allait pas toujours de pair avec une 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????ašlakku????????????????????????
portier (?????????????????????????????????????????????????????
profession. Le document est scellé par le héraut (???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
bution pour l’origine de cette tablette et la rattacher au palais. 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????? ??? ???????????? ?????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????????
????????? ?????? ??????? ???? ??? ??? ???????????? ???? ????? ??????? ??? ???
???????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? 29
?????????????????????????????????????????????????????????-
périsation. 
Le formulaire des contrats de commande d’étoffe 
contient un certain nombre de clauses qui en précisent 
???????????????? ????????? ??? ?????? ???????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
et salaire. L’accord est conclu devant des témoins qui 
scellent la tablette. Le tisserand peut également y ap-
poser son sceau mais ce n’est pas systématique. Sur 
??????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ???? ??????????? ????
????????? ?????????? ???? ??? ??????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
revenait au client de la fournir au tisserand ou bien si 
ce dernier se la procurait. Un point particulièrement 
intéressant concerne la caractérisation du produit at-
tendu. On trouve l’indication du nom (??????????????????
???????? ??? ???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????2??? ???
qualité (damqu??? ???????????????? ?????????? ?????????????
ainsi que la mention de décorations (birmu?????????????
????????????? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ??????? ?????
????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????? ???????????? ?????????? ???????? ??
réaliser qui lui servait alors de modèle et qu’il devait 
?????????????????????????????????????????????????????????-
lités de retard à la livraison consistent pour le tisserand 
??????????????????????????????????????? ??????????????
travail relevant directement de ses compétences (tisser 
?????????????????????????????????? ??????????????????-
gagement du tisserand à réaliser son travail est stipulé 
???? ???? ?????????? ????????? ???? ????????????? ??????????
une procédure quelque peu exceptionnelle puisqu’il 
?????????????? ?? ???? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
mais peut-être explicable par le recours à un barème 
????????????????????????????????????? ????????????????
salaire est implicite puisque le tisserand reçoit plus de 
?????????????????????????????????????????????????????????????
dû en garder une partie pour son usage personnel. On 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??? ?????
que la commande intervient dans le cadre d’un prêt 
??????????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ???? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ????? ???? ??????? ????????? ??????????????
?????????????? ?????????????????????????????? ???????????
sous-traitance.
Alors que de nombreux métiers sont mentionnés 
?????????????????????????????????????????e et du début du 
IIe? ??????????????????????????????????????? ??????????????
Récent??. Le corpus de Nuzi fournit cependant un re-
marquable ensemble de contrats qui vient éclairer 
?? Les ?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????? ????? ??? ????????? ??? ????? ???????????? ???
question de la responsabilité du batelier et du nettoyeur de 
????????????? ????????????? ????????????????? ??? ??????????????
????????? ?? ???????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ???????
????????
??????????? ??? ???????? ???????? ?????? ?????????? ???? ???????
présentés ci-dessus en offrent un bref aperçu??.
????????????????
????? ??? il-te-en-nu-tu3 ???2 ku-si2-[tu]
 2. SIG?-qa2 NA x NA???????????????
 3.           2 [ku]-duk-tu? ina šu-qu2-ul-ti-šu-nu
? ??? bi-ir-me-šu-nu ša ku-si2-ti
? ???? ??????????????????????????????????
? ??? ??????????ša ta-am-ka?-ar-ri u3
 7.           ??????????????
? ??? ša Itar-mi-til-la DUMU šur-ki-til-la
? ??? Izi-ke2 DUMU fši-ir-wi-ia
? ???? il-te-qe3 u3
 Izi-ke2
? ???? a-na???MU.MEŠ-ti il-te-en-nu-tu3
? ???? ??????????ku-si2-ti ša Itar-mi-il-la
? ???? i-na MU-ti u3 i-na MU-ma
? ???? Izi-ke2 i-na E2-it Itar-mi-til-la ma-ma-ti
? ???? DU3-uš-ma i-na ???????????????
? ???? a-na Itar-mi-til-la i-na-an-din
? ???? ?????-??2-lu ša ku-si2-ti ša
? ???? Itar-mi-til-la-ma šum-ma ku-si2-tu3
? ????? i-na MU-ti u3 i-na MU-ma
? ???? i-na ?????????????????? DU3
? ???? ??GU? [
I]zi-[ke2] a-na Itar-mi-til-la [SI3]
 22. im-ma-ti-mi-e????MU].MEŠ-ti
 23. SA???la-ma??il-te-en-nu-tu3 ku-si2-tu3
? ???? ša KA ??????2 a-na
??? ???? ?Itar]-mi-til-la GUR-ru
? ???? ?ši-ip]-ra la DU3-uš
Rev. 27.  [             ] Izi-ke2
? ???? i-na MU-ti u3 i-na MU-im-ma
? ???? ???????????????????????? ina BAD-[šu]
? ???? ŠE.GUR??.KU? ku-si2-tu3 ša-a-?šu?
? ???? ??ku-duk-[tu?] ina šu-qu2-ul-ti-[šu …] 
  ------------------------------------------------------------
 32. [                                          ]-ti
 33. [                                          ] ša a-[  ]
? ???? ????????????????????????????????????????ša]-??3-ir
? ???? IGI [wu-ur-te]-šup DUMU tar-mi-te-šup
? ???? IGI ut-[???]-ta-e DUMU a-kip-ta-še-en-ni
 37. IGI zi-ra-ar-til-la DUMU en-na-ma-ti
? ???? IGI zi-li-pa-pu DUMU ?????
? ???? IGI ???????? DUB.SAR-ru3
? ???? IGI ??????????????? DUMU te-eš-šu-ia
? ????? IGI in-ni-qa-a-a DUMU IR3-ku-bi
? ???? NA? 
min-ni-qa-a-a   NA? 
mzi-ra-ar-til-la
? ????? NA? 
mzi-li-pa-pu      NA? 
mwu-ur-te-šup
? ???? NA? 
m???????????????  NA? 
m???????????
? ???? NA? 
mzi-ke2               NA? 
m?????????DUB.SAR
Note?? La présente étude est réalisée dans le cadre 
du GDRI Ancient Textiles from the Orient to the Me-
diterranean ??????? ??????????? ????????????????
gdri-atom-presentation.
?? En ce qui concerne les métiers dans la documentation mé-
????????????????????? ?????? ???????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????
30 ??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
????????????????
??????? ????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????st? ???????????????????????????????????????????????? ?-
????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ?????????? ?????????
????????????????
??????? ?????????????????????????????????? ???????? ??????????
?????????? ???? ?????????????? General studies and excava-
????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????
?????????????
??????? ????????????????? ??????????? ???? ???????????????
???????????????
??????????????
??????? ???? ????????? ???????? ?????????? ??? ??? ?????? ????? ?????
?????????????? ? ??????????????? ???????????? ??? ???????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ????????????? ??????????? ???????????????????????-
?????????????????????????e????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
métallurgiques et innovations numismatiques. Actes de 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Palatial economy in the Ancient Near East and in the Ae-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
???????????????????????? ?????
??????? ?????????? ?? ????????????? ??? ????????????? ???? ???????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
(= SCCNH ????????????
????????? ?????????
??????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ??? ??????????? ?????????
??????? ???????
??????? ?????
???????????????????????????????? ????????????????? ?????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????th?
??th??????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????
terminologies in the Ancient Near East and Mediterranean 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????? ????????????? 31
?????????? ????????
??????? ???? ?????????????????????? ?????? ????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ????????
??? ???? ??th Rencontre Assyriologique Internationale (July 
???????????? (= SCCNH ?????????????
??????????????????
???????????? ?????????????????????? ????????????????????????-
?????
?????????????????????? ???? ????????????????????????? ???? ??-
?????? ?????? ???????? ???????? ???? ???????????? ??? ????? ??? 
?????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????? ??????? ???????????????
???????
??????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????
government in Assyria.
???????????????
????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?????
??????? ???? ???????????? ????????????????????? ???????????
??????? ??????
????????????????????
??????? ?????????? ???? ????????????? ????? ???????????????
???????????? ?? ??????????? ??? ta-ra-si-ja and iškaru? ?????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????
??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????? ?-
??????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ?????? ????
????????????????????????????????
????????????????????????
??????? ????????? ???? ??????????? ???? ????????????? ??????-
??????????????????????????????????????
??????????????????? ????
???????????????????????????????? ????????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
sions.
?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ?????????????? ????????? ???????
????? ??????? ????? ???????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????? ????? ?????????????? ?????? ????? ???
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
(= SCCNH ?????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???? ????????????? ???? ???????? ??? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????
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Nothing escapes their arms. 
Nobody is spared by their arms.
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
the moral norms fundamental to the life of a human 
??????????? ?? ?????? ????? ???????? ??? ?????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????-
ly inhumane????????????????????????????????????????-
sage’s animal similes help to express. A similar image 
is conveyed by the beginning lines of the ??????????? ???
?????? a literary and historical composition relating the 
expulsion of the Gutian occupants from Sumer. Hard-
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ?????????? ?????????? ??????????? ????????-
????????????????7
????????????????????????????????????????? ?????????? 
Who rebelled??????????????????? 
?? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????
ur-re instead of ??????????? or ??????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? muš-???2 can either be read as ????????2? ?????? ??? ???????????
???????? ??? ??? muš-ul?? ??????????????? ???????? ???? ????????
??????????? ???? ?????????? ????? ??????????????? ??????????? ???????
???? ????????? ??????????????? ?????????? ??????????????????? ??-
terpret ????????2 ??? ?? ????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ????????2? ?????????????????????????
????? ???? ???? ??????????? muš-???2???????????2?????? ???? muš-
???2??????????? in the Curse of Agade????????????????quick-dart-
ing?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????? ????????????????????
?????????????? ??????????? ????????????????????? ?????????????
similar epithet is used in the ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????muš 
???????????????????????????? ???????????
?? ???? ?????? ?? ???? ?lu2-a2-zi-ga-bi??? ?????? ???? ???????? ????-
???? ?????? ????????? ???? ???????????????? ??? lu2-a2-zi-ga might 
??? ? ??? ??? ?? ??????? ????? ??????????????? ??????? ???? ?????
????????????? ???????? ????????? ?????????? ????? ??????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????2 a2???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
1 The Gutians in the Curse of Agade and 
the ????????????????????1
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ??? ???? ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
of the Mesopotamian plain belonged to a cosmic pe-
??????????????????????????? ???? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????2 One 
??? ???? ??????????????????????????????????????? ?????????
of this is the description of the Gutians in the Curse of 
Agade??????????????3
????? ??????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????? 
???????????????????? ??????????????????????????? 
????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? 
Enlil brought them out of the mountains. 
?????????????????????????????????????????????????????
??????? 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
?? ?? ???? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ????????? ???? ???? ????????
????????????????????????????????????????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????? ???????????
?? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ?????-
???????????????????????????????
?? ??????? ?????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????????????
???????
?? ?????? ????????? ?????????????? ???? ?????? ???????? ????? Enmerkar 
???? ?????????????? ????? ??? ???? ?????? ???????? ?dim2-ma 
lu2-lu7
??????? ???? ???????????????? ??? ???? ??????????????? ??? ?????
line is the unclear sematic relationship of the terms dim2-
ma?? ?????? and ulutim2 in the present context (cf. Attinger 
??????????????????????
?? ???????? ??????????buru?
mušen????????????????????????????? ????
further literature.
Demonization of enemies in Mesopotamian literature
???????????????????????? ?????
??????????????
Abstract???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ??????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????? ?????? ????? ???????????? ????????????????????????????
related to royal ideology nor to cosmic geography.
Keywords????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
34 ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
land??? 
? ???????????????? ??????????? 
? ?????????????????? ????????????? ????????? ???? 
? ????????????????????????????????? ??????????????? 
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ???
?????? ????? ???????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
the demonic creatures called ??????????? ???? ?????????
?????????????????????????gallû?????????????????????-
???????????? ????????????????????????????????? ???????
Innana’s Descent?????????????
?????????????? ???? ????????????????????????????????
?????????????? 
????? ?????????????????????????????????????????? 
?????????? ??? ???? ?????? ???? ?????????????? ??? ????? 
???????? ???????????? ???Dumuzi’s Dream?? ??? ??????????????
their inability to have a share in joys of human life 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ??? ????????????????? ??? ??????
demonic nature.
?????????????????????????????????????????????????????
creatures having non-human (and in???????? ?????-
ties.?? 
???? ????????????????????? ???????Curse of Agade has 
often been compared to the descriptions of the Am-
??????? ??? ????????? ??????????? ????? ???? ?????????? ???
???????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ???? ???????
???????????????????? ??? ???????????????????????????????
a2?????????? ???? ???????????? ?????????????? ???????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????
??????? ?????????????????????????2-a-erim2???
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????? ???????? ???????????????????
is probably an indication that the lines are a literary topos. Cf. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??  Innana’s Descent to the Nether World??????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????? ????????????? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????? ??????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????muš-???2???????????2???? are not 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ???????????????????? ???????????????
???? ???????????????? ?????? ??? ???? ????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ????????????Anzu? ????????
????????????????????????Anzu???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????? ????Vic-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? ????????????????????
????? ??? ??????????????????? ????? ?????????????? ???????????????
into the mythic paradigm. Note that both episodes (the moun-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? Cf. The Marriage of Martu??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
does not seem strange in a culture that considered the 
????????????? ??? ????????????????????? ???? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ??????????????????? ?????????
??????????????????? ??????????????????? In the Curse of 
Agade?? ????????? ????????????? ???????????????? ???????
???????????????????????????????? ???????????????????-
lationship.????????????????????????????????????????????
that is demonized in Sumerian literary texts. I guess 
????????????????????????????????????????????????????????
ethnic group foreign to Mesopotamia that managed to 
?????????????????????? ???????????????????????????????
it under control over an extended period of time?? in the 
third millennium BC. 
Another important point is that the purpose of this 
??????????????? ??? ????????????????? ??????? ????? ???
?????? ????? ???? ??????????????? ??????????? ??????? ??-
????????? ??? ???? ????????? ????????????????? ???? ????????
to legitimate excessive violence against the Gutians 
??????????????????? ???????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????? ??? ?????????????????????? ???
?????????????????22??????????????? ???????????????????????-
pret the events theologically and explain to the poster-
???? ????????????? ????? ????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????23 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????????????????????? ????? ??????????
???????????????????
?? ?????????? ?????????????? ?????????????????The Debate between 
Grain and Sheep???????The Rulers of Lagaš???????The Song of the 
Hoe?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????
?? Curse of Agade??????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
continued long enough to leave a lasting imprint on the collec-
????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????? ??????????????????????
??? ?????????????????????
22???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
23?????????????????????????????????????????????Curse of Agade?????????
valid for the ?????????????????????????????????????????????????
on the bestial and demonic qualities of the invaders is addi-
tionally aimed at highlighting Utu-hengal’s merit and convey-
???? ???? ????? ??????????????????????? ????? ????? ??? ?????? ????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tiality of the Gutians is a rhetorical device contributing to the 
legitimation of Utu-hengal’s claims to political dominion over 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ??????? ????? ????????????????????
to legitimize ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????? ?la ši-ru-um la da-mu-um šu-
u2???Gula-AN and the Seventeen Kings against Naram-Sin??????????
???????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????? 35
????Cuthean Legend of Naram-Sin?? provides not only 
???? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
semi-demonic enemy could be used for literary instruc-
?????????????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????? ???????????????? ??????????? ?????-
?????? ??????????????????????????????? ????????????? ????
??????????? ???????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????-
acle to refrain from any military action27?? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
to a future ruler.
2 Dehumanization of enemies as an 
ideological and propagandistic tool in 
???? ???????????????????????????????
???????????????? ????????????? ???????????????????????
????????? ??????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ???? ????????????? ?????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????
Judgment’” published in the volume Mesopotamien und 
seine Nachbarn may be considered representative (at 
least as far as the general tendency typical for a part of 
????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ????????????????????????????????????????? ???????
to state that the many topoi as regards antagonists to 
?????????????????? ????????????????????????????????????-
sidered as tassels of a single coherent political ideology 
of ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????? ?????
??????? ???? ???? ???? ?????????? ??? ??????????????????-
tions of a unitary ideology of enmity”.??
??? ???????????????????????????????????????????????-
ber of reasons.
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????? ???????????????????? ?????
???????????????????????? ??????? ???? ?????????????????
????? ???? ???? ??????????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ???????-
?????? ???? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??????????? ????? ?????-
ary compositions addressing the mythic and legend-
????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????
????????????????????????? It is important to remember 
??? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
27?????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????? ????? ???????????
?????? ???? ???????????? ???????????????? ???????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????? ??????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
that the primary target audience of the royal inscrip-
?????????????????????????????????????????????????? I guess 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
(meaning deliberate manipulation of public opinion in 
????????? ????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
of the authors to the conventional codes of expres-
?????? ???? ?????? ?????????????????????? ??? ?????? ???????????
variety. Neither their stile nor content nor rhetorical 
strategies remained unchanged (sometimes they even 
??????? ????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ??????????????? ???? ???????? ????? ????????
chosen the epithets and similes describing the enemy 
????????????????????????????????????????????????????? ???
they treated the conquered enemies. 
?????????????????????????????????????????????????????
(published in the volume Power and Propaganda???
Mario Liverani associated the animal similes in the 
????????????? ?????? ?????????????????? ???? ??????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????
????? ?????????? ????????? ??? ?????????32? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????
have to assume that the Assyrians dehumanized them-
???????????????Duden?? ??????????????????????????????????????
vague and ambiguous usage typical for Assyriological publica-
????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????? ??????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????? ???????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?????? ??????? ???? ???? ????????? ??? ????
audience and function of the Neo-Assyrian palace reliefs in 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
in assuming that the royal inscriptions served the purposes of 
???????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? ???? ?????????????????????-
????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
hermeneutic glasses to interpret the function of Neo-Assyrian 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????? ??????
of future generations.
32????????????????????????????????
?? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
covering the country33?????????????????????????? ?????????????
eagles37??????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ???????? ??? ???? ?????? ?????????????
both ???????????????????????????????????and ??????????-
ence to the Assyrian army?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
in the context of the Mesopotamian literary tradition.?? 
33???????????????????????????a-bu-be?? ??????????????????? ??????-
??????????????????e-du-u2 gap-šu?? ????????????????????????????????-
??? ???? ???? ?? ?a-bu-biš?? ?????????????? ?????? ?????? ??????? ?????
Annals??????a-bu-biš???????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????Stele of the Vultures? ?? ???? ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????muru?-gen7???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
First Campaign? ??????? ?????? ?????? ???? ???????????? ??? ??? ???
?????????????????????
??????????? ?????? ?? ??? ?ri-ma-niš??????????????????????????? ??? ????
Epic of Gilgamesh??????????????????????????ek-di?????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
37???????? ??????????????????????????????a-ra-niš????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
the settlements of the native population inhabiting the area of 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????ki-ma šib-be?????????????????????????????-
?????????????? ????????????????? ?????????????????Tukulti-Nin-
urta Epic??????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????šibbu appears as both 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????šibbu?????
????????? ?????? ??????????? ?? ?? ??? ??? ?ki-ma BURU?? ???? ????
????????????????????????????????????????ki-ma ti-bu-ut a-ri-bi??
???????????????? ?????? ?????? ???????????????????? ??????? ?????
Annals ????ki-ma [ti-bu-ut] a-ri-bi????????????????????????????????
Inscription 73 (a-ri-biš???????????????????????????????Bull 4?????a-ri-
biš?????????????????????????????????Curse of Agade????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????buru?
mušen???????????????????????????Lugalban-
da in the Mountain Cave? ?????????? ????????????????? ????????
???? ??? ?? ????????? ???????? ??????? ??? ????????? ??? ?? ??????
??? ?????? ?buru?-dugud
mušen?? ??????? ??? ??????? ??????? ??????? 
??????????????????????????????????? ?????bir??????? ????? ????
occasionally confused (Borger 2????????????????????????????????
????????????????????????????????????erbû? ??????????????????? 
???????? ?????????? ??????????????? ??? ??????????? ?????? ???? ?????
?????????????????????????buru??????????????????????????????-
??????? ???????? ????????erbû/arbû/erebu/aribu??????????????????-
???????????????????????tertium comparationis is probably identi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
?????? ??? ?????????? ???????????? ????????????????????? ???????????
associations and even emotional reactions to certain images 
are culturally determined and should not therefore be uncrit-
ically accepted as guidelines in the analysis of cultural phe-
?????????? ??????????????????? ???????????????? ????????????
????????????? ???????????? ????????????????????????? ??????????-
??????? ????????? ???????????????? ?? ???? ?????????????? ??? ????
(Tukulti-Ninurta Epic ??? ??? ??????????? ?????? ?????? ???????-
??????? ??? ??? ?????????????????????????? ?????????????? ??? ???? ???
????????? ?????? ????? ????? ušumgallu ekdu? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????
his predecessors and successors repeatedly compared himself 
???????????????????????????????????????????????????????
the idea of a great multitude set out to devastate the 
????????????? ??????? ???????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
this is hardly surprising given that many animal sim-
iles occur in the context of hunt imagery and that the 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
important to note that the animal similes characteriz-
ing the enemies in the Neo-Assyrian royal inscriptions 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????-
sage from the Cursing of Agade???????????????????????
not imply any statement on their inherent moral na-
ture.??
3 Instances of demonizing the enemy in 
Neo-Assyrian royal inscriptions
??????????????????????????????????????????????????? ???
the Neo-Assyrian royal inscriptions that clearly demon-
ize the enemy. In accordance to the tradition already 
visible in the ???????? ??? ???????????? the enemies are 
compared to the gallû-demons in all pertinent passages. 
???? ????? ????????? ??? ?? ????????????? ??? ????? ?????
occurs in the ???????? ???????????? ??? ??????? ??? ?????
????????? ????????????? ???? ????????????????? ????? ????
??????????????
???????????????????? ??????????????????????????? the 
??????????????????????????????????????? ???????????????-
ness of an evil gallû-demon (???????? GAL?-LA2 lem-ni???
????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????? ??
?????????? ????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????? ????? ????????? ??????????????? ??? ???? ????
MAN.MEŠ-ni ek-du-te la pa-du-te?????????????????????
?? Sanherib’s First Campaign???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
phenomenon that animal names usually have positive or neg-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????bitch??dog??swine and minx bear negative 
????????????? ?????????????????????????tiger? bear??????? and 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? See above.
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???
and geared up for battle. He marched into the land of 
??????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? lemni ?????????????????????????
gallû???????? ???????????????? ??????????? ????????????????
evil gallû? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ary invention by the scribe.?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ????????????? ????????? ????????? ??-
mitic tribes of the southern Mesopotamia in order to 
oppose the Assyrians and portrayed himself as the sav-
ior of the country from the Assyrian threat.????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ???????????????????
?????????? ??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
the fact that he had successfully organized an Elamite 
???????????????????? must have contributed to the irri-
????????????????? ??? ????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ??? ?????????????????????
rule??? ????????????? ???????????????????????????????????
??? ?????? ???? ???????? ???????????? ???????????????????
received a demonizing epithet in an unconcealed man-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????? ?????????????
the greatest challenger of Sargon’s policies.
??????????????????????? lemni is once again applied to 
??????????????????? ?? ?????????????? ????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????ana 
????????] is conjectured. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
herib’s First Campaign ?????? ??????? ?????? ??????? ?????????
??????????????????????????????
???????????????????????
???????????? ?????? ???? ???? ???? ?? (LUGAL Tam-tim??? ???? ????? 
KUR Kal-di in Sargon’s ??????????????????????????????????????????
and LUGAL KUR Kar2-dun-ia-aš2 in Sanherib’s First Campaign ??
??????? ???????????????????????????????????????? ???? ??????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????? ?? ????????? ?? ???? ?? ???????????????????? ?????
??????? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ???? ???????
?????? ???? ??????????????????????????????????????????????????
epithets in the ???????? ????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ?????????? ???????????????
???????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????? ???
present himself as a benevolent and thoughtful monarch hav-
???????????????????? ???? ??????????????????????????????? ??????
???????? ???? ????? ???????????????? ??? ??????????? ???? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????? ?????????????-
ness is an abomination”?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
anti-Assyrian coalition among the West Semitic tribes of 
????????????????????????????????????????????????????????
of the capital and retributive actions directed against 
the rebellious Aramaean and Chaldean tribes.?? It is 
???????????? ???????? ????? ???? ???????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????
in the later recensions of Sanherib’s annals already be-
???????? ??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????-
man the epithet ??????????????????????????????????????
a translation of the phrase ??????????? in more conven-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????? ?????????????
????????????????????????????? ??????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
military elite.??? ????????? ???? ?????? ????????????? ????
?????????? ?????????????????????????????????????????
?? First Campaign?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
lu-iddina in this passage are antithetical to those that Sennach-
???????????????????????????????????????????????????????
?? First Campaign??????????????????
?????? ??? ???????????? ???????? ?????? ????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
Babylonian campaign in ????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ???
???? ???????? ????????????????? ????????????? ???????????????????
??????????? ??????????? ???????????????????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????? ???????????????????? ??????????????????-
???????????????????First Campaign??????????????????????????????
???????? ???? ?? ????? ???????????? refers to the city’s military 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ?????????? ??????? ????????? ????????????????????????
as his personal contribution to the military success (First Cam-
paign? ??????? ??????? ????? ???? ????? ??? ???????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
deduced ex negativo?????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
scription??????First Campaign?????i-na nu-um-mur pa-ni???????-
?????? ?????????????????????????? ???????? ????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????tam-šil GAL?-LA2?????????????????????????
????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ?????? ????????? ??? ??????? ???????????????-
??? ????? ???????? ???????? ??? ????? ???? ?????????? ?lu2ERIM.MEŠ 
giš????? ???? ???? ????????? ?????? ??? ba-ne2-e ša KUR ELAM.
MA?????????? ??????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ?????? ??????????????????? ?la-pa-an da-a-ki 
Ite-um-man????????????????
?? ??????????????
???????? ???? ??????????????????????????? ??????? ???????-
tions????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? Be 
??????????????????????????????????????????????????????
exceptional as the treatment he received from Ashurba-
?????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? but also 
paraded his head.??
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????????????????????????????????-
???????? ???????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????gallû?????????????????????????????????????????
question is a copy of Ashurbanipal’s dedicatory inscrip-
????? ??????????????????????????????????? ???? ????????
incense altar” in the temple Esagila in Babylon. It men-
??????????????????????????????? ????????????????-
scribed as tab-nit ti-GEME2 tam-šil???????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????
[gallê?????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ???????????????????? ???? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????? ?????????? ?????? (pl. ??????-
ti????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ?????? ??? ?????????????? ????? ??? ???????? ??? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????? ????????????????? ????
??????? ??? ??????????????????????????? ?????????????????????-
??????????????? ????? ??????????????????? ????????????? ????????????
?????????????????casus belli ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
umman understandable and provides an indirect legitimation 
???? ???? ???????????? ?????? ???? ?????? ???? ???? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
reason neither for according one demonizing epithets nor for 
?????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ???????????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????mi/me-ri?-????????
??????????????????? ????? ?????????????????????? ???????????? ??? ????
??????? ??? ??????????? ??????????? ??????? ???? ??????? ???????????
????? ???????? ?????????????? ???????????? ?????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????
???????????? ???????????????????????????????????? ????????????-
??????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????????? ?? ???? ?????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??????? ????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????????????? ??????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
of legitimization. 
nally a tentative restoration is often cited as a part of the 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????gallû 
????????? ??????? ????????????????????????????????????-
dian.??????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
by far most disquieting instance of demonizing (and 
?????????????????????????????????????????????????????
eighth Sanherib’s campaign in the famous annalistic in-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ???? ?????????? ????????? In this 
?????????????????????????????????????????????????????????
the citizens of Babylon themselves (????? ???????? ????
?????????????gallû-demons” (gallê ????????????????????????
????????????????????? ??????????? ???????????? ???????????????gallû?????
????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ?????? ????
????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????gallû(m???????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????????????? ??-
scriptions reading tam-šil???????????????????????????????????????
??? ???? ??? ???????? ??? ?????????????? ??? ???? ????? ???????????????
scribes often used ????????????? ??????????????????????????????
? ???????????????????????????
????????????????????????????????gallû. 
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????Cuthean Leg-
end of Naram-Sin (cf. ???????? ????????????? ???????? ????????
?????? ??? ??? ????????? ???? ???????? ?????? ??? ???? ???????????
??????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????
????????? ??? ??????????????? ??? ????????????????? ????? ???? ??-
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
hordes of the Cuthean Legend ?????????????????????????????????????
the seed of destruction’ in Ashurbanipal’s large limestone in-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????????????????????? ??????????????????? ????
????????????? ????????????????????????????????????????????????
served neither the legitimation of any military actions nor the 
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????Cuthean Leg-
end ?????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ??? ????Cuthean Legend 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ?????? ????????? ????????? ???????? ???3? ???????? ???????
?????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
????????????????? ?? ??????????????????????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????? 39
???????? ?????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ??????? ?????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????gallû-demons (DUMU.MEŠ 
KA2.DINGIR.RA
?? GAL?.LA2.MEŠ lem-nu-ti??????????????
???????????????????????????????? ???? ??? 
??????????????????????????????? ???????????????????-
bers (lu2??????????????? ?????????2?????????????????
bi-lu?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????
marches and incited rebellion.?? 
???? ??????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ????
????? ??????????? ??? ???? ????????? might suggest that 
??????gallû-demons” is but an insulting epithet intended 
to present the citizens of Babylon as creatures capable 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Esagila in order to persuade him to form a military 
coalition against the Assyrians (and thus combining 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? At a deeper se-
????????????????????????????????????????????????????????-
ma eliš???????????????????????????????????????????????72 of 
demons” (milla gallê?????????????????????????????????
Assur in the Assyrian version of the myth.73 One might 
????? ???????? ???? ???????? ?????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????-
tory and thus provided a model for the Mesopotamian 
??????
??????????????????????????????????????????gallû-demons” 
??????????????? ??? ???????????????? ????????????????????-
litical capital of Babylonia is as extraordinary and 
unique?? as the ensuing poetic account of the battle of 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????????? ???????????????????
against the forces of chaos.??? ???? ??????????? ?????? ???
???????????????????????????????
????????? ??????????????????ša la i-šu-u2 bir-ki???
??????????????????????????????????????????????????????
?? R. Borger interprets ?????????????????2?????????????????????? 
as attributive appositions to Arame (BAL3??????????????????????????
???????????? ?????????? ??????????????????????????????????????
stereotypes in Mesopotamian literature. 
??????????????????????????
72???????????????????????? ?????????milla? ??????? ?????hapax in 
???????????????????????????????????????????????????millu???
73 ???????????????????mi-il-la gal-le-e??? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
ian royal rhetoric has an enemy of Assyria been presented as 
a gallû-demon par excellence?????????????????????????????? ?????
??????? ???????????? ?????????????????? ????? ? ???????? ??????
??????
???????????????? ?????????? ??????????????????? ??? ??????????? in the 
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????a-na la si-ma-ti-šu2??
?? ???u2-ša2?? ????
giš?????? ???šu2-un???? ?????????????????? ???ra-
šu-u2-a??????????????????????2-ti???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
destruction of Babylon and its temples through San-
?????????????????????????????????????????????????????????
and violent language of this account77??????????? ??? ??
???????? ??????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
posed.?????? 
???? ????????? ?????????? ?????? ???????? ??? ????? ??
????????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????? ?????????????????????? ?????????????? ?????????
its earliest instance occurs in the ??????????????????? of 
??????????? ??????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
not???????????????????????????????????????????????????-
????????? ???? ??????????????????? ?????????? ??????????-
?????????????????????? ?????? ???? ?????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ????
???????? ??? ???? ???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Erra Epic????????????????????????
??????u3-mun-ni-šu2-nu?? ?????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??? ???? ????????? ???? ?????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ????? ??? ???? ???????? ???? ???????? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????? ???
????????????????????????????? ???????????????????????????????????
77????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
Ilias???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????? ??????????????? ????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????? ?????????????? ???????????? ??????? ????? ??????????????????
????????????????? ??????????????? ????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ???????????? ?? ???????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????th???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????????? ??? ???????????????????????????
???? ??????????????????????????? ???????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????th? ????????????
???????????????????? ???????? ???????????????? ???? ?th month in 
???????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
???????????
??? ???????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
40 ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
cannot postulate any direct? ??????????? ???????? ????
literary rhetoric demonizing the enemy and the legit-
????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????
?????????????????????? ??? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????? ??? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??? ????????????? ???????? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????? ?????
??? ????????????????????????????????? ??????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
it should be noted that Ashurbanipal’s annalistic in-
???????? ???? ????????????? ?????????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?? ??????? ??? ??? ?????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????Hüter 
der Weltordnung???????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????? ??????????????? ?????
describing the struggle of Ninurta (or of another god assum-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ???? ?????? ?????? ????? ???????????????? ???? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????????????????? ????????????
the Ninurta mythology and the demonizing epithets discussed 
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????after the events described in 
????? ???????????? ??????????? ????? ?????????????????????
?????? ??????????????? ???? ??????? ???? ???????? ???????
???????????????before???????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????-
paign.????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????gallû in royal inscriptions and 
the descriptions of the Gutians in the Curse of Agade 
and the ??????????? ?????????????????????????????????????
????? ??????????????? ??? ?????? ???? ????????? ????????????
???????? ???? ????? ???????????????????? ???????????
?????? ?????????????????? ??????????????????????????-
miliated and inept.
????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
sions of Sanherib’s annalistic inscriptions produced after the 
????????????????????????????????????????????????????????????????
descriptions of the events nor demonizing epithets. He express-
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
no longer a need to portray his inhabitants in such menacing 
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????
?????????????
?????? ????????? ???? ???????????????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????? ????????????????????-
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1 Intoduction
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ?????????????????? ??? ??????????????????????
?????? ????????? ??? ??????????????????????? Even though 
this bird may be thought of as a bird of prey of the 
???????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ??? ???? ??????
?????????????? ??????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????????? ??????????????? ??????????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????
???????????????? ??????????????????????????????????????-
?? ??????????????????? ??????????????????? ????????? ???????????? ???
???? ??????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
ing them as not mutually exclusive. In pursuing the tex-
???????????????????????????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
visual data from the Late Bronze Age and Iron Age East-
ern Mediterranean and the Near East.
2 Description and analysis
Across the extant series of battle reliefs on the south 
??????????????????????????????? ??????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
or a bird of the eagle family (????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????2 Both of these species of 
????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????
feeding on body parts of the fallen enemy.
Identifying the big bird 
?????????????????????????????????????????
Mehmet-Ali Ataç
Abstract?? ???????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????
addresses cross-cultural visual data from the Late Bronze Age and Iron Age Eastern Medi-
?????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
Egyptian visual evidence in the form of scenes on Ramesside historical reliefs that feature 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
fortune/destiny.”
Keywords??????????????? ????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????? ???????????
44 ???????????????
???????????????????????????????? ??? ????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????? ??? ??????
??????????? ????????????? ?????????? ???? ????? ??? ??? ??-
gle (????? ??? ???????? ??????????? ????????? ?????? ??????
?????????? ???????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
as Ninurta. Pering surmised that in light of the impor-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ??????????????????????????
his study on Ninurta in the royal ideology of ancient 
???????????????????????? ???????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????? ????
???????????????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ????
head deity Aššur.3? ?????????????? ???????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ??????????????????????????? ?????????????????
??????????? ??????? ???????????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????? ???????? ??????
?????????????????????????
art (?????????? ??? ????????? ????????????????????????? ?????
??????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
?????????? ???????????????????? ????????????? ??????
in active assistance to the Assyrian forces in battle cer-
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ??????????? ?????????????? ??? ??????? ?????
???????? ??????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????? ????????????????? ????? ??????
represented in the art of earlier ancient Mesopotamia 
as a lion-headed eagle.??????????????????????????????
????? ??? ??????????? ?????????????? ???????????????????
further in the monumental relief slabs from the en-
?????????????? ????????????????? ???????????????? ????
?? ?????????????????????????????? ????????????????? ?????????????-
???????? ?????????? ????????? ??????? ????? ????? ?????? ????
???????? ??? ???? ?????????? ?????? ???? ????????? ????? ??????? ???
?????? ???? ??????? ??????????? ????? ???? ???????? ??? ???? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ??? ????????? ????? ???? ?????????????????????????????
a formidable numinous force in the religious consciousness 
??? ???????? ???????????? ??????? ???? ?????? ??????????? ?????
??????????????????????? ??? ???? ????????????????? ????? ???????????
???????????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ????????? ??
study of the depiction of the lion-headed eagle in ancient Mes-
?????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 45
may be the battle of Ninurta against Anzû. Within the 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ??????????????????????????????
???????????????????????????? ???? ??????????????????-
??????????????????????????????????? ???????????????????????
big bird. 
3 Text and image
In going through the royal inscriptions of Ashurnasir-
???? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????? ???????? ?????-
????????????????????? ??? ??? ???????????? ??? ????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tress like the nest of the udinu-bird within the mountain 
???????????????????????? ???????????????????????? (em-
??????????????? ????????? ?????? ????? ????? ?????????????
?? ???????????????????????? ????udinu???????????????? ???
??????????? ???? ???? ??????? ??? ?????? ???????????????????
????????????????????????????????? ??????????? ???????
??????????????????????????????????ein Geier????????????????
?????????? ?????????????? ??????????? ??????? ????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????? ?????? ??????? ?????????????? ????
?? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????
??????? ???????????????? ?????? ???????????????????????????
???????????????????????? ?????? ???????? ???? ?? ???????
????????????????????????????????? ?? ???????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????????? ???? ?????????
??????? ???????????? ????? ????? ???? ??????????? [Anzû]. I 
?????????? ????????? ?????????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????7????????????????????
of the udinu?????????????????????????????????????????-
ic passage that resembles the Assyrian troops to Anzû 
may be thought of as a more directly plausible textual 
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????????
??? ?? ????????????????? ?????????? ????? ??? ???????????
???????????????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???-
??? ???????????????????????????????????????????? ??? ?????
god and his chief emblem Anzû in the historical nar-
???????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????? ?????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
text and image approach may indeed lead to such a 
???????????? ??? ?????????????? ???? ?????? ????? ???????
one could certainly disagree. Despite its offering a cul-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
?? ???????????????
?????????? ??????? ?????? ????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Rather than disproving or replacing a potential Ninur-
?????????????????? ?????????? ??? ???????? ????? ????????
through conceptual implications that may not be readi-
????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
4 “Image and image”
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????
Egypt is a much stronger force in the forging of a dis-
tinctive Assyrian imperial narrative art than is ordi-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????????????????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
sculpture on the earliest phases of Assyrian historical narra-
tive in the visual arts.
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
genius of the Assyrian artistic tradition in its engage-
?????????? ???????????????? ???????????????? ?????????-
??????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Egyptian and Assyrian artistic traditions beyond mat-
?????????????????????????????????????????????????????????
of representation had historical interaction over the 
centuries of the Late Bronze Age and Iron Age. 
????????????????????? ????????????????????????????
such is never part of Ramesside historical narrative 
???????? ??? ??????? ???????????????? ??? ??????????? ?????-
?????? ??????? ?????? ????????????? ????????? ???? ????????
(???????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????-
????? ???????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ?????????? ???? ???????? ???? ???? ???????? ????
falcon being the quintessential royal and solar bird in 
ancient Egypt (????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
morphology.?????????????????????? ?????????????????????-
?? ??? ???? ???????? ??? ?? ????????????????? ??????????? ????? ??? ????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ??????????????? ??? ?????????????????????? ???????????? ????
?????? ???????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????? ?????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
color and the curved middle feature of the vulture’s 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????????????? ??????????????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ???????-
???????? ?????? ???????????????????????????? ??????????
??????? ??????? ??????????? ???????? ??? ???? ??????? ??? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
bird not only in its role of a bird of prey of the battle-
?????????? ????????????? ??????????? ????????????? ??? ??
divinely appointed agent of aid and encouragement in 
??????? ???? ???? ????????? ?????? ??????????? ?????? ???? ?????
(??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????? ?????????? ????????????????? ??????????
may be an eagle rather than a vulture after all. At this 
????????? ??????????????????????????????? ?????????????
??????? ?? ?????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ???
?????????????? ????????????????????? ????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????????
on both birds of huge size in Assyrian battle scenes par-
?????????????????????????????????????????????????????????
the falcon and the vulture.
???????????????????????????????????????????????????2???????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????? ????????
????????????????????????????? ??? ?????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????? ???????? ????????????? ?????-
?????????????????????? ????????????? ????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
Assyrian reliefs have embedded both the bird and the 
????? ???????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ???????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??? ????????????? ?????
???????????????????? ???????????????????????????????????
did his successors in these fundamentals. 
????????????????????????????????????????????? ??-
iterranean in the Late Bronze Age and Iron Age for se-
lect depictions primarily in the Levantine artistic tra-
?????????????????? ?????? ?????????????????????????????
consideration of glyptic evidence from the Late Bronze 
???? ???????? ?????????????????????????????? ???????? ???
?????????????????????? ??????????? ?????????????????????
????????????? ????? ?????????? ??????? ????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????
???????? ?????????????? ????????????????
?? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ????????? ??? ????????? ???? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
encouragement or a harbinger of success in the hunt. 
??? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ????? ????? ???? ?????
??????? ????????????????? ???????????????????????????
?????????????????? ?????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ???????????????? ?????? ?????????????? ????
????? ??? ???? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ????? 
????????????????????????????????????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????????????????????????? ??? ???? ??????-
cian tradition. One is from Cyprus featuring an Assyri-
????????????????????????? ????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???????????????? ??? ???????????????
????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??? ??
?????????????????? ?????????? ??????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????
some of the historical reliefs of Sety I (Epigraphic Sur-
?????????? ????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????
??? ????????? ??????????????????????????????? ????? ????
trope of the big bird in battle and hunt both predates 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????? ???????? ???????????????????? ??? ???? ????????
Egyptian paradigms of the royal and/or solar birds. 
??????? ????? ????????????????????? ?????????? ????? ??????-
?????? ????? ????????? ????????????????????? ?????????????
fortune bird that bears the sense of a successful out-
??????????????????????????????????????????????????????????
the battle and the hunt. Heroic activity in the ancient 
Near East in the form of expeditions to outlandish 
???????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ???????????????
name. It has implications of defeating the restrictions 
??????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ??????? ???? ???????? ???????? ??? ??????????????
semi-divine hero.????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????
Sumerian poem ????????????????????????????????????????????
Babylonian version of the Epic of Gilgameš?? ?????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ?????????????????
?????? ?????????????? ???????? ???? ???????? ??????? ??????? ??????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 49
?????????????? ?????????? ?????????????????? ???? ?????
?????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????????
Eastern and Eastern Mediterranean images of the hunt 
??????????????????? ???????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????
the hunt and battle. 
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
much more than protective birds (????? ???? ??? ????????
??????? ?????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????serekh form of the royal 
?????????????????????????????????????????????????????-
ship in ancient Egypt.??? ???????? ?? ?????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ?????
??????????? ???????? ???????????????????????????????????
?????????khvarna??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????? ???????? ???????????? ???
???????????????????3??????????????????????????? ???????????????
?????? ??????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ??????????
????????????3???????
?????? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ??????????? ??? ????-
??????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
the supreme deity Ahura Mazda. Khvarna in the form 
????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????
?????????? ??? ?????? ??? ???? ????????? ??????? ??????????
?????????????????????????? ????????????????????????????-
cept and imagery of khvarna in the Achaemenid Per-
sian visual record have pointed to an ancient Egyptian 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
opted intercultural imagery to accommodate primarily 
??????????????????????????????????????? ????????????????
?????? ???????????? ?????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
because the relevant concepts are cognate among our 
?????????????????? ??????????????????????? ???????????????
??? ?????????
5 Conclusion
??????????????????????????????????????????? ???? ?? ???
??? ???????? ??? ?????????????? ??? ???? ???????? ?????????
????????????????????????? ????????????????????????????
??? ???????????? ????????????????? ?????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
to Ninurta and Anzû in the battle reliefs of Ashurna-
???????????????????????????????????????????????????????-
tiny is not absent in ancient Mesopotamian culture at 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ???? ???????? ???? ????????? ??? ???? ???? ???
??????? ??????????????????? ??? ???????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????
reign. 
????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????? ????? ???????????? ???-
ple inscription adds to a series of royal titles the state-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??
???????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????? ???????????????????
??????? ?????????????? ????????????????? ???? ????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ????????? ????????? ?????? ????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ?????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
50 ???????????????
???? ?????? ?????????????????????????? ????????? ??????
??????????????????????????
??????????????????????? ??????? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????-
sented in the typical Assyrian mode of success in battle. 
Such a reading may not be reached through a strictly 
????? ???? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????????
????? ?????????????????????? ??? ????????????? ?????????
??????? ??? ??????????? ???????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
tapped or dormant for investigation.
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????????????????????????????????????Stele of the Vultures and 
the beginning of historical narrative in the art of the An-
????????????????????????????????? ?????????????????????????????
narrative in Antiquity and the Middle Ages (= Studies in the 
??????????????????????????
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???? ??????????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
civilizations.? ?? 2 By mixing the body parts of different 
??????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ????????? ??? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
and demons.3 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
ysis of the interesting and promising topic of the representa-
tion of composite creatures in Nuzi. Several issues are left un-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????? ??????????? ??? ????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
remained isolated and are not largely represented in art of 
???????????????????????????????????????????????
3 Gods represented in art as composite creatures are rare and 
???????? ???????? ??? ??????? ??????????? ???? ?????????? ??? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????? ????
theriomorphic features until the end of the Old Babylonian pe-
?????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????? ?????? ??????????
????????? ??????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
1 Monsters, demons, composite 
?????????????????????
???? ???? ???????? ??? ????? ??????? ?? ???? ???? ?????? ? ??-
?????? ???? ???????? ???????? ??? ??????? ????????????????? 
????????????? ????????????????? ?????????????????????
hybrids composed of animal parts. Demons are partly 
human hybrids that are usually represented standing 
????????? ???????????????????? ??? ???? ???????? ???? ????????
?????? ?????????? ?? ?????? ????? ???? ?? ??????? ??????
?????????? ??????????????????? ???????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????-
tions are based only on the characterization of these 
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ?????? ?????????? ???? ??????? ????????????
sometimes based on the creature’s main visual charac-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????? ???????? ?????? ???????????? ??????????
no connotations of good or bad behaviour of creatures 
?????????????????????????????????????????????????
since the use of these terms might generate confusion 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????? ??????????? ??? ???? ???????Mischwesen. Al-
??????? ??????????????????? ????? ??????? ?????????????? ????
?????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ??????????? ????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
term demon (and daimon??????????????????????????
Composite creatures on seal impressions of Nuzi
Benedetta Bellucci
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
resentations that seem to have had a narrative intent. In this paper I present the material 
???????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ???????????????? ????
be addressed.
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from a visual perspective.
2 ???????????????????????????????
previous literature
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??????????????? ????????????? ???????????????? ??????????
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use in art and iconography through the employment of 
?????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????? ??????????????????????????????????????????-
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?????????????????????? ???????????????? ?????????????-
??????? ??????????? ?????????????? ?????? ????????????? ????? ??????
?????????????? ?????????????????????????????????? ???????????
?? ??????? ??? ???? ????????????? ???????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????Origins of Monsters?? exhi-
??????????????????7 and proceedings of conferences and 
??????????? 
Images of composite creatures can be found over the 
millennia throughout the art of the Ancient Near East. In 
???????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????? ???????? ???? ??????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ?????? ????????Mischwesen 
????????????? ?????????????? ??? ????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????.??????????????????????????????????????
?? ?????????????
?? ????????????????
?? ??????????????????????????????
Composite Creature Description AdŠ T PA
????????????????????????????? ?????????????????????????? 11 3 1
???????????? ??????????? 3 0 0
???????????? ??????????? 11 ? 2
??????????????????? ?????????????????? 1(?) 0 0
????????? ?????? ??????????????????? 1 0 0
???????????? ??????????? ?? 1 1
??? ? ???????????????????????????? ???
?????
??? ????????????????????????? 5
??? ?????? ??? ?????? 2 0 0
???????????? ??????????? 0 3 0
???????????? ??????????? ??? 19 5
???????????????? ??????????????????? 1 (?) 0 0
??????????? ????? ????????????????????? ???
??????????????????????????????????
?????
??? ?? 4
?????????????? ??????? ????? 3 0 0
???????????? ?????????????????????????? ???
????????????? ??????????
0 1 0
????????????? ?????????????????? ???????? 1 1 0
???????????? ??????????? 1 (lion tail) 0 0
?????????????? ?????? ?? 5 3
???????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????
1 0 0
???????? ????????????????????? ??????
talons
3 2 0
?????????? ??????????????????????????????
human torso
0 4 0
?????????? ?????????????????????? 9 ???????????????????? 0
?????????????? ???????????????????????????????? 3 0 0
?????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
2 0 0
?????????????? ?????????????????????????????????????
human arms
0 1 0
????????????????????????????? ????????????????? 55
??????????????????????????????????????????????????????-
er images. Seals made of durable materials and carved 
??????????????????? ????????????????????????????????????
soft surfaces (clay tablets and the surfaces of vases and 
?????????????????? ??????par excellence????????? ?????
images of monsters and demons not only survived to 
???? ??????????????? ?????????????????????????????????-
tures in ancient times.?
??????????????????????????????????????????????????????
seals needed to carry readily distinguishable symbols 
???? ???? ??????? ???????? ??? ?????? ???? ??????????? ????
composite creatures increased the possibilities for seal 
designers. 
?? ??????????????????
????????????? ????????? ???????? ????? ???????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ????????????? ??? ????????? ??????????? ?????? ???????
the excavation campaigns.??? ???? ???? ????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ??????????? ???????????????-
????????? ?????????????????????????????????? those of the 
???????????????????????????????????????? ??????????????
by Stein.?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
be trusted in terms of detail. Descriptions are often provided 
??????????????????? ??????????????????? ????? ??????????? ????????
for obvious limitations of space.
????????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????????? ????????? ??????????
?????????????? ????????????????????????????
????????
0 1 0
???????? Human head, horns or horned 
?????????????????????????????????
19 35 0
??? ??????? ??? ?????????????????????????????
????????????????
??? ??????????????? ????? 1
??? ??????????? ??? ?????????????????????????
tail
4 0
??? ??????????? ?????????????????? ?????????
???????????????????????????????
???????
??????????
one head 
???????? ??
0
?????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????
one head 
is of a 
goat)
0
??????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????
????
1 0 0
?????????? 0 1 0
?????????? ??????????????????????????? ???
???????????????????
??????? ????
additional 
?????????
tail)
???????????????????? 2
?????????????? ????????????????????????????????? 1 0 0
?????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ???????????????
???????
???????????
one head 
of lion)
0 0
???????? Human head, human torso, lion 
??????????
2 0 0
?????? ?????????????????????????????? 4 1 0
???????????? ??????????????????????????????
tail
????????
issues)
1 0
??????????? ???????????? ?????????????????
???????????????
1 ?????????????? 0
?????? ????????????????????? ??? ?? 13
???????????????????? 19 1 0
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? 
??? ???????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????
???????????????????? ????????????????????????????? ????
a section dedicated to seal impressions by Stein.?? A se-
lection of seal impressions on tablets from the Palace 
???????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????
3 Monsters and demons in Nuzi
?????????????????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ??? ??????????? ????????? ???? ??????????????
present some peculiarities. 
??????????????????? lists hybrids (named by their con-
??????????????????????????????????????????????????????
seal impressions bearing their image in the published 
Nuzi archives. Composite creatures are listed in alpha-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????? ? ?????????
??????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????? ????? ????????????? ???? ??? ????
?????????? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????? Among the de-
??????????????????????????????????????????????????
the spread to Near Eastern seals of other periods and 
??????? ?????? ??? ????? ???? ????????????? ????????? ????
??? ??????????? ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????-
ly represented demon is the sphinx.
3.1. ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
development of one of the most frequently represent-
???????????? ???? ??? ????? ??? ??? ???? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? is a possible con-
sideration.??
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????????? ???? ??? ??? ?????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
have affected their counting.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
but seal impressions are very fragmented.
??????????????
?????????????????????????
????????????? ????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ??????? ??? ???????????????? ????? ???
????????? ???? ???????????? ???? ???? ????????? ???? ??????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
as having the head of a ??????? ????? ????? ??????????????? ?????
????? ????????????????????????????? ????????????????? ?????? ????
?????????? ?????????????, ????????????????????????? ????????????
????????? ????? ??? ????????????? ??? ????????????????????????? ????
?????????????????????????????????? ?????????????????????? CAD 
??? ??? ?????????????????????????? ???????????????
???? ?????????????????? ???????????????? ???? ??????????-
?????? ?????????????? ? ??????????????????? ??????????????-
???????? ??????????????? ???? ????????????? ???????? ????
fourth and the third millennium BCE one encounters 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? As 
??????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ????? ????????????????????? ???
Elam and reached Egypt via commercial trade routes.?? 
???????????????? ??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ??
in that area probably originated in Syria during the 
2nd? ??????????????????????????? ???????????????????
????????????????????th century BC.??????????????????????
the 2nd? ????????????? ????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????2??????
????????????1987: 31–32; ???????1975: 9.
??????????1975: 10–11; ???????? 1987: 46–49. ???????????????????
??????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
among those one is strictly connected to the royalty (Horus 
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??? ??????? ??? ?????????????
??????? 1975: 15–18), ?????? ?????? ???????????????????????????
???? ??????? ??? ???? ???? ????????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ???
bear different names.
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??????? ?? ?????????? ??????1965: 47–49). Oldest examples in 
Anatolia are seen on seal impressions on Cappadocian tablets 
from karum Kaniš (???????959: ??????? ??????????????????????????
??????? ???????????? ?????? ?? ??????? ????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????? ????? ?????? ??????????????? ???????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????? ????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????
???? ???????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????22
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????23 On the basis of the presence of 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????????????????????? ????????????????????????
???????????????? ???????????????????????
3.2. ‘Very composite creatures’, hyper-
composites26
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
composed from a greater number of different animal 
????????????????? ???????? lists the hybrids in Nuzi glyp-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????? ???????????-
?????????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????????
????????????????????27?????????????????? ??????????????-
????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3.3. Motifs and themes
???? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???? ????? ??????-
sions of Nuzi are various and are not the same for all 
creatures. Both monsters and demons can sometimes 
??????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ??? ??? ?????????????? ?????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????? ??????? ????? ???????? ???????????????????????
?? See F????????? ?????? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ?????????? ??????
????????? ???? ????? ? ???????????????? ????????????? ????????? ?????
????????????????????????984; Pecorella 2000. ??? ??????????-
monly represented on Kassite and Middle Assyrian seals too 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????
22??????????????????????
23???????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????
27????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
thetic supernatural creatures or animals.?? 
??? ???????????????????????????????????????????????-
ble role of composite creatures in motifs and themes. 
????????????? ?????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ???? ?????????????? ???????????? ??????
?????????????? ??????? ????????32 in a number of Nuzi 
????? ???????????? ??? ?????????????????????? 33? ????? ?????-
????????????? ??? ?????????????????? ??? ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ????????? ????? ???? ????????? ??????????
???????????????????????????? ??? ???????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????
context.?? 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ??? ???????????? ????????????? ??????????? Explor-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ?????????????? ???
entrusted to animals or monsters.??
??????????????????????????????????????????
32 S?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
33??????? ??????? ????? ????? ????? ????????? ?????? ???? ?? ?????? ?????
?????????????????
?? Rova 2005: 20. In a small number of representations dating to 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????? ???????1965: 30–31?????????????
???????? ???? ????? ???? ?????????????????????????????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1965: 72; ????? 1991: 301). 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????-
porary sites and transfer to later Kassite and Middle Assyrian 
glyptic. 
?????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????
3.4. Notes on the chronology of composite 
creatures in Nuzi
Composite creatures are represented on seal impres-
sions on tablets that belonged to different scribal 
generations.37 A higher number of monsters and de-
?????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ??? ????????
??????????? ??????????? ???????????? ??? ???? ??????? ????
???????????????????????? ??????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????th???????????????? ??????
??????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ?? ???????? ????? ??? ????????? ???
???????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????? ??? ????????-
volving monsters and demons of Mesopotamian origin. 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????-
???? ??????????? ???? ????????? ??? ??????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????? 
4 Monsters and demons in Mittanian 
and late second millennium BCE 
glyptic
Seal impressions from sites in the area controlled by 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
numbers.
???????????????????????????????????????????????????-
ty of seal impressions bearing monsters and demons is 
?????????????????????? ??????????? ???? ??????????????
Emar there are representations of composite creatures 
in all the different glyptic styles attested by impressions 
on tablets.??? ?????????????? ????????? ????? ????????????
?????? ???? ????? ????? ???????????? ???? ??????? ??? ???
37????? ???????????????? ?? ???? ???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???????????????????????? ??????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
Since most archives can be put in relation to these scribal 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
previous bibliography.
????????????????????
??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????-
ogy of monsters and demons that underlines the tendency to 
create images of hybrids in turbulent times. 
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ?????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????-
constructed through a greater number of impressions (about 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ?????? ???????? ?????? ????????????????????
E represents Mittanian style seals. On the topic of images of 
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
monster is common in the Mittanian glyptic of Emar.?? 
???? ???????? ?? ????????? ???????????? ????? ??????????
to Syrian types. Distinctive features such as the triple 
crests are rare in Emar.???????????????? ?????????????????-
????????????????? ??????? ?? ??????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ?? ????????
other animals and men.??
????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???????????? ?????????????? ???? ????? ????? ??????-
?????? ????? ?????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????-
dom offer representations of composite creatures other 
???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? put this hybrid 
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ????????
????????????? ???? ?????????? ???? ??? ????????? ??????????
creatures in general on seal images remains unclear. 
??????????????????? ?????????????????????????????
are very different in terms of both history and geogra-
????????????????????????????????????????????????????
common tendency to represent monsters and demons 
??????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????? ???? ????? ????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
the territories of modern Iran and Anatolia.?? 
???????? ????????? ??? ????????????? ????????????????????? ????? ??-
pressions.
???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? On the Eastern provenance of a selection of motifs on seals and 
?????????????????????????????????????????? ????????????????????
On the modes on image transfer applied to the composite crea-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????? ??????????? ???????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? 59
5 ?????????? ?????? ???????????????
composite creatures
??????????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ??????? ????? ???????????? ????????????????????
????? ??? ??????????? ?? ??????????? ?????????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????-
posite creatures represent the function of an enemy in 
a mythological contest.
5.1. ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????? and dating 
?????????th century BCE bears the image of three mon-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????
???? ??? ???????????? ??? ???? ??????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ???????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????th century BC tablets from Hattuša.?? 
????????? ????????? ???? ??????? ??? ?? ?????????????????? 
???????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????-
cal development of the myth.?? 
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????? ?????????????? ????? ???????????? ???? ????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
ous bibliography.
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
5.2. Human headed bull
?? ??????? ??????????? ????? ???? ???????????? ??????? ??-
?????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
(????? ????? Although the rendering differs from other 
??????? ??? ????? ????? ?????? ????? ????????? ??????? ?????
image is commonly understood as being an illustration 
of the slaying of the Bull of Heaven by Gilgameš and 
???????????????????????? ??????????????????????????? ???
???????????????????? ????????? ????????????????? and tells 
?????????????????????????? ?????????????????????? ???????
????? ??????????????????????? ??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
the sacred creature brings a sentence of death for the 
????????????
5.3. Four hyper-composites
???????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??? ???? ???????? ??? ????????????? ????
??????? ??? ???? ??th????????? ??????????????????????????
number of composite creatures that are unique. Whilst 
it is easy to identify the representation of the Storm-god 
?????????? ???? ????????????????? ?????????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
the seal. Wiggermann has recently demonstrated that 
??????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??? ????????????????????
????????? ??????? Winds are described as three brothers 
and a sister in the Adapa legend (Middle Babylonian 
??????????????? ?????????????????????????????????? ??-
??????????????? ?????????????????????????????? ????????
????? ??????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ?????????
???????????????? ???? ????? ????? ??? ???? ????? ??????? ???
??????.???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????? ??? ???? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??? ????????????????????
??????? ????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????
??? ??????????????? ???? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????? ???????????-
???? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????????? ???????? ??? ??????????????
an ??????????????????????????????????? ???????????????-
?????????????????????????????????
6 Conclusions and desiderata
?????????????????????????????????? ???????????????????
on Nuzi seals has raised a number of questions that 
have been addressed only cursorily over the preceding 
???????????????????????
??????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????
??? ??????????????? ??????????????????????????????????
for the use of images of monsters and demons in the 
?????????????? ????????? ?????? ??????????? ????????????
????? ???? ??????????????? ???????????? ???? ??????? ???
?????????? ?????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
high quantity of images of composite creatures is the 
most obvious clue to a particular sensibility of such 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
challenge for future research.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????? ??
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????? sont les critères communs aux civilisations du 
Proche-Orient ancien pour étudier les relations entre 
les entités animées2 et leur ??????3??? ???????? ????-
niser ces critères pour comprendre et mesurer de ma-
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
quelles permettront une herméneutique???????????????????
?? In memoriam? ??????????? ?????????? ????????????? ???? ????????
est un résumé de la méthodologie utilisée pour ma thèse. Ce-
????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????? ???????????????? ???????????????????????
un tutoriel des pratiques numériques utilisées est disponible 
en Open access? ???????????????????????????????????????????????
composantes méthodologiques y ont été ajoutées. J’exprime 
mes plus sincères remerciements à Brigitte Lion et Juan Pablo 
Vita pour leurs remarques bienveillantes. Il va de soi que le 
contenu relève de mon entière responsabilité.
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ??? ??????????? ???????????? ?????????? ??? ??????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ????????????? ????? ??????????????????????????
??? ???????? ???????????? ????? ??? ???? ????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????
aux entités inanimées.
?? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????? ???????? ??? ???????? ??????????????? ???? ??????????-
ment d’????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
obligatoirement présents en tout acte d’?????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????? ? ?????????????????????????????????
?????
??????????????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????-
?????????????????????????????????????????.
???????????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???
?????????????????????????????????? ??????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????-
rative?????????????????????????????????????????????????
avec une argumentation construite à partir de la for-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????? ???????????? ??? ??? ??????7 
selon laquelle la logique déductive des sciences dures 
????? ????? ?????????? ???? ????????? ?????????? ??? ???????
?? ???????????? ???????????? ??? ??????? ????????? ????? ??? ???????-
?????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????????? ????????????? ????????? ???????????????????? ????
??????????????? ?????????????????? ??????? ???????? ??????????????
?????? ??? ??????????????? ???????????????? ???? ???????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????? ?????? ?????????????????? ???????????? ???????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????? ??????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????? ????????
??????????????????
?? ???????? ????????? ?????? ??? ???????????????????????????? ???????????
genre est évidemment envisageable.
?? ??????? ??????? ?????? ?? ???????????? ???????? ????? ???? ??????????
????? ???????????? ????? ???? ?????????? ????????????? ????? ???? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
tionnelle. Elle est donc un essai de résolution soumis à la cri-
??????????????????????????????????????????????????????
Herméneutique de l’action
pour l’étude des relations entre les entités animées et 
leur agency???????????????????????????????????et alii1
Vanessa Bigot Juloux
Abstract: What are the shared criteria across civilisations of the Ancient Near East for 
????????? ?????????????? ???????? ????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ?????????? ??? ????
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Keywords:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????
?? ????????????????????
??????????????????? ??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ??????????????????????? ??? ??????????? ????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ????????????????????????????-
????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
que les relations entre les entités animées et leur agen-
??.
Ma démonstration sera articulée en quatre par-
??????? ????? ????????????? ???? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
l’empirisme et la déduction poppérienne.
1 Introduction à la méthodologie
1.1. Préambule
Dans les corpus narratifs des ères politico-culturelles 
étudiées??? ???? ???????????? ????????? ???? ?????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????
suis-je interrogée d’abord sur les motivations d’un au-
teur?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????????? ????????????
naturellement intéressée aux problématiques dont il 
est ici question.
?????????????? ?????????? ?????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ???????????? ?? ??????????????? ??
???????????? ????? ????????? ?? ???????????? ??????????? 
????????????????????????????????????????????????????????
d’un individu peuvent varier??.
??? ??????? ??? ??????????? ???? ??????????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????-
?? ???? ?????????????? ??? ?????????????? ??????? ????? ???????????
???????????????????????? ????????? ??? ??? ??????? ??? ???? ???????????
d’Elam au Levant.
?? ?????? ??? ????? ??? ?????????????????? ?????????? ?????????
???????????? ?????????? ??????????????? ???????? ???? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
faut pouvoir se saisir de la perspective dans laquelle un auteur 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ?????????? ???? ????????????? ??? ??????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????
de la Révolution française (????????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????? ???????????? ???? ????????????????? ??????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ??-organisé par 
??????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
disorder in the palace of Mari. Gender relationships and the 
Assyriological prospective.
??????????????????????????????????????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????? ?????????????
sphère intérieure ou extérieure??. 
C’est dans un contexte particulier que se déroulent 
des phénomènes à travers lesquels sont exprimés les 
interactions entre des entités animées.
???????????????????????????????? ?????????????? ????-
qu’un phénomène???????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ?????? ??????? ???? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????????????????????????
???????????????????????? ??? ???????????????????????
son intention entre autres croyances (non métaphy-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
Chacune des réponses sera donc étudiée en fonction 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Dans le schéma directeur (????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????
A ce stade de mon argumentation ne seront pas dé-
taillées plus avant les variables de subjectivité (inten-
??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
au domaine de l’herméneutique et que l’objectivité?? 
???????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ????????? ?????????????????????
???? ????????? ?????? ????????? ????? ????? ?? ???????? ??????
????????? ??? ????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ??? ???
temps??. L’histoire fait référence au vécu d’un ou de 
?????????? ?????????? ????? ??????????????????? ???????????
contexte particuliers.
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????la Poétique??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
le couple ???????????????? ??? ?????? ??? ??????????????? ???
muthos ?????????????????????????????????? ???????????????-
?? Bien qu’il y ait des nuances importantes en fonction des 
contextes politico-juridiques afférents à l’histoire des civilisa-
tions (par exemple voir ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ????????????? ?? ?? ?????????? ????????? ??????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????
??????????????????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
tité animée est subordonnée à l’action. De mon point 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
considérant les variables objectives précédemment 
?????????? ???? ?????????? ????? ????????????? ?? ??? ????? ???
mantiques et factuelles?????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
politico-historiques. 
?? ????????????????? ???????? ??????????? ????????? ????
??????????????????????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ?????
???????????? ???????????????????????????? ???????????????
?????????????????????? ?????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ????????? ????? ?????????? ??? ???? ???????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
aussi ne m’attarderai-je pas davantage ici à une argumentation 
philologique. B. Ce texte est extrait du ?????????????????????? ???? 
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??????????????????????? ??? ???????????????????
??????????? ????????????? ???????? ???? ?????? ?????? ????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ???? ??????
national politics. […] Ugarit’s experience as a vassal-state sub-
servient to Hatti constituted the basis for its poetic representa-
????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????
? ??????? ? ????????? ??? ?????? ??? ? ????? ???????? ?? ????? ??????
????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ? ???????????????
rait les Amorites (cette hypothèse est largement développée 
???????????????? ? ????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????? ??????????????????? ???????????????????????????
bat avec Môtu (dont ou pourrait croire qu’il adhére au camp 
??? ? ????? ? ?????? ?????????????????? ??? ??????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
sure ou d’une maladie qui aurait pu lui être fatale.
?????????????????????????
????????? ??????????????? ?????
??????????????????
???????????????????[m]
??????????????????????
[…]
? ??????????????????
???????????????????
[…]
b ksl22 . qšth . mdnt
et/alors elle intercepte les deux princes au pied de la 
montagne
???? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????? ???
elle décime les hommes de l’Est.
[…]
?????????????????????????????????????
elle a ceint les mains à sa taille23.
[…]
Avec la puissance????????????????????????????????????????
ville.
???????????? ???? ?????????? ???????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ????????? ??? ???????????????????
???????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????
plus particulièrement à la relation d’une entité animée 
vis-à-vis d’une ou de plusieurs autres entités selon les 
?????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ????? ??????????
?????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????
22?????? ???????????????????
23??????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ???? ???????? ???????? ???? ????? ???
?????????????????? ».
??????????????????????????
?? ????????????????????
??????????? ??????????????? ????????? ????? ? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ???????? ?????. Les occurrences séman-
tiques qui caractérisent la relation sont déterminantes 
pour proposer l’????????????
1.2. Quel élément syntaxique favorise 
l’analyse d’une relation entre deux 
??????????? ????????????
Dans les textes ugaritiques???? ???????????????????27 au 
???????????? ?????????????? ???? ???????? ???????????? ????
groupes de mots??????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????????????????? ?????????????????????
de l’ordre statique????? ??????? ?????????????????????????
textes rend cet ordre particulièrement compliqué. 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
partagé???????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????
une action faite ou subie?????? ????? ????????? ????????
???????????????????? ?????? ?????????????? ??????????????
???????????? ?????????32 est actif ou passif. Non par ses 
?????????????????????????????????????????????? ???? ??-
??????????????????????????????????????????????de facto 
une place essentielle dans l’étude des interactions par 
sa fonction de connecteur entre l’actant et le récepteur.
1.3. De l’analyse sémantique à la philosophie 
de l’action
???????????????? ?????????????????????????????????????-
tialement par Antoine Meillet33????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
?? Bien que la plateforme Hypatia s’adresse à tout chercheur sou-
haitant travailler sur les relations entre les entités animées (en 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
travaille dans le cadre de ma thèse.
27??? ?? ????? ????????? ??? ?????????????? ????????? ??????????
phrases. Chacune de celles-ci a son intention propre et est 
??????? ?????? ?????? ???????????? ????? ??? ???????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????? ?? ??? ?????? ??? ???????????? ??? ????????? ???????????????? ???
père de la grammaire de dépendance.
?????????????????.??????????? ??????????????? est l’ordre logique et sys-
tématique de classement des éléments du langage dans l’esprit 
???????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
phrase. Ce sera par exemple celui des paradigmes de la décli-
naison et de la conjugaison dans la grammaire. […] L’ordre sta-
tique est celui des déclinaisons et des conjugaisons. C’est celui 
??????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
qui recommandent avant tout de savoir les paradigmes d’une 
??????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
32???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
33? ????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????-
rement dans sa dimension philosophique.
Le Trésor de la langue française????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????? ????
?????????????????? ??? ????? ????????? ????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
représentée par le lexème verbal.
Cette action appartient à un champ sémantique qui 
???????? ???? ???????????? ???? ??? ????????????? ???? ??????
?????????????? ???????????? ????????? ??? ???????????????
champs sémantiques sont alors classés selon un modèle 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????? ?????? ????? ?????????????????-
nomène social?? dans lequel interagissent plusieurs en-
tités animées selon des codes propres à une culture37???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????? ??????????????
???????? ???? ??????????????????? ???? ??????????????????
l’action permettent d’apporter un socle commun à l’ob-
servation d’un phénomène dans lequel prend part une 
ou plusieurs entités aux origines culturelles communes 
ou non.
La philosophie de l’action a depuis longtemps été 
?????????????? ??? ??????? ???????????????????? ?????????-
bution de Donald Davidson a probablement soulevé le 
????? ??????????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ????
avait donné une nouvelle impulsion à la philosophie 
analytique de l’action.
Le concept d’action est révélateur d’une méthodolo-
????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ??????? ??? ????????????? ?????? ??????? ?????? ????????
notamment en abordant deux caractéristiques essen-
tielles (selon Anscombe et Davidson à quelques diffé-
?????????????????????????? ???????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????? ???????????????????????-
ment liées à l’empirisme et faisant partie intégrante de 
?????????????? ??????????? ??? ???????? ?????????????????????????-
tion/action.
?????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
???????? ??????? ???????????? ??? ????????????? ???????? ?????? ?????????
?????????????????????????
37???????? ???????????? ?? ????????????? ??? ????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????
?? On peut compter parmi les précurseurs Aristote (recherches 
?????????????????????????????????????????????Ethique à Nicomaque??
????????????????? ????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????????? ??? ????????? ????????????????? ???
postulat d’Olivier Massin????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ????????????????????? ??? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????? ?????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ? ??????????????????????????????????????????.
????????????? ?????????????????????????? ?????????-
?????? ??? ???????? ?? ???? ?????????? ??????????? ????????
????? ????? ???? ????????????????????? ??? ???????? ?? ????
contrainte physique. 
?? ?????????????? ??????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
lontaire et intentionnelle. Bien qu’elle puisse être sous 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ???? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ??????? ????
motivent ma déclaration de guerre.
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
sa responsabilité?????????????????????????????????????
• ???
• ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
• ??????????idem??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????? ?????????? ?????-
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ????? ????????????? ?? ???????????? ????
??? ????????????????
??????? ????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
suite d’une blessure. Le reste de la colonne est fragmentaire.
????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????
mais n’en ressens aucun désir.
????????? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ?????????????????????????-
??????????????????? ??? ?? ???????? ????????? ??? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????????????????????????????? ?????????????????? ????????
???????????? ???????????????? ??????????????????????????? ???????
?????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????? ????????????
?????????? ????????????? ?????? ???? ??????? ???????? ????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
dépourvue de sens pour évaluer l’?????? d’une entité 
animée.
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????-
duction??????????????????????????????????????????????
cette notion implique conséquemment de considérer 
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??????? ????????????? ???? ?????????? ??????
????????? ????? ???????????????????? ??????????????? d’Her-
??????????????????????????????????????????utterance49 — 
qui complète la méthodologie de l’observation (infra???
?????????? ???????????????????? ?????????????????????????
??????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ????? ???-
si prendre en compte les systèmes symboliques?? qui 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????
la culture (de l’auteur ou de celle rapportée par ce der-
??????????????????????????? ????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????
• C’est l’heure de déjeuner.
• ????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????
• ???????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ??????? ?????? ????
???????????????????? ????
??????????? ??? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
il n’est pas toujours aisé de considérer à sa juste va-
????? ?????????????????????????????????????????????? ????
métaphores???????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ??? ????????????? ???? ?? ????-
servation est ceux de la ?????.
??????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????? ? ??????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ??????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
tion serait observée selon le schéma de la ?????.
??????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ???? ???????????????????
????? ?? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ???-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? Voir le dictionnaire philosophique de Stanford disponible en 
???????? ????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ?? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ??????
?????????? ????? ??????????????????? ???????????? ???????? ?????? ?????-
???????? ??????????????????? ??????????????????????? ????????????-
?????????? ?????????????????? ????? ?????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ????????????? ????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????
?? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ???????? ???????????????? ??
????????????????????? ???? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
???????? ???? ? ?????????? ???????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????????????????????????? ????
mu??.
?????????????? ????????? ????? ?????????? ???????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ????????????? ??????????? ??? ??? ??????
???????????????????????? ? ???????????? ?????????????????????
??????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????? ???? ??? ??? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
engagé au côté du clan des bords de mer (considérant l’origine 
?? ??????????????????????? ???????????????????????????????? ???
C’est bien dans l’interprétation que seront confrontés 
des éléments de réponse.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ??????? va plus loin 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
le libre arbitre qui serait alors incompatible avec le dé-
terminisme??.
Cette notion est intéressante par l’interrogation 
???????????????????? ??????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????? ?????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
victorieuse.
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ??? ???????? ???
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????
???????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????? ????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ??
en d’autres termes elle permet d’aborder le concept 
d’??????? ????????????????????????????????????????????-
ment de déterminer le degré de légitimité d’une action 
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????
• ????????????????????????????????
• signer un protocole avec une tierce partie qui lui 
???????????????????????????????????
• ?????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ?????
on ne peut mesurer de manière tangible l’issue 
???????????
????? ?????? ??? ?? ????? ????? ????????? ??? ????? ??? ????????
???????? ?? ????????? ???????? ???? ??? ???? ???????????????
conclure à sa faculté individuelle de décider (par la 
????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ???????????????? ??????????????????????????-
tion (fonctionnant étroitement avec le libre arbitre?????
ce que nous sommes bien incapables de prouver??.
Pour tenter de se prononcer sur sa faculté indivi-
???????? ??? ??????? ????????? ??? ??????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
d’étudier l’hypothèse de facteurs empiriques. 
?????? ????????? ????????????? ????????????? ??? ???
concentrerai sur l’enregistrement de données mesu-
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ??????????? ?????????? ??????????? ?? ?????????
???????????? ????????????????????????????????????????-
????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??????? ??? ???????????
des témoignages disponibles aujourd’hui (textes épis-
?????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????
plutôt qu’une autre.
????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ??? ???????????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????-
toricité.
??? ????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????? ?? ??????????????? ???????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’histoire. C’est sans doute à ce niveau que ce situerait la délibé-
ration. Aussi conviendrait-il de s’interroger sur les motivations 
de l’auteur.
2 ??????????????????????????????
collaborative
Après cette introduction méthodologique sont abordés 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de données Hypatia??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
pour les utilisateurs non familiers avec les langages 
????????????????????????????????????????? ?????? ????????. 
Les explications des informations à saisir s’appuieront 
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
au développement????????????
Le formulaire de saisie comprend trois étapes (je 
???????????????????? ???????? ????????????????????????-
???????? ????????? ???? ???? ?????????? ?? ??? ?????????? ???
fragment et à l’auteur supposé et n’a donc aucune va-
??????? ?????????????????????????? ?????????? ?????????????
????? ?????????????? ????????? ????????????? ????? ??? ??? ?????
dire que le maximum d’informations saisies est recom-
mandé pour un traitement optimal??.
??????????? ???? ???? ??????????? ??????????????? ??????????? ?????
l’impulsion des problématiques de mon projet de recherche 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ??? ???????? ???????? ????????????????????????????????????
est disponible uniquement à partir d’un navigateur et d’une 
connexion internet. Il est envisagé un développement ultérieur 
d’une application probablement sous l’environnement Java.
?? A. Ces données sont encodées selon une syntaxe préétablie 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
copiées sur le serveur de Hypatia dans l’attente d’un traitement 
?????????????????????????????????? ??????????????????????????-
tails techniques de toutes ces étapes seront développés dans un 
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
j’ai choisi de limiter le développement au corpus de ma thèse 
???????????? ??? ?????????? ??????? ?????????????????????????? ???????
???? ?????????? ????? ??? ?????? ??? ???????????????? ??? ??????????
??? ??? ?????? ?????? ????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ??????????? ??????? ????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
verbaux seront prochainement accessibles en ligne.
??????????? ????????????????? ?????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????????????????????????? ?????????????????? ??
??????????? ????????? ???? ??? ????????? ?????????? ????? ??????
????????????????????? ??????????? ?? ??????????????????? ?????
????????????? ????????????? ??????????????????????????? ?????????
Hypatia ne serait très probablement pas encore disponible. B. 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ???????????????? ??????????? ????? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ????????????????????????????????????
entre certains utilisateurs pour une donnée primaire ou bien 
une variable.
?? ????????????????????
??? ??????????? ??? ????????? ???? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Données primaires ????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????
Les variables non subjectives et non objectives sont ap-
??????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ????????????
particulière sur l’analyse des relations entre les entités 
??????????????? ???????????. Elles trouveront leur utilité 
?????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ??? ?????????? ??????????????? ???????? ?????????
??????????? ????????? ??? ????????? ????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
logique?????? ?????????????????? ?????????? ???????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
2.1. ?????????????????????????????????????
philologiques et informations 
sémantiques
??????????????????????????????????????????????????????
l’enregistrement des informations liées au lexème ver-
bal (????????
?????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????
de laquelle est extrait le lexème (corpus ou publi-
cation?????????????????????????????????????????????????
non-exhaustive???? ?????????? ??? ???????????????
verbale à partir d’une liste préétablie pour chaque 
????????????????????????????????????????????????????
tantif????? ????????? ?????????????? ??????? ?????
????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????????
???????? ?????????????????????????? ?????????
• ??????? ?????????????????? ??? ????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????
inanimée????? ??????? ???????? ????? ??????????????
????????? ????????? ????????? ??? ?????????? ??????????????
?????????????????? ??????? ????????????? ????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
sinon qu’il s’agit d’utiliser ce formulaire pour les références 
????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????
exacte à partir de laquelle des informations précises peuvent 
??????????????????????????????????????????????????????????????
nelle ????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
rement fonction de la langue sélectionnée.
???????? ????????????????? ??? ????? ???????????????????????????????
parce qu’il permet de travailler sur la problématique actuelle.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
développement.
????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ??
2.2. ????????????????????????????????????
relatives aux entités X et (Y) et sur 
????????????????????????? ?????????? ?
l’auteur
????????????????????????????????????????????????????????
relatives au traitement d’information liées directement 
????????????????????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????
• ??????? ?????????????? ??? ?????????????? ????????? ??? ???
??????? ??????? ???? ???? ?? ????????? ??? ??????? ????????
??? ????????? ?????????????? ???????????? ?????????
??? ??????????? ???????????????????????????? ?????
?? ????????????? ??????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ????
???????? ??? ????? ???????????? ??????????? ?????????
????????????? ???????? ?????????????? ??? ?????????
??????? ????????????? ????????????? ?????????? ?????
???????? ????????? ??????? ??? ???????????? ????? ??? ?????
????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ??????? ??????????? ??? ????? ?????????????????
??? ????????? ???? ??? ????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????
Les données enregistrées se présentent sous forme de 
??????????????????????????????????
• ??????? ???????????? ???? ???????? ???????? ???
????????? ??????? ??? ????? ???? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ??????????
????????? ?????????????? ?????????? ??????? ????????
???????????????????????????????????? ?????????????
• ???????? ???? ??????? ????? ????? ?????????????????????
??????? ????????? ??????? ?????? ?????????????? ?????
?? Ces deux dernières variables sont actuellement disponibles 
????? ??????????? ????????? ???????????????????????????????? ?????
apportée dans les commentaires du formulaire de saisie.
???? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ??????????
????????????????????
• ????????????????? ??????? ?????? ????????? ?????? ???
??????????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????
????????????? ?? ????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
• Données sur le genre du lexème verbal sous sa 
?????? ??????????????? ???????????? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????? ??? ??????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????
• ???????????? ???????????????? ???????????????????
?????? ??? ????????????????????????????? ?? ?????????????
??????????????????????????? ?????????? ????????????
??? ????? ???????????? ????? ??????? ????????????????
???????????????????????????????????????
Ce sont autant de données primaires et variables qui 
seront étudiées grâce aux données enregistrées dans 
Hypatia. 
3 ?????????????????????????????????????
herméneutique de l‘action
L’intérêt majeur d’Hypatia réside dans la manipulation 
computationnelle des données primaires et variables 
???????? ???? ???????????? ???? ?????????? ????????????? ?????
essentiels pour répondre aux problématiques de l’ana-
lyse d’une action effectuée par une entité. Il va de soi 
que toute erreur de formule invaliderait de facto l’in-
??????????????????
Je n’entrerai pas dans les détails techniques de 
calculs?? et me limiterai à des exemples de combinai-
?? Ils seront développés dans un tutoriel accessible en ligne.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????
sons pour manipuler les données dont les résultats sont 
exprimés en pourcentage.
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????-
???????? ????????? ????? ????????????? ???????? ????????
elle permettra d’améliorer notablement les perfor-
??????????? ???????? ?? ????????? ??? ????????????????????
les deux phases?? réside principalement dans l’ajout de 
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ????????????? ?????? ???? ??? ???????? ???
?????????????????? ???????????????????? ???????????????
partage des données manipulées et de la possibilité 
pour un utilisateur de soumettre et de partager d’autres 
formules. 
?????????????????????????????????????????????????
permet d’effectuer certaines statistiques pour une enti-
???????????????????????????????? ?????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
et un ou plusieurs textes appartenant à un corpus. 
L’objectif est de montrer par ordre croissant dans 
??????? ?????????? ???????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
donnée. Voici quelques exemples de manipula-
??????????????????????????????????????????????????
?????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
N comparée à toutes les catégories A par rapport 
?? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
semble des catégories sémantiques dans laquelle 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????
N comparée à toutes les catégories de toutes les 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
par rapport à l’ensemble des catégories séman-
???????????? ??????????? ??????? ?? ??????????????????
??????????? ?? ????????? ????? ?????????????????????
???????? ??????????????????????? ??????????? ?????? ?
????? Sous-catégorie A??? ???????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????-
tégories A???????????????? ??????? ???????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????
sémantique A??????? ??????????????? ???????????????
comparée à toutes les sous-catégories séman-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ??????????????????????? ?e phase 
???????????????????????????????????????????????????????????????
subjectives et objectives par rapport à des variables annexes 
???????????????????? ???????? ????????? ??? ????????? ????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ????????? ????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ??? ?????????? ????? ???????????????? ????????-
?????????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ??????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????
(sous-taxonomie A?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? Sous-catégorie A??????????????????? ???????????
??????? ?????????? ???????? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
la sous-catégorie sémantique A??????? ????????? ??
est la plus active comparée à toutes les sous-caté-
gories sémantiques A dans toutes les sphères. Au-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????? ??? ?????? ??? ??? ????????? ???????? ?????????????
pour mettre en évidence en fonction de champs sé-
mantiques et de sous-catégories sémantiques par ordre 
???????????
• ???????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????????????????????????????
en pourcentage à partir d’un champ sémantique dans 
????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????-
gorie d’un champ sémantique apportera des précisions 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
subjectives.
4 Préambule à l’interprétation
???????????? ???? ???????? ??????? ???? ?????????????? ne 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
et leur ????????Elles doivent être avant tout comprises 
comme activateur d’interprétation. A partir de consi-
?????????? ?????????????????? ???? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
l’action est le socle principal.
4.1. Postulats préliminaires à l’interprétation
Une première étape consiste à postuler qu’aucune in-
?????????????????????????? ???? ????????????????????????
????? ?????? ??????? ??? ?????? ????????? ?????? ???? ???????
????? ???????????? ?? ????????? ????????? ??? ???????? ???
???????????????????????????????? ????????????? ????????
?? Uniquement possible pour le moment à partir de données en-
?????????????????????????? ???????????????
?? La dimension collaborative pourrait largement contribuer à 
mettre en parallèle les données primaires et variables saisies 
??? ??????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ??
????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
neutique repose sur le fait de la non-compréhension du 
???????????? ????????????????? ??????????????????????????
même les éléments les plus élémentaires.72 
Cette étape initiale permet ainsi d’être au plus proche 
??? ????????????????????????????????????????????????????
thode de recherche des erreurs et de leur élimination 
??????????????????????????????????????????????????????????
vérité73??? ?????????????????????????????? ???????????
??????????? ????????????????????????????????????
Cette observation première ne pourra être considé-
rée comme telle qu’en une ébauche préliminaire à une 
herméneutique de l’action. Elle représente la couche 
embryonnaire d’un raisonnement méthodologique.
Considérons maintenant la maxime de l’herméneu-
???????????? ???????????????????????????????????????????
prises que si elles sont mises en relation avec le tout au-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
comme une diversité d’éléments constitutifs qui for-
???????????????? ???? ????????? ????????????????????????
72????????????????????? ?????????????????????????????????????????
prenne même ce qui est de plus facile comme pouvant détenir 
??? ????? ??? ?? ????????? ???????????? ????? ???????????? ??? ????????
??????????????????????????????? ?????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????? ?????????????????????
?????? ?????????????????????????????? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????.?? ???????????????????????
????????????? ????????? ???????????? ???? ??? ??????? ??? ??????? ?????
toutefois moins catégorique en s’orientant vers une hermé-
???????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
donc à l’interprétation.
73?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ??????????????
??? ?????????? ?? ??? ?????????????? ?????????????? ????
????????? ????????????????????????????????????????????
sinon le rôle des divinités dans le cadre de politiques 
??????????????????????????? ?????????? ??? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ???? ???????????? ???????? ??????????? ????????? ????
nements paléo-environnementaux et paléo-climatolo-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????
qui appartient de facto ???????????????????????????????????
????????????????????? ???? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
approprié pour accompagner la précédente maxime. 
?????????????????? ??????????????????????? ??????????????
????????????? in situ?? ??? ????????????? ???????????????????
permettre d’éliminer ou de conforter certaines hypo-
thèses (interprétations?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????? ???? ??????????????? ????? ?????
???????? ?????????? ??? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ??? ????? ????? ????????????????????????????????? ???
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????????????? ???? ?????????????????? ?????
????? ????????????????? ??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????? ??????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????
?? ????????????????????
tées dans le temps (notamment parce que le savoir est 
conjectural??????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
postérieures au ?????? ??? ?????? ??? ??? ? ????????? ????????
postulons77 que le monde divin fait écho au monde des 
mortels…
4.2. Observation à partir du pouvoir 
déontique de Searle
Le raisonnement méthodologique comprendra plu-
??????? ????????? ????? ??????????????????????? ???? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
diverses notions clés.
????? ???????? ?????????????? ?????? ???????? ?? ?????-
quer pourquoi et comment le raisonnement de la phi-
????????? ??? ????????? ????? ??????????? ?? ???????????????
grâce notamment à la sélection de données primaires 
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ?????????????????? ????-
??????????????????????????????? ???????????????????????
approches inhérentes à celle-ci.
??? ??????? ?????????????? ??? ????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
pouvoir contribue à la création des droits et des obli-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ?????? ?????
pouvoir collectif n’empêche pas l’utilisation d’un pou-
??????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ????? ??????? ???? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????-
lemment contre les Japonais lesquels avaient tués des 
?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
?????? ?????? ??? ? ?????? ???? ?????? ??????? ????????????? ?? ????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ????? ?????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
assumes all females must be married or at laest sexually paired 
????? ??????????
77???? ??? ????? ????? ????????? ??????????? ??? ?????? ???????????? ????
????? ??????????? ?? ?????? ???????????? ???????????? ???? ???????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????? ????????? ??????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
nomique à la pensée socratique sur le savoir.
?????????? ????????????? ?? ?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ????????????? ??? ??????? ??????????? ????-
??????????????????? ????????????????????????? ??? ??????????
master 2.
???????????????????????????????????????????????????????????
américain. 
???? ?????? ?????????????????? ??? ?? ????????????? ????? ???
?????? ????? ???????? ??????????? ??? ????? ???????? ???-
???????? ??????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ???????????? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
dérés en fonction des occurrences des lexèmes verbaux 
???????????? ????????????????????????????????????????
action A??????? dans P? et Ne?? a un nombre d’occur-
??????? ?????????????? ????????????????????????????????????
pour se prononcer sur le pouvoir déontique. C’est 
?????????? ??? ?????????????????????????????????????????
succinte des lexèmes du champ sémantique A auquel 
appartiennent les actions An?????????????????????????????
variables objectives P et N. Le nombre An est-il per-
?????????? ???????????? ?????????????????????????? par 
???????????n?????????????????????????????????????????? ???
dimension du corpus et au nombre total d’occurrences 
selon que l’on considère la somme d’une donnée pri-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
partir du verbe à la forme Gt ?????se battre (A??????????
???????? ????????????????????? ?????? ???????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????
?n????????????? ???????????? ?? ??????????????????????-
????????
• ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????
• Occurrences totales A????????????????????????-
mantique de destruction
• ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????
• Répartition du genre grammatical A???
• ???? ????????????? ?n??? ??? ????? ?2? ???? ????
? ???????2??????????
• ???? ??????????????n??????????????????
• Répartition de A?? ???? ????????? ???? ???? ??-
????????????????????????????????????????????? par 
????????????????e???????i.
• Répartition de A? par genre dans chaque 
??????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? Il existe d’innombrables contextes P? à Pn???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????e???
sphère intérieure (Ni??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
somme de tous les lexèmes verbaux appartenant au champ sé-
mantique A.
?? Ne disposant pas encore de toutes les données pour analyser 
??????????????????????????????????????????????????????????????
illustrer la pertinence des statistiques qui serviront à étayer 
l’argumentation ultérieure.
?????????????????????? ?? ??? ?????????????????????????????? ???????
? ????????
??????????????????? ????? ??
• ?????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????
• La répartition par genre grammatical de l’oc-
currence ???? A? ne serait ici pas assez per-
????????? ??? ??????? ??????????? ??? ????????? ????
genres grammaticaux dans le champ séman-
?????????????????????????????????????????????????
par contexte et sphère.
La pertinence dépend aussi de l’objectif recherché. Dans 
?????????????????????? ?????????????????? ???????????????
croissante du féminin et du masculin par occurrence et 
par champ sémantique en fonction des contextes et des 
???????????????????? ??????????????????????????????? ????
?????????n?? ?????????????????????????????????????????-
rences An?? ???????????????????? ?? ????????????????? ???-
???????????????????????????????? ?????????????????????-
cature et sur les évènements antérieurs pour chacune 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????n 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????
Je suggère aussi que le pouvoir déontique permettrait 
d’articuler une argumentation éclairée sur l’???????
4.3. Indéterminisme et intersubjectivité
??????????? ?????? ????????????????????????????????????
schéma de théories prévisibles (tel que le béhavio-
???????? ??? ??????? ???????? introduit aussi la notion 
d’indéterminisme (défendue entre autre par Popper 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
mettre en évidence des schémas types????????????????????
???? ??????? ??? ????????? ?????? ???????? ????? ??????????
auxquels s’ajoutent les variables subjectives. Bien qu’il 
serait alors possible de trouver des éléments d’un déter-
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ?????????????? ?????????????-
blables produisent toujours des effets semblables?????
??????? ?????????????????? ????????? ???? ???????? ??????
???????? ????????? ????????? ?????????? ergo l’action est 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
tout comme il postule que l’indéterminisme est tout aussi in-
???????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ????? ???????????? ??? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ???????????????????????? ?????????? ????
????????????????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? En particulier grâce à sa dimension collaborative.
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????????????????????????????? d’une telle 
???????????? ??? ?????????? ???? ????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
rables qui soutiendraient l’hypothèse d’un libre arbitre 
???????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
essentiel de considérer les variables subjectives dans 
l’étude du pouvoir déontique. 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
de temps.
Bien que je ne considère pas ici l’intention de l’au-
?????? ???????????????????? ???????????????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????? ??? ??????????????????????? ???? ???????? ?????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
libre arbitre d’un auteur dans le choix de faire interagir 
consciemment???????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ??????-
?????????????
? ? ?? ???? ????? ??????? ??????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ???? ??????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
la réponse n’est pas toujours aisée et est le plus sou-
??????????????? ???????????????????????????????????????????
donner des arguments probants pour apporter des élé-
??????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ????????????????????? ???
???????? ??? ??????? ????????????????????? ?????? ???? ???????
?????????? ???? ?????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????
et Karl Popper.
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
spéciale ou un matériau spécial de l’être. La particularité qu’ont 
nos expériences de ne pas seulement être mais d’être connues 
???????????????? ??????????????????????????? ???? ??????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????
??????????? ?????????????? ????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
ceptibilité que possèdent les parties de l’expérience d’être rap-
portées ou connues. 3. Cette susceptibilité s’explique par le fait 
que certaines expériences peuvent mener les unes aux autres 
???? ???? ???????????? ??????????????? ?????????? ???????????????
de telle sorte que les unes se trouvent jouer le rôle de choses 
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????.???????
?????? ?????? ?????????? ?????? ????? ???? ????? ???? ????? ?????? ????
?????????????????????? ???????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????????? ???????????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????-
cation qui lie la conscience subjective de nombreux 
?????????????????????????????????????????????????
même meure est sans grande importance. Mais si la 
plupart des individus du réseau meurent ou changent 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
des impostures malveillantes ni des charades insigni-
??????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????? ????? ???????????????????? ????????? ????? ????? ??
????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????de facto des entités 
???????????????????????????????????????????????????????
celui-ci ne soit le témoignage de phénomènes histo-
?????????????????????????????? ???????????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
la pensée nietzschéenne?????????????????????????????????
on pourrait très bien considérer la dimension interpré-
???????????? ???? ??????? ??????? ?? ????????????. Autrement 
???????????????????????????????????????????????????????????
plusieurs individus.
4.4. Empirisme
??????????????? ????????????????????????????????????????
phénomènes identiques tant dans la littérature que 
dans les témoignages historiques contemporains ou 
???????????????????????????????????????????????????????
empires du Proche-Orient ancien?????
Considérons à nouveau le comportement indéniable-
???????????????????????????? ?? ? ???????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????? ??? ??????
?????????? ??? ????? ??????????? ?????? ??????? ?????????
????? ???? ???????????? ?????????????? ???? ???????? ????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ??????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
rain ait agit comme le décrit le scribe???? ?????????????
pouvons-nous envisager une expérience commune 
??????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
guerrière du souverain sur un champ de bataille dont 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????-
ment.??
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????
???????????? ??????????? ?? ?????????????????????????? ?????????????-
????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????? ???????? ???????????????-
si que le croisement avec des lexèmes identiques saisis par 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
de données.
?? Supra Glassner.
??????? ????????? ???? ??????? ?? ??????????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ??????????? ??? ??????? ???93?? ???? ??-
????????????????????????? ? ???????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? appartient au 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ????
???95?? ????? ?????????? ???????? ?????????????? ??? ??????
??????? ?????????????? ???????????? ????????? ?????????? ??
???????? ?????? ?????????????? ??? ??????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ???????? ????? ?? ????????????
??? ???????????? ???????? ???? ??????????? ?????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ?????? ???? ?????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ???????????? ?????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????-
co-politiques avec les villes envahies et les prisonniers 
?????????????? ????? ?????????????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????
Sans pour autant créditer formellement l’hypothèse 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????
le premier stimulerait le second. Aussi serait-il plus 
?????????????????????????????????????????????????????
pour la distinction de parallèles comportementaux 
??????????? ????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????
L’intérêt à la fois d’un empirisme et d’un mimétisme 
relatif réside en particulier dans la ressemblance entre 
des facteurs comportementaux et des états cognitifs 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
elle a ceint les mains à sa taille.
Ce sont autant d’éléments pertinents?? (dont quelques 
uns peuvent être comparés à certaines attestations la-
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????u?????? ?????????????to give battle??????????????????????????
????????????? ????? ?????????????????????? to smash????????????????
????????2-u2.
?? ?????? ?????? ????????????????????????????mt ?? ?????? ????????????????
???? ?? ??????????????? ??????? ???????????????? ???????????? ?????????
???????????????????????? šql????????????????????????????????????????? 
????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????
en fonction des contextes et des sphères dans une traduction 
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????? ????? ??
???????????????????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
On pourrait également envisager des expériences 
conjonctives ou un empirisme radical????????????????????
n’est pas impossible que l’auteur?? ait développé tout ou 
??????????????????????? ????????? ??????????????????????
????????????
• ?????? ??????????? ???????????? ??????? ?????? ???
????????????????????
• de la connaissance acquise au cours de sa forma-
??????
• ?????????????????????????????????????
• d’un phénomène intersubjectif.
Cette approche expérimentale permettra-t-elle aus-
si de mettre en évidence des liens entre la littérature 
?????????? ??? ????????????? ?????????????????? ???? ?????????
de conforter l’hypothèse avancée par Christine Neal 
?????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ????????????????? ???????????? ?????? ??? ??????
???????? ???? ???? ????????? ?????????? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????? ???????
?????? ?????????? ?????? ??? ????????? ??? ???????????
interrogations relatives à notre compréhension des 
???????? ?????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????
vations du scribe/auteur. Une observation plurielle des 
???????????????????????? ???????????????????????????? ???
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
mettre dans ses constructions aucun élément dont on ne fait 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
vorise une herméneutique de l’action qui est condition-
née par une juxtaposition d’approches philosophiques 
?????????????????????? ??????????????????????????? ?????
lustre la ??????.
????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????
??????????????????? ?????????????? ??????????? ??? ???????
tives. Leurs manipulations computationnelles diverses 
doivent être considérées dans leur ensemble comme 
?????????????????????????????????????????????????????????
sieurs angles les relations des entités animées dans les 
textes narratifs.
La déduction poppérienne??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
mettra de réévaluer certaines hypothèses proposées 
dans des études antérieures à partir des résultats statis-
tiques. Une première hypothèse issue de la déduction 
??????????????????? ???? ???????????? ?????????????? ?????
?????????????? ???????????? ??? ??????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
tité animée et légitimer ses actes.
Hypatia permet ainsi de préparer en amont des don-
??????????????????? ??????????????????????????????????
herméneutique de l’action. Une utilisation collaborative 
????????????????????????????????????????????????????????
comparatives des actions pour une entité animée don-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ????????????????????
Bibliographie
?????? ???????????????
??????? ??????????????????????????????? ????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????? ??? ?????????????????? ??? ????????????? ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????2?????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ??????
?????? Introduction à la pragmatique. Les théories fonda-
????????? ?????? ??? ????????? ???????????? ??????????? ??????-
tique intégrée.
????????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???????????????????? ???????????????? ????-
???????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????? ??? ??????? ?????????????? ??? ?????????? ??????
??????????????????????????????
?????????????
??????? ???????????????? ???? ???????????????????? ??????????
????? ???????? ???????? ?????????????? ??? ???? ??????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
tament Study.
???????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ???????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????? ?????? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ????? ??? ?????????
????????????????? ????? ????? ???????????????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ?????????
??????? ?????? ???? ?????????????? ????? ??? ???????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????? ??????????????? ??? ????????????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????
??????? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ?????????? ??????????????
??????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? ????
??????? ???????? ??? ???????????? ???????? ?????????????? ?????
?????????????????? ????????? ??????? ???????? ???????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ????????????????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????? ??????????
??????????
??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ??????????? ????? ????????????? ?? ????
?????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????? ????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ?????????-
???????????????????
???????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????? ????????
?????????????? ??? ??????????? ????????? ??????????????? Re-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????? ????????? ????????????? ??????????? ??? ????????????? ????-
rale.
????????????????
????????????????????????????????????????
??? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????2?????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ??????????????????
??????????????? ??????????
????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
la communication.
?????????????
??????? ??????????????? ????????? ?????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
et l’Involontaire.
??????????????????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ????-
????????????
???????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ??????
??????? ???? ???????? ??? ???? ??????? ????????? ??? ???????? ?????
????????????? ????????? ??????? ???? ?????? ??? ????????????????
????? ??? ????????? ???? ???????????? ???? ???? ??????????????????
???????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????2?????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????? ??????????????????
??????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
versity of Michigan.
??????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????? ??
????????????????????????
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Note?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
????????? ?????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ?elal? ?????????? ??????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????? of a tree. In Neh 
??????elal????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????
Ug. ?????????????????????????????????????????????????? II 
???????????? ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????????????????
initial ?????? ????????3??????
1 The 11th century BCE Egyptian Wen-
???????????????????????????????????
Byblos
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
the legal implications of this expression and brought 
into play the famous NA proverb of human subjects be-
???? ??? ???? ?????????? ??????????????????????????????
??? ???? ????????????????????????????????????????????
a mission to Gubla-Byblos on the Phoenician coast to 
???????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????? Wen-Amun had 
little money and no clout and his mission suffered form 
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????th????? ????????????????? ???????st Dynasty in the 
??th century BCE disintegrated as the country split into 
?????? ??????? ???????? ??? ???????? ???????? ?????????? ????
????? ??? ???????? ???????????????????? ???? ????????-
??????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ????????????????????? ???????????????
??????? ??? ??????? ??? ???? ??? ???? ??????? ???????? ???
comes from el-Hibbeh in Middle Egypt.2
??????????????????????????????????? ????????????????
???????? ??????????????????????????????????? ??? ??????
???????? ?? ????????? ??????? ??????? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
beach.3? ?? ??????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????? ????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????? ???????? ??? ?????-
?? ???? ????????????? ???????? ???????? ????????? ???????????????
?????????????????????????????? ???????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????
?? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
?? ???????????3?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????? ???????????????????
The divine “image” and “shadow” in iconography, 
inscriptions and philology
Daniel Bodi
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? is either considered to be problematic or unproven and has 
???????????????????????????????????????????? has been something of a philological quibble 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????ombre portée??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
three-dimensional statue ??????????????????????????ronde-bosse???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????Šamaš Sippar Tablet????????????????????
?????????????
?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
supernatural manifestation in favor of the Egyptian en-
???? ?????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
cident in his favor occurs as described in Wen-Amon’s 
???????
???? ???? ??????????????? ??????? ????????????? ?????
????? ?????? ?????? ??? ???? ????????? ???? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ??? ???? ????????? ????? ???????
????? ?????????????????????????? ???????????? ????????
????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??????????? ??????????????? ???? ?????? ???????
?????????????????????????????????
??? ??? ?????????????????????????????? ???????????????
???? ???????????????? ??? ??????????????????????????? ???
???? ????????? ??? ???? ??????? ???? ??????????????? ??? ????
??????? ??????????? ???? ??? ????????? ????? ???? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????????? ????????? ???? ?????? ??? ????
??????? ??????????????????? ???? ?????? ??????????? ???
???????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????????????? ??????? ?????????????????
maneuver saved Wen-amun’s life and mission as it stat-
??? ?????????????????? ???????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????? ?????????????
???? ????????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
????????????? ????????????????????????????????? ???????????
?????????? ??????????????????????? ??? ?????????????????
????????? ?????? ???? ?????? ???????????? ???? ??????? ???
his parasol had fallen on him. An OB letter states some-
????????????????????????????????????????????????????
a particular city and no claims could be made against 
??????????????2 Akšak????
??] i-te-ir-ba-am mamman la i-ša-
si2-iš???????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????
?? ???????????????????????????????????????????? ??????????????-
nuna (Danaoi of the Iliad???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Oppenheim explained this incident in light of the As-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????? ??????? ???? ?????????? ??? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????ina 
?????? ??? ?????? ???? ?????????????? ???????????????????????
that entitled people in the royal entourage to special 
privileges.
???? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Eastern iconography and texts.
1.1. The parasol-bearer – 
a ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????th century BCE Amar-
???????????????????????????????????????????????????????
Hadda of Byblos begins his letter to the Pharaoh referred 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
as its commissioner (lu2MAŠKIM=?????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ?????? (LUGAL??????
???????????????????????????????????????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????
In Amarna times the part of the land of Canaan that 
?????????? ???????? ????????????????? ??? ??????????????
?????????? ??? ??????????? ??????? ??????????????? ??????
??????????????????????? ?? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
stationed in Gaza and his province covered the Phoe-
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????????????????????????????? ?????
?????? ??? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????? ??? ????
????????????????????? ?????????????????????????????-
though in EA texts the term ?????? also stands for other 
?????????????? ??? ???? ???????? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
commissioner.
????? ??????? ??????? ?????? ????? ???? ???????????????
???????? ??????? ?????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ???????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ?????? ??? ??????” a nudge in the 
???????????????????????????????????????????????????????
an Egyptian name Penamun provided a helping hand 
?????????????????????????????????????????? ????????
?? ???????????????????????????o?????????????????????????????? ????-
lil is a D-stem participle from ???????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
1.2. The shadow of the god Šamaš protecting 
Gilgameš
???????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????? ??? ????????????? ???????????????
(OB III V 216–221):
????????????? ?????????????in the presence of] Šamaš
???????? ??????? ??????????????
????????????????????????????????????????of Huwawa??
???????? ????????????????????????keep me????????
?????????? ???????????????of [????? ????????????
????????????????????????????????????????? ??????????-[l]
am šu-ku-u[??????????]”
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
of Šamaš stands for the divine protection over his life 
?????? ????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
judgment.
???????????????????? ????????????????? ????????????
??????????? ???????????????????????????????? ?????????-
??????? ???????????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??????
mentioned in the Prologue and in the Epilogue. In the 
????????????????????????????????????????????????????-
tection of the land” ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????CH?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ??? ????? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? 
and ???????? ???? ?????? ??????????? ??????????????????????
related.?
?? ???? ?????????? ???????? ??????? ????????? ??????? ??? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
rian” ????????????????????????????? Akkadû??????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??-
dom Under the Patronage of an Assyrian King.”
1.3. The parasol on Sargon I victory stele 
(2334–2279 BCE)
???? ??????? ????????????? ??????????????? ??? ???? ??????
???????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?????? ??????????
??????????? ????? ????????????? ??? ??????????????????
?????????? ?????? ????? ???? ?????? ??????????? ???? ?????-
??????????????? ??????????????? ????????????? ??? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
is an independent royal symbol carried by an attendant 
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ???????
kaunakes (????????
1.4. The parasol of King Shalmaneser III (858–
824 BCE)
???? ????????? ????? ???? ??????? ???? ??? ???????????????
???????????????? ????????????????? ??? ??????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
parasol-bearer standing behind the King Shalmaneser 
???????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????? ??? ???? ???? ???????
might not be a local origin. It might have come from 
?????????????????????????????? ???????? ???????????
been transmitted to the Assyrians through Mitanni 
????? ?????? ?????? ??????????????? ?????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????ca.??????th?????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
of Judah.7?????????????????????? ???????????o? ?????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ???? ???????????? lmlk? ???????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? 
???????????????????????????
???????????????????????????? ?????? 
??????????????????? ????
?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
parasol over Shalmaneser implies that the Assyrian 
????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???? ????????????????????????????????????
????????????????????????
1.5. The parasol of King Tiglath-Pileser III 
(744–727 BCE)
???????????????????????? ????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
1.6. ?????????????????????????????????????????
?????????????
??? ???????????? ???? ???????? ????? ??????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
ly old ancient Near Eastern royal symbol and icono-
???????? ?????????? ??? ????????????? ???? ????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
(????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
2 The ????????????????????and the 
canopy as the functional equivalent of 
the parasol
??????th???????????????????????????????????????????? ????
?? ??????????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ???? ????????
??????????? ??????????? in situ?? ??????? ?? ????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ???? ????????????? ????
Šamaš cella????????o???????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????? ??? ??????????????????????????????
??????????????????? ???????? ???????? ???????? ??? ??? ???
from Baghdad. On the sides of the clay coffer is a cune-
?????? ???????????? ??????????? ??????????????????????????
??????????????????? dŠamaš ???????????? a-šib-bi E-bab-
bar-ra ????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????? ?????? ??? ?????????? ??????? ???? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
tanbul.??????????????????????????????????????? ??????????
box and some of the molds are probably dateable to the 
????????? ??????????????????????????????????????????????
the stone tablet dating from the time of Nabû-apla-iddi-
?? ???????????????????????????????????????????????????????-
ties so maybe he gave it to them or maybe the British Museum 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
plicates.
??????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
to be a pia fraus???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ary and its cult and as such has some bearing on King 
??????????????????????????????????????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
on the reverse as dNA3??????? ?? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????dNA3-IB-
ILA-URU2??????? ??????????????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ???????? ???? ????????? ???
??? ????????? ?????????? ??? ???? ???????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????-
atives of the pre-digital photographs. She characterizes 
?????????une empreinte en creux????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????Šamaš 
Sippar Tablet is more than just a document of a royal 
??????? ??? ????????????narû or kudurru? ??? ????????????
it.?? Since the box containing the Šamaš Sippar Tablet 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????th?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ?????????????????????????????????????? ?????????????
and privileges of the Ebabbar cult as restored by Nabû-apla-id-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????kudurru cor-
??????? ??????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????? ??????????? ???????? ??????? ??????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????narû???????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????????????????????? ?????????????
once again the divine statue from the Šamaš Sippar Tab-
let???????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
vicissitudes of the Šamaš cult at Sippar from the time 
of the invasion of the Suteans (considered as belong-
????????????????????????????????????th century BCE un-
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ???? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????? ????
?????????????????????????? ???? ?????? ??????????? ?????? 
?????????? ??????????????????? ??????????? ?????????????
??? ???????????? ????????? ???????????????????????????-
??????????????????? ???????????????? ???????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
unsuccessfully for the statue and other cult items and 
eventually provided a temporary solution by erecting 
?????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? and rees-
tablishing regular offerings to the god (??????????????????
even in the absence of the statue (BBSt. no???????????????
????? ????????? ??????? ????? ???? ????????????? ????? ????
term ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????šangû priest of 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??? ????????
to re-fashion Šamaš cultic statue and re-instate regular 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ?????????? ????
????????????????????? ????????????????????????????????????
cella the Šamaš statue is depicted under linen curtains. 
?????????gišIG AN-e or dalat šamê?????????????????????-
en curtains. Some texts mention the kitû ša dalat šamê 
??????????????????????????????????????????????????????
Fig. 5: The relief from the ??????????????????? 
????????????????????????????????
?? ???????????
???????????????????????????? ???????? ??????????????????
W. Andrae suggested to see these linen curtains as a sort 
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ??????????? ???? ???? ?????? ???? ???????
?????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??
may suggest that the baldachin might be a functional 
?????????????? ???????????????????????????????????? ?????
the god Šamaš provides.
???? ????????????????????????????????????? ???????????
???? ?????? ????? ???? ?????????? ???????????? ???? ??????
??????????
?????u2??????????????? ??
MEŠ??????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????
(???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????(-
???? ??MEŠ?????????????? ?????????????????????????-
lines” (?????????????????????????????????
???????u2?????????????????2???????????????????????????????-
ue”
????????????????2????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????
???????????šu2 u si-ma-ti-šu2??????????????????????????-
tributes”
iii 22 ina e-bi-ri????????????????????????????????????????
???????????
???? ????? ??????? ???????? ??? ???????? ???????? ????????
????????? ???? ??????? ????? ??????? ??????????? ??????? ???
?????? ??????????? ??????????? ??? ????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
If the ancient Mesopotamian sculptors used the tech-
????????????? ?ombre portée?? ??????????? ????????????-
???? ????? ??????????? ??????? ??? ?????????? ?? ????????
model and from it the contour of a larger divine statue. 
Replicating either a real model or producing a fabricat-
????????????? ???????????????????????? ?????????pia fraus??
??????????????????????????????????????????????????????????
statue and re-establish the accompanying rites provid-
????????? ??????????????????????????
3 Sumerian origins of the idea of a 
replica
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ????????? ??????????????? ????????
in mind this particular Mesopotamian Weltanschauung 
in order to understand both the Šamaš relief from Sip-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
replica.”??? ??? ???? ??st century BCE according to Gudea 
of Lagaš in his project of erecting a sanctuary (Cylin-
???? ????? ??????? ??????? ?????? ????? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????? ????
stars (dub-mul?? ??? ???? ??????????? ???????????? ?????
???? ????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???? ????????? ??? ???? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
replica se3-se3-g = ?????????? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
message designated by the term (????????????????? does 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ???????????? ???muššulu? ????????? ????????? ??? ??????
??????????? ?????? ??????????????? ???muššulu ??????? ??????? ???
???????????? ????????? [?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
?????????????? 
??????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
the term (sar?? ??????????? ?????????????? ??? ???????????
??????????? ??????????????? ????????????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????????? ?ombre portée” or pro-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????? ????????????????????????
er among the gods” and he sets his bed next to the 
?????????? ???????????????????? ??? ???? ???????? ?????????
a broad sunshade (an-dul3=????????? ????????????????? ???
?????????????????????????????????dlama?????????????????
?????????????????????????
4 Drawing of bas-reliefs and contours 
of sculptures using the technique of 
projected shadow
???? ??????????????? ???? ???? ??????????? ??? ??????? ????
??? ???????? ??????? ????? ??? ????????? ?????? ????? ????? ?????
????????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????th???????????????????????????
??th?????????????????????? ????? ????????????????????????
???????????????????????????? ???? ???????????????????????
??????? ??? ?ombre portée??? ????? ?????? ??? ??? ?????????
?????????? ??????????????????????????????????????????
second half of the 2nd? ???????????????????????????????
rians suggested that the use of the same technique can 
???????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ????????????? ??????????????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????and 8.
?????????? ???????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ????????? ?????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
process is assumed for the beginning of art in Assyr-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????
???? ????????? ??????????? ?????????? ??? ?? ????????? 
?????? ??? ???????? ???????? ????????? ??? ???? ?????????? ????
???????????????????????????? ?????????????????????????
by entrapped human as basically a philosophical trans-
????????? ??? ???????????? ????? ????? ????????? ???????
????????????? ??????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????and 8??
5 The Neo-Assyrian proverb SAA 10, 207 
and its implications
???????????????????????????? ????????????????????????
vine and royal protection and the replica has a direct 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ?????????????? ????? ???????????????
??? ????????????? ??????????? ??? ???? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ??????????????? ??????????????
?? ????????????????? ?????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
beyond on the subjects of his land.
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????? ????????? ???????? ??? ??????????? ???? ? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Hist.Nat.?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???ina pa-an LUGAL be-li2-ia
????????????? ???????
???????????be-li2 am-ru
?????????? ????????????????????????
???ša DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ šu-u
??????????????????
??????? ??ša2 LUGAL EN-ia2
???????????????????????? ???????
????ina UGU gab-bi de-iq
is pleasant for everything.
2 šu-nu le-e-lu-u-ni
let them come up and run around
3 ina GIŠ.MI DUG3.GA da-an-qi
????????????????????????????????
??ša2 LUGAL EN-ia2 li-du-lu
????????????? ???????
??ne2-me-el-šu2-nu LUGAL be-li2
????????????? ?????????????????????????
??le-e-mur DUMU-DUMU.MEŠ-šu2-nu
and may their grandchildren
7 ki-i an-ni-im-ma ina pa-an
???????? ????????????????????????????????
????????be-li2-ia li-du-lu
????????????? ???????
???š]a qa-bu-u-ni am-me-u2 
???? ???????????????????????
????m]a-a GIŠ.MI DINGIR a-me-lu
?????? ????????????????????????????????????????????????
ili??
????u] GIŠ.MI LU2 a-me-le-e
[and] a slave (?????????????????????????????????????
(???????
????a]-me-lu????????šu-u2
???????????????
????k]al mu-uš-šu-li ša2 DINGIR
??????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ??? ?? ?? ?????? ???? ??? ??????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ????????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
??????????????????o????????????????amru from ?????? ???????????-
???????????gabbu?????????????3.GA = ???????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? particle intro-
ducing direct speech.
????????????? ???????Tukulti-Ninurta Epic?????????? ???
????????????????????????????????????????šu-u2?????????? 
d??????????da-ru-u? ???? ????? ??????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ??? ????????????????? ??????????????????
????? ????? ????? ???????? ???? ????????? ????????? ??? ????
?????????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????????
manipulate the polyvalence of Sumerograms used for 
???????? ????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????
???? ?????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ????????? ???? ????????? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????o????
???????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????? ????? ????????????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
men/nobles (=??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
ed ???????????? ????????????????????????????????????-
ferring to ????????????????????? ????????????????????????
??????????? ?????????????????? ????????????????????? ???-
gle one ?????. (=??????????????????????????????????????? 
and Syriac ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????th 
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????????? ???? ???????? ???????? ??-
???????? ???? ???????????????? ???????????? ????????????????
providing protection to the free men or nobles of the 
land.
??????????????????????????????????????????????????????
the Aramaic proverbs has a direct bearing on the bibli-
cal statement found in the Creation account about hu-
????????????? ????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ????????????????????? ???????????-
????????? ?????? ????????????? ???????????????????????
(???? ?????????????????? ?be????????????????????????????
(be?????? ?e???????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ????? ??????? ???? ????? ?????? ????
??????????????????????o?????mi??ge??????2??ge? ???????????????
sag.ge? ??????? ???????? ????????? ???????????????????????? ???2 
= ?????? ???????????????????????o? ???? giš-mi ?????? ????????? ???
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
grams no????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????dmwt????????? 
??????????????o????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????? ??? ?????????????????? ???????????????????????????????
balanced phrases suggest that the saying is poetic. Similar im-
agery relating to royal splendor is found in Neo-Assyrian liter-
????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
created them.”??? ???? ???????? ??? ???? ??????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
royal ideology giving it a broader application by offer-
ing a more egalitarian perspective attributing to both 
males and females the same royal and noble status of 
being in the image of God. Similar occurrences of the 
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? d????????SAA 10, 228: 18–19???????
the image of the god Šamaš (??????????? d?????LAS???????
????????????????????????????????????????????????????
shed human blood is again related to human beings 
????? ??????? ??????????????“Whoever sheds the blood 
of human beings (???? ???????????????????? ???????????
???? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???? ?be??????
?e?????????? ??????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
tection. Being created in the image of God means being 
????????????????????????????????????????????????????????-
?????
Conclusion
????????????????????????????????? ???????????????? ????
particular Mesopotamian Weltanschauung in respect to 
?? My translation pays attention to the fact that ????????? ???-
???????????????????? (???? ????? ???????????????? ????????????
???????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?????? ???? ????? ??? ????
????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????
building or rebuilding sanctuaries and divine statues 
????????????Šamaš Sippar Tablet??? ????????? ??????????
?????????????? ???? ??????? ???????????? ????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????-
age” ???????????????? ?????????????????? belong to the 
?????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ?????????????????????? ???? ????????? ???????
???????????? ??? ???????????????? ?????? ????? ??????? ???
??????? ?????? ?????? ?????????????????????????????? ???
???????????? ?????????? ???? ??? ??????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
the attribution of royal and noble status to entire hu-
????????
Figures?????????????????????????????????????
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ern religion as the integration of society and nature.
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edition and cuneiform texts.
????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? ???????
?????? ???? ???????????? ????????? ???? ????????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????? ????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ??????? ???????????????????????????????????????????
translation.
????????? ?????????
??????????? ????? ????????????????????? ?????? ??????????-
?????????????????????????
??????????? ???
???????????????????????????? ???????? ?????? ???????? ???????
???? ???????? ??? ??????????? ?????????????????????? ???????-
??????? ???? ????????? ?????????? ????? ???? ????????? ??????
??????????????
????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
??????? ??????????
?????????????????????????
??? ??????????
?????? ???????????????????? ???? ??????????????????????? ??-
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
????????????????
?????????????
?????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ?????????? ??????????-
tion of deities in Mesopotamia and the Biblical image ban 
????????????
?????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????-
???????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????? ????? ????? ????????? ???? ???????? ?????????? ???
?????????
?????? ???? ???????? ????????????????? ?? ???????? ???????? ???
??????? ????????????? ????????????? ????????????????? ?????? ????
????????
?????????????
?????? ???????? ????? ????????? ???? ??????????? ?????????
???????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
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???????? ????? ???????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ???
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?????????????
?????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ?????
?????????????????????? ???????????????????????????????????-
lation platonicienne.
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?????? ??? ?????? ??????????????? ??????????????????????????
???????????????
???????????????????
?????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??-
????????? ???? ??????????? ???????????? narûs (kudurrus???
???????????????
??????? ??????
?????? ????????? ?????????????????????? ?????? ????????? ????
??????????? ???????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????
? ????? ???
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????3?? ???? ???????? ??? ????????? ??? ??????????? ???? ?????
?????????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????? ????????? ??? ????
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?????????????????????
?????? ???? ???????? ??????? ??? ????????????????? ???????????
???????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
and the pantheon of Sippar according to the texts from the 
????????????????????????????
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Pour le mal qu’il avait 
machiné contre les dieux 
?????????????????????????
de son bras la nuque de 
??????????????????????
????????????????????????
l’embrassa.?? 
???????? ??? ?????????? ?????????????????? ????? ??? ?????
Pierre Bordreuil a présenté une analyse détaillée de la 
Stèle de Baal au foudre en montrant ses rapports avec 
les grands mythes d’Ougarit (Baal et la Mer et Baal et la 
Mort?2. Le monument expose les grands principes de la 
mythologie tels qu’ils étaient conçus dans la sphère du 
clergé et des princes au second millénaire avant notre 
????? ??? ?????????????????????????????? ???????? ???????
??????????????????????????????? ?? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
du roi de la cité. La position humble du roi devant les 
???????????????????????? ??????????????????????????????
Elle correspond à des critères idéologiques bien établis. 
??????????????????????????????????????????????????????????
en sollicitant la documentation des Archives de Mari.
Un texte de la correspondance d’Alep3 montre avec 
netteté combien l’emplacement situé à la hauteur des 
?????????????????????? ???? ?????????????????????????????
préoccupation certaine. La place était prestigieuse et 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????
2 Bordreuil ?????????????
?? ???????????????????????????????????
même ardemment convoitée par les rois désireux de 
???? ?????? ????????????? ???? ?????????? ?? ??? ???????? ????
???????? ?? ??????????????? ????????? ???? ???????? ??? ???????
????????????????? ???????????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????outside the box???
et ainsi suivre les voies ouvertes par des disciplines in-
????????????????????????????????????????????????????????
le comparatisme.
??????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ??? ????????? ???
représentation ne se borne pas à une symbolique abs-
???????? ??? ?? ???? ??????????? ??????????? ?????? ??? ??????
physiologie. Une large documentation iconographique 
et textuelle en atteste?? ????????????????????????????????
l’on craint et qui est présenté par des traits d’une force 
physique supérieure?. Cette force revêt l’allure d’un 
?????????????????????????????????? ?????????????????????-
rilité?. Le dieu se tient droit et mène son action avec une 
????????????????????????? ?????????????????????????????????
ou Hadad/Addu7??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????. 
On l’entend rugir tel un fauve. On le voit dans le ciel 
à travers ses éclairs?. On s’empare sur terre des glaces 
qu’il a produites??. Le dieu rayonne (?????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ????????? ?????????? ?????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
(rkb ‘rpt??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????
???????????????????
La cuisse de Baal
?????????? ??????????????????????
Daniel Bonneterre
Abstract????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
Keywords? ?? ??????? ???????????????????????? ????????????????? ??????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
94 ?????????????????
par ses pluies à la fécondité et la fertilité des terres et 
????????????????????????????????????????????????????????
le dieu s’impose comme l’exécuteur de la violence et 
comme une entité protectrice de la royauté.
Le culte du dieu de l’orage a connu dans le monde sy-
rien antique une grande diffusion. On consultait le dieu 
????? ??????????? ???????????? ?? ???????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
localités qui constituaient de grands pôles d’attraction?? 
en raison de ses manifestations oraculaires et de la pro-
tection qu’il accordait aux réfugiés.
?????????????????????????????????????????????????????????????
1 ?? ????????????????????????? 
la stèle de Baal au foudre
Sans reprendre l’analyse de la stèle qui a été largement 
discutée??????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????-
partient à l’époque amorrite??. Il n’y a pas lieu de redou-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????e????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????? ?????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????
???????????????????????????? ???????? ???????????????
????????????????????????????????
????????????????? 95
ter ici l’anachronisme ni l’excursion en la situant dans 
?????????????? ???????????????????e siècle. Même si 
???????????? ??????????????? ?????????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
le montre un large répertoire de sceaux cylindres d’Ou-
????????????????????? ????????????????????????????????????????
que le sculpteur y a mêlé réalisme et allégorie.
Sur la stèle le dieu de l’orage est représenté tel un 
??????????????????????????????????????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
et pointant vers le sol une lance qui se transforme en 
??????????????????????????????????????????????????????????
une coiffe élaborée (une calotte conique prolongée vers 
??????????????????????????????????????????????????????????
comme ceux des guerriers en parade. Il est vêtu d’un 
?????? ?????? ????? ??? ??????? ??? ???????? ?????????????
??????????????????????????? ????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????? ?????????????????? ????????????????
gland à franges??????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? ?????? ?????
triplées de façon à suggérer la qualité du textile. Baal 
porte à la taille une dague dans son fourreau. Ses pieds 
??????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????????
?????
?? La coiffe est ornée de cornes débordantes tendues vers la 
???????? ???????????????? ?????????? ????????????????????????? ???-
gues mèches tombent en deux volutes sur les épaules en ar-
rière.
??????? ??? ??????????????? ?????????? ????????????????? ?? ?????????
????? ?????????????????????
nus reposent sur deux socles superposés décorés dans 
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ???????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????? ???
1.1. ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
aperçoit le roi d’Ougarit qui se trouve en quelque sorte 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ????????????? ??????????????
un espace modeste aux côtés du dieu. Parce qu’il devait 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????. Vêtu d’un vêtement sacer-
?????????????????????????????????????????????????????????
en assistant à la manifestation rayonnante du dieu de 
l’orage.
??? ???????????????????? ?????????????????????????????
????????? ???? ??????? ?? ???????????? ????? ??????? ??????-
?????? ??????? ??????? ??? ???????????? ????????????? ????? ???
???????????????????? ??????? ?????? ???????? ????????????
pour prêter un serment. L’épée qui s’appuie sur sa tête 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????????? ?????? ??? ???????????? ???
????? ?????????? ???????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
?? Ces postures obéissent non seulement à des besoins politico-re-
???????? ????????????????? ?????????? ?????? ??????? ????????????
????????????????????????????
??????????????
genou ou le 
mollet
??????????????
son fourreau
??????????????
?????????
????????????
nouée
????????????????
des horizontales
??????????????
Détail de la stèle ???????????? ???????? ???????????????
????????????????????????????????
?? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
qu’une continuité d’ordre dynastique.
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????? ????? ?????? ??? ????? ????????-
ment qui déploie une énergie pour mettre en corres-
????????? ????????? ?????????? ????????? ???????? ??????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???-
??????????????? ?????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????
sur le politique.
2 L’apport des textes
2.1. De la pratique rituelle au récit
????? ?????????????????????? ?????????????? ????????????-
dance d’Alep montre combien les rois sont appelés à 
entrer en liaison avec ce dieu garant de l’exercice du 
pouvoir??. Les lettres envoyées depuis les sanctuaires 
du dieu Adad rapportent les commandements et in-
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
de l’orage?????????????????????? ????????? ???????????????
avait reçu du dieu les armes sacrées qui lui avaient 
assuré la victoire??. Ces armes lui transféraient une re-
doutable puissance cosmique. Le dieu l’avait aidé dans 
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????????
superbe statuette. Le don de cet ex-voto était estimé 
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
de règne??.
Avant de nous interroger sur l’emplacement de la 
???????? ??? ???? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
par des textes économiques qui précisent les quantités 
de métal22. Le cuivre constituait l’essentiel tandis que 
l’argent était appliqué sur le visage et les mains. L’en-
??????? ?????????????? ?????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????? ????
genoux de la divinité23.
Une lettre de Mari?? évoque justement la question 
de la place de la statue du roi à l’intérieur du temple. 
??? ???????? ??????????????????? ??????????????????????? ??
????? ???????????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????
22????????????????????????????????????????
23????????????????????????????????????????????? ???????????????AO 
??????
??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
(??????????????????? ??????????????????????????????????????
n’est pas question de remplacer la statue du dieu Šamaš 
qui s’y trouve déjà. On s’interroge s’il faut placer la sta-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Le document est instructif en ce qu’il informe de la 
disposition des statues se trouvant tantôt à l’intérieur 
?????????????????????????? ?????????????????????????????
???????? ????????????????????????????? ?????????????????
des statues fait l’objet d’âpres discussions. Un premier 
niveau de questionnement concerne la prééminence 
???????????????????????????????????????????????????????
qui n’est pas sans rappeler la place réservée à la table 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????. Un second ni-
veau d’investigation situe la hiérarchie et la perspective 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
sons de côté ces dimensions qui excéderaient le cadre 
????????? ??????????????????????????? ???? ???????????? ????
??????????????????
2.2. L’argumentation autour de l’installation 
??????????????? 
du récit à la pratique rituelle
L’argumentation du haut fonctionnaire mérite notre at-
??????????????????????????????????????????????????????????
a eu lieu et que les devins ont pris lecture des entrailles. 
????? ???? ????????? ??? ??????? ??? ???? ?????????? ?????????
????? ??????????????????????????????????????????????????-
lement cette place n’était pas déjà occupée. Déplacer 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?? ?????? ???????? ???? ??????????
??????????????? ????? ??? ??????? ??? ???? ??????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
souhaite recouvrer sa place sur le bas-ventre de la di-
????????
??????????????? ????? ??????? ???? ???? ??????????????? ?ina 
??????dIM????????????27???????????????????????????????-
?????????? ???????????? ????????????????????? ???????? ????
paroles du roi et met l’emphase sur le pronom person-
nel ?????? ?? ??????????????????? ????????? ???? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
origine. Le diplomate passera sous silence les qualités 
????????????????????????????????????????????????????????????
ne peut être qu’inférieur à celui du dieu solaire.
??????????????????????????????????????????????????
parallèle et complémentaire les liens qui unissaient 
?????????? ??? ????? ??? ???????? ?? ??? ??????? ?????? ???????? 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
27???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ??????????? ?????? ?????? ????????????
????????????????????????
?????????? ??????? ???? ???????? ?????????????? ????? ??????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??
rapportant l’oracle du dieu de l’orage dans un de ses 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
l’ai élevé dans mon giron (??? ?????????? ??????????????-
bûšuma?????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????.
On retrouve sur les deux documents des paroles 
????????????????????????????????????????????? du dieu de 
l’orage. Cette expression pose des problèmes d’inter-
prétation plus grands que sa traduction. S’agit-il d’une 
expression imagée ou au contraire s’agit-il d’un rite 
????????????????????????????????????????????????????????. 
Le terme de ???????? est tantôt traduit par giron ou 
cuisses?????????????????????????32?????????????????????????
l’étymologie n’est d’un secours que bien relatif. Re-
connaissons toutefois que le vocabulaire des parties 
?????????????????????? ??????????? ??????????????? ???????
soit dans les langues sémitiques33 ou en français?? est 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
(ina burki?? ??? ????? ???? ?????????? ????? ???????????
claire?????????????????????????????????????????????????????
comme une métaphore complète??.
3 L‘apport de l‘ethnologie et du 
comparatisme
3.1. Les usages politiques du corps
???? ????????????????? ??? ??????????? ??? ??????????? ??? ???
???????????????????????????????????????? ??????????
comme le résultat d’une volonté divine. Les dieux 
??????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????? ??? ????-
???????????????????? ???????????????????????????? ??-
rir la mère en couche. Les dieux satisfaits pouvaient 
??? ?????????????? ????? ???????????????????? ?????????????
??? ???? ???????? ????? ??? ????????????? ??????? ???? ??? ????-
sance et son attente étaient tout entourées de crainte 
??????????????????????????? ??? ???????????????????? ??? ???-
???? ???????? ?? ??? ????????? ?????? ????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????
?? De toute évidence le verbe grandir (rabû????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????? ?????
?????????????
32????????????????????????????????????????????????????????????????-
lectes sud-arabiques.
33?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
testis?????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????
?????????????? ??????? ??????? ???????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????
??? ???????? ????????????????????????? ??????????? ????? ???
était judicieux de savoir lire les signes envoyés par les 
dieux aux hommes37??????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????? ?????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ????????????????? ??????
pouvoirs magiques. On sait combien les souverains 
????????????? ??????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
dré par un père et une mère mais aussi par d’autres 
entités???? ????? ??????????? ?????????????? ??? ??????????
concentre sur lui le regard porteur de vie. Il est l’objet 
??????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ???????? ??????????
de royauté???? ????? ??????????? ??? ????? ?????????? ??????
???????????????????????????????????? ???????????????????
et surnaturelles??.
3.2. Les genoux et leur dimension 
symbolique
Retournons vers la question des genoux. Dans le sys-
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ???? ??????????????????????????????????????????
place qui se prêtait à un large champ d’expression. Leur 
??????????????????????????????????????????????????????
d’un mystérieux liquide de vie??. Ils indiquaient par 
??????????? ????????????????????????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????? ????????????????
sexuelle sublimée??.
Les langues indo-européennes ne font pas mystère 
??? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ?????????????? ?????? ????-
sique geniculum et genu????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????génos désigne le 
groupe familial (lat. gens??????????????????????????????
mythique????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ??? ?? ???? ???? ??????????? ??? ?????? ???
????????????????????the gender??
????????????? ?????? ????????? ????? ??? ????? ??????-
?????????????? ??????????????? ????????? ????????? ???? ??????-
noux d’un parrain était e?????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????? ??????????????????? ?????????????
se marquait en plaçant le nouveau-né sur les genoux 
37????? ???? ??????????? ?????????? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ??????????????????????? ??? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
revêtent une certaine dimension religieuse. Les suppliants les 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????N.H.?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ?????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????? ??????????????
son grand-père par sa mère??.??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de sa mère pour le coudre à l’intérieur de sa propre 
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
la construction identitaire??.
???????????????????????????????????????????????????-
cumente également cette pratique d’intégration au clan 
?????????????????????????????????????????????????????????
offre les services de sa servante pour qu’elle enfante à 
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ???? ???? ?????????? ?????????????? ????????
sur ses vieux jours convoque son serviteur et régisseur 
de son domaine et lui fait prêter un serment solennel 
?????????????????????????????? ??????????????????????-
pace et réservoir de fécondité??.
????????????????????????????????????????????????-
sons évoquent cette force qui réside dans le liquide des 
jointures????????? ???? ???????????????????????????? ??????-
noux d’un dieu ont même des propriétés égales à celle 
du cèdre (?????? ????????? ?? ????????????? ??? ??????????????
surtout une résine qui dégage une odeur plaisante??. 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????? ???? ???????? ?????????? ????? ??????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????
c’est-à-dire une seconde naissance??.
????? ???? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ????
????????? ??? ?????????????? ???????? ??? ???????????????
??? ???????? ????????????? ????????? ???????? ??????????-
?????? ???? ???? ?????????????? ?????????????. Les 
marques de soumission et les salutations respectueuses 
???????????????? ????????? ??? ??? ???????????? ?? ??????
?????? ??? ???????? ??????????????? ????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
exprimaient des relations de pouvoir???? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
Prenons un exemple dans la mythologie d’Ougarit. Le 
cycle de Baal et la Mer rapporte une réunion de divini-
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????Od.?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
entrer dans le monde adulte et solliciter un patronage de haut 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Jupiter Optimus Maximus????????????? ???? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
perseus.tufts.edu/
????????????
?????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? ??????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????? ??????????????? ??????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
La même tradition avec les mêmes membres du 
corps est encore perceptible dans le monde mésopota-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
il est question de s’installer sur les genoux d’un roi ou 
d’une divinité dans le but d’obtenir une reconnaissance 
de statut. La mythologie donne à voir cette combinai-
son de rituels dans un passage de l’??????????. On y voit 
??? ?????? ????? ?????? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ???
désirant le nommer vizir??. Apsû le couvre de marques 
???????????????????????????????????? ?????????????????????
ses bras et le fait asseoir sur ses genoux???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
que cela serait un contresens.
3.3. Le rite de supplication par le toucher des 
genoux
C’est certainement le monde gréco-romain qui do-
cumente le plus clairement les rites de supplication 
consistant à toucher les genoux??. Ces rites de suppli-
???????? ??????????????? ?????????????? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
comprendre les relations de pouvoirs de l’époque??. 
Relevant tout à la fois des techniques du corps et des 
?????????????????????????????????????????????????????lat. 
supplex??????????????????????????????????????????????-
melles et sanctionnées ayant pour objet une demande 
??????????????????????????????????????????????? ????????
souvent aux actes religieux??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
le sanctuaire du dieu. En implorant la magnanimité du 
?????????????????????????????????????????????????????????
et infrangible lui sera normalement accordée???.
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????birku????????
??????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????
??????????? ?????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
?? L’Iliade présente un parallèle remarquable de ce rite de suppli-
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
tombe de nouveau entre les mains d’Achille. La peur panique 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????? ????????? ????????? ?? ???????? ??????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
j’ai droit à ton respect????????????????????????????????? ????????
??????????? ?????????????????????? ?????????????? ??????????-
???????? ????Il.?????????????????? ??????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
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Conclusion
Le dialogue entre l’image et le texte offre parfois des 
????????????? ????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????? ?????????????????Stèle de Baal 
au foudre qui illustre la grandeur et la vitalité du dieu 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
soulève des questionnements nombreux. Cet emplace-
????? ??????????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????
était destiné à rappeler l’ascendant divin sur la concep-
????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
littéralement. Ce qui permettait à l’observateur antique 
de constater que la divinité accordait sa protection au 
roi de la cité.
L’importance de cette pratique trouve des échos à 
???????? ??? ?????????????? ??? ?????? ????????? ???????
évoquent l’institution consistant à déposer sur les 
genoux d’un dieu assis une statue royale. Pour com-
prendre les entours de cette cérémonie faisant interve-
??????????????????????????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????-
sion à peine perceptible sur la Stèle de Baal au foudre.
??? ??????? ????? ?????? ??? ????????? ???? ???? ???????
étaient symboliquement associés à l’accueil du sup-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
joue le rôle de père adoptant. En poursuivant cette piste 
?????????????????????????????????????????????????????????
interrogatif devant plusieurs autres scènes et décors 
???????? ????????????????????????????????????????????
hanche/cuisse d’une divinité masculine.
???????????? ?????????????????????? 
face et tranche 1–3*1
Face
?? a-na be-li2-ia qi2-bi2-ma 
2 [u]m-ma IR3-i3-li2-šu IR3-ka-a-ma
3 u?-um šu-uh-hi-im a-na ha-la-ab
?? e-ru-ub
?? wa-ar-hu-um U? 7.KAM is-su-uh-ma U? 7.KAM
?? ni-qu2-um ša be-li2-ia [i]n-na-qi2
?? ??2-bu-um um-ta-al-li u3 ALAM ša be-li2-ia
7 ma-ha-ar dIŠKUR uš-zi-iz ša-ni-tam aš-šum ma-za-az 
ALAM
?? a-na ia-ri-im-li-im wu-u2-ur-ti be-li2-ia
?? ki-a-am u2-ša-an-ni um-ma be-li2-ma i-na pa-ni-tim
??? i-na pa-ha-al dIŠKUR a-na-ku ar-bi
??? i-na-an-na ALAM be-li2-ia a-na pa-ha-al-li??
d????????
??? li-iz-zi-iz an-ni-tam aq-bi-šum-[ma]
??? Iia-ri-im-li-im ki-a-am i-pu-[la-an-ni]
??? u[m-ma š]u-u2-ma i-na pa-ha-a[l-li 
dIŠKUR]
??? [ALAM KU3.BABBAR ša] 
d????ša iz-za-az-[zu]
??? [?????????] iz-za-az??u3?????2.MAŠ2.ŠU.GID2.GID2.MEŠ]
??? [dIŠKUR li-i]š-ta-lu um-[???????????????] 
Tranche
??? [li-iz-zi]-iz ALAM KU3.BABBAR ki-i [i-na IGI 
DINGIR-lim]
??? [lu-u2 i-na p]u-ut DINGIR-lim i-na aš2-ku-[pa-tim]
??? [u3-lu-ma] i-na??ga???ba???tim …]
*? La transcription et la traduction reproduisent celles du site 
????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
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???????????????????????????? ??????? ???????????? ????????????
??????????????????
???????? ???????
?????????????????????????????????????????? ???????????????
Near East.
?????????????????
??????????? ?????????? ??????????????????????????????????
??????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????? ??????????????
????????????????
???????????????????? ????????????????????????????? ?er millé-
???????????????? ???????? ????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
???????????? ????
??????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???
?????
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??????????????????????????????
????????????????
????????? ???????????? ??????????????????????????????????????
??????????
??????????????
???????????????????????Šumma izbu???????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
syrian and Babylonian scholars.
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1 Introduction1
????????????st???????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????? ???????????????
various military campaigns conducted by the Assyrian 
??????? ????? ?????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????-
??? ???????????? ???????????? ??????????????????????????
the topography of these distinctive regions. Annual and 
?????? ???????????????????? ????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????? ????-
?????? ??????????????? ????????????? ????????????????????? ???-
???? ??????? ??????????????? ????????????????? ??? ???????? ????
language of this article.
??????????? ?????????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??? ???? ??????? ?????? ????????????? ??-
chives.
????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????? ??? ????? ??? ???????????? ???-
served the Neo-Assyrian rulers’ perception of the con-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????????????
?????????? ?????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????? ??????? ??????????????????? ????????????????-
??????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ????????????
???????????????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????-
bute them not only to different geographic regions but 
?????????????????????????????????????? ????????????????
While the textual and the visual corpora of the 
????????????? ????????? ???????? ????? ?????????? ??????
and often to reconstruct the ancient environment (e.g. 
???????????????????????????????????????????? ?????????-
tention has been paid to an intended usage of diverse 
????????? ??????? ?????agammu??????????????apu????????
??????????????????????????????????? ?????????? ??????
??? ???????????? ??????? ???????????????? ???????????????
and a distinguishing perception and representation of 
???? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
Abstract: ???????? ????????? ?????????? ???? ???? ????????????? ?????? ???????? ?????-
???? ???????????? ???? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ??????????? ??????? ?? ??????????
?????????? ??? ?????????? ???????? ????? ???????? ???? hawrs? ??? ???????? ????? ??? ???-
????? ??? ????????? ?????? ?????? hwr?? ???? ? ????? ????????????????? ??? ????????? ???????? ???? ???-
?????? ???????????? ???? sabkhas? ???????? ??????? ????????? ?????? sbkh?? ??? ????? ??? ???-
????? ?????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ????? ???????? ????????????
???? ?????????? ??? ?????? ????????????? ???? ??? ???????????? ??? ???? ????????????? ?????????
?????????? ????????? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??? ???? ?????? ?????????????? ?????-
as the visual depictions are distinguished by means of composition and iconography.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????agammu and apu????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????-
clude that agammu referred to hawrs???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ???????apu???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
Keywords: ????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
104 ???????????????????
?????????? ???????? ??? ????????????? ????? ?????? ????????
provide an even more precise picture of the landscape 
of the Ancient Near East.
2 ??????? ??????????????????????????
Mesopotamian wetlands
???????????? ????????? ???????????? ??????????? ??????-
????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ?????????? ????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????? ????????
?????????? ????????????????????? ?????????????????????????
???????????????? ???????? ????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ????? ???????????????-
????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????
?????????????? ????? ??????????????? ????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ?????????????????? ??????? ???????
?????????????????????
???????? ?? ????????? ??????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ???????? ?????????????????? ??????? ???????
??????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
?????????????2?????????2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??3
?????? ????? ???????? ???????? ??????? ??? ???????????
?????????hawrs???????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
???????????????? ???????????????????????????? ????????
?? ????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ?????????????????? ??????????
???????????????????????? ?????? ???????????????????????????????
? ??????? ?????? ?????????????? ?????????????????????? ? ??-
????????????????????????????????????????????????????? ???? ?-
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????
?? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
raphy of the North Sea and refers primarily to the alluvium 
????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????? ? ???????????????????????????????????????-
ture on the Ancient Near East.
?? ????????? ?????????????????????????????? ????Ramsar Convention 
??????????????? ?????????????? ??????????????????????????????-
fowl Habitat?????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????-
??????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????????????????
????????? ????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? ???????????
?????????????????? ???? ??????????????????????????????????
???????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????
???????? ???? ?????????????? ????????? ??????????? ????? ???? ???-
?????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??? ???????
??????????????????? ???????????????????
as multi-facetted and dynamic ecosystems subject to 
?????????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????st half of the 
?st?????????????????????????????????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????
??????????? ???? ?????????? ???????? ??? ???????
???????? ???? ?????????????????? ??? ????????? ????? ????
???????????? ??????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
compare them to the Neo-Assyrian textual and visual 
sources.
2.1. Rivers and riparian zones
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
dominate the Mesopotamian alluvial plain (e.g. San-
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
governed by meandering rivers from the Zagros Moun-
??????? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ??????????
???????????????????????????????? ?????? ???????????????
?????????? ?????????????????????????? ?????? ????? ??-
????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ?????? ???? ??????????? ???????? ?????????
???????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ????? ????????? ????-
?????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ??????????? ???????????????????????
?????? ??????? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ?????????
????????????? ?????????????????? ? ????????? ???????????
????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????
???????????? ???? ??????? ??????????? ???? ?????? ?????????
??????????????????????????? ???????????????????????-
???????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
ties are subject to seasonal rises and falls in the river’s 
?????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????????
?????? ??????????????? ??????? ?????? ????? ???????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?Salix??? ????????? ?????? ?Platanus orientalis???
Euphrates poplar (Populus euphratica?????????????Tam-
arix??? ???????? ?Rubus sanguineus??? ????????? ?????????
reeds (Phragmites??? ??????? ?Juncus??? ???? ???????????
(Scirpus?????? ??????? ????????? ?????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????-
?? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
discourse on the reconstruction of ancient river courses or the 
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? 105
???? ??? ????????? ???????????????? ????? ?????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
ets and might stretch out further into the plain (Naval 
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??????????? ??? ??????? ???? ??????? ???? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????-
???? ?????? ????????? ???????? ???? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ???? ??????????? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????th????????????????????????????
2.2. Marshes and hawrs
???????????????????????????????????????????????????
called Mesopotamian Marshes?????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????-
??? ??????????? ???? ?????????? ???????? ??? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Mesopotamian Marshes 
gained international publicity because of the almost 
????????? ???????????? ?????????? ?????????? ???? ??? ????
??????????? ???????? ??????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????? ?????????????????????
????????????
??????????? ?????? hawrs (arab. hwr?? ???? ? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????-
ish marshes dominated by reeds (Phragmites australis??
???? ?????????????????? ????????????????? ????????????
???????? ???????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
these hawrs stretch out into seasonal marshes at their 
????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ?????
???????????????????????? ?????????????????????????? ???
????????? ??????? ???????????? ?????? ????????? ????? ??????
??? ?????????????????????? ????????????? ??????????????
??????????? ?????? ????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????? 
???? ?????????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ??? ?????????????????? ????????
???????? ???? ?????????? ???????? ???? ???????????? ??????
???????????????????????nd millennium BC or sometime 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
cient Lagaš.
??????? ???? ?st? ??????????? ??? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
diocarbon dates from sediment-cores have demonstrat-
??? ????? ??????????????????????? ???????????????????
????????????????????? ??????? ??????????????????????????-
er recent date around the 7th??th century AD.7??????????
lagoons preceded both marshes (Baeteman/Dupin/Hey-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????st millennium 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????-
??? ??? ???? ?st???????????? ???? ????? ????? ?????????? ???
????????????? ??????? ?????? ???? ?????? ???????????????
?????????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ???-
iment-cores suggest the existence of a former marsh 
????? ??? ???? ?????????????? ???????? ??? ???? ??????????
???????? ??????? ???? ??th???th? ???????? ???? ??????? ????
????? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ????????? ??? ??
????? ????????????????????????? ?????? ????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
nent marsh formed in the region of Borsippa due to a 
shift of a branch of the Euphrates on the basis of textual 
???????????????????th??th century BC.?
3 ??????????????????????????????????????
????????? ???????
It has already been stated that the scribes of the Neo-As-
syrian royal inscriptions employed a distinguished vo-
??????????????????? ????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ?????????????
in the royal inscriptions is given in ??????.?
While the employment of this vocabulary varied 
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ???? ?????? ????? ???? ????? ??? ????????? ??? ???
??????????? ??????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
?? ????? ?????? ???? ???????????????????????? ?????? ????????? ????
???? ????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ???? ?????????? ?????? ??? ???? ??????????? ???????? ??? ???? ???? ????
????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????? ?????????? ???? ???????? ???? ???? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
similes on the smashing of rebellious vassals and enemies (e.g. 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
but the usage is probably to be explained as a verbal reference 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ???????? ??????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????
??? ??????????????? ????? ???????????? ???????????? ????
??????? ?????????????? ????????? ???????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
term agammu????????????? ????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????agammu and apu???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
analysis.
3.1. agammu???hawr (area of marshes, 
??????????????????????? ????????????????
??????????????????agammu???????????????????????????
term /agam???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
ricultural area in sources of the 3rd and 2nd millennia BC 
??????????????????????????????????????????????? ???????
of Sumerian /agam?? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????2???????????????????-
???????????????????????????2 and its interpretation as a 
??????????????????????????????? ??????
??????????? ???? ?st???????????? ???? ???????? ??? ???-
sider that by this time the term agammu had already 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????? 
???????????????????? ??????? ??? ??????????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ???????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????
?? A more common term for hawr in the everyday language of 
?????st millennium BC might be ??????????????????????????????
pendant to agammu in the royal inscriptions (e.g. §2 and ????
and also indicates the area of the Mesopotamian Marshes on 
the Mappa Mundi? ????????????????????????? 2?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????
According to the determinative id2????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????
?? ???????? ????????????? ??? ???? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
ant to Ameš???? ????????????? ??????????????? ??? ??????????
??? ??????????????????? Neo-Assyrian agammu still de-
???????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????agammu still held 
part of its former agricultural meaning.?? Considering 
the southern Mesopotamian landscape described in 
?????????????????????????????????????agammu may have 
??????????????????????????????????????????????????-
???? ????? ??????????? ??????????????????? ???????????????
described Mesopotamian Marshes and the depictions 
???????????????????????????????????????????????????????????
of agammu as hawr is proposed.
??? ???? ?????????? ?????? ????????????? ??? ????????????-
????agammu is related to the area of the Chaldean tribe 
?????????????????????????????????????? ??????? ??????
??????????????????????????????????? ????????????????
???iii ???????i-na me-ti-iq ger-ri-ia ???ša mšu-zu-bi lu2kal-da3-
a-a a-šib qe2-reb 
id2a-gam-me ???i-na urubi-it-tu-u2-tu aš2-ta-
kan BAD?.BAD?-šu2???????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
????????? ??????????????????? ????????????????hawrs??
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????? ?????????? ??????????? ????? ???? ??????-
???????????????????????????????????????????????st Babylo-
??????????????????????????????? ?????????????????????
§2 ??i-na MURUB? ??????????????????????? KARAŠ-su e-diš 
ip-par-šid-ma a-na ???gu-zu-um-ma-ni in-na-bit qe2-reb 
????? ?????????? ??????????????? ?????? ????? ????? could refer to 
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ???????? (Sealand?????????????-
er to a geo-political entity than to a topographical feature.
??????????? ??????????????????????????? ??? ???????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ???????? ??? ????????????????? agammu?? ????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????-
tions in italics.
?????? ???????????? ?????????????? ???? ????
??????????????????? ?
????????????? ?
?????????????? ? ? ? ? ?
???????????????? ? ? ?
??????????????? ? ?
??????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? ???
id2a-gam-me u3?????????????????????????????????????????2-
ir???????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????hawrs and marshes and (there-
??????????????????????
?????????? ???????????? ?????????????????? ??? ?????????????
????? ???? ????????????????? ??? ???????? ????????? ??????
probability be located in the area of the aforemen-
????????????????????
?? ??????????? ?????? ?????2 MAN 
???aš-šur ??šal-la-
at id2a-gam-me ??ša uru????????????????????????????????? 
?????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????
booty from the hawrs???????????????????????????????????
him.’??
All of these attestations of the term agammu refer to the 
????????????????????????????????????????????????????????
and the greater vicinity of Borsippa. Based on these 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????????? ?????????????????? ????? ?????
????? ?????????? ??? ????? ?????????????? ???? ????? ?th or 7th 
century BC.
???????????????????????????agammu is not only lim-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????meš-šu2 
???NUMUN E2 AD-šu2 ša u2-maš-ši-ru 
????????????????a-di si-it-ti UNmeš KUR-šu2 ul-tu 
???E2-
mia-
kin7 
???qe2-reb 
id2a-gam-me u ap-pa-ra-a-te u2?????????????
???šal-la-tiš am-nu???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????hawrs????? ????????
?????????????????????????????????????
In both of these geographical regions of southern Mes-
opotamia the same or at least comparable topographi-
???????????????????????????????????????????????????????
agammu???????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????id2???????????????????
as seen above (§2 and ????????????????????????? ???????-
????????????? ???????????? ????????????? ????????????????
does not appear to be related to geographical or topo-
?????????? ????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ???????-
terations in italics.
?????????? ??? ???? ???? ????? ???? ???????? ?????? ????
?????????????????????????
3.2. apu??????????????????????????????????
riparian zones)
?????????? ???????????????? ????????????? ???? ?????????
term apu? ??? ????????? ??????????? ??????????? ???? ???-
pus of the Neo-Assyrian royal inscriptions. Next to its 
?????????????????? ???? ???????????????????? ??????? ???????
?????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ?????????? ??
???? ?????????? ????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????????????????? ????????? ?????? ??? ??????????-
?????? ??? ??????????? ???????????????????? ?th campaign 
???????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????apu? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????? ?????? ????giš????????? ???????????
???????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????apu to riv-
??????????????apu is to be understood as signifying a reed 
???????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
recent vegetation of riparian zones mentioned above.
??? ???????????????????????????? ????? ??????????? ?????
?????????? ?????????????????? ???????????????????????????
apu???????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ????????si-it-ta-ti-šu2-nu ša [lapa]n 
giš?????meš-ia ip-
par-šid-[du] ??????2uq-nu-u2? ???????3 qa-ne2-e a-pi a-na 
ki-den-nu-t[i ?????????????????ka-šad URU šu2-a-tu 
????iš-mu-
ma it-ru-ku lib-bu-šu-un?????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????? ?????????????????? ?? ???????
???? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ????? ??????
??????????????????????????? ??????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
textual sources.??
Another geographical attestation of apu is given by 
?? ?????????? ??????? ????? ???? ?????? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????? ???????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????
???????????????????????? ????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????
?? ???????[... ta]????????????????????????????????????????????
ti-šu2 i-ru-bu qe2-reb GIŠ.GI 
???[... -n]i-ia????????????iš 
il-mu-u2-šu2-nu-ti ki-ma pa-la-a-tu2 ina GIR2.AN.BAR u2-
pat-tu-u ŠA3
bi-šu2-un 
???[... -t]i ma id-du-u2 pa-gar-šu2-un 
GIŠ.GI iq-mu-u2-ma da-mi-šu2???????????????????? (Bauer 
???????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
corpses [(in the river?????????????????????????????????????
It (the river??????????????????????????????????????????
pipe.??
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?th? ????????????????? ?????? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????? ??????????????? ???? ?th campaign against 
?????????????? ???? ????????? ??? ?? ??????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
plausible that the massacre mentioned above relates to 
????????????? ?????????????????22? ?? ??????????????????????
??????? ???????????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ??????? in favour 
for ???????? ???????????????????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???? ????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
campaigns against Ummanaldašu III.
22???????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??? ???? ?????? ????????????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
4 The depictions of wetlands on Neo-
Assyrian bas-reliefs
???????? ????? ???????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???? ??? ??
?????????????????? ?????? ??? ?????????????????????????-
ical regions. In the art historical interpretation of the 
????????????? ????????????? ???? ?????????? ??? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ????????????????????????????
?????????? ??? ??? ???????? ??????????? ????????????? ?????
canes suggest the presence of marsh areas (Bleibtreu 
????????????????
4.1. Bas-reliefs of the Southwest-Palace
Relief cycles that incorporate date palms and reed 
?????? ????? ????????? ??? ??????????????? ??? ????? ???
???????????????23 in several rooms and courtyards of 
??????????????????????????????? ??????????????????????????
????? ???? ???????? ???????????????????????? ?????? ???????
???????? ????? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ????????
23?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ???? ????????????????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
present feature for the representation of the landscape of Bab-
ylonia.
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? 109
???? ???27?? ????? ??????? ??? ????? ?????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????
(???????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????? the rendering of the 
??????????? ?????????? ???????? ???? ????? ?????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
27????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????
??????? ????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????? ??? ?? ??????????
???????? ???????? ?????????????????????? ????????????????????????
?????????????????? ??? ?????? ???? ????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????? ??? ????
??????????????????? ????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ?????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????st? ???????????????????????????????
?th????????????????????????????
Of special importance for a more precise localiza-
tion of the depicted landscapes are the reliefs found in 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
ful information that the reliefs of this room illustrate 
????? ??????????? ????? ????hawrs (id2??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????? ??-
?????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ????? ??????????? ?????????? ????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
110 ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
agammu?? ????? ??? ??????????????? ?????? ??? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????-
sentations of a landscape referred to as agammu.
???????????????????????????????????????????????????????
?st???????? ?th????????????? ???????????????? ???????????-
sion is further strengthened by historiographical rea-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????? ????
Persian Gulf.??
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????? ??????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????? ??????????????????
????????? ???? ???????????????????? ??????????? ?? ????????
??????????????????????? ??????????????????????? ?????????
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????st 
??????????????????????????????????? ??????????? ????? ???? ?th??
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Persian Gulf.
4.2. Bas-reliefs of the North-Palace
??????????? ??? ????????? ????? ???? ????? ???????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
its upper storey S???????????? ??????? ??????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ??????????????????????????????? ??? ???????? ????
reliefs of rooms S and S????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
of game and boars in room S????????????????????????????
???? ??????? ??????????????? ????????? ?????? ???????????
???????????????
??????? ??????????????????????????????????????????-
most completely preserved bas-relief cycle thematical-
ly centred around the capturing of the Elamite city of 
?????????????????????????????????????????????????????32 
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????33?????????????????? ????????
????????? ?? ??????? ?????????? ??? ?????????????????? ?th 
?????????????????????????????????????????????????????-
rounding the cities is characterized by a river and reed 
?????????????????????????????????????????????????????????
32??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? URU LUGAL-u-ti ša2 
???NIM.MA?? ??al-me KUR-ud 
aš2-lu-la ša-lat-su????????????????????????????????? ?????????????
?????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????-
?????? ???????????????????????????????????????? ????????????? ???
one further caption on a slab from room S?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?? ?????????? ?? ????? ???????? ????????????? ???? ??????? ??????
??????????????????????
33????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
a plaque.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? 111
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????????????? ???? ???????????
??????? ????????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???? ?????
bodies.
????????????? ???? ????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ????????? ????????????????
on hidden Elamites (????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ????????????? ?????? ??????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
graphical reality.
?????????????????????? ??? ?????????????????????????-
lands are related to geographical and even topograph-
ical peculiarities is implied by the above-mentioned 
???????? ???????? ????? ????????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
but the previously cited description of a massacre in-
???????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ???????????????????????????????
???????? ??????????????????????th campaign against Elam 
???? ????????????????????? ????????????????????????????-
????????? ??????? ???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
sources are also related to military actions alongside a 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????????????????????? ?????????????????
???????? ???????? ???? ???????? ??? ??????? ?? ????? ????????
??????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????
All three sources in all probability relate to the same 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ?????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????apu.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
112 ???????????????????
5 Conclusion
????????? ??????????????????????????????????????????????
that a differentiated perception and representation 
???????????? ???????? ??? ???? ????????????? ?????? ???????
??? ???? ??????? ??? ????????????? ?????? ?????????????? ????
terms agammu and apu??????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
tain visual representations of landscapes found on the 
???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????
??????????????????agammu????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ??? ???? ???????? ???????
????????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? hawrs at the 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????????? ??????????????????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ?????????? ?????????????? ????????-
dian term apu refers to riparian zones and the reed 
??????????? ?????? ???????????? ????? ??????????? ??? ???-
????????? ????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ?????????????????????????????
campaigns through the Susiana.
??????????????????????????????????????????? ????????
landscapes derived from the varying regional topogra-
?????? ??????????????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
regions by iconographic and visual means. 
?????????????????? ????????????????????????????????
source for the study of Ancient Near Eastern topogra-
????????????????st??????????????st? ??????????????????????
not only give geographical information on the location 
??? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????
According to the royal inscriptions and bas-reliefs 
???????????????????????????????????????hawrs (agammu??
occurred along the Euphrates in the region of ancient 
????????????? ????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
tion of the hawrs?????????? ??? ????????????????????????
apli might either be in one of these areas or even some-
?????? ????? ??? ???? ??????? ??? ????????? ?????????????
??????????????????????? ???????? ???????????????????????
?????????????? ????????? ???????????????? ??????????????
???????????? ??? ????? ????????? ?apu?? ?????? ????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ?????? ????
???????????????????
Susa
Euphrates
Tigris ???????????
?????????
Uruk
Ur
?????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Borsippa
???????
???????
?
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
agammu
agammu
apu
???????????
??????????
???????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????? (????????????????????? ????????????????????
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1 Grundsätzliches zur vermittelnden 
Gottheit 
??? ??????? ?????????????? ???? ??????? ???????? ???? ???-
mittelnden Gottheit besprechen.?????????????? ????????
allem die sogenannten sumerischen Königshymnen 
????????????????? ???? ???? ????????????? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
eingehen. 
?????? ???? ???????? ?????????????? ?????????? ?????????
???? ????? ?????????????? ????????? ???????????????????
einer Gottheit meist?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????2
?? ???? ???????????? ???????? ??????????????Reallexikon der As-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????Electronic Text Cor-
pus of Sumerian Literature? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ??????? ?????? ?????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????
?? ???????? ???? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?-
???? ???? ?????????????? ????????? ???? ???????????? ??? ????
sogenannten Einführungszene bildlich dargestellt.3 Die 
???????????? ????????????????? ?????? ????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????? ??????? Eine Sonder-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????dnin-urta [n]am du?? mu 
nam-til3-la / du-ri2-še3? ????????2-ru nam-e-eš tar-mu-ni-ib 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????? ???? ???????????? ??????????????
?????????????????????? (ein Gebet an den Mondgott zugunsten 
???????????????????????????????????????????????????????????-
schen Patienten und Göttern. Zum ????? als Vermittler in den 
namburbi????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ?????????
???? ???????? ??? ????????????? ???? ???????? ????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????-
schienen ist.
?? ???????????????????????????????? ?????????????? ????????????
????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????-
suchung.
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 
Königshymnen
Manuel Ceccarelli
Abstract????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
trace its development from the middle of the third millennium to the middle of the second 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????????? ???????????????????? ??? ???????? ???????????????? ??????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Old Babylonian period.
Keywords???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
an der Hand nimmt. Steht hingegen die Gottheit hinter 
?????????????? ???????? ?????????????????????????? ???-
???????????? ???????????????? ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? ???????????
???? ??????? ???? ???? ???? ????????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
ist die Vermittlung allerdings auf eine Art Begleitung 
???????????? ???????????? ??????????????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???? ??????? ???? ???????????????????????????-
?????????????????? ?????????? ????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ???? ???????????? ????????????????
????? ????????????????? ????????? ???????????? ????????
Heilung des Patienten einzuholen. Hier liegt also eine 
??????????????????????????????????????????
2 Vermittlung und vermittelnde 
Gottheit von der Ur III-Zeit bis in die 
altbabylonische Zeit 
???? ?????????????????? ?????? ??????? ??? ????
Königshymnen7 vor.? Die Belege lassen sich folgender-
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????? ??????????? ??????-
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????? ??????????
???? ???????? ?????????????????????????? ??????????????
???? ???????????? ??????????????? ?????????????????????
allgemeinen Beistand seitens des Hauptgottes.     
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ???????? ????? ??????
???????????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ???????????? ???
deutlichsten in Erscheinung tritt. 
In der Königshymne Sulgi F tritt Sulgi vor den Mond-
????? ???????????????????????? ?????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ???????????????????????????????????????-
??????? ???????????? ?????????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ????????Sulgi F???????????????-
??????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????me??????????????????????
??????????????????????????Sulgi F?????????
???d????????? ?????????????? ???????????2????????-
ge?(-de3? 
??????2-la-da na-du????-du??????????
??????????????????????????????????????me an ihren Ort 
??????????????? 
???????????????????????????? ??????????
?????????? ???????? ?????? ???? ?????? ???? ?????????????-
?????????????????????????Sulgi F ???????
???iri-?a2 igi mi-ni-il2(/mi-in-i3-il2?????2
??-ma nam 
mi-ni-tarar(/bi2-i3???????? 
???lugal si sa2-a ša3???3-?u???????????2-i3-pa3(/pa-de3-
?a2? 
????lugal????????????????????????????????3
????-am3 
???nam du?? tar
????-mu-ni-?ib2??????????????????
GAM.GAM-e 
???????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ????
berufen. 
?????????????????? ???????????????????????? ???????????
Liebreiz. 
??????????????????????????????????????? ??????? ???????
???????????????????????
?????????????????????????????? ??????? ??????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????Sulgi G????? ???????????????????-
???????????????????????????????????????????????????Sulgi 
G????????? ??????????????????????? ??????????????????
Nannas Reise nach Nippur????????????? Dort setzt sich 
???????????? ?????????????????????? ????????? ???????????
??????????? ????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
III-Zeit.
In Sulgi P????????????????????????? ????????? ???????
An um die Verleihung des Königtums an Sulgi. Zuerst 
??????????????????????? ??????????????????????????????
Anliegen vor (Sulgi P??????????
??????????????????????????????????????3 
????????????2?????????????? ???????2 
???????????????-gen7 lu-a-ba 
????????????2????
????? ?????????????????????????2-am3
???????????????????????????????????????????? 
??????????? ??????????????????????????????????????-
???? 
?????????????????????????????????????? ??? ?????????-
?????????????????? 
????????????????? ??????????????????????????? ???-
?????????????????????????? sein????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????Sulgi P???????
b 2 [...] nam-lugal ba-mu
?? ?????????????????????????????
?? Nannas Reise nach Nippur?????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????
???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
??????
?????????????????????????????????????? 119
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????Sulgi P 
?????????
???dnin-sumun2??????? sul-gi lugal u[r]i2
???????? 
?????šeb-la2 zi-da-ni im-ma-an-[dab?] 
???e2????????????še3 ul-la mi-[ni-in-tum2-m]u
? 
???para??? ????????3-ge mu-?a2-ra-a [mi-ni-in-tuš] 
??????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????? 
????????????????????????????????????????? ??? 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? 
Auch in den Inschriften Gudeas von Lagas handeln 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ????? ??????????? ???? ???? ????-
scher die Göttin Našše um Rat bei der Deutung seines 
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ?????????? ????????? ????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???iri-še3 i3-du-e ?ešgem-?u?????2-sa? 
??????????????2-la ni?en?
??-še 
???u2-du?? sa?-ga-zu igi-še3???????DU 
??dlamma sa?-ga-zu ?iri3????????????DU
??
???????? ?????????????????????? ???? ????????????????
????? 
????????????????????????? ??????????????????????
?????? 
??? ???????????????????????????????? ?????????????? 
??????????????????????????????????? ???? ??? ???????
???? ??????????
Die begleitende Lamma-Schutzgottheit ist auf Gudeas 
????????????????? ????????????? ?????? ??????????????-
haltung hinter dem Herrscher dargestellt.??
??? ?????? ??????? ?????? ???????? ??? ???????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????? ???????????????????? ???????????????????????
???????u2-du?? sa?-ga und 
dlamma sa???????????????????????????
????????????????????????????????????Lugalbanda I??????
?????? ?????? ????? ???????? ?????????? ???? ???????? ????????????
?????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ???? ???????????? ???????????????? ??????
???????????? ?????? ????? ???????? ????? ???????? ????? ??????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
??nam-til3-la-na 
???u?-bi sud-a-da 
?????????????? 
???d????????????? 
???dba-U2 
???e2???????3??????????? 
??? ???????????-???
?????????????????????????????????????????????????????
??????? 
???????????????? 
????????????? 
????????? 
????????????????????????????????????? 
???????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????? ?????? ???????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
ausgeschlossen.??? ???????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
Stelen Gudeas (??????????
????????????????????????????? ???????????????????
Išme-Dagan A????????????????????????????????? ?????????
dem König und dem obersten Gott An. Nach Ellils 
???????????? ????????? ??? ???? ?????? ???? ???????? ?Iš-
me-Dagan A+V????????
???enim du??-ga 
dnu-nam-nir-ra-ta 
??????????e3-a 
den-lil2-la2-ta(/-še3? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????? ??? ??????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????? ??? ??????
?????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ??? i7-de a-NI-le si-a-da? ????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ????????????????????????? ????
????? ??????????? 
d???????2?????????????-a??????? ?????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
durch Ninurta in Lugale??????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
120 ?????????????????
???an-ne2 gu3 zi-de3-eš ?a2?????????????????de2 
???šibir ešgiri šu-?u?????2??????????????šum2
????????????????? ???????? 
??????????????????????????? 
??????? ?????????????????? ????????????????????? 
??? ????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???? ?????????????? ??????? ???????
????????????????? ???????????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????Išme-Dagan A+V????????
???dnin-urta ur-sa??????????den-lil2-la2-??? 
???d???????????????????????????????????? 
???enim sa?-ga 
den-lil2 
dnin-lil2-la2 ?a2???????????
?????????2
??
??????????????????????? ??????????? 
??????? ????????????????????????????????? ????????
????????????????? 
???????????????????????????? ??????????? ???????????????
In Išme-Dagan B? ???? ???????????? ??? ??????????????
in das Enamtila Ellils mit einem Opferlamm eintreten 
????????????? ???????????? ???????????????????????????
in dieser Königshymne zahlreiche Eigenschaften der 
??????? ????????? ?????????????? ???????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ßen Göttin BaU sprechen sollte. Nachdem die Göttin 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Išme-Dagan B????????
????2-nam-til3-la e2 
den-lil2-la2-še3 
?????????????????
 ????????????????-ga gaba-na im-
mi-tab 
??????* diš-me-dda-gan ze???????????????? 
37 KI.LUGAL.GUB nam-til3-la-da im-da-e-gub 
???????????den-lil2-ra giri?????? ????????2 
???  aia 
dmu-ul-lil2 u3????????????????????? 
???diš-me-d???????????????2 ze2
*-eb??? tar*-m[u*]-
ni*???*????*???*?22  / e-ne-er mu-ne-du?? 
???den-lil2????????????????????? igi nam-til3???????????
zalag-ga-ni mu-un-ši-in-bar 
???diš-me-dda-gan-na nam mu-ni-ib2-tar-re
????????????????????????? ??????????? 
??????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????-
gebracht.23 
?? ??????2???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????n???2??????????????????? ????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ?????????????????????????????????????2???????????2 in Lugal-
banda II?????????????????????????? ???????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ????? ze2-eb als de3-eb?? ???? ??????? ?????-
???????? ?????????? ???? ????? ???? ?????? ??????????? ??????????
???????? ???????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ???? ??????
nam du?? tar?????????????????????????????????????????????
von nam tar. 
22 de3-eb-pa3??????????????????????????????????????????
23?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ???????????? ???? ????????????????? ????
???????????????? ???????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Dienst hingestellt. 
????????????????????????????????????????? 
???????????????????????? ????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
du ihm gesagt. 
?????????????????????????????????????????? ????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????? ????????????????? ?????? ???? ????
?????????????????????? ???????????????????????????????
dargestellt (???????und????
In der Königshymne Išme-Dagan Q? ????? ?????? ????
?????????? ??????? ???? ??????????? ???????? ?????? ???? ?Iš-
me-Dagan Q???????????
???????????????-ga 
dišme-d???????????????3??????2-
em-tum3
???????????????????????????? ???? ?????????????? ????
???????????????? einlegen.
???? ???????????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?????
als Ellils Wesir dient er von Haus aus als der Vermittler 
vor Ellil in menschlichen als auch in göttlichen Angele-
genheiten.??
?????????????????????????????????????????????????????
Ninisina vor Ellil. Sie spricht ihn an und fordert eine 
????????? ??????????????????????? ?????? ???? ??????? ??-
???????????????????Lipit-Eštar E?????????
???????????2]
??-la-zu mu-un-ši-bar na-a?2 zi tar-mu-
ni-ib 
???[dnu]-nam-nir nun dli-pi2-it-eš?-tar2-ra nam-til3 
u? sud-ra2?????????????7-ba-ab
??????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????27 
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????? ?????? ?????????????? ???????-
tion Ninisinas Reise nach Nippur verstehen.?? Die Legi-
????????????? ??????????? ????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
auch als genitivus subjectivus? ??????????? ??????? ?????? ??-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
zu Lipit-Eštar D? ??????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????
???????? ?????? ????????? ??????????????????? ??? ??????????? ???
???????????????????? ??????????? ???????????????????????Ellil und 
Sud ?????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ?????????????? ???????????????????????? ????????????? ?-
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
Ninsuburs und Papsugals Rolle in ???????????????????????????
und Ištars Höllenfahrt.
??????????[igi nam-til3]-la??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
27?????????????????????????????????? ?
???????? ????????????????
?????????????????????????????????????? 121
In der Königshymne ??????????????????????????????
König zu An und Ellil (????????????????????
???e2??????????????3 an 
den-lil2-la2 ni2 su zi 
guru3
ru-še3
???lugal-ra šu-ni im-ma-an-dab? sun?-na-bi mi-ni-
??????
??????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????
?????????? ??????? ??????? ???? ????? ??????? ???????
??????????????????????????????????? ?????????????????
leihen (??????????????????
???nam-sipa zi-?al2 u?3 šar2-ra du-ri2-še3 sa?-e-eš 
rig7-ga-na-ab-z[e]2-en
??????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Lipit-Eštar D? ????? ?????????? ????????????? ????? ??????
die Muttergöttin Nintur den Gott Ninurta zu Ellil und 
???????????????????????????
????šeb-la2 zi-da-zu im-ma-an-dab? ama-zu 
dnin-
tur?-re
???e2??????š3? ????? ???????????-re-en aia-zu 
den-
lil2-ra
???[mu-n]a-ab-be2 dumu šu ?ar ge?-zu nam gal tar-
mu-ni-ib 
??????????????? ??????????????????????????????????? ???
???????????
????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Lipit-Eštar bei ihren Gatten Ninurta einsetzt (Lipit-Eštar 
D????????
33 d????????????????den-lil2-la2 para??-za dur2??????? 
???????am2-zu NIN zi 
dnin-nibru?? gu2-da mu-?ri-in?-
la2
???enim sa?-ga 
dli-pi2-it-eš?-tar2-ra-da u? šu2-???3? 
?????????DU
???????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
umarmt.
??? ??????????????? ???????????????????? ????????
???????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
iddinams von Larsa. In ??????????????????????????? ???
????dsu’en-e den-lil2 
dnin-lil2-ra ?gu3 mu-ne?-[de2-e]
???nam dsu’en-i-din-?nam? sud-ra2-???3? tar-re-e-de3 
šu mu-un-ne-mu2-mu2
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ?????? ????????????? ????????????? ?????? ????????? ????
????????? ?????????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ???
Nr. 37????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????
???????u? an-ne2 
den-lil2 
d?????????
???????a-ra-zu dnanna dutu-ta
???????nam-lugal larsa-ma
???????ma-ni-in-šum2-mu-uš-a
?????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????
??? ?????? ???????????????????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
den beiden Bauherren und dem Paar An und Innana 
??????????????????????
???dna-na-a
22 NIN d?????????
23 u3??????????2
???nam-lugal ša3????2-la
???bala nam-sa?-ga
???dlamma šu-a ge?-ge?
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????
122 ?????????????????
27 ??????dinnana-ta 
????????????????????3(-eb2????2
??????????????????????? 
??????? ??????????????????????????????? 
????????????????????? ???????????????????????????????? 
?????????????????? von An und Innana??? ein freudenrei-
?????????????? 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????-
???? ???? ????????????? ?????????? ?????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????? Bei diesen 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????
Als Hauptgott der Stadt Larsa ist Utu von Haus aus 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ??????????????????????????-
lichten Inschrift dieses Königs32? ?????????????????????
????
????????????????????????????????? im-mi-in-?dab?? 
?????????????????2-la2-še3???????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ???? 
??????????????] mich vor An und Ellil.
???? ???????????? ?????? ?????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
In ?????????? ? ??????????? ????????? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???sipa ša3???????????????????????AK-de3 mu-e-
ni-?in?-[…] 
???nam-a-ni gal-le-eš tar-re-en-ze2-en KA???3-za x 
[…] 
???????? ???????????? ????????????????????? ??????????
???????????????????????????? 
??????????????????????????? ????????????????????? ???
euren???????????????????????????
In der Königshymne Samsu-iluna E????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???d???????????7?????
den-lil2-la2???? 
37 ?????????????? e2??????????3????2??????2??????????-
????? 
???????????????????den-lil2 
dnin-<lil2>-la2???? an-ta 
??2-bi2-ib-gi?-gi?-in 
??????????????????????????? 
??? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????
32??????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????
? a-na be-el-ti-ia dni[n]-mu[g] 
2 qi2-bi2-ma 
3 um-ma dnin-urta-qar-ra-ad wa-ra-ad-ki-ma 
? qa2-ba-ki 
di-šum i-še-mi 
? a-na an-ni-tim ????????? 
? ša ub-l[a]m qa2-ta-ti-ia 
7 it-ti di-šum li-qe2-a
????? ?????? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
dein Diener. 
????????????????????? ???????????? 
?? ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????? ??-
??? ?????
??? ?????????? ????????????????????? ?????????????? ???-
?????????????? ?????? ????????? ???? ???????????? ?????-
???????????? ???????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ????? ?????????? ???? ????????????
???????33 jedoch ist die Adorationsszene zu dieser Zeit 
????? ?????????????? ????? ????????? ?????????? ???? ??????-
??????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????šuila???????????????
anzutreffen ist.??? ??????????? ?????????????????????????
??? ??????????? ????? ??????? ???? ??????? ????????????????
?????? ???? ???? ???? ????????? ???? ?????? ???? ???????
??????????????? ????? ???????????? ?????? ????? ??????? ???-
????????????????? ???????????????
3 Vermittlung und vermittelnde 
???????????????????????????????????
frühdynastischen Zeit
??? ???? ???????????? ???? ??????????????? ??????? ???? ????
Motiv der vermittelnden Gottheit meines Wissens nicht 
belegt. 
In der literarischen Komposition Innana B (= Nin-
mešara??? ???? ???? ?????????????? ??????????? ????????
???????????????????en???????????????????????????????
????? ???????????? ?????????? ??????????? ????? ????
en????????????????????? ???????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????? ??????
vom Mondgott verlassen.37? ????????????????????? ?????
????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? 
(Innana B??????????
??????????? 
dsu’en lugal-an-ne2 
???an-ra du????????????????????????????
33??????????????????
???????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????
???????? ?????????????????????????
37???????????????????????
???????? ?????? ?????? ????????? ??? ????? ????????? ?????????? ????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 123
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????
Begünstigter Vermittler Hauptgott Grund A.a) E.?? Text
??????????? ???????? ?????? ????? ????????????
??????????? ????????? ????????? ????? ???????????
???????? ???????? ??????????
?????
????? ?????????
???????? ???????? ???????? ????? ?????????????
???????? ???????? ????? ????? ??????????
???????? ???????? ???????? ????? ?????????
????????? ???????? ???????? ????? ????????????
????????? ???????? ???????? ????? ??????????
????????? ???????? ???????? ????? ?????????
????????? ?????? An ?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
? Innana B??????
????? ????? ????? ??????????????????? ? ????????????????????
????? ????? ????? ???????????????? ? ?????????????
????? ???????? An ???????? ? (?)?? ?????????????????????????
????? ???????????? ????? ???????? ??????????????????????
????? ?????????? ??? ?????? ??????????????????????????
?????????? ????? An ??????????? ????????????????????
?????????? ??????? ????????????? ???????? ????????????????????
?????????? ??? ????? ?????????????????? ? ? ??????????????????
?????????? ????? ????? ???????? ?????????????????????
??????????? ???????? ??????? ???????? ???????????????????
??????????? ???????? ????? ???????????????? ? ??????????????????
?????????? ?????? ??????????? ????????? ? ? ??????????????????
??????????? ??? ? ???????????? ???????????????? ? ????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????? ???????? ??????????????????????????
?? ???? ??? ????????? ???????? ? ? ??????????????????????
?? ???? ?????????????
??????????????
????????4????
d)
???????????
gal
??????????????? ?? ???????????
?? ????? 
????????????
?????? ?????????? ???????????????????? ?? ??????????????????????
????????? ?????? ??????????????? ??????????????????? ? ?????????????????
??????????? ????? ????????????? ???????? (?)e) ???????????????????
a) A. = Anrede.
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????4?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????
124 ?????????????????
??????????????????? ????????????????????????????? ??
??????????????? 
?????? ??????? ??????????
?????????? ??????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????? ???? ???? ?????????????????-
???? ???? ????????? ?????? ??????????????? ??????? ??????
?????????????? ??????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????
?????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ?????????????? ???? ?????????????? ??????????? ????? ??? ?????
??????????????
????? ???????????? ???? ???? ???? ?????????? ???? ??????-
renden Gottheit festzustellen.?? Eine Ausnahme ist Eas 
?????? ???????????????????? ??????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
Beischrift der Hauptgott mit Ninazu und der Vermittler 
??????????? ???????????????????????????????????? Diese 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
dient.
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????? a-na i-ba-um / KIŠIB 
PIRIG.GUNU3 / be-li2-BALA / ?????? 3-si-su / ?????? 3-si / ur-
dnin-a-
zu / DUMU-su???????? ??? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Gott Vermittler Hauptgott Grund A. E. Text
??????? ?????? ????? ????????? ? ? ??????????????????
????????????????????????????????????????
Vermittler Hauptgott Grund Text
?????? ???? ????????????????? ????????????
Amurru ????? ????????????????????? ??????????
????? ????????????????????? ??????????) 
??????????
????? ????????????????? ?????????????????????
????? ????????????????????? ??????????) ?????? ????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????
Periode Texte Bilder
Vermittlung 
???????????????
Vermittlung 
??????????????
Vermittlung 
???????????????
Vermittlung 
??????????????
??????????????????? 1a)
??????????????????? ?
???????????? 1?? ? ?
?????? ? (1??) ? ?
?????????????????? ? ? ? ?
??????Abb. 4?????????????????????????????????????????????
???Innana B????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 125
??????? ?????????? ???? ???????? ????????? ???? ???????????
??????????????
In den Königsinschriften aus Lagas ist das Motiv der 
?????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ?????????? ?????????????? ??? ???????????? ???
????????????????? ????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
??d????????? 
??nam-til3 
7 ??????????????še3 
??u? ul-la-še3 
??den-lil2-la 
???giri?? š????2-na-?al2 
?????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ???? ??????????????????????? ???? ????
??????????? ??? ?????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ?????
Wenn auch nur im Ansatz liegt also eine Vermittlung 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ??????? ????????????????????
????? ??????? ?????????????? ?????? ??? ??????????????
??????????????????????????????? ??????????????? ??????-
???????????????????????????? ???????????????????
4 Schlussbetrachtungen
4.1. Das Motiv der Vermittlung
Die Vermittlung durch eine niedrige Gottheit dient im 
???????????????? ??????????? ???????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????-
sen?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????? ???? ???????? ??????????? ???? ????
???????????? ????? ???? ??????????? ???? ??????????? ????
????????????????????????????????? ??????????????????-
tualisierung einer anthropomorphen Gottesvorstellung 
?????????? ???? ??????? ???? ?????????????????????
???????????? ?????? ???? ???? ??????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?????????? Dieses 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????????????????????????? ????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
nicht allein zu deuten.
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????? ??-
????????????????????????
?????????????? ????????? ????? ??????????????? ???-
????????? ???????? ??? ???? ????????????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????? ??????? ??? ????? ???????? ???????
?????? ??? ???????????? ????? ????? ??????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ????-
heit vor eine thronende Gottheit hintreten (??????????
???? ?????????????? ????? ????? ???? ??????????? ??-
?????????????????????????? ????????????????? ?????????
??????? ????? ??? ???? ????????????? ??????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????? ??????????? ?-
????????????????????? ???????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ?????? ??????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ???????????? ??? ????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????? ?????
???????? ???? ???? ??????????????? ????? ??????? ???? ??????-
sche Horizont der mesopotamischen Kleinstaaten. Die 
?????????? ??????? ????? ????????????????????? ???????? ??-
????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????? ???????????????????????? ??????????-
?????????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
in dem der ensi2 als ein Vermittler????????????????-
??????????? ????? ?????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????? ???????????????????? ?????????? ????????????
?????????? ??????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????????? ????????? ???? ???????? ??? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ???????????????-
????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????? ???? šuila-Ritual und der Zeremonie der 
?????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Komposition Der arme Mann von Nippur???????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????? ???????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????? ???????? ?????????????? ??????? ???? ???? ???? ???????? ?????
????????????????????? ????? ??? ???????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ???????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ?????? ??? ??????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ??????????? ????????????????
??? ?????????????????
???????????????????????????? Die Vermittlung als solche 
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???????
4.2. Die Vermittlung zwischen Herrschern 
und Gottheiten
????????????????????????????????????????????????????
Herrschern und Gottheiten zeigen im Laufe der Zeit 
einige eindeutige Unterschiede hinsichtlich der End-
??????????????????????????????????????????????????????
ten. In den altsumerischen Königsinschriften geht es 
???????????????????????????šu giri??????2?????????????
???????? ?????????????????????????????????????? Die an-
???????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ????? ???? ?????????????? ?????????? ????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????
??????????? ???????? ?????????? ??????????? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????
ensi2?????????????? ?????????????
????????????? ????? ?????? ???? ????? ???????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????
?????? ?????????????????????????????????? ??????????????? ????????? 
?????? ????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???? ??????????? ???? ????????? ???? ?????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????
In Sulgis Königshymnen handelt zumeist Nanna als 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????
Vermittlers in den Königshymnen der Könige von Isin. 
??????????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????????? ??????
Ninnibru als Vermittlerin.?? In den Königshymnen von 
???????????? ??????? ??? ??? ??? ???????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Bei den vermittelnden Gottheiten handelt es sich 
????? ?????? ??? ???????????? ???? ????????? ???? ??????
oder aber dem höheren Gott in irgendeiner Weise nahe 
stehen. Oft spielen die Stadtgottheiten oder der Wesir 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????? ???????????????? ???????????
?????????????? ???? ??????????????????? ???? ??? ???????
der Königsinvestitur statt (Verleihung des Königtums 
???????? ???????????????????????????????????????? ?????
????? ????????? ? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????? ???????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????? ?????????
höheren Göttern einsetzt. 
4.3. Die Vermittlung und das Königtum
?????? ??????????? ????? ????????? ????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????????-
????????? ????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? ????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ??????????????-
rische König nicht unmittelbar mit Nippur und somit 
???? ?????? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ???-
schen dem König und den Hauptgöttern.?? Dies ist mit 
?? Das Königtum (nam-lugal?? ??????????????????? ????????????-
?????? ? ? ?????? ????????? ? ??? ??????? ??Našše?? ???????? ?? ??
???? ?????????? ??????????? ???? ????? ?? ??????????? ???? ?????? ? 
Das Zepter (??????? ???????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????? ??????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ????????????? ???????????????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ????????????????? ??????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????
???????????????????????????? ?????????????????? ???????????? ?????
??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ????????????? ???? ??????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ???????????????? ?????? ??? ????? ?? ??? ????? ??
?????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???????????????????????????????
??? ?????? ???????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ?????????? ???? ??? ??? ??? ????? ?????? 
ideologie entstanden ist. Die Vermittlung gehört also zu 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
??? ???? ?????????????? ???????????????? ???????? ??????
???? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ???????????????????????-
tiv der Königshymnen.?????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? an der Königsideologie des Ur-III-
Reiches orientierten.
?????? ???? ??????????? ???? ??????????????????? ????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? ?????????? ???????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ???????? ?????????????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
?? In diesem Zusammenhang soll auch noch auf die Prologe der 
????????????????????????????????????? ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ?????? ??????????? ??????????? ?????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????
Schritt erfolgt die Ernennung des Königs. Zu den Codizes von 
???????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? ??? ????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ?????????????????
???????????
??????????????????? ?? ????????????????????????
?????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ??????? ????-
tionships and gender in Mesopotamian textual and visual 
?????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ????????-
???????????????????????????????????????
???????????????
?????? ?????????????????? ????????????? ????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
????????????????????????
?????? ?????? ???????????????????? ??? ?????????????
?????????????
???????? ?????? ?
?????? ????????????? ?????? ???????????? ?????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????
?????? ??????????? ??????????? ?? ??????????????????????? ??-
?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????? ?????
?????? ???????????? ???? ???????????????? ??????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??????? ??????????????????????
??? ???? ????? ?????????? ??????????????? ??????????????? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????
?????? ??????????????? ????? ??? ?????????????????????????????
???? ???? ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????-
termédiaires. Actes du colloque organisé par le Collège de 
???????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ???????? ???????????????
???????????????
?????? ??????????? ???? ????????? ???? ??????????? ???? ??????????
?????????? ??? ????????? ????????? ??????? ???? ??? ??????? ??? ????
?????????????????????? ??? ????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????
????????????????
?????? ???????? ???????????? ??? ??????? ???? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????? ?????????
?? ?????????????????????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ??-
?????????????????????????????? ??????????????????????????
?????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ???? ??? ???-
???????? ?????? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ??? ?????????-
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????? ???????? ??? ??? ??? ????????? ????????? ??????????
????????????
??????????????
?????? ?????????????????? ???? ????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
?????? ???? ????? ???? ???????? ???? ??????????? ?????????? ????
????????????? ??????????????????? ???? ??? ??????? ??????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????? ???? ??????????????????? ??? ???????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ?????????? ??????????????? ???????????????
???????????????????
?????????????????????
???????????????????? ??????? ???????? ??? ????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
psychologische Untersuchung.
???????? ???????
?????? ???????????’???????????????????????????????-ba et la piété 
?????????? ???????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 129
???????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????
??????? ?????
?????? ??????????????? ???? ?????????????? ???? ????????-
????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ??????????????? ?????? ???? ??????? ????? ??? ?????? ??-
????????? ??????????????? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ??????
???????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????? ???????? ???? ??? ?????? ? ??????? ???? ??????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????-
?????????? ????????? ??????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ???? ?????????? ??????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????
???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????? ?????’?? ??????? ?????????? ???? ??????????????? ??? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????? ?????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????? ??????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????? ?????????????? ???????? ??? ???????? ?? ?????????? ???????
??????????????????? ????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ?? ?????? ??????? ?????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????? ??????????????????????? ????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????
?????????????????????????
?????? ???? ??????????? ?????? ???? ?????????? ???? ???????
????????? ??????????? ???? ?????? ??????? ??????????? ???????????
???? ???????????? ????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????? ???????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????? ???? ??????????????????
prior in date to the 3. Dynasty of Ur discovered in the course 
of the excavations.
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????
?????? ????????? ???? ??????? ???? ??????????????????????-
scher Handerhebungsrituale. Mit einer Deutung der Novel-
????????????? ?????????????????????????????????
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1 Einleitung
???? ?????? ???? ???? ???? ?????? ???? ??????? ???????????
?????????????????????????????????? ???????????????-
??? ????? ?????????????? ??????? ???? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
erhalten und einige tragen auch einen Keilschrifttext. 
???????????????????????????? ?????????????????????????
die erhaltenen Exemplare aus Metall nie mit einer In-
????????????????????????????????????????????????????????
diesem Beitrag geht es vor allem um die beschrifteten 
???????????????????????????????? 
?????????????????? ????????????????????????????? ?-
????????????????? ????? ???????????? ??????????? ??? ??-
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ????????????????
2 Statuetten im Zusammenhang mit 
Gula
??????????????????????????? ?????????????????????????-
gen. Durch Beischriften ist diese Gruppe recht gut zu 
???????? ????????? ????????? ????????????? ???? ???? ???-
????????? ???? ?????????????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???? ?? ????????????? ?????? ???? ????????????????? ???????????
????? ?? ???? ????? ??? ????????? ???? ?????? ???2 Die Ku-
????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????
?? ??????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
zeit möglich. 
??????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ???????????? ????????????????3?????????-
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
ist.4???????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???? ???????? ????????? ???? ?????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???????? ???? ???????????? ??? ????-
????? ???? ?????????? ????????????? ???? ?????? ??????
?????????? ????????????????????? ???????? ?????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ??????????????????????? ??????? ??????????
?????????? ??????????? ???? ????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????? ?????????????????????
??????? ????????? ?????3
?-gal2-la <<U2>> u2-nam-ti-la 
??????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ?????? ????? ??? ???? ??????????? ?????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????-
chen ŠA3???????????????????????????????????3-gal2?????
?? ?????????? ????????? ??????????????? ???????????????????????
??????????
?? ??? ?????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ???? ??????? ??? ??? ????? ???? ?????????????? ????
??????? ?????? ?????? ???? ??????? ?????? ????????? ?????????????
??????????????????????????????
Beschriftete Hundestatuetten aus Mesopotamien
Nicolas A. Corfù und Joachim Oelsner
Abstract?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
archaeological objects and cuneiform texts.
Keywords??????????????????????????????????????????????????????????
132 ??????????????????????????? ? ??????
???? ????????????? ???? ???????????? šikin? ????? ???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ????????-
??????????????? ??? ?????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????
Im Vergleich zu den anderen hier vorgestellten Sta-
tuetten ist die Weihgabe eines höheren Beamten aus 
??????? ?????? ??????????????????????? ???????????????-
???????? ???? ??????? ?????? ?????? ???? ??? ??? ???????????
gross.7???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????? ???? 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ???????? ????????????????????????
?? ????? ????????????? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ????????????? ???????? ?????????? ???? ? ????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
???????? ???????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????
?????????????? ?????????????? ?? 
???? ????????????????????? 
???????????????????? 
???????????????????????????? 
??????? ?????? 
hat Ili…daja 
??????????????????????????????????????? 
…Atanah-ili… 
????????????? ?????????????
Bei seinen Ausgrabungen in Sippar fand Vincent Scheil 
????? ????????????? ???????????????? ???? ????? ???? ????
?????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ?????? ???????? ????? ???? ????????????? ??????
?????????????
?????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????? 133
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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2. kalab(UR-GI7???????? DU3(=ipuš??ma BA-eš(=????? 
? ??????????? ????????????? ????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????
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?????? ?????????????????????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????? ?????????? ????????? ??-
zeugt ist. ??? ????????????????????????????????? ?????-
??????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????
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?????????????? ???? ??? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
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???????? ???? ??????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? 
3 Apotropäische Hundestatuetten
3.1. Ritualtexte
??????????? ??????? ???? ???? ??????? ????????? ??? ???-
reren Ritualtexten. Eines der Beispiele ist in der „La-
????????????? ????????????????????? ??????? ??????????
???????? ?????????? ???? ???????? ??????? ??? ??????? ????-
????????? ????????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ????????????? ??? ???? ????????????
pirsu?????????????? ?? ????????? ?? ??????????? ?????????
gleichlautend in der Ritualtafel (pirsu????????????????????
??? ?????? ?????????????? ??????????? ????????????? ???
der sogenannten ???????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????? ?????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ????? ???? ???????? ???? ???? ?????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ???????????????????????????????? 
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????? ???????? 
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???????????? ????????? ????????????????????????pirsu-Re-
???????? ??? ????? ???????? ?????????? ???? ????? ????????
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????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ???? ???? ?????????? ?????????????? ??????
???? ????? ???? ?????????????????????????? ??? ???????? ????
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??? ?????? ????????? ???????? ???? ?????? ????????? ???-
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?????????? ????????????? ?????????? ????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ??????? ??????????????? ??????????? ???? bur-
rumu ?????????????????????? ???? arqu ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
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3.2. Erhaltene Statuetten mit Inschrift
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???????? ?????a) ?????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
hen ist.
???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????? ????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????? ?????????????? ??????????????????????-
den. 
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??? ???????????? 
? ??????????????? 
2. e-pu-uš pi2-ka 
 mach dein Maul auf 
????????????????????????????????? ??????pû ???????????
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???????????????????????????????? ??????? ??????????????
??? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ??????? ???????? ???? ?? ????
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??????? ????????????????????????????????? ??????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????? ??????????????
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???????? ??? ???? ????????? ???? ????????????? ??????????
remains of the Hellenistic period and the Neo-Assyrian 
??????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ????? ??? ?????????? ??????? ??? ??? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
???????????? ????????? ??????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????-
?? ???? ???? ???????????? ??? ???????? ???? ?????? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
An overview on the excavations at 
?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
????????? ???????????????????? ???? ??????????? ???? ??????????? ?????????? ?????????????
??????? ??? ???????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
geography of the region are discussed and evaluated.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
graphy.
140 ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 141
interrupted sequence from the late Early Bronze Age to 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????.
Structural layers (Phases) Period Date 
??? ????????????????????? 2nd??th???????????????
??? ?????????????????? 4th??st???????????
???? ??????????????????? ?th??th???????????
9 ??????????????????????????????? 10th???th???????????
10 ??????????????? ????????nd? ????????????
11 ?????????????????????????????????? First half of the 2nd? ????????????
??????????? ???????????????? ??????rd? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
142 ?????????????
?????????????? ????????????????????????? 
?????????????????????????????????? ???????
?????????????? ????????????? ?????????? 
?????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 143
2 Neo-Assyrian architecture
????????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ????
???????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ???????
?????? ????????? ???????????????????????????????????? ??-
portant insights regarding the use and function of this 
????????????? ???? ??????? ??? ???????????? ?????? ?????
?????????? ??????? ????????? ??? ???? ???????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????????????????????? ????? ???????? ??????? ????
?????????????????????????????????????? ?????? ???????? ????
?????????? ?????????? ????? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????
throne room and some of the rooms adjacent to the 
courtyard of the provincial palace at ???? ??????? ??????
?????????????????????????????????? ???? ?????? ??? ????-
????????????????? ????? ??? ????????????????????????-
?????????????? ?????????? ????????th????????? ????????????
??? ?????????????????????? ????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????? ??????????
??????????? ?????????? ????? ???? ???????? ??? ???????????
?????????????? ??????????? ????????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ? ???????????? ????????????? ????????
can be considered the most important Neo-Assyrian 
?????????????????????????????????? ?????????????????????
period occupational layers covering the Neo-Assyrian 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????? ????????????? ???????????????
and subsequent examination of this period in a larger 
?????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
144 ?????????????
to the other provincial capitals in terms of monumental 
????????????????????????????????? ????????????????????? ????
????????????????????? ???????????? ???? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ???? ????????????????????????????????
???????????? ???????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
mentioned frequently in various sources. 
3 Pottery of the Neo-Assyrian period
????????????????????????? ?????????????????????? ?????
????????????? ??? ??????? ????????? ??????? ??????? ????
????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ??????? ?????? ??? ???????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ?????????? ???? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????? ???????????? ???????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????
4 Summary
????????????????????? ?????? ????? ?????????????????? 
has been an important topic of scholarly discussion in 
recent years.? It has been suggested that the Assyrian 
????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????? ???? ???? ????????? ??????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????????????? ??-
?????? ???????????????????????????????????????????????
not support these claims.
?????????????????????? ????????????????? has been 
mentioned in some of the cuneiform tablets found in 
Dunnu-ša-uzibi? ??????????7?? ???????? ????? ?????????? ???
???????? ?????? ???????? ???? ????? ??? ?????? in such a 
???????????????? ??????????????????????? ???????????????
??? ???????????? ???????????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????? ???????????????????????? ??????????????????????
???
?? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????? ??? ?????????????? ??? ???????????? ???????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ???? ??????????????????????
??????? ??????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????? ??????????????????????? ?????? ??????????????
??? ???? ??????? ???????????????? ??? ???? ??????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????????????????? ?????? ???????????????????????
???????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 145
?????????????????????????????????st??????????????????????
????????????????????????????? ????? ????????????Dun-
nu-ša-uzibi? ???????????????????????????????????? ???????????
???????? ????????????????? ?????????????????? ????
????????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
impossible for this extraordinary diplomat to confuse 
????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ????????????????? ????? ????????? ???? ?????
?????????????????? ??? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????? ????? ???? ??????????? ???????????? ???
?????????????????? ???????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????st millennium BC. 
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????
???????????????????????????????????? ???? ????????????-
search Projects Department of Istanbul University 
???????????????????????????? ?????????????? ???????? ?????
??? ?????? ???? ??????????? ??? ????????? ???????????? ????-
?????????? ????????????? ????? ????????????? ??????? ??? ????
???????????? ???????????????????????????????? ???????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????
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???????????????????
??????????? ????????? ?????? ?????????????? ????? ??? ????? ??-
glath-pileser I to Ashur-nasir-apli II.
????????????
??????????? ????????????? ?????????????????? ??????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
???????????????
??????????????????????
?????? ?????????????????? ??????????? ?????????? ????????????
the earliest times to Sargon.
MacGinnis et al.
????????????????? ??? ???? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????
???? ?????? ???? ??? ?????????? ?? ??????????????? ?????????????
??????????? ???????????????????????? ??????? ???????????? ???
?????th International Congress on the Archaeology of the An-
???????????????????????
?????????????????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
?????? ????? ??????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
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?????? ?????????????????? ??????? ??? ???????????? ??? ????????
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??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????th Inter-
national Congress on the Archaeology of the Ancient Near 
??????????????
??????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ?-
???????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???????????? ??????? ??? ???????????? ???
???????? ????? ???????????? ??????????? ????? ???????? ???? ?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????? ?????????????????????? ????????????????????????? ??-
?????? ????? ???????????? ??????????? ????? ???????? ???? ?????
????????????????????????????????
??????? ???????????? ??? ???????? ?????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????
?? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????? ??????? ???????? ?????????????????? ????????
????????????????????????
???????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ????????? ??????????????????
??????????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ??????? ??-
????????????????
???????????????
?????? ???????? ??? ??????????????????????????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????? ??? ??????
??????????????? ??????????? ??????????????????????? ????????
??????????
?????? ????????????? ????? ??? ????????? ?????????????? ??????
???????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????
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???? ????????? ???????????? ???????????? ?????? ??????????????
prima facie????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ?????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
tongue.?
Much of this is also true for legal texts from the An-
?????? ???????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????2????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????
?? ????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???? ????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ?????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????????? ??? ????? ??? ???? ?????? ???? ???????????-
???? ?????????????????????????? ???????? ????????? ??????? ???????
Government communication that the public can understand 
???? ????? ??????? ???? ????????? ???? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????
?? ?????????????????? ???????????????????? ?????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????
A case in point is provided by the Syro-Hittite texts 
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
Syrian and Syro-Hittite.3????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tite rule.?? ????????? ???????????? ???????????? ????????
???? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????? ???????????
??? ????????????????????????????????????????? ???? ??????
???????? ???????????????????????????? ???????????????????
????? ????????????????? ??????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
tate.?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
concluded by members of the royal family and by the 
????????????????????????????????????????????????????????
diviner’s family as protagonists belong to the Syro-Hit-
?? ???????????????????????????? ????????????????? ??????????????-
?????? ??? ????????? ?????????? ???? ???? ????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????????? ??? ???? ????? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???-
????????? ?????? ???? ??????????????? ?????? ??? ??? ??????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????? ?????????????????????? ???? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????????????????????? ????????
????? ??????????????????????????????????
????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Keywords????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????? ??????????????
absent from documents of the other one.
?????????????????????????????????????????????????????
is the formulaic character and rigidity of the Syrian 
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??? ?????????????? ??? ???? ????? ??????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ?????? ?????? ???????-
merous Syro-Hittite sale contracts at least seven differ-
???????????????? ???????????????????????????????????????
deeds.? Even more interesting are documents concern-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ????? ???? ????????????? ??????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????-
???????? ????? ???????? ??? ??????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ??? ??????
texts.
??? ?????? ????????? ??????????????? ????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????7??????????
???????????????????????????? ?????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????? ??? ?????
????????????????????
???????????????????????? ??????qû?????????? ???? ?????
??????????????????
???????????????????????? ???????????2-WU troops be-
sieged the city of Emar”.??
????????????? ???????????2-WU troops besieged the 
????????qû?????????? ??? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
chretic pledge (so-called ??????? contract???????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ?????????????? ????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????? ??????????????????????? ??????? ??????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ?????? ???-
mulation varies according to the needs of the parties. See 
???????????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????i-na MU KALA.GA š[a x qa ŠEmeš] 2. a-na ???GI]N2 
KU3.BABBAR
meš iz-za-az.
?? ???????? ??????? i-na MU KALA.GA ki-i 3 SILA3 ŠE
meš a-na? ?????2 
KU3.BABBAR 3. iz-za-az.
?????????????? i-na MU KALA.GA ša ERIMmeš? ???2-WU 3. 
uruE-mar 
il-mi-ma. ??????????????????????????2-WU ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????i-na MU ERIMmeš????2-WU 3. URU
?? la-mi3???qa?????
meš 
a-na??????2 KU3.BABBAR
meš.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????-
vitude of his creditor in exchange for his annulling a part of 
???????????????????????? ??????qû?????????? ??? ?????
??????????????????????
???????????????????????? ??????qû?????????? ???? ?????
??????????????????????
???????????????????????? ??????qû?????????? ???? ?????
????????????????????????
????? ?????? ??? ????????? ??? ?????????????????? ????????
????????? ????????? ??? ??? ?????????? ????? ???? ?????? ??? ????
?????? ????????? ??????? ????? ?????? ??????? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ??????????????
???????????????? ??????????????????? ??????????? In an-
?????????????????????????????????????????????? ???????????
debtor.????????????????????????????????????????????????
since some Emarites found themselves on the verge of 
?????????????
??????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????? ????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????????????? ????????
??? ??????????????????????????????????????? ??
alive”.??
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????? ????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ???????????????
forced to sell their children so that they survive.?? As 
????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????? ???MU KALAG.GA 2. ša 3 ŠEmeš a-na GIN2 KU3.BABBAR 
iz-za-az.
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????? ???????? ????? ?????? ?????????? ??? ?? ????? ?????
???? ????? ????? ?????? ???????? ??? ????? ????????? ????-
tion and people dying of hunger. As calculated by 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????-
??? ????? ????????????? ??????????????????? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????-
lent events are hardly mirrored in other contracts from 
????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ?????? ??????????????? ???????? ??????
???????? ?ana dannati??? ?ina MU dannati?????? ?????????
reminiscent more of date formulas than of anything 
else.?????????????? ???????????????????????????????????-
rate imagery (elaborate especially for usually concise 
????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
and not just of stylistic importance. 
An interesting parallel to the Emar texts may be 
?????? ??? ???? ??????????????? ???????? ??? ???? ???????
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??????????????? ??????????
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??????????????????????????????? ?????????????????????
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by Oppenheim.27??????????????????????? ????????????
?????? ?????? ???? ???? ????? ????? ?????? ????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????
children for [money]”.??
?????????????????? ???????????????????????? ??????????
????? ???????????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ???????????? of barley”.??
??? ?????? ??? ??????????? ???????? ????????? ???? ???
found in several texts dating from the siege of Babylon 
???????????????????????????????????????????? ??????????-
der to receive food and survive famine.???????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
general calamities.????????????????????????????????????-
??????? ???? ????????? ????????? ??????????????? ????????
?????????????????? ??????? ????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????????
transactions and barring redemption claims based on 
??????????????
????????? ???????? ???????? ????????????????? ?????
explanation applies only partly to the Emar texts. Al-
??????? ???? ???????????????? ?????????? ??????????? ???????-
eral pattern of use of all discussed formulas differs in 
????? ????????? ????? ???? ???????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????? ????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ??????
??????? ?????????32 and six explain the salutary role 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??? ???????????????????????????
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???? ???????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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being cases of desperate mothers acting alone.?? Other 
?????????????????? ??????????????????????????????? ??????
?????????????????? ?????????? ??????????? ???????-
lonian and Emarite documents consists in the character 
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ??????? ????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ????????? ??????????????-
????? ??? ???? ??????????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????????? ????? ??? ?????? ????????????
??????????? ????????????????????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
It seems correct to assume that the duress claus-
????????? ???????????????? ????? ??????????????????????????
?????????????? ????????? ???????? ??? ???? ???????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
and deemed problematic only if concluded by the moth-
??????????????????????????????????????????? ??? ?????-
????????? ?????????????????????????? ???????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
binding for life but not depriving the pledger of his sta-
tus of free citizen. Giving up one’s freedom for good 
?????? ????????????? ?????? ?????????????????????? ?????-
der to be valid. It is also possible that self-enslavement 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????? ????? ???????? ??????????? ??? ??? ????
??????? ???????????? ???????????????? ????????????????
What remains is the problem of duress clauses in 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????37 In 
??????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????
??????????????????????
37 Sigrist 2 (?????????? ?????????????????? ??????????????????? ????-
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???????????????????????????????????????????????? f??????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ?????????????????? ??????-
??????????????????????????? ??????????????????????????????
contemporary notaries do. Another explanation is also 
?????????? ????????????? ???????? ???? ??????? ????? ??????
???????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????????? ?????????????????????????????????????? ???
those legal texts it did not belong to.
????????? ???? ?????????? ??? ???? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??????? ?????????? ???? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
mission of the tablet and invalidation of previous doc-
uments pertaining to the same matter. In Syrian real 
estate texts the invalidation clause is usually complete-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ??????? ???? ??????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
other.????????????????????????????????????????????????-
???????? ???? ???? ??????? ????????? ??? ???? ??????? ??????? ???
?????????????????????????????????????? ???? ?????????????
?????????????????? ??????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???? ???????? ???
simply registering the fact of adoption and perhaps also 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ????????????????????????????????????????????????????????
as ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????
surety is said to have provided for her during the year of fami-
??????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ?????????????????? ??????? ??????????? ??????????
????????????????? ?????????? ????????????????????????
????????????????????? ??? ???? ????????????? ????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
sent from legal documents.
???????????????????????????????????????????????????-
riod of severe crisis contain unexpectedly vivid descrip-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????????????????????????????-
ple and crying children in our heads. 
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1 Introduction1
???? ??? ???? ????? ????????? ???????? ??? ???? ????? ??????
???????????????th??????????th?????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
…” (?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????riksi????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ?tamgurti??? ????? ??????????
???? ?????? ??? ??? ???????? ??? ???????????? ???????????
of …”(????????? ??? ????? ??? ?????????????? ?????? ????? ???
(umma? ????????????????????? ?????????? ?????? ??????????
cover all possible legal procedures concerning family 
????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ing entrusted to a craftsman as an apprentice to learn a 
profession or trade.2?????????????????????????????????
is the verb lummudu??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
Neo- and Late Babylonian period that are dated around 
??????????????????????????????????????????????????????
study of these contracts to the ????????????????????????
Wissenschaften? ??? ????? His study enables us to com-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????
of the peoples involved generated by different political 
situations and social conditions. While the Nuzi texts 
?? ???????????????????????????????? ???????? ??????????????????
?????????? ??????? ???? ???????? ??? ??????? ??? ???? ???Rencontre 
??????????????? ??????????????? ??? ???????? ??? ????? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
convene for this session and for including the papers present-
ed in the proceedings of the RAI.  
?? ??????????????????? ???????? ???????????????????????????????-
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
ones refer to a society basically consisting of Babylo-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????
2 The corpus of Nuzi apprenticeship 
agreements
?????????? ??? ????????????????????????????????????????-
ship (see ????????????????????????????????????lummudu??
to be a barber (?????????????????????????????????? ???????
(??????????????????? ??????????????????????????????????????
(??????????????????????????????????????????????? ?nap-
??????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
so conclusions on the formulations and stipulations of 
the agreements are tentative. 
3 ???????? ????????????????????????????
apprenticeship agreement
????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
I. ???? ????????? ???? ???? ??????????? ???????????? ?nap-
????????????????????????????????????????????????????? ????
the apprenticeship and nothing else.3
?? ??????????????????????EME-šu š]a mta-a?a [DUMU xx xx]-ta??i??????
????? -na pa???ni] ši-bu-ti an-[nu-ti??????ki??a???am] iq-ta-b[i??????ma-
?ar??ta-še-en-ni?????????DUMU na-na-a-e-ri-i????????na-ap-pa2?????ša??
KU3.BA[BBAR??????u2-la-am-ma??da2???an-ni??????ki-ma i-di3-ia […] 
??????GUD SIG? na-as2-qu2?????????????MA.NA ZABAR.MEŠ??????????
??UDU.MUNUS.MEŠ ma-ar-[t]a-še-en-ni??????a-[n]a mta-a?a [i-na]-
din??????um-ma ma-a[r-ta-še]-en-ni-ma??????????ki-i??????? ????????
?u2??la-am-ma-[as-su2?? ?????u3 ši-ip-?ra?-i[a š]a E2-ia? ?????
mta-a?a 
[i]-pu-uš-[š]u??????um-m[a ma????ar-ta???še-en-ni-ma????????????????
The Nuzi apprenticeship contracts
??????????????????
Abstract: A search of the Nuzi texts for tablets referring to apprenticeships has produced 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????ša KU3.BABBAR??????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Keywords????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???? ??????? ??????? ??????? ?????????????????????????????????? ??????? lummudu? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
154 ??????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????sil-
versmith he will teach [me].”
?????????? ?? ???????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????
???????????? ?I will teach [him]??
????????????????? ???????????? ?? ????????????????? ??
house.”
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????
and […]
??????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????
????? ??????????? ????????? ??????? ???????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ?????????????????????????????????
may help. 
??????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
have been a legally responsible adult. He might have 
already been trained as a regular smith and becoming a 
???????????? ?????????????????????????????????? ??????
??????? ??????????? ????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
II. ?????????? ?????????????????????????????????? ?????
?? ???????????????? ???????????? ????????????????????????
smith (????????????
[na-ap-pa2?????????????KU3.BABBAR??u2???la-am-ma-as-su2????????u3??
?????????????????? ????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????????????????????? ??? ?????? ????? ????????????????
??????? ? ??? ???? ?????DUMU-ia? ?ma-ri???g]e-mar? ???? a-na na-ap-pa-
???????????a-na mte-eš-šu??ma??ti DUMU še-er-ta-mi-lu SUM-nu??????
im-ma-ti-me??e??ma-ri-g[e-m]ar??????u3 
mte-eš??šu??ma?-[t]i a-[na nap-
???????????????u3-la-am-ma-a[s????su2??nu??????ki-i-ma ra-m[a]-ni [x]x 
[xx xx xx xx]-ia??????u3????GIN2 KU3.BABBAR??a??na-an-d[in u3 ig-r]
i-šu? ??????a-na mte-eš-šu??ma??t[i?????????? ?i?na-an-din?? ???????????????
?????????????????? ?????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????
Šertamilu.”
????????????????????????????? ????teaches (rather has 
???????????????????the trade of a smith??
????????????? ?????????? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ?????????? ????
give.”
????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??? ????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????? ???????????
the instructor is paid for his time and efforts during the 
????????????????????????????????????????????????????
III. ??? ??? ????? ??? ???? ??????????????? ?????????? ???? ??
barber (?????????????????????????????????????????????-
tract.? 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ????????????????? ??
????????????????? ??????
?????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????
????????????????????????? ???????????? ?????? ???????? ???? ????????
?????????????????????????????
?? ?????????????????????EME-šu ša mke-e]l?-te-šup ?????DUMU xx xx 
?????ia??a-na? ???? ?pa-ni LU2].MEŠ iq-ta-bi? ???? ?
ma-ri-i]m-mu-uš-še 
IR3? ???? ?ša 
mna]-ni-ip-te-šup DUMU ????????? ? ???? ?u3 
mna]-ni-ip-
te-šup a-na ga[l]-la-bu-ti? ???? ?a-na lu]-um-mu-di3 a-na ŠU-ia? ????
[i-le-e]q-qe3 u3 a-na na-a-ri? ???? ?e???ta??pa-aš-šu i?na-a[n-na?? ?????
[ma]-ri-im-mu-uš-še???????????na-a]r<-ti>?-ia ????[a-as-su2????????u3 
a-n]a-ku it-ti m????????????????????????????ad-d[in? ??????????????
xx K]U3.BABBAR.MEŠ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
Profession ???????? Text State of preservation
?????? ????????? ?????????? ???????????
?????? ???????? ???????
??????????
????????
???????????
????? ????????? ?????????? ???????????
??????????? ??????(??)?????????? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 155
??????????????????
???? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ??? ???? ??????
????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ????? ????????????????
????????????? ??????????????????? ??????? clearly means 
??? ????? ??? ???????? ???? ????????????????? ??? ????? ??? ???
????? ??????? ??? ????? ????? ?? ???????? ???????????????
????????????? ??????? ???? ???? ???????????????????? ??????
the instructor had already adopted the slave as his son 
???????????????????????????????????????????????????
already been made.
IV. ???????? ??????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ??????????????????
??????? ???????????? ??? ???? ????? ??????????? ??????????
?????????? ??? ???????? ????? ??????????????? ???????????
???? ?????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????? ????? ???????????? ?????? ????????
??????????
????? ????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????
????????????????? ?????????????????????? ????????teach 
him the profession of a weaver.
???????????????????????????????????????????????? ????????
????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????? ????????
??????????????????does not teach Naniya the profes-
sion of a weaver?? ????????? ???????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????m??????????? DUMU wa-ar-te-e-a? ????u3 
mna-ni-ie 
DUMU-šu?????a-na ma-ru-ti?????a-na mti-?ir?-wi-ia IR3 ša en-na-ma-
ti ????it-ta-din u3 
mti-ir-wi-ia???? mna-ni-ia aš-ša-ta u2?????????????
su2?????u3 a-na iš-pa-ru-ti u2-la-ma-ma-as-su2?????a-di3-i 
mti-ir-wi-ia 
????????????u3 
mna-ni-ia it-ti aš-ša-ti-šu-ma?????????????????????????? 
????? im-ma-ti-me-e m???????????? ????????? ????? u3 
mna-ni-ia aš-ša-
as-su2??????i-le-eq-qe3-e-ma u3 a-šar??????????du?-u2? ?i-il-la-ak???????
šum-ma mti-ir-?wi?-ia mna-ni-ia? ?????a-na iš-pa-ru-ti la u2-la-?am?-
ma-as-su2? ?????u3 
m???????????? ??????????2-ut-ma? ????? ?u3 
mna?-ni-
ia DUMU-šu i-le-eq-q[e3????????u3 
mti]-ir-wi-ia???UDU.MEŠ ki-m[a] 
??????u2-ti]-ma a-na 
m??????????????????i-na-a]n-din u3 EME-šu?????-
?????????????ša m??]-i-til-la iq-ta-bi???????a-an-n]i-mi???UDU.MEŠ 
???????????ša m]ti-ir-wi-ia???????el]-qe3-e-mi???????u3 
mn]a-ni-ia mti-
ir-wi-[ia????????i]-?pa?????????????????u3??k[i-m]e-e LU2.DUMU-šu??????
???????tu3?-mu-um-ma i-pu-uš? ?????u3 
mti-ir-wi-ia mna-ni-i[a?? ?????
?ki-me?-e? DUMU?? ?-šu2??????????3-mu-um-ma ip-pu-u[š?? ????? ?um-
m]a m[t]i-i[r-w]i-ia-ma m[na]-?ni?-ia? ?????a-?na? i[a-š]i-?ma? ???-ub-
bu-ul-mi >im-ma-mi???????im-ma-?ti?-me-e a-[na]-ku im-tu3-ut-mi 
?????u3 
mn[a]-ni-ia aš-ša-as-su2????? li-il-qe3-e-ma u3??????????????2 
li-il-li-ik-mi??????ma-an-nu ša i-na be-ri-šu-nu??????KI.BAL-qa-tu4 
??MA.NA KU3.[BABBAR?? ?????u3? ??MA.NA GUŠKIN u2-ma-?al?-la 
???????????? ?EGIR?-ki šu-du-ti????? ina a-b[u-u]l-li? ?ša????3-ir (list of 
?? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????
?????????
???????????? ???? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????? ????
??????????????????????????????? ????????????? ????????
??? ??????????? ?????????
??????? ?????????????????????????????????????? ????
?????? ?????????????????????? ????????????
????????????????????? ?????????????????šudûtu in the cit[y 
gat]e.
????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ???? ???????????? ???? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
these stipulations are repeated in the instructor’s state-
????? ????????? ????? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ?????
adoption contract and can be separated from the terms 
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ????? ??? ???? ???????????? ?????????
???????? ?????????????? ???????????? ??? ????? ???? ???????????
????????????????????????????? ???????? ??????????????????
??? ?????? ???????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ???? ???????????? ????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
his statement that his son has the duty to be respectful 
???????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????. 
???? ????????????????????????????????????? con-
???????????????????????????????-umma and a form of the 
????????? ??????????????? ???? ???????? ???????????????
occurs in penalty clauses in contracts for real adoption7 
???????? ??????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????”. Some contracts replace 
?????????????????????????????? ??? ????????????????kir-
??????? ???????? ???? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????????? ?????????????????????????? ??????
????????????? ?????????????????????????????????? 
?? ???????????????
?? ????????????????????????????a-du3???????????????????? DU3-uš 
??? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? fol-
?????? ??? ?? ????? ?????????? =um or =om? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????. If 
this meaning lies behind ???????????????? the trans-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ???????????????? ?????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????????????? ?????????????????????-
????? ??? ???? ??????????????? ???????????? ????????????-
tion remains uncertain.
V. ??????????????????????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????? ??? ????????? ??? ????????? ????
?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????
are given [to] my sons. And Mul-teššup is not given a 
share.”
???????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? ????????????????????????????????? ??????????
???? ????????????????? ???????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??????????????ilku???????????? ?????????????
???????????????????????????2-ep-pi2.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? ????? ????????????????
escaped my notice.
??????????????????????????????2 DUMU/ŠEŠ-t]i ša??????
mzi-lip2-še-e]n-ni 
DUMU qa-ne-e? ???? ?mmu-ul-te-šup?? ?DUMU ki-in-zi?-ia? ???? ?ana 
DUMU/ŠEŠ-ti] i-te-pu-uš? ???? ?um-m]a? ?m??z]i-lip2-še-en-ni-ma mi-
nu-um-me-e? ???? ?A.ŠA3.M]EŠ-t[u??? ?u3???2? ???? [EŠ] ša iš-tu?? ????
[E2 š]a a-bi-[i]a ša? ?el-qu u3 ša?? ???? ?a-na] DUMU.MEŠ-ia na-ad-
nu u3 
mmu-ul-te-šup??????l]a su2??????????????????????? A.ŠA3 
????? ?E2?? ???? ?? ša a-na ši-mi el-qu-u2? ????? ??????????ma-na-
?????? mar-ši-it-tu? mi-im-mu šu-un-šu 
mz[i-lip2-še]-en-[ni?? ?????
a-na mmu-u[l]-te-šup u3 a-na DUMU.MEŠ-ia na-ad-nu? ????? ?na-
ad-nu?? ?u3????????????????? ??????????? ?????GAL u3 ???? ?i?-[n]a ŠA3-
bi-šu-nu ia-nu??????a-di3-i 
m[z]i-lip2-še-en-[n]i??bal???????????u3 i-na 
? ?? ?????????? ???????? ?????mmu-ul-[te-šup il-qa i]l-?la-ak?? ?????u3 
mi-nu-?me?-e n[a-as]-ku ša mzi-lip2-še-en-n[i?? ????? u3 
mmu-ul-te-
šup n[a-šu]-?u2?? DU[MU-š]u GAL? ????? ša 
mzi-lip2-še-en-ni 
mmu-
?ul-te?-šup-ma? ????? a-na U[Š.B]AR.MEŠ u2-la-am-ma-ad-šu-nu-ti 
????? ?m??zi-li]p2-še-?en-ni??
mmu-ul-te-šup? ????? ?aš]-?ša?-ta? ?u2?-š[a-a]
??[??]-as-su2 ŠE.BA.M[EŠ?? ????? lu-bu-ul-ta u3 ša-ad-du-?uq?-[qa 
ina MU-t]i??????u3 MU-ti it-ti še-er-ri-šu??ki?-[ma??????????????i?-[n]
a-an-din-na-aš-šu-nu-ti šum-m[a?? ????? ????? ???? ?i?-ma-at u3 [x]
x ša mz[i-lip2-še-en-ni?? ??????
m]mu-ul-te-šu[p] la u2-š[a-??????????
??????????????????????u3 x[x x]x x[x 
mmu-ul-te-šup???????DU[MU] 
GAL??ša???m]Zi-lip2-še-en-ni a-na U[Š.BAR.MEŠ????????u2]-la-ma-du? 
? ?????????????????um-ma [DU]MU.MEŠ [š]a mz[i-lip2]-še-en-ni??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
class????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????will 
teach him the profession of a weaver.
??????????????????? ??????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????? ????????ta[ke? …]
????????????????????????
????????????????Mul-teššup] will teach the eldest 
so[n] of Zilip-šenni the profession of  wea[ver] …
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????? But the adopt-
????????????????????????????????????????????????????????
ilku??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????????
??????? ???? ???????????? ????????????? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ????????????????
Since the tablet is very fragmentary it remains unclear 
??????????? ???????????? ???????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ?????????????? ???? ???????? ????????????????
and his adoptive father agrees to arrange a marriage 
????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????
4 Formal features of the Nuzi 
apprenticeship agreements
Despite the fragmentary statement of most of the con-
???????????????????????????????????????????????????????-
ing the relevance of the apprenticeship as a legal reg-
ulation and the form of the agreements can be noticed 
(see ?????????
Only one tablet is clearly a contract that focuses 
??????????????????????????????????????????????? ?????-
???????? ????????? ????????? ??????????????????? ???????????
????????????????????? ????????????????????????????? ???
?????????? ?????????????? ????????? ??? ???????????? ????? ????
????????????????????????????????????? ???? ??????????
three contracts mention apprenticeship as part of other 
?????????????????????????????????????? ???????????????
???? ????????? ???? ???? ????? ??????????????? ??????????-
???????????????????????
????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????-
????????? ???????????? ?????????????? ???? ??? ????? ????
?????????????
Apprenticeship can be the sole element of a contract 
or part of a more complex arrangement. Both types of 
????????? ??????????? ???????? ??? ??? ????????? ??? ?????-
ments (see above the introduction and ?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
Only the statement of the instructor is preserved in EN 
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ???????????????? ???? ???????????
of the apprentice’s father and the instructor about the 
????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????-
???????????? ???????????????????? ??? ???????????????????
??????? ?????????????????? ??????????????????????????
??????? ????????????????????
Formal features Texts
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???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
St
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????????????????????? ?????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????
?????????????????????????????????????? ???????????
?????????????? ??????????
??????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????
Clauses and payments Text
W
ay
 o
f e
xp
re
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in
g 
th
e 
ap
pr
en
ti
ce
sh
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gr
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-
m
en
t
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????? ???????????
???????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?? ??????
????????
???????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????
???????????
?? ?????????? ???????????????????????????????? ????????????
Pa
ym
en
t 
in
cl
ud
ed
??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????
?????????????????
??????????
?? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
ship)
??????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????
??????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????
(as part of the training?)
???????????????????????????????????????????????
???????????
Pe
na
lt
y
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????
sheep
??????? ????????????????
???????????????
????????????????
???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nuzi (mid 15th–mid 14th century BCE)
Babylonia (7th–5th century BCE) 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????(??)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
(????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????? ????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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5 Differences and similarities in these 
???? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ing for the apprenticeship arising from the different 
circumstances surrounding the agreement (see ??????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ???? ????? ?????????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????????
required to lummudu?????????????? ???????????????????-
er phrase is added in addition implying teaching (see 
???????????
??????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ???
???? ????? ???? ??????????? ????? ???? ????????????? ???????
??????????????????? ???? ????????????? ??????? ???? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ??????? ?? ???????? ???
earlier for adopting his son.
6 Professions taught according to 
apprenticeship contracts from both 
periods under consideration 
Before the results from the Nuzi agreements can be 
?????????????? ????????????????????????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???? ???????????? ????? ????? ??????????
open to an apprenticeship.?? Eleven contracts mention 
nine different professions (see ????????????????????????
????? ???? ??????????????? ??????? ?????????????? ?????
mention four professions (kurgarrûtu?? ????????? sab-
??????? and ????? ??????????? ???? ???????????????? ??? ????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ???
attested in both periods the Late Babylonian contract 
????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????to 
???????????????????????????????????????????????
???He will teach him the complete profession of a 
weaver.
????????????????????????? ?????????????????????? of 
????????????????????????????????? ??????
?????????he does not teach him the profession of a 
weaver????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????mandattu.
???????? ???????????????????????????? ????????? ? ?????
of silver.
???? ???????
???????????? ????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????? ??? ????????????? ?????? ??? fnu-up-ta-a DUMU.MUNUS-su ša2 
mMU-d????????? ? mZALAG2-
d??? ???? mat-kal-a-na-d?????????
LU2.qal-la ša2 
mKI-d???????????????? A-šu2 ša2 
mdAG-ŠEŠ.MEŠ-
MU A me-gi-bi a-na LU2.iš-pa-ru-tu?????a-di???MU.MEŠ a-na 
mdEN-
KAR-ir A-šu2? ???? ša2 
map-la-a A mdEN?????3-ru ta-ad-di-in? ???? iš-
pa-ru-tu gab-bi u2-lam-mad-su [a-di??????dup-pi dup-pi UD-mu???
????????? ??? u3????? ????????? 
fnu-up-ta-a a-na mat-kal-a-na-
d?????????????ta-nam-din ki-i iš-pa-ru-tu???????????????la ul-tam-
mi-du-uš UD-mu BAN2 ŠE.BAR (????man-da-at-ta-šu2 i-nam-din 
na-bal-kat2-ta-nu??????????? ?MA.NA KU2.BABBAR i-nam-din LU2.
mu-kin-nu???????????????????????????????????????? ????? ???????
?????????????? UD.??.KAM2 (????MU 2.KAM2 
mku-ra-aš2 LUGAL 
????????????????LUGAL KUR.KUR.
??? ??????????????????
Structure and clauses of the apprenticeship agreements Nuzi (5 examples) ??????????? 
Babylonian 
(11 examples)
???????????????? ????????????????????????
???????????????
??????????????????
ment(s)
????????? ???????
adoption or other 
agreement 
?????????????????????????????? ??????????????????
????
??
?????????????????????????????? 
??????????????
?????????????? ??
??????????????????????
?????????????????????
ment
????????????????????????????? ? ??
????????????????????????????????????????? ?? ?
???????????????????????????????????? ?? ?
???????????????? 
??????????????
?? ?????????????? ?????????? ??????????????? ??
?? ???????????????????????????????? ?? ??
???????????????? 
??????????
?? ????????????????????????????? ??? ?????????????? ??
?? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ??
?????????????????????? ???????????????
???????????????? 
???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
??????????? ??
???????????????????????
????????????? 
??????????
??????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????
???????????? ??
?????????????????????????????????????????????
???? ?????????????
?? ?
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ?????????
? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???
7 Comparing the apprenticeship 
contracts from both periods 
????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ????? ???? ????? ??????????? ????? ?????
differences and similarities (see ??????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ???? ????? ???? ?????????? ????????????
???????????????????????? ??????????? ?????????????????-
lonian contracts are phrased as statements.
???????????????????????????????????????????? ??????
agreement is found only in the three examples at Nuzi. 
????????? ??????????????????? ????? ???? ??????????? ??? ???
??????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ????????????? ????? ?????????? ?????????
to the apprentice by the instructor special circumstanc-
es applied and the apprentice entered into this agree-
ment alone.
??? ???? ????? ???? ????? ??????????? ???????? ????? ????
???????? ???? ?????????????????????????????????????????
his father or legal guardian during his apprenticeship 
at the instructor’s house.
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
es outlined above.
A Penalty clause for not teaching the apprentice is at-
??????????????????? ???????????????????????????????????????
from the other damaged Nuzi tablets. In the Neo- and 
????? ??????????????????? ??????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
not taught.
In the Nuzi and the Neo- and Late Babylonian agree-
?????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????? ????????????
??????? ???? ???????????????????????????????????????
Nuzi period and region are found it should be possible 
to say more about the customs of the Hurrians there.
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Decreeing fate and name-giving in ??????????
?????????????????????????? ???????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Gösta Gabriel
Abstract: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aspect of ancient Mesopotamian thought. ?????????? comprehensively reports on various 
????????????? ????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ancient material. It reveals a complex mechanism of propositional and illocutionary acts 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????cuneiform empiri-
cism???????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????? informs about the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the concept of decreeing fate and naming reveals a high complexity of ancient thought that 
???????????? ?????????????????????????????????
Keywords:? ???????? ??? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????? ??????? ?????? ??????????
empiricism.
1 Introduction1
???? ???????????? ??????????? ??? ???? ???????? ??? ?????
???????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ??????????
????????? ??? ???? ???????? ????? ?????????????????? ???
??????????? ???????? ???????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
Because of its quantitative characteristics one can mea-
?????????????? ???????????? ????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????? ???????????????? ?????????????par-
?? ????????????? ????? ?????????????????????????????????????????-
????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???? ????? ?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????? ???????????????????????
on ??????????? ???????? ????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????? ?????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
during my stay at the McDonald Institute for Archaeological 
Research at the University of Cambridge. Generous funding by 
????????????? ??????? ??????????????? ?????????? ????????????-
????????????????? ?????????? ????????????? ??????? ????? ??????? ??
????????? ?????????????????
adigm of natural law and number ????????? ?????? ??????
??? ???????? ????????????? ???????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ????? ?????? ???????????????? ?????? ??? ?????????? ????
(there called ??????????2????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????? ???????? ?? ??? ???? ?????????? ?????
something that could potentially? be read (instead of 
??????????????? ??????????????????????????? ?????????
the paradigm of divine decision and writing? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????? ??????-
?? ??????????????????????????????????
?? ?????? ???? ??????? ????????? ??? ???? ?????? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??? ??????????????????? ????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ???????????????? ??? ????????? ??? ?? ????????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????
?? ??????????????????????uru2-am3-ma-ir-ra-bi???????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ????? ?????????????????? ????? ?????????????? ??????????????
passage of the so-called ????????????????????????????????????
???????????
?? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ??? ???????????
?????? ??????????????????? ???????? ??????????????????????? ??? ????
????????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ??? ?????? ??? ??-
??? ?????????????
ment that the gods use to determine the course of the 
?????? ??? ???????????????? ????? ?????????? ??????????????
????? ???????????? ??? ?????????????????????????????? ?????
??????? ????? ????????????? ??? ??????????? ??? ?????????-
standing of fundamental ideas of Ancient Near Eastern 
thought.7 
???? ????? ????????? ???? ????????? ????? ??? ????????????
the ancient ideas regarding the processes that form the 
determination of fate and to explore their underlying 
?????????????????????????????????????????? ????????? ??-
??????????????????????? ??????????????? ????????????????
??????????????? ??? ???? ???????? ????????????? ?????-
???????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????
2 Material
???????? ??????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????? ??????? ?????
????????? ??????????????????????? ???????? ????????????????
?????????????????? ???????????????????? ??????? ??? ??-
vestigate Mesopotamian complex ideas on the nature of 
?????????????????????????????? ??????
????????????? ??????????? ??????????????????????????-
count ?????? ???????????????? ??????? ??????? ?????????
during the second half of second millennium BC.? It 
????? ??????????? ??????? ????? ???????????? ?????? ?????? ?????????
??????? ???????????????????? ??????? ???????????????????? ??-
???????????? ????????? ??? ????????????????? ????????????????????
thus embraces a logic fundamental to Ancient Near Eastern 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ???? ??? ????????????? ??????? ??? ???????? ?????????????
?????????? ???????????? ??? ???? ??????? ????? ??? ???? ????? ???-
???????? ???? ???????? ????? ???? ???????? ??? ????? ???? ?????? ???
???? ????? ??? ????? ??????????? ?? ????? ???????????? ???? ???? ???
??????? ??? ???? ???????????? ?????????????? ?????????? ?????-
????? ?????? ?????? ??? ?? ????????????? ????????????? ???????-
??????? ???????????????????????????????????????? ???????????-
?????? ?????????????? ????????????? ???????????????? ????????????
???? ?????????? ???????????????????? ?????? ???? ?????????????
???????????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???? ??? ????????? ?????? 
???????? ????????????????? ?????????? ??????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ???? ??????????? ????????? ????? ???? ????? ????? ?????????????
rationale’ into a diachronic and transcultural picture in the 
???????? ??? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????????????
??????? ????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ???
????????????? ???????? ?????????? ?????? ?????????? ???????-
?????? ???????? ?? ??????????????????????? ??????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????? ????????????????-
???????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
????????????????
?? ?????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????? ???? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????
• ??????? ???????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ????????? ????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????? ?????????????????? ????
?????????????? ??? ?????? ????????? ?????? ??????? It is 
????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ?????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???????????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
• ??????????????????š represents a single text and by 
??????????????????????? ???????????????????? ??? ???
built up by many traditional mythical stories (e.g. 
???????? ?????? ????????? ????? ?????? ???????? ??????
???? ??????????????????? ??????????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
on more traditional and more general ideas on 
?????????? ??????????????? ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
3 Research in Ancient Near Eastern 
studies
3.1. On destiny
????? ???????? ??????? ????? ??????? ???? ????????? ???????
?????? ????????? ??????????? ???? ?????? ??? ????? ????? ???? ????
???????? ????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??? ????????? ??? ???? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ??????????????????????? ??????????
nam-tar?????????????????????????????????????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??? ???? ????????? ??? ??????????? ???????
??????? ???????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????????? ????????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
function of the Tablet of Destinies in the Epic of Anzû.
????????? ??????????????????????? ?????? ????? ??????
???????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ?????????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????? ?????????????
??? ??????????????? ?????? ??????????????? ??????????????????-
??????????
?? After the terms ilu?????????????abu????????????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
??????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ???? ?????? ???????????? ????????? ??????? ????
???? ??????????? ????? ??????? ?????????? ???? ???????????
that organize the me? ????? ???? ????????? ?????????me 
???????????? ??? ??????????????? ???? ????? ???????? ????????-
???????????????????????nam-tar???????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ???????-
???????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
that the future has been unchangeably determined. On 
??????????????????? ???????????????? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????? ???????????????? ???????? ??????
be successfully used to dissolve an evil portent as they 
????? ????????? ???????? ?? ?????? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ????????????????-
braces both deterministic and non-deterministic ele-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
general changeability of destiny and hence the idea of a 
non-deterministic cosmos. 
In my recent interpretative study on ?????? ?????? ??
investigated the divine actions of decreeing fate and 
????????????????????????????????????????????????? ?????-
ative speech acts as a tool to process the determination 
???????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????-
tiny and naming in the entire text. Although I had al-
???????????? ??? ???????????? ??????????????? ??????? ????
outcome just represents a starting point to the study of 
this article.
3.2. On speech acts
???? ????????? ???????? ?????? ???????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ????? ??????? ?????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????? ?????????? ?????????????-
tivity derives from a set of actions that embraces more 
????? ????? ???? ??????? ???????????? ?????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
to describe a performative speech act. He assumed that 
???????? ?????? ??? ???????????? ????? ????? ??? ??????????
???????? ??? ??????? ??????? ???? ????????? ?????? ??????????
preterite and perfect can express a Koinzidenzfall in 
???????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ?? ??????? ???? ??? ???????????? ?????? ??? ????
??????????? ???????????????????? ????????? ???? ?????
??????????? ???? ????????? ?????????? ?????? ?????????? ????
???????????? ??????? ????????? ?????????????? ??????????????
??????? ?? ????????? ??????????? ??? ???? ??????????? ??? ??????
Koschmieder (Koinzidenzfall??? ???? ????? ??? ??????? ???? ?????
??????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????? ????? ???????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? ??????? ??????? ??????? ?????
a Koinzidenzfall consists of a speech that uses verba di-
cendi???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????? ????????? ???????????? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ??????? ???????? ??? ???? ????????? ???????? ??? ???????
????????????????????? ??? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????Koinzidenzfall proper 
??? ?????verba dicendi are used. 
????????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???
performativity in Sumerian incantation exposed a dis-
????????????????? ?????????????? ?????/?????? ??????????-
mative (/iri-??? ???????????????? ?????????????????? ????
??????? ?????? ?????????????????????? ??????? ???? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????
in bilingual texts are either perfect or precative (ibid. 
???????? ???????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
over Koschmieder’s Koinzidenzfall??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????
3.3. On the ontology of writing
??????? ?? ???????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??? ???????? ????????????? ?????? ????
?????????????????????????????? ??????????????? ??????
about the nature of an object.?? He described this in-
???????????????????????????? ?????????????????Wort im 
Worte?????????????????????????????????????????????????
the true nature of the accordingly denominated object 
????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
hermeneutical practice had probably already been in 
??????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????
signs possess a substantive characteristic that connects 
?????????? ???????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
he coined the term Babilism??????????????? Marc Van De 
???????????????????? ???????? ???????????????????? ??? ???????ti-
ZALAG2????????????????????????????????????????????????????????-
gramm ZALAG2? ????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????? ??? ??? ?????????????????? ?????? ??????????
??????? ?? ???????????????????????????????????????????????????
examples and the interpretative procedures applied.
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
(???????????????????????????????????????????????????????????2-
?????????????????????????????
??? ?????????????
???????? ??????? ???????????????? ?????????????????????-
potamian epistemology that reveals the truth about the 
????????????????????????????
???? ????????? ????? ???????? ??????? ????? ????? ??? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ?????????????? ???? ???????? ?????????
????????????? ?????? ???? ????????????????????????-
tional information.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
plied in the case of commentary literature that spread 
??? ???????????????????? ???????? ???? ????????? ??????????
?????? ?????? ??? ???? ???????????????? ??? ????? ???????????
????sa-ge??.g?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ????? ????????-
???? ???????????????????? ????????????? ????? ??????????
???????????? ???????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
???????
???? ??????????? ??? ???? ????????????? ??????????? 
??????????? ???????? ???????? ??? ???? ????? ???????? ??-
????? ???????????? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ????????
??????????????? ??????????? ????????????? ???????????????
?????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????
their name by means of depictions of these constella-
?????? ??????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
the divine omen of raining kukku???????????????????????
????????? ????????? ??? ???? ????????? ???????????Epic of 
Gilgameš??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
in literature as in omen compendia and commentaries.
????????? ??????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????
by Jacques Derrida’s term of différance??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????-
ing sign.
4 Theoretical approaches
Since mythical texts encode their inherent information 
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????????? ??? ????????????? ????????????? ???
more than just a representation of speech as it also possesses a 
graphic dimension that communicates semantics. Marc Van De 
???????? ???????????????????????? ?????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????
it explores modern theories and carefully applies them 
??? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????????? ??????????? ?????? ??? ???????????
chosen to investigate the emic ideas about the nature of 
decreeing fate in ???????????????????????????????????-
propriate terminological apparatus to fully describe the 
????????????????? ??????? ???????????????????????????????
the underlying assumptions and thus gain access to the 
implicit ideas.??
4.1. Speech act theory??
????????????????????????????????????????????????utterance??
?????????????? ??????????????? and? ?????????????? acts 
????????????????????????????????????????????????????????
sound on the basis of the phonetic and grammatical 
????????????? ?????????????? ?????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????? ?????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ?????????????? ????? ???? ??????????? ???? ???
???????????????????????????????????????declarative and the 
directive speech act.
A declarative speech act produces the reality that it 
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????
reality of a marriage. On the human level this requires 
??? ???????????? ????? ???????? ????? ???????? ???? ?????????
??????????? ??????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ????????????? ???Genesis? ???? ????? ????
???????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
directive??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????? ????????? ???????????????????
???????? ??? ????? ?? ??????? ??????? ??????????? ????? ????
?????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
fected by the speech act.
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
4.2. Linguistic signs
???????????????????????????????????????????????????????
linguistic sign is made up of a sound pattern (acoustic 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????
concept of other signs and not by intrinsic reference to 
?????????????????? ????????? ?????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????? ????? ?????????? ???????????????
meaning is created only linguistically. 
?????????????? ??????????? ??????????????????????????
??????????????????? ???????????????? ????? ?????????image 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????image????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
the model can also explain this. A syllabic sign consists 
of both a sound pattern and an image. A determinative 
???????????????????????????????????? but relates to a sig-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????21
5 Decreeing fate as a speech act
???? ???????????????????????????????????? ?????????????
explicit in one passage of ?????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????? ??????????????????? ?????? ????
???????????????????????????
????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????22
????????????????????????????????????????????????????????
to decide fate23???????????????????????????????????????
??????????????????? ????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
22?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
23??????????????? is used in ?????????? to denote three different 
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
as part of the phrase ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
command does not mention an intermediate agency 
???????? ????????? ?????? ????? ????? equal to theirs. 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ????? ??????????? ???????????????????
one. 
??????? ?????????????????? ??? ??? ???? ??????????????? ????
divine assembly that brings their decrees into effect.?? 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
body that enables the declaration.
????? ???????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
epšu???????????? ?????????? 
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
??????????????????????????? ??????????????????????????
to be destroyed. 
???????????????????????????????????27 a second time and 
????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????qibi????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ???????????????????-
????????????????lišlim?????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? 
?????? ?????????? ??????????????????????????????????
they told him to do. He destroys the constellation pure-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ?????????? 
?????????????????????????????
related to time and range. He receives the potency to decide 
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ??????? ?promotion 
???????????????????????? ????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????allowed to 
???????????????????????????able?????????????????????????????????
his innate competencies or from a transfer of the capability by 
???????????????????????????????????????????????????????? ????????-
lar to the example of God in Genesis.
????????????epšu????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
this reading since it states ????????????????????????????????????
???????
27??????????????????????šum refers to the constellation.
???????????? ???????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????? ???? ??????????????????????? ???????????
declarative dimension.
??? ?????????????
He commanded through his mouth and the constella-
????? ?????????????????????????? ???????? 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
to destroy. His commands become reality immediately 
???????????????????? ????????????????????????????????-
terance a declarative speech act.??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????32?????????
?????????????????????????????????????????????????????33 is to 
be your hand.”
??????????????????????????????????????????????????????
able to act by commands that are equivalent to actions 
??????????????????????????????????????????????????????
that the authors of ??????????????????????????????????
the nature of declarative speech acts as actions that 
have a direct effect on non-linguistic reality.
????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????? ????????????????????? ??????????????????? ?? 
?????????????????????????? ?????????????????????????????
and creates by himself.??? ???? ???? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ???? ?????????? ???? ????? ????? to denote this 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????apokoinou since the instrumen-
talis ???? ????? ?????????????????????????? ????? ??????? ??? ?????
??????????????????????????iqbi??????????????????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????? ?????????????? ???????? ??????????????????????????
???????? ?????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
change of status of the constellation in passive terms so that 
?????? ?????????????????????????????? ????????? ???????????? ?????-
rectly command the constellation (?????????????????? ????????
does (???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???????
represent declarations and not directives.
32??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????? ????? ???? ?????????? ??? ??????????????
??????????????
33 See also fn. 32.
????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????? ????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ?????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????? does not entail monothe-
???????????????????????????????????????????????????????????????
of monotheism and henotheism is largely discussed in the lit-
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Lord.37
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
er to decide fate and the decree itself are called ????? 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????????????
eliš? ???????????????????????????? ?????? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
cutionary character of the speech act (declarative or 
?????????????????????????????????????????????????????????
the addressee.?? 
??? ???????????? ???? ?????????????? ??????? ????????????
of determining destiny in ?????????? consists of direc-
tive or declarative speech acts?? that are generally per-
???????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ???? ???? ????? ???? ??????????????? ???
??????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
ing institution.
6 Writing in decreeing fate
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
37?????????? ???????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ?? ??????? ???????????????????????
????? ??? ????????? ????? ?????????? ???? ??????? ????????? ???????
???????????????? ???????????????????? ?????????? ??? ??????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????
?????? ??????? ??? ?????????????????? ???????? ???? ????????????????-
????? ???? ????????????? ???? ???????????? ??? ??? ???????????????? ????
?????????? ??? ???????? ????? ????? ???????? ??? ?? ??????????? ?????-
???? ??? ???? ???????? ???????? ??????????????????????? ?? ??????????
??st? ?????????? ??? ?? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ??????
??? ???????? ????? ??????? ??? ???? ??????????? ???????? ??? ???? ??-
???????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ??? ????
????? ??? ????? ??? ??? ????????? ????????? ????? becomes equal 
??? ???? ???? ??? ???? ????? ????? ??????????? ????????? ??????? 
???????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????? ??? ????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????
forms can be negated.
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????-
??? ??????? ?????????????? ???? ????? ????????????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
forceful. In such an environment it is a logical step to attribute 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
vestigation of ??????????????????????????????????????????????-
ten aspect in the context of decreeing fate and naming (see 
??????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
???????? ????? ?????????? ????????????? ?????????????? 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????? 
šalša šumša mulBAN???????????????
????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?? ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ???? ????? ???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????dAnum
???????????????????????????????????????????? ??
????? ?????????????????? ????? ??????????????? ?????? ???? 
understood naming as a variation of decreeing destiny 
?????????????????????????? ?????????? ??????????????????-
cause both comprise declarations.?? 
???? ???????????? ?????????? ??? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????? ?????????? ?? ?????????????????? ?? ????
????? ?????????? ??????????????????? ??????????? ????????
????????? ????????? ??? ???????????? ?????? ??????????????
??????? ?????????????????? ????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
automatically received the qualities expressed by them. 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
transforming reality.
??????????????? ???? ??? ?????? ??? ???? ???????? ???
???? ?????????????? ???????????? ????????????????????
?????? ???? ??????? ????????? ????? ?mul?????? ??? ?????-
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????mulBAN is part of an apokoinou????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
nou is prominent in the text of ??????????????????????????????????
??????????
???????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????ultu or ištu????????????????????????-
?????????????????????????????????????? to summarise preceding 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ????????? ??????? ?????? ????? ???????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
forms it into a star. A stylistic feature of the text under-
?????? ????????????????? ???? ?????mul???? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????? ?????? ??????? ??? ??????????? ???????????
???????????????????????šalša šumša????????????????????????
??? ????? ?????????????? ???????? ???????????????????? ?????
????????????????????mul?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
term represents the stylistic feature of an apokoinou.??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
the reference????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ??? ???????? the predication????????????-
logical usage of the stylistic feature of an apokoinou can 
?????????????? ??? ?????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
act theory in ?????????? as Searle’s approach helps to 
describe the nature of divine naming as a declaration 
??????????????? ?????????????? ??? ???? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????? ??? ?? ????????? ?????????????? ???????????????
should be considered as explicit.
?????? ???????? ????????? ????????? ????? ????? ????
????? ?????? ?????? ???? ??????????? ????????????? ???????-
ing. When Anu gives this name he changes the deter-
???????????? ???????????????????????????????qaštu??
????????? ??????? ????? ???? ????????? ???mul? ?????????? ???
????? ??????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
(?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? as part 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????šumša????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????apokoinou is only possible because the text uses a Sum-
erogramm (mul???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????qaštu?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????qašta???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????? ???? ????????????????????
mul???????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????
feature of an apokoinou??????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
name and not to the sentence’s predicate.
??? ?????????????
so it relates to all three. Even if the particle ?? does not 
??????? ??? ??????????????? ??????????????????? ????????-
???????????????????????? speech acts can also comprise 
indicative predicates.?? In the light of these observa-
????????????????????????????????????????????????????????
third name (mul??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
change from ???????????????????????????mul??????????????
???????????????????? ???????????? ?????? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????? ????????
??????????? ?????????????????????????? ????????? ????
???????? ???????? ??? ????????? ??? ???? ??????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????
for further reasoning. 
?????? ??????????? ????????? ??? ????Tablet of Destinies 
(??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
command is simultaneously recorded on the Tablet of 
Destinies?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? i.e. 
?????????????? ?????????????? 
???? ?????????????????? ????????????????????????????
to assume that the authors of ?????????? perceived the 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????????? ??? ???????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?????????? ?????????????????????????????????-
tion are not necessarily affected by the declarative act 
of name-giving.
??????????????
?? In contrast to the Epic of Anzû the tablet plays a minor role in 
???????????????????????????????????????????
?? A further indication can be found in Esarhaddon’s royal in-
??????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????? ????????????????????-
????????? ????????????????????????????? ????????????????? ?????
command.
?? In regard to speech act theory this means that the proposition-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ??????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
act. 
7 Interpreting signs 
7.1. Cuneiform empiricism
????? ?????????? ???????? ???? ???????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????BAN 
????????????????????mul???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
proposition consists of true predications referring to 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
tion by means of cuneiform reading. But reading is not 
????? ???????? ??????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
comprises the hermeneutical analysis of the polysemy 
???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????????????? ???????????????????
????????? ???? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????
arik????????? ???? ???????? ?????Antagal C?? gives a helpful 
hint. It mentions the lexeme ???GID2.DA/ariktu in the 
????? ??????????? ???? ????????? ?????? ???????? ????????? 
and qaštu??????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ????? ????????? ??? ???? ?????
????????? ?????? ?????? ??????????????????? ???????????-
???????? ??? ?? ????????????? ??? ??? ?? ???????????????? ?????
to replace qaštu???? ???? ?????????????????ariktu. In the 
next step all parts of the Sumerogramm of ariktu?? ?????
???GID2????? ???? ??????????? ??? ?? ????????? ??????????
???????2.a-a????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
case. It is understood as consisting of the Sumerian 
noun ??????????????????????????gid2.a??????????????????
abbreviated copula -a(m3?? ????? ?????
?????????? ?????????
????? ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? and this list as presented 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????-
tigation of the chronology of the manuscripts and further in-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
and ??????????.
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????
?? In the Standard Babylonian Epic of Gilgameš the term ??????? 
??????????????????????? ????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????????????? ??????????? ??????????
???????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????-a as both the nom-
inalisator (-a??????????????????????????????????????????????????
copula (-a(m3???
?????????????????????????? ???? ???????????????????? ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
arik???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????? ??? ?? ????? ???????? ??? ???? ???? ???????????????
??????? ?????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ??????????????????? ????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
onyms. 
??????????????????????????????????????????????????-
tative process of a synonymous Sumerogramm of the 
term qaštu?? ???????????????????????????? ???????????-
tence.??????????????????????????????????????????????????
name this operation also requires the level of graphe-
?????? ?????????? ????? ?? ????????????? ????????? ?????????
????? ?mul????? ???????????? ???????????????? ????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
interpreting cuneiform signs. Because of this procedure 
??????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? ????????cuneiform empiricism.??
Equivalent processes of cuneiform empiricism can 
be found in all cases of name-giving in ?????????? (Ga-
?????? ?????? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???? ????? ??? ???? ?????? ????? ?????? ???? ????? ????
????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ??? ????????
further aspects of the nature of the name bearer (qaštu 
= ariktu/???GID2.DA = ??????????????????????????????????????
true predications in reference to an identical object. He 
???????????????????????????????????????????????????????
(qaštu??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ?????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
7.2. Omen
After the name ??????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ??????????mukallimtu commentary on tablet VI of ???-
ma eliš appears to support this argumentation as it equates the 
name ?????????????????????????????? ???GID2??????????????-
????????????arikt[u??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? One can object that it is not necessary to coin another term 
besides Wort im Worte?????????????????Babilism????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????-
lished terms is that they grasp the emic concept as precisely 
as possible. As this study aims to connect ancient thought and 
????????????????????????????????????????cuneiform empiricism. 
??????? ???????? ????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????????????????? ????????????????????? ????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
least in the context of this study the term cuneiform empiricism 
appears to be advantageous.
??????? ????? ?????????????????????? ??? ???????? ?qaštu??
????????????????????? ???????????????????????????????????
points to a grammatically male being that needs to be 
???????????
???????????????????? ????????????????????????? ???????-
tu-catalogue that forms the tenth chapter of the canon-
ical extispicy series ?????? and gives general guidance 
????????????? ?????????????????????? At its very begin-
???????????????????????????????????????????????????????
length (ariktu???????????????kašittu???????????????????-
derlined by an omen example (?????????????????
ariktu????????????????? ?????????????????????[ikš]ud 
??????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ???????????????
????? ????????????????????????? ????????????????????ter-
mini technici that refer to distinct parts of the omen 
???????????????????????????????????????????????????????????
the example can easily be translated as a reference to 
???????? ???? ???????? ????? ??????????? ???More generally 
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????????? ???? ????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?? Here the same applies as in the case of Antagal C??????????????????
?????? ??? ????? ?????? ????????? ??????????? ????? ???? ??? ???? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? It is probably no accident that the term used here is 
????????????????????? ???????????????qaštu?????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
read as ariktu???????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????
??????????? ??? ?????????????? ??? ???????? ????? ???????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ????????? ???? ???? ??? ????? ???? ???????????
???????? ????????????? ??? ?? ???????????? ?????? ???? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ??? ??????? ????????? ?????? ??????? 
????? ????? ??? ????????????? ?????? ??? ????? ???? ????? ?????????
??????? ??????????? ????????????????? ????????????????????????
???? ???????????????mul??????????????????????????????????????-
???????????????????????
?????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????? ???? ?????-
textuality. Is the ??????????-catalogue older than generally 
???????????????????? ?????? ??????? ??? ??????????????? ????????????
???????????????????????? ?????????????????? ??????????? ??? ????
????? ???????????????????????????? ?????????-catalogue? Should 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????? ???? ????? ???????? ????????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
themselves to be his natural and permanent subordinates (VI 
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????????????
????????????????????????????????????????????-catalogue 
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???BAN/qaštu (i.e. ???GID2?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ??????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
means success. So the interpretative divinatory process 
???????? ???????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????? ???? ???? ?????????? ????? ????????? ???
?????????? ????????? ???????????????????????????? ???????
????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????? ????????? ??? ?????? ???????? ?????
names belong to the same object of reference (i.e. the 
??????????????????????????????????????????????????????
declarative speech act their propositions are necessari-
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ????????????????? ?????? ??? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
a grammatical perspective. 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ??????
that causally connects the protasis and apodosis and 
??????????????? ?????
7.3. Creation of the reference system of 
divination
???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ?????????????????????????
name it receives from Anu. It therefore becomes both 
????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????
????????? ???? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ???? ????????
the interpretative technique of cuneiform empiricism 
????? ?????????????? ???? ????????????? ??????? ????-
tributes the predication of the name’s proposition to the 
?????????? ????????????????????????????????????? ???????
implication by either applying or inventing the general 
??????????? ????? ????? ????????????? ????????? ????????????
turns the carrier of the names’ proposition (i.e. of the 
??????????????????
???? ??????????? ??? ?????? ?????? ???????? ?????????
????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ???? ???????????
???????????????????? ????????????????????????? ??? ?????????
these actions and in this assembly that Anu gives the 
???? ???? ??????? ????? ???????? ??????????? ???? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
may be even richer. 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????protasis and an apodo-
Name ?????????????? general scope
????????  
????? ???????
??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????) 
?????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????
????? or ????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????
protasis.
???????????????????? ?????????????????????????
????????????????????
????????  
?????????????
????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????? ???????
?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
proposition of the apodosis points to a third par?
?????????? ???????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
apodosis.
???????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
mul???? 
????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????mul 
??????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
sis??????????????????????????????????????????????????????
??????????. Both protasis and apodosis are propositions 
??? ????????????? ???? ???????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????
are rooted in the same object.???????????? ?????? ?????-
?????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
rier of the portent becomes a graphic entity readable in 
???????????????
???????????????????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ables and underlies astral divination. 
??????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ??????? ???????????????????
of the underlying system of astrology can be metonym-
ic to the creation of the system of signs of divination in 
???????????????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????? ????
???????????????????????? ??? ????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
8 Summary
???? ???????? ?????? ??????????????????? ?????? ?????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????? ????????????????????
???? ??????? ?????????????? ???? ????? ???????? ???????
????? ???? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
outcome of this investigation is representative for the 
other cases of decreeing fate in ?????????? (cf. Gabriel 
??????????????????????????????????????????????????????
?? Anu probably uses name-giving instead of other means of de-
creeing fate since the former enables him to establish a per-
??????? ??????????????????????????? ????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????????????????????????????????
understood as fundamental processes that determine 
???? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????-
??????? ?????? ??? ???? ???????? ????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????-
losophy.
8.1. Divine speech act
??? ????????? ?????? ??? ????????? ???????? ??? ??????????????
(see ??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??? ????????? ?????? ???? ???????? ????????? ????-
???????????????????????????????? ???????????????????????
action this deed can have an impact on non-personal 
????????? ??? ????????? ??????????? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
through his speech act only. 
???? ??????????? ????? ??? ???? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ??? ??????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
part of the name’s proposition. Since this propositional 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????? ?????????????????????????????
this second level does not exist (????????
??? ???? ???????????? ??????? ??? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
sion that distinguishes both classes of speech acts from 
???????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ?????
?????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ???????????????????????????????????
say it.
????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????? ?????????? ???????? ?????? ???
Action Illocutionary act ?????????????????????
Type ???????
????????????????? ????????? no ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? no ??????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
arer.
????????????????????????????????????????
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8.2. Interpreting signs
?????????? demonstrates in the case of the name mulBAN 
??????????????????????? ??? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????? ??? ???? ????? ??? ????????????????
??????????? ??????????????? ????????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????? ?????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
an object (e.g. ???BAN/qaštu????????72
?????????????????? ????????????73 epistemological-
??????????????????????????????????????????????????????-
resentation of a name to understand its full scope of 
????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
predications relating to the named. As the propositions 
of names given by the gods are perceived as necessarily 
??????????????????????????????????????????????????????????
of the nature of the investigated named object/subject. 
????? ??????? ???? ????? cuneiform empiricism describes 
this ancient practice appropriately.
????? ??????????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?-
?????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ???????????????????
i.e. divination. 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
ly variable addressee depending on the question the ex-
???????????????????????????????????????????????????????????
different from the carrier of the sign.?? 
8.3. Mythical epistemology 
????? ???? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????????? ????????? ?????????????????
72????????????????????????????????????????????????????????????
examples beyond ??????????.
73 Or at least the composers of ??????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????? ?????????? ????????????? ???-
ates the system fundamental to any form of divination.
Mythical texts typically narrate single events 
????? ????? ????????? ????? ??? ?????????? ??? ????????
?????????? ?????????????????????? ??????????????? ???????-
???????????????????? exposes the mechanism that con-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????????
source of the ideas that form the basis of divination.
????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
derstood analysing cuneiform and analysing the signs 
of an omen as being equivalent.?? 
???????? ?????? ???? ???????? ???????? ?????????? ??????
???????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????
extispicy catalogue that is probably younger than ???-
ma eliš. Since the latter text uses the same concept in 
???????????????????????????????????????????????????????????
rule also applied to other forms of divination (see also 
????????
?????????? ???????? ??????????????? ???? ????????? ???????
?????????? ????????????????????????? ??????????????????-
??? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
egesis and by applying deductive rules to its outcome.
???????? ?????? ???? ????? ????????????? ??? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????? ???????? ?????????? ???? ??????-
ment of name-giving as divine decree constructs this 
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????? ???????
processes.
???????????????????????????????????????????????????-
ed by Anu according to ??????????. It reveals that the 
????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
also means that the mythical text ?????????? elaborates 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ???????
?? Whereas the fundamental system that enables divination has 
?????? ????????? ???? ???????????? ??? ?????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ??????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????? ??????????? ????????????????????????????????
??????????????? ???????? ???? ????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? ???? ??? ?? ???????????????????????????????????????????????-
temological aspect of ??????????????????????????????????? ????????
Decreeing fate and name-giving in ?????????? ???
9 ???????
9.1. Generalisability
Analysing ?????? ????? ???????? ???? ???????? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????? ????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????
be required to explore the generalisability of the out-
come of this article. 
??????????????????????????? ??????????????????????-
nian Epic of Gilgameš??????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????????m?????????????????????? 
eninnama m?????????????????????????????????????????????-
ma
????????????????????????? ???????????? ????????????
???????????????????????? ???????????????????????????
??????77
It is immediately obvious that Enlil transforms the dilu-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
Enlil uses a declarative speech act to change the hero’s 
??????????????????????????? ????????? ????????????????-
tive (?????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????? ???? ????????????????? ??????????
in the Epic of Gilgameš????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????????
????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ????
name’s proposition becomes a true predication of the 
???????????????? ???? ????????? ???????????????????????????? 
????? ?????? ????? ???????????? ??????????? ??????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????????? ????????? ????????????????
equal. 
?????????????? ??????????? ???? ????????????????????? ??????????
as distinct from the mythical narrative. My study on ??????
eliš????????????????? ??????????????? ?????? ???????????????????
???????????? ??????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ???????-
?????? ???? ???????????????????????????????? ??????????? ??? ????
?????????????????????????????
77???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????? ??????? ???? ??????????? ???? ?????? ??????? ??? ?????
at-t[a-m]a mzi-su3-ud-ra lu-u UD.ZI(????????????
tim [šum3-ka] 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Babylonian Epic of Gilgameš also perceived decreeing 
???????????????????????????????????? ????????? ??????-
vine agent uses a declarative speech act that consists of 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ????????????????
the propositional act of the divine decree (????????????
????????????????????? ?????????? ???????????????????????
the propositional act of the name (???????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???
A comprehensive study on the Mesopotamian ideas 
on the divine process of determining the course of the 
??????????? ????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ????
????????????????????????????????’s concept.
9.2. ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????? as a source of 
complex Mesopotamian thought. 
????????????????????? ????????????????????????????? ????
the text.?? It additionally aimed to detect the underlying 
??????????????????? ??????????????????? ????????????????
???? ?????????????? ????? ???? ?????????????????????????????
the investigation of the potential underlying assump-
????????????? ????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
?????? ????????? ?????? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ????
????????? ??? ????? ???? ?????????????? ????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????
underlying assumptions does not enable insights 
into ancient thought at all.
2. ??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???? ??????? ????? ?????? ???????
they have developed a comprehensive theory of 
???????????????????? ????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????? ??? ???????-
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ??????????????? ????????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ????????????? ?????????????? ?????????
is implicitly applied in ?????????????????????????????????
in the ??????????-catalogue. As the latter is very proba-
????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????? ???
??????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ?????????????????????? ???????????????? ?????? ????? ????????
???????????
??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ????? ?????????? ??? ?????? ????????-
????? ??????? ??? ????? ????? ?????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????? ????
Van De Mieroop’s studies of Mesopotamian epistemolo-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????? ?????????????????????????-
??????????????????? ?? ??????? ???? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????? ?????-
??????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
of divine determination of fate are fundamentally im-
?????????????????????????????????? ??????????????????????
their comprehensive study may add to the general pic-
ture of Mesopotamian intellectuality that may help to 
?????????????????????????????????????????????????????
Mesopotamian philosophy.
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??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????ba-
sileus??????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ?????????????? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ????? ??????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Cambyses.
??????????????????????????? ??????????????????????? ????
???? ????????????? ??????????????? ?a king never shares 
power”?
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????? ?? ??????? ??? ?????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????? ????????
penetrated into the interior of the country and sent 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????
??????????? ??????????????????? ?? ???????? ???? ????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
is dated to the beginning of the archonship of Phaedo 
????????????????????????????????????????????????? ???????
????? ????????????? ?????? ????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????
/ Artaxerxes shortly after the storming of Eion (dated 
Dating the reigns of Xerxes and Artaxerxes
Gérard Gertoux
?????????? ???????????????????? ???????? ???? ?????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ???? ????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????th Dynasty.
??? ??????????????
?????????? ???? ??????????? ??? ???????????????????????????
???????????????????? ??? ???? ??????? ????????????????????
?????????? ????? ????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ????????? ??? ?????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ??????? ?????????????????????
(???????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???????????? ?????? ??? ???????????????
reliable than the information given by the Babylonian 
?????? ??????? ???? ??????????? ???????? ????????? ??? ????
Darius I is complicated due to the involvement of sev-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????
epoch ??????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
historian Herodotus ??????? ??????? Diodorus ??????? ??????? ???????? ???????
???????? 29 30 9 30 9 [30] 31
??????????? ?????? ? ?? ????? ? 19 ? ?
??????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
?????????????????? (5 m.)
?????????????????
???????? ?? 31 ?? ?? ?? 33 ??
?????? ????
???????????
???????? ?? ?? 21 20 21 ?? ?????? 21
??????? [–] [–] ?? ? ??? ?? ? ?? ?
???????????? ????????? 42 ??????? 40 41 41 40 41
????????? ??????? 2 m. 2 m. 2 m. 2 m.
????????? ?? ?????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
????????? 35 19 19 19 ? 19 19
????????????? 43 ?? 42 42 ??
?????????????? ?? 23 21 3 21 23
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
year month regnal year
522 1 ? 7 ??????????????????????????????????
2 ?? ???????????????????????????
3 ??? 0 ????????????????????????????? King of Babylon, King of Lands
4 ? 8 1 ???????????????????????????????? King of Lands
5 ?? 0 ???????? King of Babylon, King of Lands
? ??? ????????????????????????????????????????
? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? V 1 ????????????????????????????????????????????????
9 ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
10 ??? 0 ???????????????????? ??????????????????????????????? King of Babylon
11 ???? ??????????? ?????????????????????????????????
12 ?? ???????????????????????????????????????
521 1 ? 0 ??????? ????????????????????????????????????????????
2 ?? ????????????????????????????????????? King of Babylon, King of Lands
3 ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
year month regnal year ????
523 1 ? ? Cambyses II King of Babylon, King of Lands (King List)
2 ??
3 ???
4 ? 7
5 ??
? ???
? ?? ??????????????????????????????????????
? V
9 ??
10 ???
11 ????
12 ??
522 1 ? ?????????????????????????????????????????
2 ??
3 ??? 0 ??????????????Bardiya King of Lands
4 ? 1 ? 1
5 ?? 2 0 Bardiya King of Babylon, King of Lands
? ??? 3
? ?? 4
? V 5 1
9 ?? ?
10 ??? ? 0 ????????????????????????????????????????????????
11 ???? ?
12 ?? 9 0 Darius I King of Babylon, King of Lands (King List)
521 1 ? 10
2 ?? 11 [0] ??????????????????????????????????????????
3 ??? 12
4 ? 13 1 1
5 ?? 14
? ??? 15
? ?? ??
? V ??
9 ?? ??
10 ??? 19
11 ???? 20
12 ??
520 1 ?
2 ??
3 ???
4 ? 2
5 ??
? ???
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????????????
?????????????????????????????????? ????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ????? ????????????? ??????? ????
??????? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ??? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????? ????????? ??? ???? ??????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????
merous tablets dated by year and month (????? ??? ????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?????????????????????2??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ??????? ??????? ??? ?????????? ????? ?????? ????????
??? ?????????? ????? ?????? ??????????? ??? ????? ????? ?????????
?????????????????????????????????? ????????????????????nd cen-
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????? ??????????????? ?????????????
????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????????? ??????????????? ?????????
during the reign of Cambyses II are abnormal because 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ??? ????? ??????? ?????????????? ??? ????????
?????????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????? ??????? ??????????????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????Darius my father 
made me the greatest after him. When Darius my fa-
?????????????????????? ???? ?????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????
??????
It should furthermore be pointed out that several carved 
reliefs at Persepolis (????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
us’ death. According to the conventional representation 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????
???? ????? ????????? ????????????? ??????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????-
??????? ???????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????
year month Darius I (year 36) Xerxes I (accession)
486 4 ? ?????36???????36
5 ?? ?????36
? ??? ?????????00]a
? ?? ??????36
? V ????36??????36???????36 ??????00?
9 ?? ??????36????????36
10 ??? ?????????36
11 ???? ????????36???????????36d ????????00
12 ?? ??????36e??????????36f ??????00
485 1 ? ?????00??????00???????00
2 ?? ??????00? ??????00
3 ??? ???????00? ???????00? ???????00?????????00
4 ? ????01??????01???????01???????01???????01???????01
5 ?? ?????01???????01????????01????????01????????01
a. ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????
d. ??????????????????????????????????
e. ??????????????????????????????????
f. ????????
 
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ??????????????
????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????? ???????????????? ???
?????????? ??????????? ??? ????? ????????????? ??? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????? ????? ????? ?????? ????????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
only identical in appearance but they also have equal 
positions (??????????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ??????
??????????????? ???? ??????????? ??? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????rd??????????th??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
(HALše-ir-ša2??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??? ??
?????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
does indicate that he had at least attained a position 
??? ????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????? ??? ???? ?????????????????????
???????????????????????????? ??? ????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????? ????? ?????????? ??????????????????? ???-
??????? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ???? ????????
???????????? ???? ????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????????? ???? ?????????
????????????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???-
lonian royal lists (????????? ??????????? ?????? ?????????
???????????? ???? ???? ??? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?????????? ????? ??? ???? ??????? ??? ??????
dated [-]/III/[?????????????? ??????????? ????? ?????????-
???????????? ?????????????????????????????? ??????????
???? ???????????????? ???? ????? ??????? ??? ??????????
????? ???? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????? ????? ???????
???????????????????????????????(??????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????? ???????????? ???? ?????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????? ??????????????????????????
??????? ????????? ?????? ?????? ????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????th 
????? ????????? ???? ????? ?????????????? ???????????????
generates many contradictions. 
???? ?????????????? ??? ???? ???????? ??? ???????????
??????????????? ??????????? ?????? ????????? ??????????
??????????????????? ???????????? ?????????????????-
???????????? ????? ???????? ??????????? ????? ????? ???
??? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? ?????????? ????
?????????? ????????????????????? ??????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????šangû???
????????????????????????????? ???? ???????????????????-
????????????????????????? ???? ???????? ???? ?????????????
??? ??????? ??????? ????????????? ?????????????? ??????? ???? ???
???????????????????šangû??????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ???? ???? ?????? ?????????? ??? ???????
?????????????????????????? ????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????????????????? ?????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????
???? ????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ????? ????
?????? ?????? ????????????? ??? ????? ?????? ???????????????-
gesting that the Babylonian revolt at the beginning of 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??????????? ?????? ???? ???????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????-
scribes a climate of insurrection in the Persian Empire 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????? ???? ??? ???? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
volt of the Babylonians and the murder of Zopyrus 
???????????????????????????????????
Arrian situated the Babylonian revolt at the time of 
????????????????????? ??????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ???????-
???? ??????????? ????? ????? ????????? ??? ???????????? ???
these brief Babylonian revolts.3? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????? ???????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ?????? ??? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
date of contract 1st scribe of Sippar 2nd scribe of Sippar 3rd scribe of Sippar
?????????????00] ????????????????? ??????????? ??????????????
??????????00 ????????????????? ?????????????? ??????????
??????????00 ????????????????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ?????? ?????????????? ???????? ???-
?????????????????????? ??????????? ???????????????????? ????
????????????????????????????????? ???????????????? ??-
surrection (very different from the period of accession 
??????????????????
????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? ???? ???????? ??? ??????? ?????
????????? ??????????????????????????? ????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????? ????
???????? ??????????????????????? ?????? ??????? ???????-
???????? ????? ??????????? ???????????? ???????? ????
?????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
this old people constituted a prestigious historical foun-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
lation of the Babylonian inscription is also indicative of 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
Babylonian rebels Nebuchadnezzar III and Nebuchad-
??????? ???????? ???????????? ??????????????????????????
????????? ????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????? ??????????
??????????????? ????? ?????????????????????th year of his 
??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???????? ??????? ????????? ???? ??????? ??? ????
hands on King Ahasuerus. But the thing came to be 
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????? ?????? ??? ???? ?st???????? ????? ??? ????
?????????????????????????th year of King Ahasuerus” 
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??th?????????????????????????????????????????????????at the 
beginning of his effective reign???????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????-
???????????????????????????????????? ???? ??????????????
????????? ???? ?????? ?????? ???? ???????????????? ????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ????? ???? ??????? ??? ???????
??????? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????????????????
?????st????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????-
???? tablet year date place titulature
Xerxes ??????????????? 11 ??????? ?????? ?
???????????????? ??????? ????????? ???????? ?
?????? ???? ?????????????? – 14+????? ???????? ????????????????????????????
????????? 1 ???????? ?????? ???????????????
???????? 1 ???????? ???????? ???????????????
??????????? ??????? – ??????? ????????? ????????????????????????????
???????? – ???????? ???????? ????
???????? 1 ???????? ???????? ??????????????????????????????
????????? – ???????? ???????? ???????????????
???????? – ???????? ?????? ????????????????????????????
???????? – ????????? ??? ??????????????????????????????
????????? – ????????? ???????? ???????????????
??????????? – ????????? ??????? ????????????????????????????
????????? – ????????? ???????? ??????????????????????????????
???????? – ????????? ???????? ???????????????
????????? – ????????? ???????? ???????????????
Xerxes ???????????? 11 ???????? ??????????? ?????????????
?????????????? 11 ???????? ?????? ?
??????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????????????? ????????????? ????
???? ??????????? ???????? ?????????????????????????????
????????????????st?????????????????????????????????????????
??????th year of reign (??????????????????????????????????
some historians have speculated that the Babylonian 
????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????? ???????????????? ??? ????????????????
?????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????nd regnal year of 
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
2. ??????????????????????????????????????????? ???????
??????????? ????????? ????? ????? ??????????? ????????
????????? ????? ?????? ???? ?????? ??? ???????????? ????
?????? ??????? ??? ?????????? ????? ??????????? ???????
logical because revolts usually occur just after the 
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????
3. ???????????????????????????????????????????????????
enables us to date these Babylonian revolts. Al-
though the data is fragmentary it describes a re-
?????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ??????
???????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ?????????????? ??????? ???? ???????? ????
??????????????????????????? ?????????????????????
??????
????????? ????????
????????????? ??????????????????????????th day [...]
???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????
???????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ??? ????? ??????????
????????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ?????????????
??????????????? ???????????????????? ??? ????????????????
?????????????????? ????????????????????? ????????????
of Mars in this context may be more than coincidental 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????
???? ?????????????? ?????? ????????????????????????
??????? ????? ??????? ??? ??? ????????????? ?????? ???? ????
????????? ????? ???????????? ?????? ????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ??????????????????????
???????????????????? ????? ?????????????? ???? ???????????
??????????? ????????? ????????? ????????? ??? ?? ??????????
?????????? ???????????????? ????????????????????????????
simulation? (???????????????????????????? ???????????????
?????????? ???? ????????????????? ?????????????? ?????? ?th 
????????????????????????????????????????????????st month 
????????????????????????????????????????? ??????th?????
?? ??????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ???? ????????????????????? ?????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ????????
???????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
 BCE year Spring equinox ??????????? ???? ????? ???? ????????
486 -485 Adar2 ??? ???? ??? ???? ???????? ??? ?? ??????? ???????
485 -484 ??? ????   5 April ???? ?? ???????? ????????   1 August
484 -483 Adar2 ??? ???? ??? ???? 23 April ??? ?? ??????? ???????
483 -482 ??? ???? 12 April ??? ?? ??????? ??????? 9 August
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????? ????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
BCE. Given that after the death of Darius appeared dis-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????2nd partial lu-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????7. A complete analy-
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ???? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???? ??? ??? ????????? ???????? ????????? ??????
????????????????????
???? ???????????? ?????? ?????????????????????????? ??-
?????????? ???? ???????? ???? ???????????????????? ?????
??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ????? ???? ???? ??????
?????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
(????? ???? ??????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????st???????????????????????????
could be observed (????? ????? ??? ?????????? ????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????-
???????????? ????????????????? ?????? ????? ???? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????? ??????? ??????????? ??????????
????? ??????????????????? ???????? ????????? ????????????
??????? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????? ??????
???? ???????? ?????????????? ????? ?????? ???????? ???????
??????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????
???? ???????????? ???????????????????????????????? ??? ?????
?????? ??????????????st eclipse].”
Babylonian astronomers used a reference system based 
on a local observer??????????????????? ????????????????
?? ?????????????????????????? ???? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
that lies beneath the star. Meridian is an imaginary great circle 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????
??? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????
??? ??? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????????????
????????? ??????????????
?? ??????????????????? ??? ??? ???????????????????
? ??????????
??? ??????????????????th???????????
??? ????????????? ?????????????????????????
??? ? ????????????????????????????
??? ???? ????????? ??????????????? [onset? and]
??? ??????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????
????? ???????? ??? ????????? ??????????????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????14° after sunset” means 
?????? ???????? ??????? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????????
??????? ??????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ??????? ??????????????????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
celestial vault.
????????? ?14° before sunrise???????? ?[the eclipse be-
gan] 56 minutes before sunrise”. Paradoxically a lunar 
eclipse in the Babylonian astronomical records might 
have started slightly before sunset or ended slightly 
?????? ??????????????? ????????? ??? ???? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
Babylonian astronomers used to add some appropriate 
calculations to their observations. With astronomy soft-
?????????????????????????????????????????????????????????
given time? (?????????????????????? ????? ??????????? ????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
rizon.
BCE date of eclipse according to 
the tablet
type of 
eclipse
mag. according to 
the tablet
agreement
475 ??????? ???????? Total ???? total ??
??????????? ??????? Partial ???? ?????????? ??
465 ?????? ???????? Partial 0.94 total ??
??????????? ??????? Total ???? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????? ?????????????
????????? ????????????????????????????
???????????? 1st start partial 2nd start total 3rd end total 4th end partial mag. sunrise sunset
??????????????? ???? ???? ???? ???? ???? 5:02 ?????
?????????????? ????? ???? 0.94 5:00 ?????
second eclipse
??????????????????? ????? ????? ???? ???? ?????
??????????????????? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ?????
according to 475 BCE gap 465 BCE gap
???????????? ???????? ???????? ??????
1st onset ??? ?????????????????? ??? 43° after sunset ???
1st??nd onset ??? 14° ??? ???
2nd??rd onset ??? 25° ??? ???
3rd??th onset ??? 14°   4° ??
1st??th onset 40° 54° 14° ??? ????
second eclipse ??????????? ???????????
1st onset 13° after sunset 51° after sunset ??? ????????????????? ??
? ??? ??
?      24° ## ??
? ??? ??
1st??nd onset ???? 44° ??? ??? 49°
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
????? ???????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ?in the area of the 4 rear stars 
of Sagittarius [in 475 BCE]??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ??????????? ????
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
??? ???????? ?????????? ????? ??? ?????? ????? ??????? ????
????????? ????? ?????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ??????????????????????
??????????? ??????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
ly.
???? ??????? ??? ?????? ?????? ????? ?????? ????????? by 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????
??????? ???? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??????? ??????????????????? ??? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????? ????????
????????????????????????
???????????????????????????????
????????????? ????????
???????????????????????
190 ??????????????
??? kur? ????? ??? ??? ??????? ??? ??????????? ??? ????????
???? ????????????????????????? ??????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ?????????????? ???? ??????? ????
????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????? ??????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
refers to an imposed tax paid at once during the acces-
????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????????????? ?????????????????
??? ???? ?????????????? ??? ????? ???????? ??????????
??? ???? ????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ??????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ??? ???? ??????? ???? ??? ??????? ?????
?? A large zoom is needed to see chips from nails and to distin-
??????????????????????????
chronological reconstruction is based on a progressive 
career and the circumstance that the lucrative activity 
?????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ??????????????? ?????? ??????? ???????? ????
????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ??????????????????
??????? ????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???? ????????????????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ???? ??????????????
??? ??????? ?????? ?????? ??????????? ????????????? ???????
???? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ??-
??????? ??????????????????? ?????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
personage date of the letter responsibility tablet
?????? ??????24 of Darius ???????????????????? ????????
26??????????????????????00?????????? ?????????????????????? BM 42567
??????26 of Darius ?????????????????????? ????????
??????26 of Darius ???????????????????? ????????
??????00?????????? ?????? ????????
??????00?????????? ???? ????????
??????30 of Darius ??????????????? ?????? ????????
??????31 of Darius ??????????????? ?????? ????????
??????????? ??????07????????? ?????? ??????????
????????02 of Darius ?????? ????????
???????06 of Darius ?????? ????????
????????18 of Darius ?????? ????????
??????24 of Darius ?????? ?????????
??????????26 of Darius ?????? BM 42567
?????26 of Darius ?????????? ?????????????
???????26 of Darius ?????????? ????????
???????32 of Darius ?????????? ????????
???????33 of Darius ?????????? ?????????
??????34 of Darius ?????????? ????????
???????34 of Darius ?????????? ????????
???????35 of Darius ?????????? ?????????
????????????????? ???????????00?????????? ??????????????? BM 42567
??????00?????????? ??????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 191
??????????????????????????? ??????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ?????? ???????????? ?????????????????????
?????? ????? ????????? ?? ???????? ???????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
demoted to the position of chef in the last year of Darius 
????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ?????? ????? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????? ???????? ????????
??????????? ?????????????????? ??? ????????? ???????????
????? ??? ???????????? ??????????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????
damaged (????????????????????????????????????????????????
appear clearly and three vertical nails may be guessed. 
????????? ???? ??? ????? ??? ?????????? ????? ???? ???????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????? ?? ????????? ????? ???? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
the transition of reign enables us to see the co-regen-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???? ???????????
????????? ???????? ?????????????????? ???????? ????? ???
??? ???????????????? ????? ??????????? ?? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ??????????? ?????? ??????????????? ??????????????
?? ?????????????????????????????
3 [master of] the ?????????? ???? ????????????????? ????
and Nabû
?? ??????? ????? ??????? ????? ???? ???? ????????????? ?????
ordain
?? ??kur????????????????????????????????? ????????????-
ru
?? ???kur of emmer in kupputu and [kupputu] of Adda-
ru month
7 2 kur???????????????????????????????????????
?? ??kur????????????????????????????????? ?????????
?? ???????????????????kur of emmer to
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
do
????????????????????????
?????? ????????????????? ???? ????-taxe of ????? ????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
192 ??????????????
BCE Darius I treasurer tablet vice treasurer z. archive
510 12
509 13 ???????????????????????
508 14 ?????????? ???????????
507 15 ??????????
506 ?? ??????????
505 ?? ??????????
504 ?? ??????????
503 19 ?????????????? ??????????? ???????????? 19
502 20 ?????????????? ???????????? 20
501 21 ?????????????? ???????????? 21
500 22 ?????????????? ???????????? ?????22
499 23 ?????????????? 23
498 24 ?????????????? 24
497 25 ?????????????? 25
496 ?? 0 Xerxes I ?????????????? ?????????? ????????????????????? ????????26
495 ???????????2 1 ???????????? ????????????????? ??
494 ??????? ???????? ???????????? PF 1120 ????????????????? ??
493 29 ???????? ????????????????????? 29
492 30 ??????? ???????????????? ??????4
491 31 5 5
490 ????????? ???????? ????????? PT 2, 9 ??????????????????????? ?
489 ???????2?32) ???? ????????? PT 1, PT 24 ???????????? ?
488 34 ?
487 35 9
486 36??? ????? Vahush R. ??????
485 11
484 ?????? Vahush T. ?????????
483 13
482 14
481 ???? Vahush T. ??????????
480 ???????? ????????????? ??????????
479 ??
478 ?????? Vahush T. ??????????
477 ???????? ????????????? ?????????????????????
476 ?????? ?????????? ?????????
475 0 21 ??????????
474 ????????Artaxerxes I ???????????
473 2
472 3 ??????????
471 4
470 5
469 ?
468 ??? ?????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 193
??????? ???? ???????????????????? ?????? ?????? ???? ?????
?????? ?????????? ????? ?????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????? ???????????????????
treasurer of the Persepolis tablets had either the title 
šaramana???????????????????????????????????????????-
??????? ????? ???? ?????????????? ??????? ???????????? ??????
sadabatiš? ??????????????????? ??????????? ???? ????? ????-
????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??? ??????????? ??? ??? ???????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????????? ??????????? ????????????
?????????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????
??????????? ??????? ??????????? ????????????? ???? ????????
??? ?????????????????? ??????????? ?????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????? ???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????? ????????? ?????
????????? ?????? ??????????? ??? ????? ???????????????? ??
?????? ?????? ???? ?????????? ?????? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????
Justinus and Aristotle even suggest clearly that Darius 
????? ??????????? ??????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ? ??????????? ???????????? ??? ??????
???????? ??????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????th??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??th?? ???? ???? ???? ???????? ?th?? ???? ?????? ????????????
????????????????????????????? ???? ?st? ???????????????
have begun his 22th year of reign in Egypt (????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???A batch of tablets belonging to the domain of Mar-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ?? ????????? ??????? ????????? ??? ???
?????? ??? ?????????
2. ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???? ??? ??????????? ????? ??? ?????? ?????? ????????
??????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????th year 
???????? ??????????????? ???????? ???????? ??????????-
??????????????
?? ????????? ??????? ????????? ?????????? ?????????
????????? ??? ????????? ?????? ????? ???? ????? ???
???????? ???? ??????????? ???????? ???? ??????? ???
???????? ????? ???????? ??? ???? ???????? ??????? ?????
?????????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ??????-
??????????????????? ????? ??? ???? ?????????????????
?????? ????? ??th? ??? ??th? ????? ??? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????? ???????????? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????th 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? on the 
????????????? ??????????????????? ???????????????????
refers to the islands of the Eastern Mediterranean 
and the maritime regions of the empire. Conse-
?????????????????????????????????????????????????
??th??????th??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????? ???? ?????????????? ?????
?????????????????????????? ?????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????. Obviously this chronological im-
broglio had consequences for the chronology of the 
reign of Artaxerxes I. According to the conventional 
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??? ???????????? ????? ???????? ??????????? ?????
???????????????????? ?????? ???? ???????? ?????? ??? ?????-
???????????????????????????????????? ???????????????? ????
????????????? ?????????????????????????????????????? ???
?????? ????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????? ????????? ?????? ??????????????????
changed the previous reconstitution since a co-regen-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????mas???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????
194 ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??? ??????? ??????? ????????? ????? ??-
??????????????????????? ???????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
and right edge”.
?????? ???? ???????? ???????? accession of Darius 
???? ??????? ?????? ????? ???????? ??? ?????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??th????????? ??????? ???? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????th month of this year.
??? ???????? ???? ?????????????? ????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
????? ??????????? ??????? ?????????? ???????????????????
recognized in Persia shortly before being assassinat-
???? ????????? ??? ??? ?????????? ?????????? that reconstitu-
tion (????? ?????????????????????????????????? ??? ????????
?? ???????????????? ?? ????? ????? ???? ??? ?????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????-
ly just at the end of the 7th year of the Peloponnesian 
???? ???? ??????? ?? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ????
???? ?????????? ??????? ?????????????? ??????? ????? ????-
?????????? ???? ???? ???????? ?????????? ???????? ????
existence of the eclipse (annular eclipse of magnitude 
?????????????????????????????????????????????????st of 
??????????st???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
??????st?????????????????????????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????????? ??????????????????????st Nisan 
??????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? and 
????????????????????????????????????st month of the year 
???????? ???????????????? ????????????????? is an obliga-
tion to pay dates and grain to the next harvest in the 7th 
month [current year] and the 2nd? ????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ??? ????????? ????? ??????????? ?????? ????????????
?????????????st??????????????????????????????????????????
???????????st?????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
Plutarch and Justinus have effectively described a 
??????????? ???????? ??????????? ???? ???? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????? ??????????????????????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????? ???? ???????????????????
??? ??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
smoothly according to Diodorus Siculus (Historical Li-
?????? ???????????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
year month regnal year
496 1 ? 25 Darius I
2 ??
3 ???
4 ? ??
???????????????????5 ?? 0
***? ??? *** ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
? V
9 ??
10 ???
11 ???? ?????????????????????????????????????
12 ??
495 1 ?
2 ?? *** ??????????????????????????????????
3 ???
4 ? 27 1
5 ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 195
??????? ??? ??????????? ?????????????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ???? ????????????????? ???????
??? ???????????????????? ??? ????????? ????????????????? ??
???????????? ?????????? ??? ????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????
????? ??????????? ????? ?????? ???? ????????? ??? ???????
?????????? ????? ???? ?????????? ???????? ?????? ????????
?????????? ????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
????????????? ????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????? ????
??????????????? ????????? ??????????????? ????????????
???? ??????? ???????? ??????????? ???????? ??????? ???????
to gain Atossa’s favour by promising that she should 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
might not venture upon the same course as Cyrus and 
??? ???????? ????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
year month regnal year
486 1 ? 35 9 ??????????????????????????????
2 ??
3 ???
4 ? 36 10
5 ??
? ???
? ?? *** ????????????????????????10??????????
? V
9 ??
10 ???
11 ???? *** ???????????????????????10??????????
12 ??
485 1 ? 10 [0] Xerxes I???????????????????????
2 ??
3 ???
4 ? 11 1 ???????????????????????????11???????
5 ??
? ???
? ??
? V 0 ????????????????? ????
9 ?? 0 ??????????????????????
?????????????????????00?????????????????10 ???
11 ???? ????????????????????????????????????
????????????????????????11??????12 ?? ***
484 1 ?
2 ?? *** ???????????????????????11 (unassigned)
3 ???
4 ? 12 [2]
5 ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????
age?????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????????? ???
called??????????????????????? ????????????????????? ????
??????????????????????????? ??? ?????????????????????
???? ???????? ???????????? ????? ???? ?????? ???????????-
?????????????????? ?????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????? ?????????????-
??? ???????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Epitome of the Philip-
pic History???????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????? ??????? ??? ???? ??th???????? ???? ?th year of his 
?????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ????????? ??? ????????? ????????? ???-
???????????????????????????????? ???? ???????????????????? ??
????????????? ??????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????????????????????
????? ???? ????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
him in his bed. When Artaxerxes heard the eunuch’s 
??????? ????????????????????? ????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ??? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
?????? ??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ????????????????????? ????? ????
?????? ????????? ??????? ???? ????? ????? ?? ?????? ????
?????????????????? ??????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????? ???????????????? ????????
?????????? ??? ???????????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????
year month Egy. regnal year
475 1 ? 21 20 Xerxes I ???????????????????????????????????
2 ??
3 ???
4 ? 21
?????????????????????????????????????????
Xerxes I ? Darius A
?????????????????????????????????????
5 ??
? ???
? ??
? V
9 ?? (21) 1 ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
10 ??? 2
11 ???? 3
12 ?? 4
474 1 ? 1
(22)
0 5 Artaxerxes I ? ?????????
? ???????????????????2 ?? ?
3 ??? ?
4 ? 1 Artaxerxes I
5 ??
? ???
? ??
? V
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????? ???????????-
????????????? ??????????????????????? ?????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????????? ???????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????? ??????? ????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
????????? ????? ???? ??????????????? ??? ????????????????
??????????????????? ??????? ??????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
year ???? historical event reference
502 Darius 20 ??????????????????????????????????? ?? ?????????????
501 21
500 22 ???????????????????? ???????? ???????
499 23 ???????????????????????????????? ???????
498 24 ????????????????????????????? ??????????
497 25
496 ??????????????? 26- 0 ????????????????????????????????????????? ????????
495 27??? ????????
494 ?????
493 ????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????
492 ?????
491 31??? ???????????????????????????????? ?? ?????????????
490 ????? ?????????? ????????????????????????
489 ????? ??????? ???????????????????????????????? ??????????????
488 ????? ????????????????? ??????????????
487 ?????
486 36??? ? ??????????????????????????????????????
485 Xerxes 11 ? ???????????????????????? ??????????????
484 12 ? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
483 13 ?  (3) ? ????????????????
482 14 4  (4)
481 15 ?  (5) 
480 ?? ? ?????????????????????????????????????
479 17 7 ??????????????????????????????????
478 ?? 8
477 19 9
476 20 ?? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????
475 Artaxerxes I ????21 ?? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
474 1 ????????????? ???????????????????????????????????
473 2
472 3 ?????????????????????????????????????????????????????) ??????????????
471 4 ?????????????????????????????????????????????
470 5 ????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? ????? ??????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????? ????????? ???
???? ????????????????? ??????? ????????? ????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????? ????????????? ???????????? ???? ????????????
????????????????????? ??????????? ??? ????????????????
???????????? ??????????????? ?????????????????? ????????
???????????????????????????????????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????
??????? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ????????
that??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
year month Artaxerxes I (year 41) Darius (accession)
424 4 ?
5 ??
? ???
? ?? ??????00
? V ????41???????41
9 ?? ?????41????????41
10 ??? ??????41?????????41
11 ???? ???????41
12 ?? ?????41????????41 ??????00????????00
423 1 ?
2 ?? ??????41 ?????00????????00
3 ??? ???????41?????????41 ??????00?????????00
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
year month year of reign
424 1 ? 40 Artaxerxes I
2 ??
3 ??? 1 [Artaxerxes I??????????????????????????????????
4 ? 41 0 2
5 ?? 1 [Artaxerxes I???????????????????????????
? ??? 2
? ?? 3
? V 4
9 ?? 5
10 ??? ??? ? ???????????????????????????????41 ?????????????????42
11 ???? ?
12 ?? [Artaxerxes I?????????????
423 1 ?
2 ??
3 ???
4 ? (42) 1 Darius II
5 ??
? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????? 199
??????????????????????????????????? ?????????????? But 
????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ????????? ??? ???? ???? ???????????? ?????
?? ???????????????????? ??????????????????? ??? ???????
???????????? ?????????????????????????????????????
????????????? ???? ??????????????????????????????? ???
perpetual chastity. ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?????????? ????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????? ??????(Epitome of 
the Philippic History?????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? of Artaxerxes 
I (????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
year month regal year
434 1 ? 40
2 ??
3 ???
4 ? 41 Artaxerxes I 
5 ??
? ???
? ?? 0 ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????41 ?????????????????42
? V
9 ??
10 ??? ???
11 ????
12 ??
433 1 ?
2 ??
3 ???
4 ? (42) 1
5 ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????
?? EN.LIL2.KI ITI ŠU UD 4-KAM2 MU 50-KAM2 ??????? ??????????????????????? of
?? m??????????????LUGAL KUR.KUR ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????
200 ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
and his brother Sogdianus succeeded to the throne 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ????????????????????????? ??????
??????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????? ?? ???????? ??? ???????????? ?????
??????? ???? ?????????? ???? ????? ???? ??????? ?????? ????
?????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
???? ????????? ????????????????? ??? ???????????????? ??????
?????????????????????????? ????????????????????????????-
ing chronology may be suggested (???????????????????????
????????? ?????? ??????? ?? ????????? ?????? ??????????? ??
????????? ?????? ??????? ??? ????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????? ??????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????? ????? ??????? ??? ???? ??-
chives of Murašû are the same as those mentioned by 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
year month year of reign
425 1 ? [49] 8 ??????????????????????????????????
2 ??
3 ???
4 ? 50 (9) Artaxerxes I ????????????
???????????????????????????50????????????????
Artaxerxes’ death (????????????????????????????????????????????????
Xerxes II (???????????????????? ????????????????)
5 ??
? ???
? ??
? V
9 ??
10 ???
11 ????
12 ??
424 1 ?
2 ?? 0
3 ??? 1 [0]
4 ? 2 [1] (51)
5 ?? 1 [0] Sogdianus
?????????????????????? ??????????????????????51] (????????????????????
?????????????????????)
? ??? 2
? ?? 3
? V 4
9 ?? 5
10 ??? ?
11 ???? ?
12 ?? 0 Darius II ????????? ?????????????????????????????????????00
??????????????????????????????51???????????????????????????
423 1 ?
2 ??
3 ???
4 ? 1
5 ??
? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 201
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ???????????????????????????
????????????????????????? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
body of the father and mother. Artoxerxes I had sev-
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
of Cosmartidene also Babylonian. ??????????????????
ius II] ascended to the throne?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????? ????? ??????????
??????? ??? ????????????????????????????????????????
sister of Ochos. Sogdianus had conciliated the eunuch 
??????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????. It 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? and 
Menostanes becomes his chief of thousand. Bagora-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??? ????????????????? ??????????
???????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????
comes from Armenia to join Ochos and they cause 
???? ???????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????????? Ochos 
??????? ????? ???? ???????? ???? ????? ??? ??????? He 
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????????????????????
regularly calls Sogdianus not to rely on oaths and not 
?????????????????? ??????????? ????? ??? ?????????????
?????????? ?????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????
? 2 ½ MA.NA KU3.BABBAR ŠAM2???????????? ??? ?? ? ?????????????????????????????????????? ???
2 mdDan-nu-ŠEŠ.MEŠ-šu2-DU3 A ša2 ????????????????????????
3 mdEN-MU ina qat2 
mEN-šu2-nu A ša2 ????????????????????????????????????????????????
? mMan-nu-ki??i-d?Na-na-a ina na-aš2-pa-aš2-tum ??? ??????????????????????
? ša2 
mdEn-lil2-MU-MU ???????? of Enlil-šum-iddin.
? u2-ša2-az-za-az-ma KU3?????????a?? ?? ????? ?? ??? ?????????????????????????????? ? ????
7 mdDan-nu-ŠEŠ.MEŠ-šu2-DU3 KI 
mdEn-lil2-[MU-MU] ?????????????????? ???????????????????
? a-na mEN-šu2-nu i-nam-[din] ??????????????????
(... names of 5 witnesses? (... names of 5 witnesses?
?? ??????????????????????2? ????????2 ?????? ????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
202 ??????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ????? ???? ???????????????? ???? ???????
????? ???????????????????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????to conceal the 
?????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????. In the meantime he 
?????? ???????? ??????? ?????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????? and to pay homage 
to him. When this decree had been obeyed by all his 
???????????????? ?????????? ????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ???????????? ???????
????????
????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????? ?????? ????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????? ?????????? ???????????????????????
??????????????????Mistake for [41]” beside the cunei-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ??? ???????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????? ????
????????????????????????????? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????
regarded himself as the successor to his father Artax-
????????? ?????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????? date min date max death ??????? reign King List
Cambyses II ??????00 ?????08 ?????08 530???? 530??????
??????? ???????00 ????????? ???????
????????01 ???????01 ????????? 522
?????????????????? ???????00 ????00 ?????00 ????????? 522
????????????????? ??????01 ???????01 ????????01 ????????? 522 ??????????
Darius I ????00 ???????36 ????????36 522???? 522      ?
???????? ?????????00] ???????10] ????????? 496??????? ??????????
?????? ???? ??????00 ??????00 ??????00 ????????? ???
??????????? ??????00 ???????00 ?????????00 ????????? ???
Xerxes I ?????21 ?????21 ?????????? 486???????
Darius A ? ? ??????00] ???????????? ?????
??????? ???????00 ????????? ?????       –465
Artaxerxes I ??????00 ???????41 475      ? 465???????
???????? ??????00 ??????08 ??????08 ????????? ???????
???????????? ?????50 ??????50 ??????????
????????? ? ? ???????51] ???????
????????? ???????51] ????????? (424) ??????????
Darius II ??????00 ?????19 ????????19 424???? 424????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????
24 25 ?? ?? ?? 29 30 1 2 3 4 5 ? ? ? 9 10 11 12 13 14 15 ?? ?? ?? 19 20 21 22 23 24 25 ?? ??
???????????
?????? ???????? Thoth
10 11 12 13 14 15 ?? ?? ?? 19 20 21 22 23 24 25 ?? ?? ?? 29 30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ? ? ?
Arahsamna ????? ??????????)
?? 19 20 21 22 23 24 25 ?? ?? ?? 29 1 2 3 4 5 ? ? ? 9 10 11 12 13 14 15 ?? ?? ?? 19 20 21 22
?????????? ???????????????????)
4 5 ? ? ? 9 10 11 12 13 14 15 ?? ?? ?? 19 20 21 22 23 24 25 ?? ?? ?? 29 1 2 3 4 5 ? ? ?
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season BCE ????? Peret Shemu
? ?? ??? ?? ? ?? ??? ?? ? ?? ??? ?? 5
month ??? ???? ???? ???? Apr. ??? ???? ???? Aug. ????? ???? ???? ????
Xerxes I ??? 14 ? 25 25 24 24 23 23 23 22 22 21 21 20
??????????? ??? 15 ? 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10
??? 16 9 4 4 3 3 2 2 1 1 30 29 29 ??
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
papyrus year lunar date Egyptian calendar BCE 1st lunar day full moon
Darius I
no. 1   7 ???? ???? ?????????515
no. 2 27 ????????? ??? ????495
Xerxes I ???????? ??????????????????? 29 Aug. 30 Aug.
??? 15 ??????? ????????? ?????????481
Artaxerxes I [0] ??????????   5 epagomen ????? ??????? ???????
???  1 ????????? ?????????? ?????????474
?????????? ?????? ???????????????? ??????? ???????
??????  6 ????????? ????? ????? ?????????469
?????????? ??? ???????????????? ??????? ???????
???  9 ?????????? ???????????? ????????466
?????? ?? ??????????????????????? ??????? ???????
??? 14 ????? ?? 25 Pamenot ????????461
  1 Tammuz ?????????????????????? ??????? ???????
no. 43 16 ????????? 3 Parmuti ????????459
?????? ??????????????????????? ??????? ???????
??? 16 ????? [30] Parmuti 12 Aug. 459
  1 Tishri ??????????????????? ??????? ???????
??? 16 24 Tishri ????????? ??? ????459
?????????? ???? ???????????????? ??????? ???????
??? 19 ?????????? ??? ????? ????????456
?????? ???????????????????? ??????? ???????
??? 25 ????? 19 Pahons 29 Aug. 450
???????? ???????????????????? ??????? ???????
??? 28 ????????   9 Paoni ????????447
  1 Tishri ????????????????????? ??? ??? ??? ???
??? 31 25 Tishri ???????? ????????444
?????? ?? ??? ??????????????? ??? ?? ??? ??
??? 38 ????? ?? ????????????? ????????437
Darius B   1 Tammuz ?????????????????????? ???????? ????????
???  4 ?????????? ??????????? ????????430
???????? ???????????????????? ???????? ????????
???  4 ??????? 30 Paoni ?? ????430
  1 Tishri ??????????????????? ??????? ???????
???  8 ?????????? 22 Paoni ????????426
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
204 ??????????????
usurpers and co-regencies because they never mention 
them (?????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
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?????? ????????? ???? ???????? ???? ??? ?? ?????? ???????????
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??? ????????????? ??? ???? ???? ????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????st in-
??????????? ???????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????psd???? 
?????? ????????????????????????????????? ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ??? ??????th year of the legal reign of 
??????? ????? ??? ??????? ??? ?????????????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????? ????? ???????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ???? ?????? ???????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
Artaxerxes?????????????????????????????????????????????
?st?????????? ???????????????????????????????????? ???? ?-
?????????th??????????????????? ?????????????th???????????
???? ????????????? ??????? ?????? ???????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????st?????????????????????????????????st 
???????????????????????????????????st?????????????????-
???????????st? ?????????????? ???????th????? ???? ????? ???
?????st lunar crescent after the spring equinox (March 
??th??????? ?????st??????? ????????????????????th?????????
??? ?????st????????? ??? ??????????????????????? ?????st Kis-
???????????????????????? ?????????th???st?????????????????
???????????????????????????????????st Kislev is dated De-
??????? ??th? ????????????? ???? ????????????? ????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????
chronology of the reigns of the 27th dynasty (????? ?????
????????????? ???????????? ???? ????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????st 
???????????????????????????????????????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????? ???????? ??????
?????????? ?????????? ????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????”. 
???? ????????? ?????? ?????????????????? ???? ??????????
?????? ??????????????? ???????????????????????? ???? ?st 
??????????????????????? ???? ???????? ???????????????? ???
???????????????????????? later (??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?? ????????????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????st lunar crescent dated I 
?????????????????????
papyrus year lunar date Egyptian calendar BCE 1st lunar day 1st crescent
Darius II ?????????? ???????????????????[9] ??????? ???????
????????????  8 ?????????? 12 Thoth [9] ????????416
?????????? ????????????????????[14] ??????? ???????
???????????? 13 ?????????   9 Hathor [14] ????????410
Artaxerxes II ??????????? ???? ???????????????? ???????? ????????
???  1 ?????????? ??? ????? ????????404
  1 Adar ????????????????????? ??????? ???????
???  3 20 Adar ????????? ???? ????402
Amartaeus
?????  5 21? Pamenhotep ????????400
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 205
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
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1 Introduction1
Parmi les documents cunéiformes de l’importante col-
??????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
de tablettes2?????????????????? ??????????????????????????
individu de l’époque de la IIIe? ????????? ?????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????e?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
rection de M. Bertrand Lafont.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
formes sont arrivés dans les collections de ce musée à la suite 
??????????????????? ?? ????????? ???????? ????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
se situe très précisément dans la perspective dressée par cet 
auteur dont nous partageons entièrement l’opinion.
La documentation écrite actuellement connue et da-
??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ?????????? ????????? ??? ???? ????? ????????
des archives administratives illustrant la façon dont les 
????????????????????????????? ?????????????????????????
d’Ur. En regard de ces grands lots d’archives prove-
?????????????????????????????????????????????? ????
archives de nature personnelle ou familiale sont par 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
dizaines de milliers de tablettes contemporaines issues 
??????????????????????????????
Ces archives privées sont souvent des archives de 
marchands ou d’hommes d’affaires qui gardaient sans 
?????? ??????? ?? ????? ?????????? ???? ????????????? ???? ????
faisaient vivre. Le statut de ces individus à l’époque 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
dans quelle mesure leurs activités étaient ou non sous 
contrôle de l’administration.
?????????????? ???? ?????????????????? ???????????? ??
????? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????
mais qui sont hélas d’origine inconnue. On a malgré 
Une nouvelle archive privée d’un marchand 
????? ???????? ?????
Ari Kh. Kamil
??????????? ??????????????? ?????????? ?? ????????? ????????? ??? ??????????? ?????????-
????? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????
???? ???????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????? ??????st????????? ????
???? ?????????????? ??????? ????? ???? ??? ???? ??? ??????? ??? ???????????? ?????????
?????????????????? ???????????? ??????????????? ???? ????????????????????????? ???? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
(dam-gar3??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ???? ???????????? ????? ??? ????????? ??? ??????????????? ???????????? ?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ????? ?? ???????????????? ???? ? ?? ???????????? ???? ? ???????????? ???
????????? ??? ?????????????? ???????? ????????? ???????? ?? ?????? ??? ????????? ?????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
third millennium B.C.
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ?????????????
tout tenté de déterminer son origine et ses interactions 
avec son environnement politique et social.
Cette archive individuelle est constituée d’une cen-
taine de tablettes. C’est la troisième de ce genre connue 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ?? ?na-gada?? ??????????????????? ???????
?????????????????ugula dam-gar3?????????????????????
tous deux fait l’objet d’une importante étude récente3. 
Ces trois archives sont par ailleurs à peu près contem-
poraines et il n’est pas impossible que certains liens 
??????????????????????????????????????????????????????????
une troisième occasion de mieux comprendre la vie de 
?????????????????????????????????????????????????????????
de ce genre de lots de documents en faisant tout l’inté-
rêt. 
2 Provenance des tablettes
??????????????????????????????????????????????????????
au moins. On voit la plupart du temps cet individu agir 
comme homme d’affaires faisant des opérations de cré-
???????????????????????????????????????????????????????
encore comme partie prenante de transactions de na-
ture économique. C’est au moment de faire la liste de 
??????????????????? ?????????????????????????????????
est apparu possible de rassembler en un même lot les 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????????????????????????????-
partiennent manifestement à cette archive personnelle.
L’une des questions les plus importantes est bien sûr 
celle de l’origine géographique de cette archive. Les ta-
blettes provenant dans leur totalité de fouilles clandes-
??????? ??? ???????????????????? ??????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
tirer certaines conclusions à ce sujet à partir d’indices 
livrés par les textes eux-mêmes.
3 Date de l’archive
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
pourraient à l’avenir être complétées par de nouvelles 
découvertes. S’il est impossible de déterminer avec pré-
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????
4 Nature des textes
La grande majorité des textes de cette archive concerne 
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????? ???
?? ???????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
lement.
Cette archive comporte d’autres catégories de do-
??????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ?????? ?????????? ?? ???? ?????????? ????????????
On peut au total les répartir en six catégories
??????????????????????????????????????????????????????-
sentent la catégorie la plus fréquente.
2. ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
3. 2 listes de noms propres.
?????????????????????????????
????? ?????? ??????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ???????
agricoles à mettre en culture.
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????????????????????? ???????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
sur cinq. Les empreintes de sceau sont généralement de 
piètre qualité.
???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
mais simplement qu’il n’a pas gardé dans ses archives 
personnelles de documents portant sa propre signa-
?????? ??? ?????? ???? ?????????? ???? ??? ????? ?????????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
guer les deux personnages homonymes présents dans 
??? ??????? ??? ????????????? ???????????????? ??????? ?? ???
???????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ????????? ???? ???? ???????-
?????? ?????? ?? ??????????? ???????? ???? ??? ???? ????????????
Elle ne couvre donc qu’une seule génération. Mais on 
?????????????????????????????????????????????????????????
collatéraux.
La plupart des tablettes de cette archive présentent 
?????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
donc de petite dimension (ils tiennent pour la plu-
????????????????????????? ??????????????????????????
petits contrats de prêt. On soulignera aussi que ce 
??????? ?????????? ???????????????? ?? ??????? ?? ??-
???????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????
• Ce sont presque tous des textes qui enregistrent 
des transactions entre deux ou plusieurs per-
sonnes. Leur forme de rédaction est plus ou moins 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
réservent pas de surprise.
• Leur écriture est en général assez peu soignée (sauf 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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on le verra dans les notes aux quelques exemples 
de textes édités ci-dessous.
• L’état de conservation des tablettes s’avère en gé-
néral assez bon en dépit de quelques cassures et 
????????????????????????????? ???????????????????
5 Onomastique et anthroponymie
Nos textes nous permettent de relever les noms propres 
??????????? ??????????????????????????? ??? ?????????????-
palement de témoins intervenant dans les transactions 
??????????? ???????? ??? ?????????????? ????????????? ???
???????????????? ?????????????????? ???????????? ?????-
?????? ?????????? ???? ????????? ???????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
throponymes n’est en effet propre à une ville en parti-
??????????????????????????
On peut distinguer trois groupes linguistiques d’an-
???????????? ?????? ????? ???? ???????? ????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????? ????? ?? ???????
?????? ??? ????????????? ?? ??? ????????????? ????????
?????? ??????? ???? ????? ????? ??? ??? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????-
diens et des Banana names?? ???????? ???? ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????
6 Particularités graphiques et 
philologiques.
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ???????????????????????????????????????????
comme par exemple le ?????????????? du texte édité ici 
??????????? ???????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????.
On constate par ailleurs que certains noms ou termes 
sont écrits de façon inhabituelle par rapport aux usages 
??? ?????????????? ????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
penser que ces petits textes de prêt ont été rédigés dans 
un environnement assez éloigné des principaux centres 
de pouvoir du royaume sumérien? et par des scribes qui 
n’étaient pas issus des écoles de l’administration royale. 
Il faut cependant souligner que cette constatation ne 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????? ??????? ????? ???? ????? ?????? ?????????
standardisée.
7 Une ménologie particulière
???????? ???????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????? ???? ????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????
?? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
mogénéité de ces noms du mois. Ceux-ci ne peuvent en 
effet pas être replacés d’emblée dans l’un des calen-
?????????????????????????????????7. Les tentatives d’iden-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
se sont fondées en particulier sur la base de considé-
rations relatives à la ménologie. La situation de notre 
???????????? ?????? ?????? ????? ?? ???????????????????? ?????
retrouve d’ailleurs plusieurs noms de mois identiques 
dans ces trois archives.
Le nombre de mois attestés dans cette archive s’élève 
????????? ??????????????????????????????????????????????
s’agit au total des douze mois d’un nouveau calendrier 
couvrant toute une année et qui était en usage dans la 
??????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????
On constate que deux systèmes ménologiques res-
???????? ????? ????????????????? ????? ??? ???????? ?? ??-
lui d’Adab et le Reichskalender?????? ??????????????????
??????? ???? ??????????????????? ??? ???????????????????-
????????????? ??????????????????????????? ???? les liens 
qu’il a entretenus avec des membres de la famille ou 
des proches du gouverneur (ensi2??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
textes nos? ???? ?? ??????? ??????????? ?? ???????????????????
ville. ????? ????????????? ??????????????? ???????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????
fonction du lieu de rédaction des textes ou de l’origine 
de ses interlocuteurs. Puisque tous les mois qu’il a uti-
????????????????????????????????????????????????????????
Reichskalender??????????????????????????????????????
utilisait le premier quand il réalisait ses affaires dans 
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????Reichskalender était 
?? valable? ? et compris dans l’ensemble de l’Empire 
?????????
Mais il faut noter par ailleurs que l’ordre des mois du 
calendrier d’Adab continue à poser problème?. Et nos 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????
place à attribuer au nom de mois ezem-dINANNA.ZA-
nun???????????????????????? ?. 
8 ??????????????????????
?????????? ??? ??? ???????? ??????? ???? ??????? ?????? ???????
accru lorsque l’on a découvert qu’il portait le titre de 
??????????????dam-gar3?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????? ???????????????? ??? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ????????????? ???? ???????? ??? ???
nature de ces acquisitions est qu’elles sont entrées da-
vantage dans un processus d’enrichissement personnel 
que dans un cadre purement d’activités commerciales. 
?? ????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????
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Et l’un des principaux apports du dossier des archives 
????????? ????????????????????????????? ???????? ??????????
assez peu attestée du rôle d’un marchand à l’époque 
????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ???
pratique du crédit.
????? ?????? ????????? ???? ?????? ????????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
SI.A-a. Il y a donc là désormais un faisceau d’indices 
????????????? ???? ????????? ????? ???? ?? ?????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????
notamment attestés dans la partie nord du royaume. 
????????????????????????????????????????????????????????
ont été en quelque sorte les pionniers d’un système et 
????????????????????????????????????????? ???????????-
léo-babylonienne. On remarquera néanmoins que le 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ???? ????????????????????????
la plupart de ses transactions et les prêts à très court 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
les prêts d’argent et d’orge et dans celle du prix des 
????????????? ??? ????????? ??????????? ??? ????? ???? ????
interventions du pouvoir royal étaient assez contrai-
gnantes. Ainsi les taux d’intérêt annuels étaient-ils 
?????????????????? ?????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ?????-
??????? ??????????? ????????????? ???? ???????????????????
notamment à plusieurs reprises des prêts d’argent à un 
???????? ?????????????????? ?????????????????????????-
lisaient dans une large mesure en dehors du marché 
??????????? ??? ????????? ?????????? ???? ???? ???????? ?????
contrôlées. Cette constatation est un autre argument en 
faveur d’un lieu d’origine de cette archive assez éloigné 
??????????????????????
9 Transcription et traduction 
commentées de quelques textes de 
l’archive
Ce n’est pas le lieu de présenter ici l’intégralité des 
?????????? ????????????????????????????????? ???????????????
de ma thèse de doctorat. Un choix a simplement été fait 
ici pour donner un aperçu de la nature et du contenu 
des textes.
Texte 1 (T-3035 SM 4482)
???????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????
????
?? ??gin2???3-babbar
2 še-bi??????????
3 ?? ????2-dum
?? bu-la-lum
Noms de mois N° d’inventaire SMTa) Calendriers connus où le nom du 
mois est attesté
????????3 ?????????? ????????????
iti du????3 ???????????????? ????????????
?????????d?????????????
? ?????????d??????
3020
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
????
?????????d??????? ?????????????????????? ????
?????????d?????? ?????????? Partout
????????????????? 
? ????????????
? ?????????????????
3115
????????????????
????
???????????????????????????
??????????????????2 3110 ??????????????
??????2???????4 3115, 3109 ????
??????????2???5 ???????????????? Partout
???????????? ???? ??????????????
?????????? ???? ???????????????
iti u5???2
????????? 3053 ??????????????
?????????????????????? ???????????????????? ????????? ??????
a. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
b. En considérant qu’il s’agit du même mois que le mois bien connu noté iti ezem-an-na.
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?? dumu di-na-zu-um
Rev. 
?? ????????
7 <iti> ezem-dINANNA šum2-mu-dam
?? ???????????????3>-pa3
?? ??? [e]r3-ra-dan
??? ???????dsuen
??? ??????d???????????????
Côté
??? ??? a-wi-li2 
????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
le nom du roi de les rendre au mois ezem-INANNA. 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ment ici l’usage dans les transactions de la valeur stan-
?????????????????????????????????????????????????????gur 
???????????????????????????? ???????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ?????? ????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????2-dum????????????????????
????? ???????????????? ??????? ??????2-
dudum? ??????2-du-um? ??
????????? ??????2-du?-um? ??????2-di3-im? ??????2-da?????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
lement ce marchand ne rédigeait pas lui-même ses ta-
blettes d’affaires (sinon il aurait vraisemblablement 
????????? ?????????? ?????????????????? ????????????????
certains scribes auxquels il a eu affaire ont pu avoir une 
????????????????????????????????????????????????????????
leurs connaissances très minimales en matière d’écri-
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????e-zi-tum??? ??? ?????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
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??????2-dum??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????2???
??????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????? ?????-
??????????????? ?????????????? ???. On note d’ailleurs 
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????
??? ??? ?? ??? ???????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ????????
?????????????? ????????? ??? ????????????????????? ??????-
tuelle. Peut-être ce témoin s’est-il présenté après que le 
???????????????????????????????????????????????????????????
avec le nom de l’année. C’est aussi le cas dans un autre 
??????????????????
Texte 2 (T-3075 SM 4505)
???????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????
?? ????????????
2 [maš2?????????
3 [?? ????2]-dum
?? ?????????<šu ba-ti>
?? ???????????-še3
Rev. 
?? ???-gi?-dam
?? ????????????
?? ???????????????
?? ??????????????3-pa3]
??? ?????2-sa bad3 ba-du3
????????????
????????????????????????????????????????????????????????
ne portant pas intérêt. Il a juré par le nom du roi de les 
restituer après la moisson. 
??????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????????????? ????????? ????????????????-
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
nous a semblé qu’il fallait ajouter le terme <šu ba-ti> à 
??????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
précise juste après la moisson. 
Texte 3 (T-3150 SM 4545)
???????????????????????????????? ?????????????????
?? ???????????????
???????????????????? ??????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????
????
?? ?????2???3-babbar
?? ???????????????????????????
?? ?? ????2-dum-ta
?? šu-i3-li2
?? ????????
Rev. 
?? ???????dšul-pa-e3
?? ??ma-la-lum
?? ??en-nam-d?????
?? ????????2 ??????ma2-dara3-abzu ba-ab-du?
Côté
??? egir buru??-še3 iti ezem-
dINANNA
???????
šu-i3-li2
??????????-[x]
????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
a été calfaté.
???????????????????? ????ezem?????????????????? ???-
son.
??????????????????
???????
Il s’agit d’un prêt sans mention d’intérêt. Mais la valeur 
??? ????????? ???? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
destinée à acquérir de l’orge. On a vu que la valeur de 
l’argent n’est pas toujours la même par rapport à l’orge 
dans cette archive. 
??? ??? ?? ????????????? ????????? egir buru??-še3 iti 
ezem-dINANNA est écrite sur la tranche gauche et sans 
la forme verbale habituelle. Sans doute le scribe n’a pas 
eu la place sur le revers pour écrire toute l’expression 
attendue. La date du remboursement est donc indiquée 
comme étant le mois ezem-dINANNA. Dans une quin-
?????? ?? ?????????????? ???? ???????? ????????????????????
en lien explicite avec la moisson (buru??????????????????
permettre d’attribuer à ce mois sa place correcte dans 
??????????????????????????????????????????????????????????
la moisson. Ce mois est aussi mentionné dans l’archive 
??????????????????????? ???????????????????????????????
le moment du remboursement. 
Texte 4 (T-3113 SM 4529)
???????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
d’intérêt.
???????????????
????
?? ?? ????????3????????????????????????????????
2 ????????????????????
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3 ?? ????2-dum-ta
?? ?????dšul-gi-ra
?? [šu] ba-ti
Rev. 
?? ????????
7 šum2-mu-dam
?? ??????????????3
?? ??? ??????????????????????2]
????????
ur- dšul-gi-ra
dub-sar
??????????????-ge2
ensi2 adab
??
????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
juré par le nom du roi de les rendre au 3e jour.
?????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????-
rêt sur une courte période de trois jours. 
• ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
d’argent mentionnées dans cette archive. 
• Il n’y a pas de témoins.
???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
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• ?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
Texte 5 (T-3128 SM 4538)
???????????????????????????????? ?????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????
?? ?????2???3-babbar
?? ????????????? ??????????
?? ?? ????2-dum
?? šu-i3-li2 šu <ba-ti>
?? ???????????-še3
?? ??m2-mu-dam
7 <iti> ezem-dINANNA-še3
?? ??????????????3
Rev. 
?? i-ri-bu-um
??? ?? i-di3-in la 
??? i-di3-in-ma?
??? ??????3???3-ge
??? ??? i3-li2-be-li2
??? ??šu-ddumu-zi
??? ??šu-e2-a
??? ??a-gu-a
??? ????? ??da-da simug
??? ???? ??????
Côté
??? ??? ????????????????? ?????
????????
šu-i3-li2
dumu šu-dnin-[x]
????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
le nom du roi de les rendre au mois ezem?????????
après la moisson. 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????
Ce document est notamment intéressant du fait de 
??????????????????????????????????????????????????????????
i-di3-in la i-di3-in-ma
??. Elle correspond aux habituelles 
????????????????????????????in-na-šum2 et nu-na-an-
šum2??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????? ???? ????????????-
dum.
???????????????????????????????. 
???????????????????????????????????ba-ti après šu. Oubli 
également de iti devant le nom de mois à la ligne 7.
??????????????????????????????????????????????????????????
avec la clause des deux lignes suivantes.
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????.
Texte 6 (T-3124 SM 4536)
?????????? ?????????????????????? ??????????? ?????? ??
?????????????
???????????????????????????????2????.
???????????????????????????
???????????????
????
?? ????2-mah2??????????????
2 ????2-dum in-sa??
?? ??3-bi [x] gin2 in-na-la2
?? šu-e2-a lu2-azlag lu2-gi/-na-ab-ta-ma-bi
Rev.
?? ??? šu-dutu aga3-us2 ensi2
?? ????????????????????
7 igi dutu-i3-li2 igi lu2-u2-a
?? ??? šu-dnin-šubur igi šu-er3-ra
?? ??????????????????????????????????????dub-sar
??? ??????????2????? ??????????
?????????
????????? ??
??????????
dumu ur-ni?ar?ar
????????? ??
[…]
dumu šu-e2-a 
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
le foulon. 
???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????ar le 
scribe. 
Le mois še-???2????.
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
On remarque que plusieurs lignes ont été effacées sur 
l’enveloppe.
????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??? ???????? ???????? ??? ????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???? ???????????????? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?? ??? ??????? ??????? ????? ?? ????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
lu2-gi-na-ab-tum2???????????????????????????lu2-inim-
gi-na??. Le rôle du garant est peut-être simplement ici 
?????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
??? ?????????????
lait à l’avenir ou bien qu’elle n’est pas touchée par une 
??????????????????????????????????????????????????????????
assurer et prendre en charge le paiement du bien.
Texte 7 (T-3040 SM 4486)
?????????? ???????? ?? ?????????? ??????????? ??? ??? ??
?????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????
?? ?????2???3-babbar
?? ?????????????????2]
?? ?? ????2-dum-ta
?? ????????????
?? ????????
?? ?????????
7 igi lugal-dezem
?? ????????d?????
Rev.
?? ??????????2-mah
??? ????????-dINANNA
??? ???-gi?-dam
??? ?????2-sa en 
d?????????????
???????
maš-šum
dub-sar
dumu […]
????????????
????????????????????????????????????????????????????
étant d’¼ de sicle d’argent. 
?????????????????????????????????????????????????????
C’est à rendre au mois ezem-INANNA.
?????????????????????????????????????????????????????????
intronisé.
?????????? ??????
????????
Presque tous les textes de notre lot qui mentionnent un 
??????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????
??? ?? ?????????????? ?????????????????????? ????????????
écrire ??3-babbar???????babbar??????????????????????????
retrouve cette manière d’écrire dans d’autres textes de 
cette archive. Il est alors possible que ces textes aient 
été écrits par le même scribe en un même lieu. 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????? ?? ????????????? ???????? ????? ???
????? ?? ??????????????????????? ???maš-bi de la l. 2 au 
lieu d’écrire maš-šum qui est le nom attendu comme 
l’atteste l’empreinte de sceau.
Texte 8 (T-3149 SM 4571)
???????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????
?????????????????????????
???????????????
????
?? ??????????2
2 š?????????? ???????
3 arad2 ?????????
?? ?3 ur-ba-ba
?? ??????2????????al2????3-babbar]-še3
?? ????2-dum dam-gar3
7 in-ne-ši-sa??
?? ??? e2-a-ma-lik ?????????????
?? ???a2??????
??? ????2-ša-lim / egir šagina
??? ???????????????????2-za
??? ?????????????????????
??? ??šu-eš??-tar2
??? ????????????????
??? ??šu-ma-ma dumu da-a-a
??? ??i-di3-er3-ra
??? ??ur-dšul-pa-e3 / dumu ba-zi-da
Rev.
??? ??dumu? ur-dINANNA.ZA
??? ??ur-dšul-pa-e3 / dumu lu2-ša-lim 
??? ??šu-i3-li2 dub-sar 
??? ??2-inim-ma-bi-me
22 igi-bi-še3 sa? ba-sa??
23 mu lugal ba-pa3
??? ????????????-ge2 / ensi2 adab
??
??? ??????d????????????????????????
????????? ???
?????????
dumu GIR2-ma-an-šum2
????????????
x-x-x
x i3-li2-x 
????????????
?????????? ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????
??? ??????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????
??? ?????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Un serment a été prêté par le nom du roi.
??????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????
???????
????? ??????????? ??? ????????? ?n voit clairement que 
l’écriture de ces contrats de vente/achat est bien plus 
soignée que celle des contrats de prêt. Ce ne sont mani-
festement pas les mêmes scribes qui les ont écrits. On 
??????????? ?????????? ????????????? ?????????????????
étant par ailleurs des personnalités de l’establishment. 
Plusieurs d’entre elles (et cela est vrai aussi dans le reste 
??? ??????????? ?????????????? ?? ??? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
semble tout particulièrement avoir mené ses affaires. 
??? ?? ????????? ??????? ?? ??? ??????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Texte 9 (T-3046 SM 4567)
???????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????
??????????????????????????
???????????????
????
?? ??????????2
2 ba-a-ba-a-a mu-ni-im
?? ?????? ????? ??dnin-isin2 dumu-ni
?? ????2 arad2 [i]-?????3-li2 / dumu lu2-ša-lim
?? ?? ??????????2???3-babbar
?? ?? ???????3-li2
7 ????2-dum dam-gar3 
????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
?????????????????????????????? ?? ????????????? ???????? ????? 219
?? ??????????
?? ??la-qi3-pu-um / dumu ga-an-bi
??? ??????2??????????????????-ba-ni
??? ????????????2 dumu ab-ba-a
??? ???????????????????????
??? ?????dšul-pa-e3 / dumu lu2-da-ga
Rev.
??? ????3???????????????????????3
??? ?????dinanna / dumu ba-an-zi
??? ??puzur?-i3-li2
??? ???????-ki-in simug / dumu lu2-
dinanna
??? ??????2????????????
??? ?????????3 sa? ba-šum2
??? ??????????????????3
??? ?? di-bi2-
dsuen / lugal
????????
???????3-li2
dumu lu2-ša-lim
????????????
?????????? ???????????????????????????????? ??????????
??????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
lim.
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
acheté.
Il a prêté serment par le nom du roi.
????????????????????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????2.
Texte 10 (T-3157 SM 4551)
???????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????
????
?? ??eše3?????2 i3-li2-[mi?]-/ti
?? ??eše3?????2 ????????????
?? ??eše3?????2 šu-
dnin?????
?? ????3?????????š2
?? ???? puzur?-eš??-tar2 ????????š2-da
Rev.
?? ????2-dum / i3-dab?
?? ??gin2???3-babbar maš / a-ša3-ga
?? ?3-na-an-šum2-uš
?? ??? ?????-?????
??? ????????????
??? ????????2????
??? ??????3???3-ge
Côté
??? ??????????????3-<de3-eš2>
??? ?? di-bi2 
dsuen lugal
???????
AN-ša-ti
dumu la-la
????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
gation 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
????????
Ce texte illustre un aspect particulier des activités com-
?????????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ?????? ??-
????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????
une terre et l’a divisée en parcelles données en loyer 
à cultiver à trois personnes qui reçoivent les champs 
????? ????? ??????????????????? ????????????? ????????????
échange du paiement de la taxe de l’irrigation. 
Une tablette de Nippur pourrait peut-être aider à 
??????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????. Dans ce texte il est 
question des marchands d’Adab (dam-gar3 Adab
??-me??
?? ??? ??????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ?? ???? ?????
??????? ??? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????
?????????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????
cela des travailleurs (????????????? ????????????????????
de ce texte n’est pas très clair et il demanderait sans 
doute à être réétudié.
??????? ????????????? ?????????????????????????????-
taire de cette terre. S’agit-il d’une terre royale / insti-
???????????? ????? ????? ???? ????? ?????????? ???????? ?????
???????????????? ??????? ???? ??????????????????????????????
du seul pouvoir central??. On voit simplement ici que 
?????????????????????????????????????????????????????????
les éléments nécessaires pour la mise en culture sont 
fournis par Puzur-Eštar. 
???????maš a-ša3-ga?????????????????????????????????
?? de la 
taxe pour l’irrigation. Elle était payée après la récolte??.
Texte 11 (T-3026 SM 4475)
???????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????
?????????????????????????
???????????????
????
?? ??gu?? ???????
?? ??3?????????2???3-babbar
??????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??? ?????????????????????????????????????
220 ?????????????
?? ????????????????
?? ????2-dum-e
?? ??????????
?? ??3-ta i3-til
7 mu lugal-bi in-pa3
Rev. 
?? ??????3???3-ge-še3
?? ????????-du??-še3
??? ??? šu-er3-ra-še3
??? ??? šu-eš??-tar2 dam-/gar3-še3
??? ??? tu-ra-am-i3-li2-še3
??? ????d????????3-zu dub-sar-/še3
??? ???di-bi-dsuen / lugal
????????? ???
na-na-ti-a
dumu ga-an-x
????????? ???
d?????????3-zu]
dub-sar
[…]
????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????????????-
blette et empreinte de sceau.
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????? ?????? ??? ?? ??? ?????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
?????????????????????????????? ?? ????????????? ???????? ????? 221
??????????????????????????????????????????????????????
on peut en effet penser qu’ils exerçaient leurs activités 
non loin l’un de l’autre.
Texte 12 (T-3110 SM 4528)
???????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????2.
???????????????????????????????????????
???????????????
????
?? ??gin2???3-babbar
2 maš2???2???2
?? ?? ????2-dum-ta
?? ???dšul-pa-e3
?? ????????
Rev. 
?? ??????3???3-ge-še3
7 igi e2-sa?-ga dub-sar-še3
?? ??? ????-du??-še3
?? ??????????????????2
??? ?? di-bi2-
dsuen 
??? ??????????
?????????? si-mu-ru-um
?????????
???????
ur-dšul-pa-e3
dumu ur-dsi?-an-na
????????????
?????????????????????????????????????????????????????
portant intérêt. 
??????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
Sceau de Ur-Šulpa’e.
Texte 13 (T-3063 SM 4499)
???????????????????????????????????? ?????????????????
Sans date.
????????????????????????????
???????????????
????
?? ??½ sar e2 du3-a / 
???NE.DU
?? ?? šu-i3-li2-ta
?? ???gin2??????????2???3-še3
?? ????2-dum
um
?? ????????3
?? ??????2-ša-lim / egir šagina
?? ??a-wi-li2????????????2
?? ??šu-er3?????????????2
?? ??puzur?-
daš7-gi?
??? ??i-di3-er3-ra
??? ???? i-bi2-zu
Rev.
??? ??šu-eš??-tar2 dumu bu-za
??? ??puzur?-i3-li2 šagina
??? ??ur-e3?????šeš-a-ni
??? ?????????????????????
??? ??????????????3
????????????
???????????????????????????sar ½ sar????? 2???????????-
????? ????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????-
zannum????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
Il a juré par le nom du roi. 
????????
???? ????????? ?????????????????????????????????????????? ??
l’achat de terrains bâtis. 
??? ?? ?? ???????? ??????????? ?????????????? ?? ?????
šaršabittu????????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? ?? ????? ??????????? ??????????????????????? ????-
bituelle sa3????????????????????????????????sa????????????
??????????????????????????????????????????
??? ?? ?? ??? ?????????? ????????? ???? ????? ????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
de notre lot. Ce personnage (s’il s’agit bien d’une seule 
?????????????????? ?? ???????????????? ??????????????-
??????? ????????????? ??????????????? ??nu-banda3?? egir 
šagina?? šagina et ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
avec les membres de l’establishment militaire.
??????????????????????????
222 ?????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????
?????????????????????????????? ?? ????????????? ???????? ????? 223
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???????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ??? ??????? ???????????? ?????
???????????????? ???????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????th???????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ?????? ??? ?????? ????????? ????? ???? ?????? ???????? ??? ???
?????????????????????????????
???????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ??? ??????????????? ???????? ????????
??????
????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????? ?????????? ??????? ???? ????????? ?????????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
tations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. Actes 
??? ????????? ??????????????? ???????????????? ??????? ??????-
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????? ???????????? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????
???????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
administration in the Ancient Near East. Proceedings of the 
??rd?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????
Normierung / Diversity and Standardization. Perspectives 
???????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????
???????????????????????????????? ???? ??? ????????? ??????????
??????????
??????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????????????? ???????? ????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ???????????????????? ??-
???????????????? ?????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????th?????????????????????????????????????
???????????????????
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???? ????????????????? ????????? ???????????????????????-
?????????? ????????? ???? ??????????????????????? ??-
bienne Kilchör und der Philologin Catherine Mitter-
mayer. ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
in ihrer Habilitationsschrift? gemachten Untersuchun-
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ????? ???????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ??-
den schliesslich aus philologischer Sicht interpretiert 
????????????????????????? ???????? ?????????????????-
gebiete der Methode des Graphic Readings in der Altori-
???????????????????????????????????
1 Informationsdesign
Graphic Reading ist eine Methode der Datenvisualisie-
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????-
?? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
der Serie UAVA erscheinen.
???????????????????????????????????????????????????????-
formationen zu transformieren und grosse Datenmen-
???? ??? ?????????????? ?????????????? ??????? ?????? ???
???????????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????-
der erfassbar. ???????????2 ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????-
??????? ?????? ???? ????????? ?????????? ? ????? ???????
???????? ???????? ????? ???? ????????????????????? ???
??????????????? ??? ???????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ???? ????? ????????????? ??????????????
??????? ?????? ??????? ???? ????????????? ???? ????????
??? ???????????? ??????????? ???? ????? ??????????????
??????????????? ????? ???????????????? ??? ???????????
und Hypothesen zu erarbeiten. ?????????????????????-
ma research through design ????????????????????????????
sich am practice-based design.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Text als Bild
???????????????????????????????????????????????????????????????
Fabienne Kilchör und Catherine Mittermayer
Abstract: Graphic Reading is an alternative to traditional methods of text anal-
?????? ???????????? ????????? ???????? ?????? ???? ??????? ????? ????? ?????????? ??????-
izations. ??? ????????????? ????? ????? ?????????? ?????? ???????? ??? ????? ???? ??? ??????-
??? ??? ??? ????????????? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ??????? Visualization techniques 
????? ??? ????????????? ???????????? ??????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ???-
???????? ???? ????????? ??? ???? ????? ???? ???????? ???? perspectives on the material.  
??? ???????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and demonstrates the possibilities of Graphic Reading by applying it to??????????????dis-
putations?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mentation shall be made visible by the use of graphs. ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and communicate information. 
Keywords?? ???????? ????????? ??????????????????? ?????????? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ??????????
Der Begriff des ????????????????geht auf die sprach-
??????????????????????????????Close Readings???????????
????????????? ??????????????? ?????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????Distant Rea-
dings??????????????? ???????????? ????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????Das 
??????????????????????????????????????????????????-
den als Graphic Reading bezeichnet.
2 Wissensbilder 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ????? ????? ?????????????????? ??????????????
???????????????????? ??? ????????????????????????????
?????????????????????? ????????????? ????????????? ??-
??????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ?????????? ????????????????? ?????????????????
???? ??????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
bei der Untersuchung von Bildern aufzeigen. Mit der 
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
auch von Vertretern anderer Disziplinen in Augen-
????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????? ????????????? ????????????? ???????????
und Kulturgeschichte des Bildes. Hinzu treten die Bei-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
al bildhafter Darstellungen im Zentrum des Interesses 
???????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????? ????? ?-
dien hervorgebracht.
??? ???? ???????????? ???????????? ???? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????-
rung (Haas ???????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ????? ???????
??????? ???? ?????????? ?????? ????? ???? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????? ???? ???? ???? ?????? ??????????-
????????????????????????????????????? ????? ?????????
Bildern Bedeutung und Macht zu und beschreibt das 
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????? ????????????? ??????????? ????
??????????????????????? ??????????????????????
3 Primärdaten
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Ezinam und Mutterschaf????????-
lich als Mutterschaf und Getreide?????????????????? ????
??????? ??????? ?????? ??????Vogel und Fisch3? der in der 
????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ????????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???????????????? ?????? ???? ??????
in einem professionellen Satzprogramm gelayouted. 
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ??????????????
????????? ????? ???? ?????? ?????????????????? ????? ????
eine Grundvoraussetzung der Datenvisualisierung. Das 
????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???? ???? ?????? ??????????????? ?????? ??????????
Achse ist also fester Bestandteil des Grundrasters und 
????? ???? ????? ??????????????? ???????????? ??? ?????????
??????? ???? ???? ???????? ?????????????????????? ?????-
?????????????????????? ???????
4 Datenvisualisierung
4.1. Aufbau
??? ?????? ??????? ???????? ????? ???? ??????? ???? ???????
???????????????????? ???????? ????????????? ???????? ???-
den  ????????  ???????????? ???  ??????????? ? ??????-
tung 2 und  Schluss????????????????????????????????-
terlegt.???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
ter auf Grund fehlgeleiteter visueller Wahrnehmung 
??????????????????????????????????????????????????????-
?? ?????????? ?????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????Ezinam und Mutterschaf s. 
????? ??? ??????????????? ???????????????????????? ??? ????-
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Vogel und Fisch s. die Be-
?????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ???? ???????????? ?????? ???????? ????
???????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????? ??????? ??????????? ???? ???? ??????????????
?????????? ????????????????????????????????? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????? ???????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????Vogel und 
Fisch????????????????????????????????????????? ?????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????
?? ???? ??????? ??????? ???? ???????????????????? ??? ????????????
???????????????????????????? ???Enmerkara und der Herr von 
Arata.
?? ???? ???????????????????????????? ??????? ?????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ?????????Chartjunk??
???????????????????????????????????????????
????????????? ???
????????????????????????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
(???????.
4.2. Wettstreit
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? ????????? ???????   und Ver-
lierer  ? ??????????????????????? ???? ??????????-
?????????????? ?????????? ???? ????????????? ?????? ????
?????? ???? ??????????????????????????????????????-
be  ???????? ???????????????????????????? ???????????
?????????????? ??? ??????????????????? ??????????????
??????????????????? ???????? ??????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
Rede neben das Diagramm zum Dialog gestellt (?????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????? ??????????????????????? ?
im Hauptteil (?????????????? ?????
Aufbau

Dialog Aufbau Dialog

 
???????????????????????????????????????????????????-
zelnen Reden des Wettstreits von Sieger und Verlierer 
?????? ??? ?????? ??????????????? ?? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
bar (s. ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????-
?????, ????????????????
????????????????????????????????????????????
 
 Prolog
 Überleitung 1
 Hauptteil
 Überleitung 2
 Schluss
??? ??????????????????????????????? ??????????
4.3. Eigenschaften
Am Beispiel von Ezinam und Mutterschaf  ???????
??? ?????? ???????? ??????????????? ???? ??????????????
???????????????????????????? und dem Verlierer   in 
????????????????????????????????????????????????????-
den (????????
Aufbau

Dialog Eigenschaften
??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????? ???????? ????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????????????????????????????????? ??-
den bereits von Otto Neurath in Zusammenarbeit mit 
????????????????????????????????????????????????????-
raus bereits in den dreissiger Jahren die Wiener Metho-
?????????????????????????????????????????????????????
??????? (I????????????? ??????? ??? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????-
?????????? ????????? ???????????? ???????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????
Um die Ergebnisse besser zu vermitteln und dem 
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ??? ???????? ??????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????-
beneinander platziert. Die in den vorangehenden Vi-
??????????????? ????????????? ?????????? ?????? ???????
??????? ??????????? ??? ??????? ???? ?????????????????
???? ?????????????? ????????????????? ?????????? ??????
????????????????????????? ??????????????????????????-
sentationsform orientieren.
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Analyse mit den Informationen aus dem Dialog in Rela-
????????????? ???????????????????????????????
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4.4. Götter
Die folgende Visualisierung (????? ??? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????7 Die Gra-
??????????????????????????? ???????????ieviele Götter 
??????? ???? ??? ??? ???????????? ??????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????? ??????? ???????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????

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????????????????????????????? ??????????
??????????????????????
??? ???? ?????????????????????? ??????????? ????????? ???
???????? ??????? ???? ????????? ???????? ???? ???? ????
lendiagramm (????? ??? entsteht. Um die Relevanz der 
??????????????????????????? ???????????????? ?????????
???????????? ???????????????????????????????????????
Kreisdiagramm (????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????????????? ???? ?????? ?????? ?????
??????? ???????????? ???? ???? ???????????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????
7 In Vogel und Fisch???????? ??????????? ??? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
in die Untersuchung aufgenommen.
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4.5. ???????????????????????
????????? ??????? ?????????????? ????????????Ezinam 
und Mutterschaf  den Einsatz der Argumentati-
????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????-
???? ????????? ?????????? ???????? ?????? ??? Position und 
Farbe????????????? ??????????????????????? ??? ?????????
?????? ???? ?????????? ?????????? ????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ???-
??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Nach dem Erstellen der Matrix (??????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????? ?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ???????? ????? relevante 
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
????????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ??? ?????????? ????????????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ???????? ???? ??????? ??-
????????????????????????Ezinam und Mutterschaft liegt 
????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????Vogel und Fisch bei 
????? ???????? ?????? ???? ????????????? ???? ?????????
???? ????????????????????? ?????? ???? ?????????? ?????
?????? ???????????????????????? ???? ????? ?????? ?????
??????????????????? ?????????Vogel und Fisch ?????????-
??????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???? ???? ???????? ????????????Mengen von 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ???????????? ???????? ?????? ????????
durch das ???????????? sichtbar gemacht.
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????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ??????? ????????? ??-
????????????????(s. ?????????????????????
????? ???? ????????? ?????? ????????????? ???? ?????????-
???????????????? ??? ??????? ????????????????????????
(???????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????? ??????????? ??????????? ?????-
??????????? ?????????????????? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????? ????
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????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ??? ??????????????? ?????? ???? ????????????
Philologie.
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???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ???
4.6. Themen
???? ????????? ??????????????? ?????????????? ???????
????? ???? ???? ???? ??? ??????????????????? ?????????
Vogel und Fisch??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????Farbe differenziert. Auf der 
???????????????????????? ??????? ?????????? ??????? ????
anhand der Blasengrösse dargestellt und verdeutlicht 
???? ?????????????????????????????????????????? ????????
schen einer  Zeile oder mehreren  Zeilen differen-
ziert. Der Vorteil dieses Diagrammes liegt auch hier in 
?????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????????? ??????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ?????????????????????????
sichtbar (s. ?????????????????????
5 Visualisierungsprinzipien
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ???? ?????????????? ??????????? ????
????????????? ???????????????????????????????????? ???
???? ?????? ???????????? ??????????? ????????????? ????
Graphic Readings?????????
• ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????
• ???????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????? ????????? ????Close 
Readings????? ???????? ???????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
bar.
• ???? ???????????????????????? ?????? ????? ????????
??? ????????????????? ??????? ????????????? ?????????
?????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????? ????? ???????????
?????? ?????????????????????????????????????????????
• ???? ????????? ?????????????????? ??????? ????????
?????????????????????relevante Informationen ????
??????????????????????????????ausblenden. Die Ge-
?????????? ?????? ?????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ???? ???? ?????????????
???????? ????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????
????????? ?????? ???????? ??????? ???? ????????????
????????????????????????????? ?????????????????
???? ???? ??????????????????? ???????????????????

Gesang + Geschrei
Schönheit + Hässlichkeit
Hochmut + Becheidenheit
Demut + Erhabenheit
Gefrässigkeit
Opfer
Gestank
Exkremente
Dummheit
Ort
?????????????????????????????????????????????????????????
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Der? ???????????????????????????? ??????? ???-
??????????????????????????Chartjunks? ??????? ??????
??????. Gemeint sind die visuellen Elemente einer 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Ein grosser 
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ????? ??????? ???????????????-
???????????????????????? ???????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????
mit sich bringt.
• ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????-
?????? ????????????????? ???????? ???????? ?????-
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????
• ???? ??????????????? ??????????????? ????????????-
den. Der Detailierungsgrad orientiert sich an der 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
• ????????? ??????????? ?????? ????????? ????????????
????????? ????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
• ???????? ??????????????????? ????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????? ???????
???????????? ????????????? ???????? ???? ?????????? ??
zur Differenzierung oder Gruppierung von Infor-
??????????? ?????? ?????????????????????????????
?????? ???????????????? ??? ????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
• ????????????????? ????????????????? ??????? ??-
???????????????? ???????????????????????????-
?????????? ??? ????????????? ???????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????????
um die Informationen zu beschriften. 
• ?????????? ???????????????? ?????? ???? ??????
??????????????? ?????????????? ???????? ???? ????-
????????????????????? ????????????????????????????-
ge Informationsquelle zu nutzen.
• ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????? ?-
???? ?????? ???? ???????????????? ???????? ????????????-
?? ???????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
innehaben.
???????????????? ?????????????????????????? ???
??????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????? ??????? ???????????????
?????????? ??? ??????? ??? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????
6 Interpretation
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????? ?????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ???? ?????????????? ?????? ????
????????????????????????? 
6.1. ??????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ???-
zeiten der Kontrahenten mithilfe des gestauchten Bal-
??????????????????????? ??????????????????????
  
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
(???? 
?? ?????? ???????? ?????? ???? ????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????
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6.2. Narrative Ebene
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Dialogs?? und den Schlussteil mit dem Urteil und der 
Versöhnung (?????????????????????????????
 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????
• ??????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????
zu den im Laufe des Wettstreits genannten Göt-
tern?
• ???? ????????????????????????????????????????
Im Prolog von Ezinam und Mutterschaf??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????????Vogel und 
Fisch????? ????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???Sommer und Winter??????? ???
Dumuzi und Enkimdu. 
??????? ????????? ?????????????? ?????? ???? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????? ???? ????????????????????? ???? ????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????? ???? ????? ???????????? ???? ?????????????
? ??????? ???????????? ?????????????? ??????????? ?????????
???????????????? ????? ????????? ???????? ??? ?????????????
?????????????? ??????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????? 
SchlussProlog Dialog

ENKI/NUDIMMUD
ŠULGI
AN
EZINAM
ANUNA
ENLIL/EKUR
 ???????? ??????????????????????????
In Vogel und Fisch???????? ??? ??????? ?????? ??????????
An genannt (????? ????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????? 
???????? ??????? ????????? ?????????????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
????? ????? ?????? ???? ??? ??????? ?????????????????????
???? ?????????????? ????? ????????? ?????? ????????????? ???
???????????????????????????? ?????
??????? ????????? ???????????? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ????
????? ???? ????????????????? ???????? ??????? ???? ??????????
??????????????????????????????????? ???????????????????? ???????
????????? ???? ?????? ???? ????????????? ?????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
göttlichen. 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? ??????????????????????
Beispiel von Ezinam und Mutterschaf???????????????-
den (?????????
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???????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????? ???????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
als Nahrung  und ihre Schönheit ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
 und seine Schönheit ?????? ???????? ????? und 
????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???????? ????? ???? ???????????? ????
Verliererin auf der narrativen Ebene besser dargestellt 
?????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????????????????? ?????????????? ??????-
che Eigenschaften aus dem Prolog ( ??????????????
??????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????-
??????? ???????. Das Mutterschaf hingegen nimmt 
???? ????? ???? ????????? ???? ???? ??????? ???? ? ???
????? ?????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
???? ???? ?????????????????? ???????????? ???????????????
??????? ???? ??????? ????????????????? ?????? ???? ?????
???? ????????? ????????? ???????????? ??????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ???????????????????? ?????????
??????????????????????? ?????? ????
????? ????????? ?????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????
??????? ???? ?????????? ???????? ????? ?????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
das Mutterschaf sein Pulver bereits in seiner ersten 
???????????????????????? ?????????????????????????????
????????????
???????????????? ?????? ????? ???????????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? ???? ????????? ???????????????? ??????? ???????
????? ??? ????? ??????????????????????????????????? ????
??????? ??????? ????????????????????????????? ?????? ????-
?????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
6.3. Argumentative Ebene
???????????????????????????????????? ??????? ????????
??????????????????????? ?????????????????? ??????? ???
die Streitenden zum einen Argumente einbringen und 
zum anderen mit denen des Gegners umgehen und ob 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????
Inhalten.
???? ???????????????????????? ??????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ????????? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? 
???? ??????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ??? Ezinam und Mutterschaf ??????????????-
????
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??????????????????????????????????????????????? 
????????????
?????????????????????????????????Selbstlobs (??????????
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??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????? (??
ausgesprochen. 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ?????????? ???????????
??????????????? ??????????????????????????????????????-
?????? ????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????
Unterschiede in den gegnerischen Reden zu beobach-
?? S. dazu im Detail die Habilitationsschrift von Mittermayer 
?????????????????
????????????? ???
????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????????? ???????? ???? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????? ???????????????????????
????????? ?????????? ???? ???? ???? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????-
fach die Selbstnennung (??????????????? ????????? ???
????????????????????????????????? ??????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
?????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????
gebracht und dein eigenes Band um deinen Hals gelegt 
???????????????????????????????? ?????????????????ban-
????????? ???? ?????????????? 
??????????????????????????????????? ??????????????????
????? ??? ?????? ?????????? ??????????????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? 
???? ??????????????? ????????????????????????? ???????-
????????? ????????????? ??????? ???
???????? ????????????????????????? ???? ??? ??????? ??
???? ????????????? ???????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????? ??????????????????????? ?????????-
????? ??? ?????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
???? ??????????? ???????????????? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????? ??????????????? ?????????????????????
????? ??????? ?????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ?????????? ????????
????????????? ?????????????????????????????? ??????????
?????????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????-
gen setzt die Widerlegung im Rahmen des Selbstlobes 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????-
len sich einige der eben gemachten Beobachtungen 
?????????nin?????????????????????????3? ????????????????2-en. 
??????????????ša3-tur3????????????????2 u3-bi2-in-DU / 
??????2-dara2 ni2-zu gu2-za u3-bi2-in-la2 u????2 še 
???ba-an-e 
si-ma-ab lu2 lu2 in-na-ab-be2. 
??????????????u3 ze????????-e-gen7????2-gu7-u3-me-en / me-za igi 
mi-ni-ib-il2???????-eš / u3?????-e egir-bi im-us2?????.
auch in Bezug auf den Einsatz der Argumentationstech-
?????????Vogel und Fisch?
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• ??????????????? ?????????????????????????????????
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????????? ??????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ???????????? ?????????? ???????
( ??
• Die Widerlegung taucht beim Verlierer im Rah-
??????????????????????? ???????????????????????
im Rahmen des Selbstlobes auftaucht.
???? ????? ?????????????????????????????????????????? ????
???? ??????????????????????? ??????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ?????????????????? ???? ???????????? ??????
?????? ??????? ?????????????????? ???????? ??????????????
????????? ??????????????????????? ?????????? ???????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
    
    
?????????????????????????????????? ???????????
??? ??????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????? ??????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????????????? ????????? ???? ??????????
(letzterer ist nur in Ezinam und Mutterschaf????????????-
??????????????? ??????? ????????????????????? ??????????
?????????? ??????????????????????????????????????????Vogel 
und Fisch? ??????????????????????????????????????????
Die Drohung (??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????????????????????????????????????????????
zum Vorteil gereichen. 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????? ???????
???????????
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??????????????????????????????????? 
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Eine Ausnahme bildet die dritte Rede der Ezinam. Sie 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????-
me bildet die Drohung in Vogel und Fisch. Der Vogel 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??????????????? ????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ????????? ????? ???? ?????????????? ???
Ezinam und Mutterschaf????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Der inhaltliche Umgang mit den gegnerischen Argu-
????????????????????????????????Vogel und Fisch un-
????????? ???????Die aus dem Blasendiagramm (in Kap. 
????? ????????????????? ????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????  
????????????????????  im Zusammenhang mit den 
?????????????????????????Gesang + Geschrei ???????-
??????? ???????????? ????? Opfer  einsetzen.
??????????????????????????????????????????????? ???-
fach sein Geschrei (????????2????????????????? ?????????
??????????????????????? ????????????????????????????
sein schöner Gesang den König erfreut.22???????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ?????? ???? ???????????? ?????????????????? ???23 
Er stellt sein Argument jedoch nicht in Zusammenhang 
????????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????? ???????-
???????? ?????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????
um den Angriff gegen sein eigenes Aussehen. Der Vogel 
????????? ?????????? ???????????????????? ????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???? ???????????????? ???????????????????
??????????? ??????????????
???? ??????? ?????????????????????? ?????? ????????? ????
?????? ????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????????
Kleinen in den Marschen ihm als Opfergabe darbringt 
??????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ??????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????
????????????? ??? ????????????????? ?????????????? ???????
??????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ?????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
22?????? ?????????????? ?????? ?????? ??????? ????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????2?????????????????
?????????????????????????????
23???????????????????????????Vogel und Fisch s. die Habilitations-
???????????? ?????????????????????
????????????? 239
Opfer
Gesang + Geschrei
Schönheit + Hässlichkeit
    Widerlegung       Überbietung
????????? ?????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
7 ????????
??????????????????????????????????????????????????????
fe von Visualisierungen der Keilschrifttexte dargestellt 
?????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????? ???????
• ????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????? ?????????????????? ?????
?????????????????????? ???????????????????????????
Exemplaren. Mittels Methoden der Datenvisua-
?????????? ????? ?????? ???? ???? ????? ??? ??????? ???
?????????? ???????? ????? ????? ????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????? Distant 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
• ???? ????????? ???? ??????????????? ??????? ?????
???? ??????? ????????????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ????????????????? ??? ??? ???
???????????????? ????? ??? ???? ??????????????????
der Protagonisten herauszuarbeiten.
• ???????????????????????????? ??????????????? ???
????????????????? ?????????????????????????????
rungen.
????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ??? ???? ??????????? ??? ????????????? ???? ???????????
??????????????? ???? ??????????? ???? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
Wissenschaft. 
???????????????
???????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??????? ????????????????
????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????? 
????????? ??????? ??? ???? ????????????? ??????????????? Zei-
?????????? ??? ???? ?? ????????????? ????????????????????????
??????????????????????????
????????????????
?????? ????? ??? ??????? ??????????????? ???????????????????
??????????????????????????
??????? ???????
????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????? ? ?????????????????????????????????
Argumentationsformen in den sumerischen Rangstreitge-
?????????????????
???????????????
???????????????????????
240 ??????????????????????????????? ??????????
????????? ???????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ??????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????? ??????????
?????????? ?????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????
?????? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????? ????? ?????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? ????
????????????????????????????????????
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???? ??????????? ??? ?????????? ???????? ???? ???? ??????-
world???????????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ylonian version of the Epic of Gilgameš?? ?????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ???????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????? ???? ????? ??? ???? ?????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????? ??????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
of Gilgameš’s lost pukku and mekkû.2 ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
selves. Gilgameš begs the gods to intercede and some-
????? ??????? ?????? ??? ?????3? ??????? ???????? ??? ??????
???????????????? ?????????????????? ????????????? ??????
?????????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ???
????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?? ????????????????????????? ???????????? ????????-
bers in this paper.
?? ???????? ???????????? ???????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
ylonian version of the Epic of Gilgameš??????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????? ????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????????????
argument.
?????????????????????????????????????????????????????????????
variety of ghosts described offers a surprisingly broad 
???????? ??????????????? ?????????? ?????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
living and their failure to produce heirs. This????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ????????????????? ?????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????
Unfortunately for the study of Mesopotamian escha-
???????? ???? ????? ??? ?????????????? ????? ?? ????????? ??-
scription of the afterlife to an understanding of Sume-
rian belief systems is not a straight one. Scholars have 
certainly used GEN as evidence for their understanding 
of this system.??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? the heroic epics. Not 
only have the surviving copies of cuneiform documents 
been found only very rarely in a location or context 
????? ??????????????????????????????????????????????????????
but the contents of the documents themselves have 
also given us little guidance in this regard.?? ?????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????
?? ???????????????????????? ?????? ???????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ??????? ??????? ???????????? ???????
????? ??????????????????????????? ????????????? ??? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Gilgameš’s ghosts
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????
John A. Lynch
Abstract?? ????????? ?Catalog of the Dead” from the end of? ?????????? ???????? ???? ????
Netherworld????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????catalog????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as an accurate portrait of ancient Mesopotamian eschatology.
Keywords????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
242 ?????????????
???????????????????? ???????????????????????????????
????????????? ????????? ???????????????????????????
been interpreted by that audience. Did the recitation 
of a particular text accompany a religious ritual? Was 
??????????????????????????????????? ????? ????????????????-
?????? ??? ???? ??????? ????????? ??? ???? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ????????????????? ????
????????????? ????????? ?????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ??????????? ???? ???? ??? ?????????????? ???? ????-
tively complete portrait of an afterlife painted by the 
catalog?????????????????????????????????????????????-
ed an afterlife believed in ???????????????????????????????
contemporary population of Mesopotamia. We must 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ?????????? ???-
erary texts. One of the most important developments 
has certainly been the recovery of the curriculum of 
literary texts used to train apprentice scribes during 
the OB period.?? ???? ???????? ??????? ???????????? ???????
???????????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ????
apprentice scribes our only secure audience. And al-
??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????meaningless 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????????? ?????-
ers’ tablets and on their grammatical and poetic struc-
???????????????????????????????????????????????????????
further by hypothesizing that every literary text that 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????? ??????? ????????????? ??????? ?????? ??????
can understand the value of a literary text’s contents 
to the ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
educational context.
Was GEN among those texts used in scribal educa-
????????? ?????? ??????????? ????????????? ????????? ????? ???
???????? ??????????????????????????? ??????????????????
????????????catalog?? ????? ?????????? ??????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
frequency of GEN among the various literary fragments 
?????? ????????????????????????????????????????????? ????
certainly performed a curricular role there.7? ???????????
??????????????????????????????????????????????????cat-
alog are one-column extract tablets.?? ????? ??????? ???
??????????????? ?????????
?? ????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ??? ?????????????????????????
??????????????????????????catalog’s structural similar-
??????????????????????????????????????????????????????????
that the text might have been used in advanced scrib-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????????????????? ??? ??????? ????????????
has remained a mystery.
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Many of the gidim??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ???????? ?????????????
?? ??? ???????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????????
to the lu2 ur3-ta ba-šub?? ???????????? ????? ????? ????
?????????? ????????????????? ????????????
???????????? ???????????????????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
attached themselves to the living and nourished them-
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ?????? ????? ?????????????? ???? ???????
??????????? ????????????? ????????? ????????????????????-
??????????????????????????? ????? ?????? ???????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
to any literary functions.??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????? ???????????????? ?????????????????????????? ????
?????????????catalog suggest that ???????????????? ???????
??????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
be an ????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ??????overturned” (translation by the author 
??????????????????????????????????????renversé????
??????? ??????? ????? ???? ???? ????????? ????????? ??????? ?????? ???????
????????????????????? ???????????????????????? series. 
?????? ????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ???
???????????????? ??? ???????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????????????? ????????????????????????????????-
ligious beliefs.
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What of the rest? Veldhuis based his model around 
?????? ???? ???? ????????????????? ?? ????? ?????? ??? ????
????????????? ????????? ????????????? ??? ???? ????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ??????? ???? ????? ??? ???????? ???-
?????? ?????????? ??????? ???? ????????? ?? ??????? ???????-
???????????? ???? ?????????????? ??? ???????????????????
Inanna’s Descent?? ????????????? ????? ????????????????????
a similarly-phrased descent of a divinity to the under-
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ?????????????????????????
speculate that GEN’s introduction might also be an in-
???????? ??????????????????? ???????????????????????? ????
scribe an early clue as to the purpose of this text. Gil-
gameš’s defeat of the monsters in Inanna’s tree could 
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????? ????? ????????
a foundation narrative of sorts for the craft and prac-
tice of the ?????.??
?????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????-
ploring the incantation corpus for ritual instruments of exor-
???????????????????????????????????????????pukku and mekkû?????
??????????????????? ??????????????????????????????????? ???????
the ????? tree.
????????????catalog????? ????????? ????????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ??? ??????????? ?????????? ????? ?????????????? ????
data that is currently available. Gadotti points out that 
lists in Sumerian literary compositions often contain a 
????????????????????????????? so this could be a normal 
practice for literary texts formatted after a lexical list. 
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?????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????????????????????????????????????????????????????-
du’s catalog only from the last method.
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????????????????????????????????????????Catalog of 
the Dead? ???? ??? ???????????? ??????? ???? ??????? ???
Mesopotamian religious praxis.??????????????????????????
of the discovered GEN fragments suggest that this text 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ?????? ???????? ??? ?????????
????????? ????? ????????? ???? ???????? ?????? ?????????????
have used this text as evidence for Mesopotamian reli-
gious beliefs.?? It also suggests that the oft-discussed di-
???????? ??????????????????? ???????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????” sup-
?????? ????? ???????????????????????? ?????? ???????? ??? ????? ??????
?????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????Inanna’s Descent??????????????????????
??? ????????????????????????? ???????????????????????????????? ??-
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????????
?????????????????????? ???????? ?????? ?????????????????????
have concrete evidence for this afterlife in Mesopotamian ritu-
???? ???????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ??? ?????? ?????????? ???????????????????????????
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???????????????????????????????? ????????????????????-
ular part of life.
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La distribution des espaces du Palais nord-ouest de 
??????? ???????????????? ??? ?? ????? ?????? ??????? ????-
???????? ???????????????????????????????????????????????
proprement spatiale des salles et des cours que de la 
fonction des différents quartiers centrés sur une cour1. 
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Le rapport entre texte et image dans les reliefs 
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???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ??????????? ????? ????????????????????
????? ???????????????? ??????????????????????????????-
?????????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????????????? ????
?????????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????????????????? ????????????????????? ?????
???????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????
quite sophisticated.4? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????-
?????????????? ?? ???????????? ????? ??????????? ????????????
????????????????????????? ????????????????????????????-
??????? ?????????????????? ????????? ?????????????? ???????
??? ??????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????-
?????? nu-banda3 ????? and ?????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????? or ?????-
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????? ???????? ?????????????? ????
????????? ????????????????????????? ??? ???????????????????
??? ?????????????? ????????????????????? ????? ????????? ???
??????????? ???????????????? ?????????????????????????????????
????????????????
?? ??????????? ?????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ?????????????????? ??????????
?? ???????? ?????? ????? ???? ??????? ???????????? ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????????????? ????????? ??????? ???????-
???? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????
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?????????? ??? ???? ???????? ??? ?????? ????????? ???? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????-
??? ?? ????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???? ????????? ??????? ??? ???? ??????? ???? ??-
???????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ??? ???????????? ???? ??????????????? ????????
???? ?????? ?????????? ?????? ????? ???? ??? ??????????? ????? ??????????? ???? ?????? ??????-
??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ????? ??? ??????????? ???? ????? ???? ???? ??????? ???-
???? ??? ???????????? ????????? ??? ?????? ???????? ???? ??????????? ??? ??????????????? ????
?????????? ?????????? ?? ???? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ??? ????????????? ???????? 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
Keywords?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????
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???? ????? ??????? ??? ???? ?????? ???? ???? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????? ?????????? ???????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????? ??????????????????
itinnu (lu2??????? ???? ?????????? (lu2????????????? ???????
????? ???? ????????? ????? or dim2.  ???? ??????? ?????
means ????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????banû????????????????????????????
??????????11? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????).12?????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????????13????????????????????????????
??????? ??? ????????? ??????????? ??? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????14 
?? ???? ???? ????????????????????????????????????????? ???? ???? ??-
???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
????
?? ????????????????????????????????????????????????itinnu??????????-
?????????????????????????????????.
??? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????
11? ?????????????????????????????????????????????????????? 2b and 
??????????????banû??????????????????
12? ?????????? ??????????????????????????????????????????
13? ??? ?????????? ???????? ?????????????????? ???? ???????????????
????????????????????? ??? ???? ???????? ??? ???? ??????? ??? ????-
???????????????????? ?????????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????????????? ?????????????????? is 
??????????
??????? ??? ?????????????????????????????????(lu2???????????????
???????? lu2?????????????????????????????????? ????????????? ???????
????? ???? ??????? ??????????? ???? ?????? ???????? ????? ????????
????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????????
but the locations of their houses are also indicated.
14? ??? ?????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ???? ???? ??? ?????????????
d?????????? ???? ???? ?????? ???? ??????? ???????????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? lu2??????????????????
??????????????? ???? ???????????? ?????????? ???????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? is 
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ???????????? ???? ????? ?????? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???
?????????? ??? ????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????? ????e-em-qu2-tim???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? itinnu? ???????? ???? ????????? ????? ????? ???
????????? ????????????????????????????????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? itinnu already occurs as a family 
name??? ???? ??? ????? ???? ????? ??????????? ??? ????????
????????????? occupational family name of scribes 
??? ????????????????????????????????????? ????????? ???
????? ??????????????????? itinnu is only rarely used to 
??????????????????????????????????????????????????.??????
??????????????????????????????????? is used to denote an 
???????????????? ????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????? ??????? ?????????????????? ???
??????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ???????????? ????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ???? ?????? ?????????????????
???????????? ???? ???????????? ????????? ??????? ??? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???? ??
???? ????????????????????????????? lu2???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ???????????????????????????????
??? ??????????????????????????? and itinnu???? ???????????????-
????????????????
??? ?????????????????
??? ?????? ?????????????? ????? ??????????? ????? ????? ????? ?????????
??? ???? ???????????????? ???? ?????? ?????? ????????????? ???? ?????
??? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ???????????? ????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ???????????????3??2????????????????????-
??? ??? ?????????????????????????? ?????????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ????? ???? ????? ????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????? ??????????? לכירדא????????? ??????????????????? ??????? 
??????????????? ???? ???????????????? ??? ???? ??????????? ??? ??-
??????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ???? ????? ??? ?????
????? ????????? ???? ???? ???????????????? ???????????? ????-
???? ?????? ??????????? ????? ????? ???????? ???? ????????? ?????-
cal ְךֶלֶּמַרְדַ? ????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????????? ????? ???????? ??????????????? 
????????? ??? ?????????? ?????? ????? ??????????????? ??? ????????
?????? ?????? ????? ???? ???????? ????????? ??? ????? ???????? ?????
???????????????????? ?? ??????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ?????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??
??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????21
21? ???????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ?????? ?????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????? ??????? ???????????????? ???? ??????????? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????? ?????????? ??lu2*????? ????????????) 
??????????? ??? ????????????? ???????????????? ???? ?????????????-
??????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????? ??????? ????????????? ??? ?????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ??????????? ???????????? ???? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????lu2se-
???????????? ??????????????? ?? ????? ????? ????????????
????? ??????????? ????????????? ?????? ???? ???? ??? ???-
????? ??????? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ??? ?????????????
??????????22??????????? ?d??????? ???????????????? dEa 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ??? ?????23? ????? ?????? ??????????????
??????????????????itinnu and??????????????????????????-
???? ???????? ???? ?????????????24? ??? ???? ????????? ???????
lap-pa-a-a?? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????lu2*????????????????) in the 
????? ????????????? ???????? ??? ???? ?????? ????????????? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????
22? ??? ???? ??????? ????? ????????? ????????????? ?????????? ???? ???
?????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????? ????????? ????????????? ??? ???? ????????????? ???
??????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????????????? ?d??????? ??????
?????????? ??? ??? ????????????????? ???? ???? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
earthly architects to their earthly rulers (see also fns. 24 and 
????
23 m???-da d????? ??d???????????????????????????????????????????
24? ???????????????????????????????????? ????????????????? ??????? ??-
????????????? ???????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
British Museum).
Text and architecture: YBC 5022 and BM 15285 as “manuals of an architect” 259
???????????? ???????? ???? ?????????? ?????????????????-
??????? ??????????? the house of craftsmen or scholars 
(???????????? plans (????????????? ???????? ???????????
????????????? dEa???????????????????????????????????itin-
???? lu2????????).?????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????? ????????????? ???????????????????
(?????????? ??????).?????? ????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???? ?????????? ??? and the mod-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????
??? ??????????????????????????? is an epithet often applied to um-
?????and?????????? ???????????????????????emqu a.
??? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????
????? ??? ????????????? ???? ?????????????? ???? ????????-
????? ??????????????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????-
??????????????????? ??? ?????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ?? ?????? ???
is done in modern drafts (???? ?).31? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????32??????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????????????????????????????????? ????????????
???????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????
31? ????????????????????????? ???????????????????? ???? ?????????
? ?????????????????????? ??????????????????? ?????????????????-
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
to the scholarly tradition.
32? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(after CUSAS 17: pl. 64, no. 76. Reproduced with kind permission of David Owen).
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???????? ??????? ????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??????
??????????? ???????????33??????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ?????? ????????????????????
??????? ???????? ????????? ??????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ????????????? ?????????????????????? ?????-
????34? ?????????? ??????????????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????-
????? ????? ?? ???????????? ?????? ????? ??????? ??? ?????
????????? ???? ??????????? ?????????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????itinnu) demands 
????? ???????????????????????????? ??????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???? lu2?????? ???????? ????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
struction.
??????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????2????????-tum????? ????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ????????????????????
???? ???????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????? ?????????? 41????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
33? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????
34? ??????????????????
??? ????? ??????? ???? ????? ??? ?? ???? ??? ????????? ????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ???????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????? ????????? ???????? ????? ????????? ?? ????? ?????
??????????? ??? ????????????? ???? ???? ????? ????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????
??? ???????????????
??? ????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ??? ????????????????????????
????????? ??????????????
??? ??????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????
41? ?????????????????????
?????2????????-tum?????????????
42?????????????? ?????????-
tum??????? ?????????????????????????????????? “pro-
????????????????????? ???????????43??????? ??? ???????
???????????????? ??????????????? is not attested in the 
??????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????? ???????????????-
tum????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??2????????-tum? ???? ?????????? ????? ?????? ??? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????44???-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????as “method 
???????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ???-
???? ??? ??????????? ??? ????????? ????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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6 Analyse et interprétation
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7 Les graphèmes
• La structure architecturale
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préparation de nourriture.
?????Le syntagme
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????????????????????????????????????31?????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
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ci-dessus.
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a) Sur cette hypothèse, voir Michel 2015.
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en char une fois sorti du palais.
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libation. La structure architecturale serait le ?2 ?????. 
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thériomorphisme. 
?????????????????????????????????????????????????????
sera concentré sur un moment du rituel de printemps 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ????? ???????? ??? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
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Fig: 1: Comparison of dagal and ??????
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282 ??????? ?????????????
?????????????????????????
??? 1 2 3 4 5
1 gid2 dagal ???3-u sahar mu?? ????
im]
6 ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 7 sar ki 1
3 ½ ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 4 sar 5 
gin2
ki?? ?
14 ½ ninda 4 kuš3 3 kuš3 14 ½ sar ki?? ?
5 5 ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 5 ? sar ki?? ?
22 ninda 4 kuš3 4 kuš3 ??? ?sar ki?? ?
17 ninda 4 kuš3 4 ½ ninda
! 25 ½ sar ki 6
1(???) ???2 36 sar 15 gin2
sahar a-?? i7 d??????????????? ??????????? ]
Rev i3-???5 
d???? -d?????-??????????????
11 iti udru (???2.A) u4 1-kam
?????????????????????
??? 1 2 3 4 5
1 length width depth volume ??????????
6 ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 7 sar place 1
3 ½ ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 4 sar 5 gin2 ??????? ?
14 ½ ninda 4 kuš3 3 kuš3 14 ½ sar ??????? ?
5 5 ninda 4 kuš3 3 ½ kuš3 5 ? sar ??????? ?
22 ninda 4 kuš3 4 kuš3 ??? ?sar ??????? ?
17 ninda 4 kuš3 4 ½ ninda
! 25 ½ sar place 6
1 ???  36 sar 15 gin2
?????? ??????????????????????????????? ?????????? 
canal 
Rev Charge of ?? ??????????????
11 Month 11 Day 1
???? ????????????????????? 283
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the modern reader but important to the ancient author. 
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I. Line ????????????????? ???????????????????? ?????????????? ??? ???????????
3 1 iku 38 ? sar 1 iku 39 ½ sar 9 ½ gin2 15 še ??sar 9 ½ gin2 15 še 0.592%
4 25 sar 25 sar -- --
? 1 iku 1 ??? 26 ½ sar??? ?gin2 1 iku 1 ??? 25 sar???? ?gin2 ?? ?sar 5 gin2 0.808%
6 1 ???  9 ½ sar 1 ??? 9 ? sar 7 gin2 one 6th 10 še ??sar 7 gin2 one 6th 
10 še
0.757%
7 13 sar??? ?gin2 12 ? sar??? ?gin2 20 še 8 ? gin2 10 še 1.143%
?? 15 sar 10 gin2 15 ½ sar 5 gin2 ??sar 5 gin2 2.674%
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? 1 2 3 4 5
1 us2 dagal ???3-u sahar
7 ninda ½ kuš3 2 ninda 4 kuš3 ½ ninda 2 ½ kuš3 1(aš) iku 38 ? sar ki 1
1 ninda 4 kuš3 2 ½ ninda ½ ninda 1 ½ kuš3 25 sar ki 2
5 7 ninda 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 2 ½ kuš3 1(aš) 1(???) iku 
26 ½ sar????? ?gin2
ki 3
3 ninda 1 kuš3 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 1 kuš3 1(???) iku 9 ½ sar ki 4
½ ninda 2 kuš3 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 1 kuš3 13 sar??? ?gin2 ki 5
6 sar 10 ki 6
            ?????????????????i7-da
 ?           ???????????
8 sar ki?? ?
         ??????? ?2????????? ????????????
Rev
10
4(aš) iku 26 sar 
              10 gin2 
sahar i7 ???????
????
                   er3-ra
1 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 3 kuš3 ½ ninda 5 kuš3 15 sar 10 gin2 sahar i7
 den??lil2???????
šu-nigin 4(aš) iku???? ?sar sahar
i3-???5 Nin-ki-??2-
d iškur-ra
nig2 ? ??????? dingir
15
iti udru (???2.A) u4 8-kam
mu ki-9 i3-si-in-na
ki
den-ki-ga-ta ??-an-???5
???? ????????????????????? 287
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??????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ??????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????
???????????????? ??????????????????????? ???????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????? ????????? ????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
side).
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??? ?? ?????????? ???????? ???? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????sar??? ????2????? ?????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???
???? ???????????? ??? ????? ???? ?????????? ??????????? ????
??????????????????????? ?????????????????? ????????
??? ????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ?????
??????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????????? 
?????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????
??? 1 2 3 4 5
1 length width depth volume
7 ninda ½ kuš3 2 ninda 4 kuš3 ½ ninda 2 ½ kuš3 1 iku 38 ? sar place 1
1 ninda 4 kuš3 2 ½ ninda ½ ninda 1 ½ kuš3 25 sar place 2
5 7 ninda 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 2 ½ kuš3 1 iku 1 ??? 26 ½ sar
????????????????? ?gin2
place 3
3 ninda 1 kuš3 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 1 kuš3 1 ??? 9 ½ sar place 4
½ ninda 2 kuš3 2 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 1 kuš3 13 sar??? ??gin2 place 5
6 sar 10 place 6
    which was removed from the canal
8 sar ??????? ?
?????? ?????????? ????????????????? ?
Rev
10
4 iku 26 sar 
          10 gin2 
????????????? ??????????
canal?
1 ½ ninda??? ?kuš3 ½ ninda 3 kuš3 ½ ninda 5 kuš3 15 sar 10 gin2?????????????????????????????
total 4 iku???? ?sar volume
charge of ???????? ??????
property of ?????? ???
15
Month 11 day 8
?????????????????????????????? ???
(the help of the mighty weapon of An, 
????????????????
288 ??????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????? ?????????? ??? ????? ????
????????????????? ??? ????????????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????? ?sar to 
?????????????????????? ??? ?????????????? ??????????????????-
???????????????????????2?????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????
sub-total.?? ????? ????????????????? ???????? ?? ??????????
of 4 ???????sar???????2????????????sar???????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????
????????? ????????sar????????????? ????????sar.
???? ??????????? ??????????????? ?? ?? ??? ?? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? ??????????????????????????2 appear 
???????????????? ??????????????????????????????????????ma-na 
??????????????????????????2????????????????????????????????????????
???2?????????????????????????????????????????????????????????????
???2.
??????????????????????? ??????????? ??? ??????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????2 
????? ????????????????????2?????????? ??? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????
of sar???????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????????????????? ??????
?????? ??? ??????????? ??? ?????? ???????????????????????
??????? ???????????????????? ???????????????????????
???????????????????? ???? ?????????????? ??????????? ????
?????????? ??? ?????????????????????????????????????????
?????? ?????????????sar???????????????????? ??? ????????
???????????????????????????? ????? ?????????????????? ???
???????????2????????????????????????2??????????? ????????
<???2???????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????? ???????????? ?????????????? ????
Line Notes ??????
3 Place 1 1 iku 38  ? sar
4 Place 2 25 sar  
? Place 3 1 iku 1 ??? 26 ½ sar 6 ???gin2
6 Place 4 1 ???   9 ½ sar
7 Place 5 13 sar 6 ???gin2
? Place 6   6 sar 10
? Place 7   8 sar
?? ???????????????? 4 iku 26 sar 10 gin2
?????????????????? 4 iku ???sar ??? ??gin2
?? 15 sar 10 gin2
?? ???????????? 4 iku 41 ??sar
Fig. 3: Addition of stated volume measurement values in NBC 6763.
Line Notes ??????
3 Place 1 1 iku 39 ½ sar   9 ½ gin2 15 ??
4 Place 2 25 sar
? Place 3 1 iku 1 ??? 15 sar 11 ??gin2
6 Place 4 1 ???   9 ? sar   7 gin2 one 6th 10 ??
7 Place 5 12 ? sar   7 ??gin2 20 ??
? Place 6   6 sar 10
? Place 7   8 sar
?? ???????????????? 4 iku 26 sar 10 gin2
?????????????????? 4 iku ?? ? sar 6 gin? one 4th  
?? 15 sar 10 gin2
?? Total 4 iku 41 ??sar
Fig. 4: Addition of expected volume measurement values in NBC 6763.
???? ????????????????????? 289
??????????????????????????????????? ?????????????? ???
????????????? ??????????? ?????? ????? ??????????????????-
formed the addition that resulted in the sub-total found 
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????? ??? ?????????????????? ????? ??? ??-
???????? ???????????? ????? ???? ??????????? ?????????????????
??????????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ?????????????? ????
????????? ??????????????????? ??????? ??????????????
?????????????????????????? ??????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
sar?? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ??????? ???? ????????? ??????? ??????-
???????????? ????????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????? ???? ????????????
?????????? ?????? ??????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
4 ???????????
????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ??????? ??? ??? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????
?? ???????????????? ??? ?????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???? ?????????????? ???????? ?????????
???? ????????????????????????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????? ????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??? ??????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????? ?????????????? ???-
???????????? ???? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ??????? ??? ????? ????? ????
?????????????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ?????????????????????? ???????????????????
??????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ????? ??????????-
?????? ??????????????????????????????????? ????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
concerned. 
?????????????? ??????? ??? ????? ?????? ??? ?????????????-
ty of up to three different mathematical sub-cultures 
?????? ??? ?????????? ?????????????? ??????? ?? ????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
?????????us2 ???? ???????? ???? ???????????????bur3 for 
???????????????????????????????????2????????????????? 
???? ??????????bur3-u ???????????????????? ????????????-
????????????????????????????????us2?????????????????????
????????????? ?????????????? ?????????bur3-u for depth. 
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
Line Notes ??????
3 Place 1 1 iku 39 ½ sar
4 Place 2 25 sar
? Place 3 1 iku 1 ??? 15 sar
6 Place 4 1 ???   9 ? sar
7 Place 5 12 ? sar
? Place 6   6 sar
? Place 7   8 sar
?? ???????????????? 4 iku 26 sar 10 gin2
?????????????????? 4 iku ?? 10 gin2
?? 15 sar 10 gin2
?? Total 4 iku 41 ??sar
Fig. 5: Addition of truncated volume measurement values in NBC 6763.
290 ??????? ?????????????
??????????????? ????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ??????? ???????????????????
???????????????? ?????? ???????? ???????? ????? ???? ??-
?????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ?????????? ???????? ???????????????? ?? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ????????????? ????????? ??? ???? ???????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ??? ???? ?????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ????????????????? ??????????????????
mesocalc.html).
????????????
???????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????
?????????????????
??????????? ????????????????????????
???????????????
?????? ???????????? ??? ??? ??? ???? ???? ??????????? ????????
???????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????
?????? ????????????????? ?????????? ?????????????????? ??????-
??????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????
???????????????????? ?????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ??????? ????-
??????? ???????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????? ?????????????? ????????????????????-
???????????????????????????
???????????????
?????? ???????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???? ???????? ???? ???????????? ??? ????-
????????????????? ??? ?????? ????????????? ???? ??? ??????????
??????? ?????? ????????? ????????? ??????? ????????????????
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?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????? ??????????????????????????????
other1?? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
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???????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????-
???????????? ??????????? ??????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ????????? ???????????? ??? ??????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????? ???????????????????? ??????
?? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ???????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????
?????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ??????????? ???????????????????
????? ???? ????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ??????
???? ??????????????????????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????? ??????? ????????????
?????? ???????????????? ??????????? ???? ?????????? ???
these early periods.
?????????????????????????? ???? ????
????? ??????????????? ??????? ???????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? ????????????????????? ?????????????????????????
???????? ???????????????? ????????????????????????????
????????????? ????????????? ???? ????????? ?????????????
The movement of text and image
???????????????????????????????????????????? 
Mesopotamian history
?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????st??????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????-
??????????? ???????????????
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??????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????? ????????????????
?????Methods employed to investigate the 
missing phases
???????????????? ??????????????? ???????????????? ??????-
???????? ??????????????????????????????????? ??????????-
??????????? ????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????????????
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(Akkadian; after PBS 9, nr. 122).
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????????????????????? ???? ??????? ????????????????????????
???? ???????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ?????????? ?????? ?????????????????????? ??? ????????????????
Enlil???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????
?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????he 
small ????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????? ??????????????????????
d?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????
?? ???? ????????????? ?????? ?????? ??? ????????????????? ???????? ???
?????????? ??? ???? ?????????? ??? ????????????????????? ??? ??-
??????? ???? ??????????? ????????? ??? ???????????????????? ????
????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????
???????? ??? ???? ??????? ????????? ???? ???? ??????????????? ??? ????
???????????????????????????????? ????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????? 
???? ?????????????????
?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? and ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tion connected to the main stream of the Mesopotamian cultural tradition.
Keywords???????????????????????????????????????????
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???????? ???????????? ???? ??????? ???????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????????????????? in Meso-
????????? ??????????????? ????? ???????? ????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????11 of 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????12??????????????????????????????
???????????13???????????????????? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????14??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ?????????? ??????????????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????section of 
?? ????????????????????????? ????????? ??? ????????????? ???????????
???????? ???? ??????????? ????????? ???? ???? ???????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ?????? ?????????? ??? ??????? ???? ????????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ???????????????????????????????????????-
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????
11??????????????????????????????????? ??????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
series ???????????????????????????????????????????????????? (cf. 
????????????????????????????
12????? ????????????????????????????????????
13?????? ??????? ??? ??????????? ???? ???????????? ????????????????? ????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Anu Enlil?? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
14???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????
????? ??????????????
the ???????????????????????????????????????????????????
similarities to the ?????????????????????????????? ??????????
??????????????????? ????????? ?????????????????????????-
???????????????? ?????? ??? ????????????????? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????-
ries ??????????????? and ??????????? ??????????????????
???? ???? ????????? ???????? ???? ?????????? ??? ?????-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????-
????????? ????????? ????????????????????????? ???? and an 
apodosis ??????? ?? ????????????????????????????????? ???
?????? ?????????????????????? ?????????????? ??????????
???? ?????????????????????????? ???? ???????????????? ???-
?????? ????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????
????? ?????????????? ??????????????????????????? ????
???????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
cation of a situation (????????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????????????????????? ??? ?????????????
copy (?????2???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Enlil ??????? ???????????? ?????????? ???????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????-
????????????????????? ???????????????????????????????
????????????? ???? ??????? ????????? ???? ??????????? ????
???????????????????? ????? ??????????????????????? ????
?????????? ?????and ?????? ?????? ????? ???? ????? ?? ???? 
???????????? ?????? ???? ??????? ??? ????????? ???????????? ??? ?????-
leaud of the main series ??????????????????????? ????????????
???????? ????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
quoted as ACh.
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? 
?????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ???????????????? ??????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ??????????
?????
??????? ????????????????????????? ??? ????????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????2??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
omens of ??????????????? are studied.
???????????????????????????????????????????????? 303
and correspond to the predictions in the ??? section of 
?????????? ?????? ??????? ???21? ??? ???? ??????? ?????? ??????
??????????????????????22 are parallel to the second and 
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? and ?????? ???? help 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????????? ????????????? ??????? ???? ??????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????23 in the series ??????
Anu Enlil????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????? ????????????????????? ???-
??????? ????? ????? ??????????? ??? ???? ???????? ??????????????
?????????? ????
??? ??????? ???????????? ????????????? ???? ???? ????? ???
??????????? ???? ????? ??????? ????? ????????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ??????I???????????? ???-
ten in each?line. 
????????? ???????? ???????????? ??? ????????? ????? ????-
?????????????????????????? ?? ????????? ????? ??????????
???????????????? ????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????????????24? ??? ???? ??????? ??????-
?????????? ???????????????????????? ?????????????????-
?????? ??? ???? ?????????? ????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????2.
???????,???????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????2 in the series ??????????????? and in ??????????. 
??????????????????????? ????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? that 
?????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????? ???? ????? ?????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????? ???????? ???? ?????????? ??????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
21?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
Enlil? ????????? ???????? ??????? ???? ?????????????????????? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???? ???????????????????????
?????????????????
22?????????????????????????????????????????????????????
23???????????????????????????????????????????
24????????????????? ??????????????????????????????????????????-
ries ??????????????????????????????????????????????????????? ???-
????? ?????????????????? ?????? ????? ???????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
Enlil?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????2 in ??????????????? 
??????????????? ?????????????????????????KAR-tu2? ????????????
and ????????2- or ??2-bu-tum????????????????????????????-
?????????? or a-mat in ????????????????? ????????? ????
???????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??? ?? ?????????? ??????? ????????? ???
????????????? ???????????????????????????????? ?????
??????? ???? ???????????? ???? ??????????????????? ???????
??????????????????????? ???????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????????????? ???????????????? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
to Mesopotamian culture.??? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?? ????????? ?????? ???????? ?????????
???? ?????? ??? ????????????? ??????? ?? ????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ????????????????????????????????? ???
???????????????? ???????????? ?????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? 
??????? ????????? ?????????? ???????????????????????????
??????????????????? ??????? ????????????? ??????????????
????? ??? ???????????? ??????? ???????? ??? ???????????? ???
??????????????? ????? ????????? ???? ???? ??????????? ???
scribal education in Mesopotamia and peripheral ar-
????? ????????? ?????????? ??? ??????????31? ????????? ?????
???? ??????????????????????????????? ??????????? ?????
account because of the scarcity of data and materials. 
?????????? ??????? ???????????????? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????32????????????-
?????????????????33 has carefully analysed them in a more 
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????????? ???????????????????????????
????????? ??? ????????? ???? ????????? ???? ????????? ???? ?????
?????????????????????? ??????? ????????????????????????
systems.
?????????????????????????????????????????????? tu2 and tam for 
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ????? ???????? ???????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????? ????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????
31??????????????????? ???????????????????????????????ö???????????
???????????????????????????? ?????????????????????? ???????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
32???????????????
33???????????? ??????????????????????????????????????????????????
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????????? ???? ????????????????????????????????? ??? ????
???? ????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
be considered classrooms.34? ????? ???????? ???????????
?????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ????????????
?????????????????????? ???????? ????????????????????
??????? ?????????????????? ?????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????-
??? ????? ???? ??????? ???????? ??????????????????????? and 
??2? ?????? ?????????????????????? ????????????? ????????
??????????? ??????? ???????? ?????????????? ???????? ???-
?????????2????????????? ???????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????? ?????????????
???? ??????????? ???????????? ???????? ????????? ???-
????? ???????? ????????? ??????????? ???????????????? ????-
????????????????? ????????? ???????????????????????????
???????????????????? ????????? ???????????? ???????????-
????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????????? ??? ????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???? ?????????????????? ???? ??????? ?????????
and mathematics for use in business and administra-
?????? ??? ????????? ????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
34????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????????????? ????????????? ???
???????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????ö?????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
palace.
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
????????????????? ??????????????? ??????????? ??? ??????????????-
nian E2.DUB.BA.A ???????????????????????????????ö????????????????
???? ???? ???????????? ???? ???????????? ????????? ???? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????? ?????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????
?????????????? ??????? ???? ??????????? ???????????????-
????? ???????? ????????????????? ????????? ??? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????? ?????????????? ???????????? ????????
??????????? ??????????????????????????????????????? ????
????????? ?????????????? ??????????????????????? ?????
????????????
????????????????????? ??????????????????? ??????????
??????????????? ????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ??????????????? ????? ?????????? ???? ?????-
???????? ???????????????????????????????????? ?????????
?????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ?????????????????
???????? ?????? ??????? ????? ???? ???????? ?????????) that 
????? ???????????? ??? ????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????? ?????????????????-
???????? ???????????? ????????????????????? ????????????
????????????? ?????????? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????41? ??????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ??????????? ??? ??????????-
????? ??????????????42
Clearly scribal education is an important consider-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????? ???? ????? ????? ??? ???????
??????? ???????????????????????????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ????????????????????43 
41? ???? ?????? ????????? ????????? ??????? ?????? ??????????????????
rituals and other rituals are often mentioned in reports and 
???????????????? ??? ????????????????? ???????? ?????? ?????? ??-
?????? ????????? ??? ???? ??????????? ??????? ?????????????? ???
????? ????????? ??? ?????????? ????? ??????? ?????? ???? ??????????-
??? ?????????????????????????? ???? ????????????????????????? ????
??????????????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ????????? ?? ???? ??? ??????
???????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ????????????? ????? ???? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????
but also refers to the formula (????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????? ????????2?????? ???? ???????? ????????? ?????????
???????????????????????????????2?????????? ????????????? ?????
???? ?????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????? ???????????????
???????
42??????????????????
43????????????????????????????????????? ?????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????? ????? ??????????????? ????? ?????
occurred earlier in the tradition and also in other forerunners 
of the series.
???????????????????????????????????????????????? 305
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
quoted from them44? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??
?????? ?????? ?? ????????????? ???????? ????????? ?????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????.??
?????????????????????????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????? ???????????????????-
????????????????? ???? ????? ????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ??????? ????????????????? ???????
??????????????????????????? ????????????????????????-
???????????????????? ???????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
contemporary standards.
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????-
???????? ?????????????????? ???????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
??????????????????????? ????? ??? ??????????????? ?????
???????????2??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????
????????? ????????? ?????????????????? ???? ????? ??????
????? ????? ?? ?????????? ???? ??????????? ???????????????
?????????? ?????? ????? ?? ????? ??????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
such as ????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ??????????????? ??? ?????? ?????? ??????? ???? ?????? ????????? ????
???????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????
312 ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
addresses an audience from abroad.
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ???????????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????21
The relief
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????????????? ???????????????????????
??????? ????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????? ??????-
??????????????22??????????????????????????????????????
???????????????????????23? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ????? ???????? ??????????????????????24 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ??? ???? ?????????
???????????
????? ??????? ???????? ????? ???? ????????????-speech 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
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22?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
23? ???????????????
24????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????
???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????
??????? ??? ????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???? ????????
?????? ??????????????? ??????????? ???????????????? ????? ??????-
??????? ??? ?????? ?????????? ?????????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
a moon.
??? ????????? ???? ????????? ??? ?????? ??????? ????????
?????? ????? ??????????????????????????????? ?????? ?????
???????????????????????????? ???? ?????????????????? ????
?????? ??????????????? ??? ???? ???????????? ??????? ???-
ily be made.??? ?????????????? ???? ?????????? ??????????
????? ?????????????????? ??? ?????????????????? ??? ?????????
????????????????? ????????????????? ????????????????? 
???? ???? ??????????? ?????? ???? ??????? ????????? ??????
??????????? ???? ???????????????? ???? ???? ??????????????
??????? ??? ??????????? ?????????????? ???? ??????????? ????
????????????? ???????????????????????????????????????-
tice and order.31
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??????????????? ????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????32 
???? ?????? ?????? ????? ???????????? ???????????????????? ???????
?????????????????????? ????? ???? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????
31??????????????????????????????????????????????????????
32???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????? ???????????? 313
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ?????? ??????????????????????
???? ??????????????????? ??? ??? ??????????? ????? ?? ???????
???????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
??????? ????????????????? ??? ??? ??? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
in his body both realms of politics.
????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ???? ???????????? ???? ???? ??????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ?????????????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ??
?????????????????? ?? ????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
orthostat do not appear in the inscription.33
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ???? ???????????? ????????????????????-
?????????? ??????????? ?? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????
33??????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????34
?????? ????????? ????? ????? ???? ?????? ???? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????th 
????????????????????????????????in situ in the entrance 
?????????????????????????????????????? ??? (???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ??????????? ??????????
??????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
ia.
??? ?????????????????? ?????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????-
er been completed.??
??????????????????? ???????? ???????????
??????????????????????????????????????
????? ?????????????? ?????? ??? situ? ??????? ???? ?th cam-
????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????? ???????? ???hilani? ???? (??????????????? ??? ???????
???????????????????????????????? ??????????????????
34? ???????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????? 
????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ??
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???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????? ?? ?? ??????????????????????????????
??????????????? ???????? ???? ????? ???????? ???????? ????
??????????????? ??????????? ??????????????????? ???? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ??????????? ???? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ???????????? ???????????????
?????? ??? ????????? ???? ????????????? ???????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????? 
????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??? ??????????
??????????????????????????? ???????????????????????-
tions are published and some more are still unpub-
lished41????? ??????????? ??????????????? ??????????
???????? ????????????????????????? ?????????????-
???????????????? ???????????? ??? ?????????????? ??? ????
?????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????42 Contrary to 
?????????????? ???????? ???? ???? ????? ??? ???? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????
41?????????????????????????
42??????????????????????????????
???? ??? ???? ??43? ????????????? ????? ??????????? ????????
the memory of him in his personal name.
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????????????????????????????? ? ???????? ???????????
??? ????????????????????????????????? ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
The relief
????? ????????? ???? ????? ????? ?????????????? ???? ?? ???-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????? ???????????????????????44 under his 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
sented.
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?????????????????????????????????????????????????????
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Fig. 5: The Southwestern Complex with ???????????????????????????????????????????
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in its center an inscription or not.
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???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
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???? ????? ??? ????????? ?????? ???? ??????????? ??????????
and international treaties.?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
the standard and the crescent moon as pictorial repre-
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ???? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ????????????? ???????? ??? ???? ???????-
??????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????
??????? ??? ???? ???????? ??? ???? ??????????? ????? ?????? ???
present in the banquet relief opposite our orthostat 
??????????????????????????????????????????????????????? 
a feast?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ???????????????????? ????? ??????-
???????????????????????????????????????????????? ??????
been represented here.??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????? ????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
??? ????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
a feast.
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ????????????? ????????????????
???????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
3 ??????????????????????? ??????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1. ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ??? ??????????????????? ?????
????? ????????????????? ?????????????? ????? ?????
???????????? ????? ??????? ????? ???? ????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????????-
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2. ??? ???? ????? ??? ????? ??????????? ?????????? ????
??????????????????????????? ????????? ??????????
????? ????????? ???? ???? ???????? ??? ???? ??????
????????? ???????????? ??? ???????????? ??????????-
??? ?????? ???? ?????????????? ???????? ?????????? ???
???? ???????????? ??? ????? ??????????? ??? ???? ?????? 
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????????? ???? ???????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ?????????? ??-
??????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????-
???? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????
3. ??? ????? ?????? ??? ???? ???????? ????? ???? ???????-
???????? ???????? ??? ???? ???? ??????????? ???? ??? ???
?????? ????? ?????????????? ??? ?????? ??? ????????
?? ??????? ?????????????? ??? ????? ???? ?????? 
????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ??? ????
????????? ??? ????????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ???
this entrance he had already passed the stat-
??? ??? ???? ???????? ??? ???? ????????? ????? ????????
???? ????? ??? ????? ??????? ????? ??????????? ??-
????? ????? ???? ???????????? ??? ??????????? ??????
???? ??? ???? ????????? ?????? ??? ????? ??? ?????-
????? ???? ????????? ????? ???????? ???? ???????? 
????? ????????????? ?????????????? ????? ???????? ???
the entrance of a palace (hilani?????? ????????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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military history.
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???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????-
ments in the plain ??????? ????? ???? ???????????????? ????
??????????? ????????????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ?????
???????? ???? ??? ????? ???? ???? ???????? ??? ???? ?????-
??????????????? ?????????? ??????? ????? ???? ???? ??? ????
???????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????
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???????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????? ?????????? ??? ????????????????????????-
ably part of the same settlement system ?????????????????. 
??????? ???? ??????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????
??? ????????????????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
presumably the settlement at southern slope of the hill. 
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????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ????????????? ???? ??????????? ????
??????????? ??? ??????? ????? ??????????? ?????????? ???
???????????????????????????????2????????????????????????
???? ?????????? ?? ???????? ????????????? ?????? ?????? ??-
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?????????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
ment leur importance pour la restitution des noms in-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
de f??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ????????????????????????os? ??????????????????????????
??? ?????????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????????????????
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????????????????????????????????
??? ????? ?? ????? ?????????????? ??????? ?????? ?? ?????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? et 14???? ??? ???? ????? ??? ???????? ????-
????????????????????????????????????????????????????
est essentiellement fondée sur la documentation dé-
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?????????????????????????????????????????????????? ???????????
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?????????????????????????????????????????????? ????? ?
?????????????????????????????????????1. Cette famille est 
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????????? ???????????? ???? ????????? ????? ??? ???????
dont 21 en tant que témoin et 43 en tant que scribe.
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???????????? ??????? ?? ??????????? ????????????? ?????-
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?? ???? ????? ??????? ??????? ??? ??????????? ???? ????? ?????????
??? ?????????? ?????? ??? ?????????????? ???????? ????????? ??? ??
???????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ???? ???? ?????????? ?????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ??????????? ????? ??????????
Castel points out that it is made of a limestone different from 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
???????????? ???????? ??????? ???? ??? ???? ????????? ??????? ?????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Mari.
?????????? ??? ???? ????? ??????? ????? ??????????? ?????????
baetyls also there.4???????????????????????????????????-
?????????????? ??????? ?????????????? ??????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????).??????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ??? ???? ????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???????????????? ???????????????????????? ?????????
????????? ???? ??????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ????? ???????
?????? ?????????????????? ?????? ??????????? ????????????
?????? ???????????????? ??????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ??????????? ???????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????? ???????????????????? ???????? ?????????????
???????? ????? ?????????? ?? ??? ????????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ?????? ??? ????? ???????? ?????? ???????? ???
????? ? ??????????????????????????????????? ??????????? ??????
??? ???? ?????????????? ??? ?????????????????????????????????????? ???
?????????????????? ?????? ??????????????? ????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????? 
??????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 337
????????????????????????????????????????? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ?????? ????? ???????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ??????????? ???????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????
???? ????????? ????? ???????? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ?
??? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? ???? ????
??????? ?????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ????????
??? ???????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????-
?????? ???????? ??? ?????????????? ????????????? ??????-
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??? ????? ???????? ?????????? ?????? ????? ??? ????????????
sanctuary.?
????? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ????? ?? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ??????????????? ???????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? ??????????
??????? ????? ?????????? ???? ?????????? ????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ??????? ?????????????????????????? ???????????????????
??????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ????? ????? ???? ?????????? ????? ???? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ????? ??????? ??? ???? ???? ??????????????? ????
?????? ???? ???? ???????? ???????????? ???????????? ????? ?????
?????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ??????? ????? ????? ??????????
????????? ????????? ???? ????????????? ???? ???? ???? ????????? ?????
??????? ??? ????????? ????? ?????????????????? ?????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????
??????? ?? ?????????????? ???? ???????? ???????????? ??? ???? ??????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????? ???? ???????????????????? ???? ???????? ????
?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???????????????????????? ??????????? ?????
?????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ??
treatment of the cylinder seals impressions from the 
???????????????????????11???????????????????????????????
????????? ????? ????????????????????????????????????????
of a stele.
????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ???????12? ????? ?????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ????????????????????????? ??? ???????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ???? ??????? ????????? ?????? ??? ?????? ??? ???????????
??????????13?????????????????????????????????????????-
?????????? ??????? ?????? ?????????? ??? ?????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????? ????? ???????
??????????????? ??????????????????????????????? ?????-
???????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ???????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????? ??? ???? ?????? ??????? ?????????14????? ???-
dent peculiarity is the constant presence of human and 
??????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ???? ????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????kaunakés??????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????? ??????????????????? ???????????
11??????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??? ?? ??????? ??? ???? ??????? ??????????? ??
????????????????????????????
12????????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ?????? ??? ???? ??????? ???
??????????? ??????? ???? ?????? ???????? ??????? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
13??????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????
14????? ???????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????? ??????????? ?????????????????? ???????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ????? ??????????????? ?? ????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ??? ????? ????? ???????????????? ?????
????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ???? ?????????? ????? ????
????? ???? ??????? ????????????????? ???? ??? ???????????? ????? ???
?????????????????? ????? ?????????????????????????????????????
?????? ????????????? ???????????????????????????????????? ???????
?????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
338 Frances Pinnock
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????-
??????? ???? ?????????????????????????????????????????????
same person mentioned as ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????Rei-Na‘im??????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????
and ??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???? ????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????? ??? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????).?? 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ??????? ???? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ???????????? ??????????????? ?????? ????
????????????????????????? ????????????? ???????????? ?????? and 
Rei-Na‘im?????? ?????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??? ????????????????? ???? ??? ????
???????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????? ?????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????).??
?????????????????????????????????????????????????-
acters (???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????kaunakés???????? ???????????
??????? ?????? ????????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ????
?????????????????? ????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
usual kaunakés ???????? ??? ??? ?????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????-
ban and the kaunakés??????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????? ??? ???? ??????
??? ???? ???????????????????? ??????????????? ???????????
?????? ???????? ?? ???????? ??????????? ?????? ??? ???? ?????
?????? ???????????????????? ???? ?????????? ??????????????
???? ????? ???????? ????????? ???????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ?????????? ??? ??????? ????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?????????? ??? ???? ???? ???? ???? ????????????
????????? ??? ???? ???????? ??????????????? ?????????? ???-
????? ???????????????????????? ??????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????
??????????????? ????????????????? ???????? ??????? ????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ???????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 339
???????????????????????????????????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
340 Frances Pinnock
?????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ??????????? ????????? ??? ???? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
??? ????????????????????????? ???????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????? ????? ???????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ??? ???? ?????? ???? ??????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ???? ???????????? ??? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????kaunakés?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????? ??????????? ????????? ??????? ????
?????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ????????? ??? ????? ???? ????????????? ????
??????????????????????????? ????? ?????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ????????????????????????????????
?????????????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 341
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? ???? ???????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ????
?????????????????? ???? ???????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ???????? ???? ????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ?????? ???-
??????????????????? ?????????????? ?????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?? ???? ????? ?????????? ???????-
????? ??? ???????? ??????? ??????? ??? ???????? ????????????
???????? ???? ?????? ?????? ???? ??? ???? ?????????????????-
tern that is used to depict her as mistress of the ani-
?????????? ??????????????? ???????????? ??? ????????????
by one lion only (?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????? ??????????
appears on ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????).
??? ???? ???????? ????????? ???? ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
same moment.????????????????????????????????????????-
???? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????-
?????? ????? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ?????????? ???????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
??????????????? ??????????? ????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????
??????? ??????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
342 Frances Pinnock
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????? ????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????? of 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ?????????
?????????????????? ?????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????? ??????????? ?????????????????-
????? ????? ???????????? ???? ???????????????????? ??? ??????
??????? ????????? ??????????? ??????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????????????????????? ???????????
?????? ????????? ?????? ????????????? ???? ???????????????
???????????????????????????????????? ???????? ???????????
????????? ????????????????????????????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????? ??????? and ????? 
??????????????????????????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????labbatu??????
??????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????? ??-
????????????????????? ????? ???? ?????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????? ???? ????????????? ???????????????-
??????????????? ????????? ??????? ????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????21 and the 
??????????? ?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????-
??????????????????????????????????? ????????????????????
???? ??? ???????? ???? ????? ???? ?????? ??????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????22?????
?????????????????????????????? ?????????????? ???????????
????????????????????????????????????????? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
the bottom.23???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????? ????
21?????????????? ????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Damu???????????????
22???????????? ???????? ??? ???????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ????
????????? ?????? ????? ?????????? ???????? ??? ???? ?????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
the scenes.
23???? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ??????????
???????????????????????????????? ??????????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???????? ??????? ?????? ??? ??????????? ???????????? ????????
???? ??????? ??????? ????? ??? ???? ??????????? ???? ??? ???? ???????
??????????????? ????????????????? ????? ??? ????? ??? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????
Fig. 9: Seal of ??????????????????????????????????? ?????????????? 
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 343
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Fig. 3: Line drawing of ???????????????
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Fig. 5: Tišpak riding the ????????-dragon
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????????????????????????????????????????
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Fig. 7: Line drawing of Stele of Daduša
???????????????????????????????
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????????????????????????? ????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????? ???????????????????????? ???? ????????
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???????????????????????????????????????????????????????
a sort of relic.4
??????????????????????? ???? ???????????? ????? ??????-
?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
fully impressed the inscription in a central place to 
??????? ???? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ??????????? bullae????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???? ?????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????nd mil-
???????? ????? ???????? ?????????? ???? ?????? ??? ???????
???????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????ca????????????????????????ca.??????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????? bullae? ???? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
es inhabited by the merchants.?
?? ??????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? ???????????????bullae??????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ???????????????????? ????????????????-
????????????????????????? ????????????????? ???????????????-
?????? ??????? ?????????? ???????? ???????????? ????? ??????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????ca.????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????? ?????????????? ????? ??????
???? ?????????????????????? ??????????? ??? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????? ???? ??????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??????????????? ??????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????? ????? ?????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
ferent social aspects.? 
????????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ????????????? ?????????? ??? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????? ???????????????????-
??????????? ????????????????????????? ???? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
and seals.?? ?? ????????????? ??????? ??? ?????????? ????
bullae??????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Many of the issues offered in this paper are not en-
??????? ????? ????????? ?? ???????? ???????????????? ??-
????????????????????? ??????????????????????????????-
???????????? ???? ????? ???????????????? ?????????? ????????
?????????????? ???????????????????????????????? ?????-
??????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????11
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????? ????????? ?????? ??? ???? ?????? ???? ?? ????
??????
?? ???? ??????? ???????????? ????????????????? ?????????????? ????-
????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????
recall the importance of the information enclosed in seals and 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????? ????? ??? ?????????? ????????????? ???? ??????? ??????
??????
???????? ???????????????? ???????????? ??? ??????????? ?? ??? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
bullae??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????? ????????? ????????
analysis of the inscriptions both on bullae and seals by Öhnan 
??????? ?????? ????? ????????? ?????????????? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????????????????????? ??? ????? ?????????? ??????? ??-
????????? ???? ??????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ????? ????????????????? ????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ??????? ????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
11?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ?????????????????????? ??????? ???? ??????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????? 371
?? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ????????? ?????? ???? ??????? ??? ca. one 
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??????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ?????????? ???????? ??? ???? ????? ?? ????-
?????????????????? ????????? ?????? ??????? ?? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????13 
?????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????? ??? ???? ?????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
on either side of a central line.14??????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????? ????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??????
???????????? ??????????????????? ??? ???????????????????
???????????????????) PN1 ???? PN2???????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????? ?????????????
disciplines.
12????? ????? ???????????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ???-
??? ???????????? ?????????? ????????? ??????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????
and bullae? ?????????? ?????? ??????? ???? ??????? ?????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? ?????? ????????????????? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????ca. ???????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????????????????????? ??? ???????? ???????????
?????????????????? ???????????????????????????
13 Cf. the ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
14????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ????? ????????????? ????? ?????? ???
???????? ??? ????????????????????????????????? ??????
????????? ????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????-
???? ?????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? ???????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????? ??????????????????
??????????????????? ??????? ?????? ??? ?????????????? (see 
?????????).
???????????? ?????????????????????????????? ???? ??????
???????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ???????????? ??? ?? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ????
????????????? ????? ????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
estimated the space needed for the inscription?? or that 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????
???????????????????? ???????? ?????? ??????????????????
????????? ???????????? ??????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????? ??? ?????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????? ????????????????? ????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
(drawing: M. Ricetti).
?????????????????????????????????????????????????????????????
1857D) (drawing: M. Ricetti).
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??????????????????? ??? ??????????????????? ???????? ???
?????? ???? ????????????????????? ???? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????? ???? ?????????????
upon its functions.??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????21? ??????????????????????????
????? ????????????????????????? ??????????????????22
?????? ??????????? ??? ???? ???????????? ????? ????? ?????-
?????? ??? ?????????? ??????? ??? ????????? ???????? ?????
????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????? ?????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????? ???????
????????? ?????? ??????? ?? ????????????????????? ???????
??????? ?????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ??????? ???? ??????????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????? ???????-
???????? ????????????????????????????????????????????????
???????23? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? inscription (see ??????).
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
times.
?????????? ?????? ????? ?????????????? ???????? ????????????????? ??-
????????????????????????? ???? ???????????????????????? ??????
?????????????????? ????????????????? ????? ??? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
21????????????????? ???????????????????? ???????? ?????????????????-
?????? ??????????????? ??? ??????? ??????? ????????? ???? ??? ??????
????????????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??????????????-
??????? ?? ?? ??????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ??????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
22???????????????????????????
23????????? ????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????? ???????????? ?????? ??? ?? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????? ??????
appear more frequently than others. Most of the inscrip-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ???????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ?????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ??? ?????? ???????? ??????? ??????
????? ???????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????
3 Legends and titles
???????? ?????????? ??? ??????? ???? ???? ????? ??????????
??????????????????????????????????????24???????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
PN1 ???????????? ???? PN2 ?????????????
???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
in all seals.??????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ???? ???? ???????????? ?????????????????? ?????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
24??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????
???????
????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????d????? - d???[??????na-??-am dA?????4????
???[?2????
dA-[???4???????????i-la-kab-k[a-bu-u2??????????????????
??????????????????????? ?????????????? 373
??????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ??? ?????????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
fers from the standard royal introduction scene found 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????? ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????? ?????????????????-
????????????? ?????????????????? ?????????????????????
?????????? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????
??????? ????????????? ????????????????? ?????? ???????
the ?????????????????????????????????????????????????
attribute is ???????????????????????? ???? ???????????
????????3? ????? ?????????? ?? ????????????? ??????? ???
???????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????? ???? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
appears in a number of seals in relation to the name or 
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????? ??? ??????????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????3? ????? ?????-???????? ????
??????????????????????????????????????????31 by another 
?????????????????????????????? ??????????????????????32 
?????????? ????????????????????????????? ???? ????????
???????? ???? ????????????????????? ??? ????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ????????????? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
tion raises some concerns.33
??????? ??????????? ??????????????? ??? ???? ????? ?????????? as it 
????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
epithet. 
31????? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? Hu-pi2-tim? ????????3) 
??? ?????????????? ???? ??? ????????????? ???? ????????? ???? ??? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
32????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
33?????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ??????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????? ???? ????? ????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ???????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
sentation scene. 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ????????? ????????? ????? ???????? ???? ????-
????????? ???????????????????????????? ????????????????
????????3???? ????????? ????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????34
???? ?????????????????????? ?????????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ???????? ????????3?? ???????-
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importance.??
???? ????? ?????????? ??????????? ??? ???????? ????? ??-
??????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????????? ????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
34??????????????????????? ??????????? ?????????? ?????????????????
?????????????
???????????????????? ????????????? ???? ????????? title used by the 
???????????????? is the only paternal epithet mentioned in seal 
???????????????????? ???????? ???????????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???? ??? ??? ?????? ??? ??? ???????? ?????? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
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(drawing: M. Ricetti).
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nian Collection.
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for the discussion of many of the topics raised here. Claudia 
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second millennium terracotta plaque production.
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reed-structures.
384 ???????????????
??????????? Find No. ???? ???????? Type ???????????
??????????? VAM ??????????? 4 ?????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????? VAM ??????????? 4 ?????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????? VAM ??????????? 4 ?????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????????? VAM ??????????? 4 ??????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? VAM ?????????? 4 ?????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????? VAM ?????????? ? ?????????????????????????????????????????
???? F1469 VAM 1 ????????????????????????????
???? F1825 VAM 1 ????????????????????????????
???? VAM 1 ??????????????????
???????????) F1961 VAM 1 ????????????????????????????
?????? ?????????? ?? ??????? 2 ???????????????????????????
?????? ?????????? ??? A21203 2 ???????????????????????????
??????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????
??????? ??????????? ?? ? ???????????????????????????????
??????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????
????????????????????? ???????????? ?? 2 ????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ?? 2 ????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????
?????????? ??? A9458 3 ???????????
?????????? ??? A9344 2 ???????????
?????????????????? ?????????????
34.110
?? 2 ??????????????????????
???????????????????? ????????? ?? ??????? 2 ???????????????????????
???????????????????? ?????????? ?? ??????? 2 ???????????????????????
???????????????????? ????????? ??? A16972 2 ???????????????????????
??????????????????? ?????????? ??? A21205 2 ???????????????????????
??????????????????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????
???????????????????? ?????????? ?? 1 ???????????????????????????
??????????????????? ?????????? ??? A21196 2 ???????????????????????????
???????????????? ???????????? ?? 2 ???????????????????????????????
??????????????? ????) ?????????? ??? A17002 2 ???????????????????????
???? ??????? ?? 4 Spycket 1987: Taf. 20 und 22
????????????????????????? ??????? ?? 4 Spycket 1992: 65, Taf. 47
????????????????????????? ??????? ?? 3 Spycket 1992: Taf. 47
?????????? ??????? ?? special ?????????????????????????????????
??????????? ??????? ?? 4 ???????????????
??????????? ??????? ?? 4 Spycket 1987: 51
???????????? ??????? ?? 3 Spycket 1987: Taf. 20, 23
????????????? ??????? ?? 4 Spycket 1987: Taf. 20
???????????? ??????? ?? ? Spycket 1987: 58-59
????????? ??????? ?? special Spycket 1992: 66, Taf. 46,47
????????? ??????? ?? special Spycket 1992: 66
????????? ??????? ?? special Spycket 1992: 66
?????? ????? ??????? ?? 3 Spycket 1992: 66
???????? ??????? ???????????? ?? 2 ??????????????????????
??? ????? ?? ??????? special ?????????????????????????
??? V.10 ?? ??????? 4 Moorey 1975: 86
??? V.74 ?? FM228337 4 Moorey 1975: 86
??? Y.223 FM FM230913 6 (?) Moorey 1975: 86
????????????? X.38 FM FM158112 ? Moorey 1975: 86
??????????) ???????? ?? ??????? special ?????????????????????????
????????? ??? Ashm An1926.424 1 Moorey 2001: no. 111
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 385
????????? ??? Louvre AO10421 4 ???????????????????????????????
????????? ??? Louvre AO10414 1 ????????????????????????????????
????????? ???? ????) Louvre AO10419 4 ??????????????????????????????????
Larsa Louvre AO20194 4 Barrelet 1968: no. 577, pl. LV
Larsa Louvre AO20193 4 Barrelet 1968: no. 578, pl. LV
Larsa Louvre AO16929 special Barrelet 1968: no. 579, pl. LV
Mari ???????? ?????? schematic ???????????????????
Mari ????????? ?????? schematic ???????????????????
Nippur 3N-289 ??? A29442 1 ?????????????????????????????????????
Nippur ?? 3 ??????????????????????
Nippur ?? 2 ????????????????????????????????
Nippur ?? ? ????????????????????????????????????
Šišin ?? 2? ???????????????????????????
Šišin ?? 2? ??????????????????????
Šišin ?? 2? ??????????????????????
Sippar ??? 1364 schematic ??????????????????????????
Sippar ??? 1360 schematic ?????????????????????????
Sippar ??? 1363 schematic ??????????????????????
Tall ad-Dair D 105830 ?? 2 (schematic) ?????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 101847 ?? 1 (schematic) ?????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 103369 ?? schematic ?????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 101735 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102754 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102827 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102588 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102792 ?? special ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 100743 ?? ? ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 103381 ?? 2 (schematic) ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 101891 ?? 1 (special) ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102959 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102442 ?? ? ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 102398 ?? ? ????????????????????????????????
Tall ad-Dair D 101061 ?? schematic ????????????????????????????????
Tall ad-Dair ?? 1? ?????????????????????????
Tall ad-Dair ?? 1 ?????????????????5: pl. 4
??????????? ?? ???????? ? ??????????????????????
Tello Louvre AO15113 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre MNB? 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO12059 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO15114 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO16687 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO16755 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO6932 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO12566 5 ?????????????????????????????????
Tello Louvre AO16757 6 ???????????????????????????????????
Tello Louvre AO12222 6 ???????????????????????????????????
Tello Louvre AO15123 6 ???????????????????????????????????
Tello Louvre AO12717 6 ???????????????????????????????????
Tello Louvre AO15122 6 ???????????????????????????????????
Tello Louvre AO15124 6 ???????????????????????????????????
????? 15036 ?????? 1 ???????????????????
Unprovenanced Ashm An1949.920 1 ?????????????????????????????????????
386 ???????????????
??? ??????????????????????????????????????????????? ?-
nastic times.2 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???? ???????? ?????????? ?????????
?????????????? ???????????????????????????????????? ????
??????????????? ?????????????????????????? ????? ?????
??????? ???? ????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???? ?????????
display (??????). 
?????????????????????? ??????????????????? ???????????
????? ?? ????????? ??? ????????? ??????? ???????????? ????
??????????? ???? ???????????????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????? ??????? ????????? ???? ????????????????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ?????? ???? ?????????????????????? ???? ????????????
??? ??????? ???? ???? ???? ????? ????? ???????? ?????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ???? ????????? ???????????? ?????????????? ??????
???????????
???? ???????????? ???????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????? ?????? ???? ?????????? ???? ??-
????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????? ???????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??-
?????? ?????? ????? ?? ????? ???? ?????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
??? ?????? ????? ?????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????? ????? ???? ?????????? ?????????????????
?????????????? ???????????????????????? ??????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ??? ????????????????? ????????-
phy of females on terracotta plaques and in other me-
?????????? ????? ????? ?????????? ??????????????????-
??????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????? ???????? ??????? ????? ???????? ???? ???????
?????????????????? ?????? ????????? ??????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
Unprovenanced YBC 4
??????????????????????????????????????????????
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Unprovenanced Louvre 1 ??????????????????????????????????
Unprovenanced YBC 10 054 1 ????????????????????????????????????????????
???????
Unprovenanced ??? 6521 2 (special) ??????????????????????????????
Unprovenanced Louvre AO9002 3 ??????????????????????????????????
Unprovenanced ??? A7566 3 ???????????
Unprovenanced Louvre AO6505 4 ?????????????????????????????????
Ur U.1013 Penn B15188 5 ??????????????????????????????????????
Ur Penn 31-16-876 5 ???????????????????????????????????????
Ur U.16238 BM 1931,1010.411 3 ???????????????????????????????????????
Ur U.7582 BM 120906 3 ??????????????????????????????????????
Ur U.17661 BM 123244 schematic ???????????????????????????????????????
??????? U.16957 BM 127434 schematic ???????????????????????????????????????
?????????????? U.1227 Penn B15648 6 ??????????????????????????
?????????????? U.1012 BM 116510 5 ??????????????????????????????????????
?????????????? U.1744 Penn B15634 5 ??????????????????????????????????????
?????????????? U.16949 Penn 31-43-371 5 ???????????????????????????????????????
???????????? BM 1931,1010.530 schematic ???????????????????????????????????????
????????????????????? U.6454 BM 1927,0527.237 4 ??????????????????????????????????????
Uruk ?? ???????? 4 ?????????????????????????????
Uruk VAM VA 115588 3 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 387
??????????????????????????????????????????????? ???-
potamia (????????? ?????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
labeled unique plaques not attributable to one of these 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ????
in the type-column.
1. ?????????????? ???????? ??? ???? ??????????? ???????-
?????????? ????? ????????? ???? ?? ?????? ????????????
?????????? ?????????????????? ???? (????? ??????? ??-
??????? ???? ???????? ??????????? ???? ????????????????
????????????????????????????????? ???? ????????????-
??????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????-
?????????????????? ????? ??????? 3? ?????? ?????????
????????????????????? ???????? ???? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2. ???? ?????????????? Two plaques resemble palm 
??????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
??????????????? ???????????? ??? ???????? ??????????? ?????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????? ??????????-
tite cylindrical headdress. 
?????????????????????????? ???? ???????????????????
???? ???????????????? ???? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
on the more schematically rendered specimens 
?????????? ?????? ????????????????????????????? ????
head rests (???????).
3. ?????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???????? ???? ??????????????? ?? ????????????
pattern (????? ?????? ???? ???????? ?????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????? ???? ??????? ???-
????????????????????????????? on top of the frame. 
??????????????????? ??????????????????????????? ??-
???????????????? ????????? ???? ???????? ????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????? ???????????????????????
for ?????????.
4. ???? ??????? ????? ??????? ???????? ??? ?????? ??????
?????????? ????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
(????? ????????????? ????????? ?????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????
the ear to the chest (cf. ???? ??? and ?????).
????????????? ???????????????????????????????????????
???? ??? ?? ???????????? ?????? ?????? ??????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????. 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????4? ?????????????????????
(breasts) and proportions are more realistically 
????????? ???????????????? ???????????????? ???? ???-
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? ??????????????? ??? ????
?????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ??? ????????????? ????????? ??? ?? ???????????
????????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ????????? ?????? ????? ?????? ???
??????????????? ????????? ????? ??????? ???????? ????????? ???
???? ????????? ?????????? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ?????-
????? ??? ?????????????? ???????? ????????? ??? ???? ????????? ??-
stitute Museum of the University of Chicago); d) unpro-
?????????? ????? ??? ??? ????? ??????? ???????? ????????? ??? ????
????????? ?????????? ??????? ??? ???? ??????????? ??? ???????? 
???????????????????????????????????????????
388 ???????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????? ???????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 389
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????? ????????? ????? ??? ??????
????????????????? 
???????? ???? ???? ????? ??????? ?? ???????????? ????????
? ???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?????????? ????? ???? ???????? ????????
??????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????
????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??? ???
???????? ?? ????? ?????? ???????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ???? ??? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ???? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????).?
????? ???? ????????? ????????? ????????? ????????? ??? ????
motif are easy to identify due to their characteristic 
??????????????????????????????????????????????????????-
ments (???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ???? ????? ?????? ????????? ??? ???? ????????? ??? ??
??????????????????? ?????????????????????? ????? ??????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ????? ???????????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????? ???????? ???????? ???? ???? ???????
??????? ?????? ??????? ??????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????????????
horned headdress is similar to that of ?????????????????
?????????????????????? ????????? ?????????? ????????? ??-
???????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????? ????????? ???? ???? ????????? ????? ???? ???????
??? ?????????? ?????????? ?????? ????????? ?????? ???? ?????
????????? ??????????????? ?????? ????? ???????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ????????? ?????? ????
rendered in a more realistic and anatomically correct 
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??????????????????? ??????? ????????????
clasped in front of their bodies.
????????????????????????????? ??????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ???????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????? ?????????? ???????????? ???-
??????? ????????????????????????????????????????????? ????
???????? ??????????????? ??????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???????????????? ????? ???? ???
???? ????????????? ??????????? ??? ????????? ??? ?? ?????-
?????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????). 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????? ???????????????? ?????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ?????????????????????????????
?????? ???????? ??? ????????????????? ????? ??? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????-
????????????
?????????????????? ????? ???????? ??????????????? ???-
?????????????? ????????????? ???????????????????????????
of production centers or distribution patterns imprac-
ticable. 
?? ????????????????????????
????? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ??? ?? ??????????? ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
reproduced with permission); Sippar (Scheil 1902: 85, Nr. 7) 
?????????????????????????????
390 ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 391
???????????????????????? ????? ?????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????? ??????????? ???? ???????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????? ?????????????-
?????? ????? ?????? ?????????? ????? ???? ??????? ?????????
(?????? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??????????? ???????? ????
?????????? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ??? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????
??? ??? ??????????? ??????????????? ?????? ???????? ????? ??????
????????? ??????? ???? ??????? ??????? ??? ???? ???????????-
???? ???????? ????? ??? ????????????????? ?????????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ??????? ??????????????? ??????? ????????? ???
???? ??????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????a-ru-a??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
statue and to (re-)dedicate treasures (ibid.).
???? ??????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????? ??????????????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
????? ??? ?? ??????????? ???????? ??? ?????????? ???????????
???????11?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????? ??????? ????? ????? ??????????? ???????????
???????? ??? ????????????? ??? ???? ?????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ???
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??? ????? ????? ??????????? ?????? ?????????
???????????????
11???????????????????????????????????th????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ????? ??? ????? ???? ??? ????????? ??? ?? ???????????
??????????????????????? ?????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????
??????? 12? ????????? ?????? ??? ??????????????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????13 and 
???????????????????????????????????????????14
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????? ????? ?????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
the temenos????????????????????????????????????????
3 ??????????
???????????????????????
???????? ????????? ???? ???? ???????? ?????? ????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? to the upper part of the 
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????????? ??????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ????????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????
????????? ???????? ????? ????????????? ??????? ?????????????
????? ???????????????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ?????
??????????? ????? ???????????? ????????? ????? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????-
um ????????? ??????? ?????? ????????? ???? ????? ????????? ???
????? ???? ???? ????? ????? ????? ??????? ?????????????????-
?????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ??? ???? ??????????? ??? ???? ?????? ???-
????????? ???????????? ?????????????? ????????????????????
????? ????????????? ???? ?????? ??? ???? ??????????? ????????
????? ???????? ???????????????? ????????? ??????? ??-
12???????????????? ????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????-
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Periode ???? ????? ???????? ?????? ?????????????
??????? ca. 2600–2500
< 50 Texte
??????????????????????????
???????
Tontafeln (rund, 
??????????????????-
det); Diorit-Platte 
(FSB 76)
Umstellungsphase des 
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????-
?????????????????????????
??????? ca. 2500–2350 ????????????????????????
???????????????????? ??????
aAkk ca. 2350–2100 5–6 Texte Lagaš, Nippur (Nuffar) 
???????????????
?????????????????????
Rechtecke, eine run-
??????????????????
Fortgeschritteneres Schrift-
???????????????????
????????????????????????
?????????????
?????? ca. 2100–2000 < 50 Texte ?????????????????????
(Tall ad-Duraihim); 
?????????????????????????
????????????????????
?????????????????????
rechteckige, kleine 
???????????????????-
????????????????????
(FSB 51–FSB 55)
Standardisierte sumerische 
???????????? 
Ausdruck von Morphemen 
und Morphemketten. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????? 401
• ?????????????????????????????????????
• ??????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????????????????? ???????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????? ??????
• ??????????11????
d????????? ????? ???? ????????
??????????????????????passim??
• inim d????????2-la2?????????????????? ??????????-
?????????????? 
??????????????????????????
• ??????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ????? ??????
??????? ????? ???????????? ???????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????passim). 
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?????????????? ??????????????????????????????????????
???? ????? ???????????? ?????????????? ????? ????????????
??????????????????? ???????????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????). 
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? ? ?????????????????????? ??????????
? ? ?????????????????????????? ?????????????????????
???? ????????????????????????????????
 C1? ?????????????????????????????????????????????????-
richtet.
? ? ??????????? ??????????????????????????????????????-
???????
? ? ?????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????? ????????????????????????????
? ? ??????????????????????????????????? ?????????????????
?????
? ? ??? ?????????? ??
? ? ??????????? ????? ???????????
 ?? ???????????????????????????????????
? ? ????????????????????????????????????????????????
????????????
? ? ???????????????
? ?? ????????
? ? ??????????????
? ? ????????????
? ? ?????????? ????????????? 
? ??????????????
? ? ????????????????
? ? ?????????????????????????
? ? ???????????????.
?? ??????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????bala??????????????????????????????
??????? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ???? ??????????????????? bala 
?????????? ?????????? ???????????????? ?????????????????????-
????????? bala sa???? (sic??? ?????? ???????????? ???????????? ??
???? ???????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????? 
B. ????????????????????????????????????????????????
 B1. ?????????? 
? ????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????
? ????????????????????????
C. ?????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????
???????????????? 
E. Kolophon
????????????????????? ?????????????????
402 ?????????????
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???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????? ??????????? ???? ???? ????????? ????????
??????????? ???????????????????????????????? en2-e2-nu-
ru ???????????
???????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????? ????????? ???????? ???? ??????????
???????????? ????? ??????????????????? ??????? ???????
???????????
• ??????????????????
• ???????????????
• ???????????????????????????????????????
• ???????????? ????????? ???????? ????????????????
?????? ?????? ????????????11? ????????? ???? ?????-
?????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????12??????????????????????????????????????-
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????bala???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????
11?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????? ???? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ????? ??????????? ?????????????? ???-
????????????????????????).
?? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????????????? ????? ??????? ????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????? ????????????????????????-
?????? ???????????????? ????? ????????????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ????? ?????? ?????????????? ????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????? ????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????
???????????
??????? ?   en2-e2-nu-ru
Funktion
??????? ???????
• Legitimationstyp (LT)
• Prophylaktischer Typ (PT)
• ??????????????? ???
• ????????????? ??
???????????????????????????????????????
• ???????????????????
• ??????????????????????????????????
• ???????????????????????
• keine Formel
???????? ??????????????????????? 
???????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????? 403
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????? ????? ????
??????????? ?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ??? ??????? ????? ???????????? ??????????-
?????????????? ??? ?????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????????????????????
?????????????? ???? ??????????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ????????????????? ????? ?????????? ????
??????? ???????????????????????????????????????????????
418 JoAnn Scurlock
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ???? ??? ?? ?????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????? ?????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??? ???? ?????????????????? ?? ????
??????????? ????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????-
????????? ??????? ??????????????? ??????? ????? ?????? ??????
????? ????? ??? ?????????? ??? ?????????????????????????????
???????????????? ????? ????????? ?????????????? ??????????
??????????????? ????????????????? ????????? ???? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ??? ??????????????????????????
???????????? ??????????????? ???????????????
???? ?????? ??? ?????????? ???? ???????????? ???? ?????
????? ???? ???? ????? ?????????? ?????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
had been destroyed by Nabopolassar or Nebuchad-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ??? ??????????????????????-
??? ???????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ???? ?? ????????? ????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ??????????????????????????
?????? ??? ??????????? ??? ??????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ??-
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????? ??????????
???????????????? ????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????? ??????????????? ???? ??? ???? ?????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ????-
????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????????????????? that lead to 
?????????????? ?????????????????????????????????41 
?????????????????????? ??? ????????????? ??? ?????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ?????? ????????? ?????? ?????42?????????? ???????
????????? ?????????????????????? ???? ??? ????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
???????? ???????? ????????? ??? ?????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????43?????????????? ??????????????????? ????
?????????????????? ?????? ??????? ?????????????????????
???????? ???????????????????????? ????????????????????
??????? ????????? ???? ?????????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????44
??????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???????? ????? ???? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ?????????????? ???????????????????
??? ????????????????? ?????? ??? ????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ???? ??????? ?????? ??? ????????? ???????? ?????? ???????? ???
???????????????? ????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????? ??? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
41??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
42???????????????????????????????????????????????????????
43???????????????????????????????????????????????????????
44??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? meets the so-called Babylonian Map of the World 419
??????????????????????? ????????????????????????????????
???? ?????????????????? ??????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
alliance.??? ????? ???? ??????????? ???????? ??? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????-
placement for the ones that Nabopolassar had sent to 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ???????????? ??????????????? ???? ?????????????????
?????????????????? ?????????
??? ??????? ???????? ????????????????? ???????? ????? ????
????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ????????? ??????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ???????? ????? ????????
????????? ?????????????????????????????????????? and old 
??????? ?????????????????????????????????? ????? ???????????
???????? ????????????? ???? ?????????? ?????????? ????????
??????????? ??????????????? ????? ??? ????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ??? ?????? ?????????? ????
?????????????????????????? ??? ????????????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????? ????????? ????????
????? ???? ???????? ???? ????? ?????? ???????????? ??? ??????????
??? ????? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????? ??????? ??????????????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
of credence. 
???????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????? ?????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ???????
??????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ?? ???????? ?????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ???? ????????? and it almost certainly 
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
???????????
????????? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ???? ???????????
???????? ???? ??? ???? ??????????? ????? ???? ??? ??????? ????????
successors.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ????????
????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ???????? ????
??? ???? ???????????????? ?????????????????????? ???????????????
?????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
420 JoAnn Scurlock
????????????
?????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????? ?????
?????????
?????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????
?????? ????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????? ????
??????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ?? ?? ???????????????
???????? ??????? ??????????? ????????????? ????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ?? ????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????-
???? ???? ??????????? ???????? ???????????? ??? ???? ??????
???????? ?????????? ????? ??? ???????? ???? ????? ???? ??????-
?????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ????????????? ?????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
??????????????
?????????????
??????????????????? ????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????
?????? ???????? ?????? ???? ???? ?????? ???????? ??? ?????????
??????????? ?????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????? ?????? ??????? ??????????????? ??????? ??? ????
???????????????????????????
??????????????????
?????? ???????? ??????? ?????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????? ????? 
?????????????????
???????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????
?????????? meets the so-called Babylonian Map of the World 421
?????????????
?????? ????????? ?????????? ???? ???? ????????? ??????????? ??-
??????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????? ??????????????????
???????????????????????
???????????????? ??
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ??????? ????????
?????????????????????????????? ????? ????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? ??????? ??? ???????????????? ??????????
????????? ??????? ???????? ??????? ?????????? ?????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????
?????? ???? ????? ????????????? ??? ??????????????? ??? ??????
? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????
?????? ????????????????? ????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
??????????????????
?????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????
?????? ?????????? ??????????????? ????????????????? ???????
??????????????? ???????????????
?????????????????
?????? ???? ??????????? ???????? ???? ???? ????????? ??????? ???
??????????????????????????
?????????? ????
?????? ???????????????????????????????? ??????????
??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ???????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????
??????? ??????? ????????????????
?????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????
??? ??????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????
????????????? ????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????? ?????? ???? ????????? ???????????? ???? ???????? ??? ??
????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????? ???????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????
?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????
?????? ???? ???????? ??????????? ???? ?? ?? ????????? ???????
???????? ??????? ?????????? ????????????? ????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????
?????? ?????????????????????????????? ??????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????? ??????? ????????????? ??? ???????? ??????? ?????????? ????
?????????????????? ????? ???? ?????????? ??????????? ????????
????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????
?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ???????????????? ?????????????????????????????? ?????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??????????????????????????????????
???????????????
??????? ???????? ???? ????? ????? ????????????? ????????? ??-
?????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ????? ?????????? ??? ?????????
????????????? ???? ??? ?????? ? ??????? ?????????????? ?????-
??????????????????????????????? ??? ???????????????????????
?????????????????????th? ????????? ????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????
422 JoAnn Scurlock
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????
????????????
?????? ???? ???????? ???????? ????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????
???????????????? ?????? ??? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ?????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????
???????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
CRRAI 61 | OBO SA 40 (2018) | 423–441
?? ????????????????????????????????????
????????
?????Translations and etymology
???? ???????? ????????? ?????????? ????? ????????????????
an architectural structure (???? ??????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????? ??????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????????????????????????-
???????????????
??????????????????? ????????????????????????????????-
??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???
??? ??????????????????????????????? ??????????????
??? ?????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????
??? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
referred to as ???????
????????????????????????????????????????????? ???????-
?????? ????? ??? ?????? ???? ?????????????????? are the 
????????????????????????????????????????????????????????
more neutral translation “?????????????????????????????
opt for “the ???????????????????? ??????????????????? ???
that the ???????? ?????????????????????????????????????
???? ???????? ????????????????? ??????? ?????? ??? ??? ??? ????
“????????????????????????????????????????????????????-
tions. 
???? ??????? ?????????? ????? ???? ?????? ???? ????????-
???????????????????? ??????????????????? ?????????? ???-
?????? ?????????????????? ????? ????? ????????? ??? ?????
date1? ???????? ??????? ???????????? ??? ?? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????-
en as synonym of ??????and potentially connected to 
???????me??????? ???????????????maslûl? ???????????sul-
??? ?????????????????????????????????????????????????? ????
the sense ???? ???????????? ???????????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????sub????????????
???????????????? ????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????? 
?? ???? ?????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ???? ??? ????-
?????
????????????? 
??????????????? ??????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
?????????????? ??????? ??? ????????? ???????????????????????????? ?????????????? ?????????????
many discussions as there are ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
424 ??????????????????????????????????????
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la2??????????????????????????????????????????? ??????? ??2. 
????????? ???????????????????????????????? ????????????
????? ??????????????????????????????????????? ?????? (see 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????? ????? ??????????????????????????? ???????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????? ???? ??????? ?????????? ???????? ???????? ?????
???????? ??????? ??????????? ????? ???? ????? ???? ??????
??????????????? ??????????????? ??????????????????????
????? ?????????? ???????????? ???????????????? ??????????-
lu???????????? ???????? ???? ????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????come from the 
????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????nd? ?????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
to. 
??????????????????????????? ?????? is attested essen-
???????????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ????????????????????????-
??????????? ???????????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????????? ??????????? ????-
lu?????????? ?????????).2????????????? ?????? ????????????
???????????? ????????????????? ??? ??????????????? ???????
?????? ?????? ????????????? ???????????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
precinct referred to as ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? at 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????
???????? ???????????? ??? ??????????? ????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ??????????? ??? ?? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????? ????? ???????????
???? ????????????? ???????? ???????????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????-
sentially (???????????????????????????????????????? ???????
????????????? ??? ???? ??????????????? ?????????? ???? ???-
?????????????????????? ?????????? ??????????? ??? ????????
??????????????????????????? ???????????? ???? ???????????-
????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????? ???? ????
???????? ????????? ?????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????). ??????????????
????????????????????????????????????????????) and one in 
???????????????????????????????????????????????????-
?? ???????????????????????????????) is a copy of a royal inscrip-
?????????? ??????????????? ?????? ??????? ??? ?????? ??????????-
scure.
Fig. 2: Localisation of Middle and Neo Assyrian (mAss/nAss) ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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lu????? ????? ?????? ???????????????? ????? ????????????? ??????
????????????? ??? ????????????????????????? ??? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ???????in 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
ed.3? ??? ????? ???? ???????? ???????? ???? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? portal. 
???? ???????????? ??? ??????? ??????????? ????????????-
ture of the ????????? ????????????????? ?????? does seem 
??? ????? ?????????? ??? ?????? ???? ???????????? ????????
???????? ????? ?????????????????? ????????????? ???????????
(??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ????????? ???????? ???????????????? ?????? ?????
the ????????????????? ??????????????????? ????????????
????? ??? ?????? ????????????? ?????? ?????? ???? ??? ?????
??? ??????????? ?????? ???????????? ???? ????? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? also appears to 
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ??? ???? ???????????? ????????????????
?????? ????? ??????????????? ????????? ???????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
ered so far.
??????????? ???? ????????????? ????????????? ??? ????
???????????????????? ???? ????????????? ????????? ????? ?????
???? ?????????? ????? ??? ???????????? ????? ?????? ????
????????????????????????? ??????????????????nd millenni-
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????????? ????????????????? ????
?????? ??? ???????????????????? ??? ?????? ???? ?????????? ???
?? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
the ???????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????? ??????????????????????????? ????????????
the ???????????????????????? ??????????????????????? ??
????? ????? ???????????? ?? ??????????? ???????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????????? ??? ???? ???? ??? ???? ?????4 and the 
????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? ?????? led to the Nunnam-
???????????????????????????????????????????????????).? 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ????????
??????? ??? ???????????? ???????? ?? ???????? ????????? ??
??????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????-structures 
??????????????? ??????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????nd and 1st millennium 
??????????????????????????? ???????? ????????????????. 
?????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????? ???????????????????????????????????
???????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????Enpi ????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????
?? ?????????? ????????????? ???????????? ??????????????????? ????Enpi 
???????????????????????????????????????????????????
Fig. 3: Architectural remains uncovered at the northern edge of Aššur (after Andrae 1913: pl. 10).
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?? Information gained from the  
??????????????????????
?????The ??????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????(???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????nd 
????????????????????????????????????????????? ???????-
?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ????? ??? ???? ?????????? ???????????????????????? ????????
?????? ???????? ??? ?????????? ??????? ???? ??? ????? ???????????
???????????????????????????????? ???????????????????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ?????????????
????? ?? ???????????????????????????? ??????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ????????????? ?????? in situ? ???????? ??????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? from the centre of the 
?????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ????????????? ????????????-
??? ??????????????????????????? ????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????? ?????????-
???????????????????? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ??????
?????????? ????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ?????????? ???? ????????????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????
?? ???? ?? ??????????? ??????????????? ?????? ???? ???????? ?????? ??
????? ????????? ?????????????? ??? ???? ???? ??????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ???
?????? ??????????????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ????????????
????????????????? ???????? ??? ??????????????????????????
of it (??????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ????????? ?? ?????????????? ??? ???????????-
????? ????????????????? ?????? ?????????? ??????????????
the ????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????? ???????
???? ?????????? ??????? ???? ???????? ???????? ???????????
??? ????? ????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ?????? ???????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????
that the ?????????????????????????????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???? ?????? ??? ????????????? ?????? ???? ?????
?????????????????????????? ????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??? ???? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
to the same structure.? 
?? ???? ??? ???? ??????????? ????? ??? ??????????? ?????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????? ??? ????????? ???????????? ??????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ??????????? ?????????-
lu?????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????-
lu? ????????????? ??????? ????????? ???? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????th century 
????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
430 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????
Gate ???????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????
?
???????????????????????????????????
???? ??? ????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
??????? ??? ?????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
???? ??? ????????????????????????
??????
??
????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????-
alth”
????????????????????????????????????
????????????????????????
??? ????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ???
?????????????????????????
????????????????????????????? ???
?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ??? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?????????????
V
??? ?????????????????????????????????
???? ?????????????????????
??? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????
??? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????-
???????????? ????????????????????
??
6. ??????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????-
???demon”
5. ??????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????-
???demon”
6. ??????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????-
???demon”
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
???? ????????????????????????????????????Produce of the Mountains”
????????????????????????????????????
Produce of the Mountains”
????????????????????????????????????
Produce of the Mountains”
????????????????????????????????
towards the south and east
Seven gates facing the sunrise, 
towards the south and east
????????????????????????????????
towards the south and east
?? ???????????????????????????????????Provider of Prosperity to the Land”
???????????????????????????????????
Provider of Prosperity to the Land”
???????????????????????????????????
Provider of Prosperity to the Land”
X
??????????????????????????????????
???? ??? ?????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????
to Me”
??????????????????????????????????
???? ??? ????????????? ?????-
mies”
??
?????????????????????????????????
????????????????? ??? ??? ?????
Orchards Flourish”
??????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ?????????
Crown”
??????????????????????????????????
??????? ??? ??? ?????????? ??
Lordly Crown”
Three gates facing north Three gates facing north –
???
???? ??????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????
Flow into) My Cisterns”
???? ??????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????
Flow into) My Cisterns”
???? ??????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????
Flow into) My Cisterns”
???? – – 13. ????????????????????????????“May ???????????????????
??? – –
14. ?????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ???
Makes Orchards Flourish”
XV
???? ??????????????? ??? ???
????????????????????????????????-
ments”
???? ??????????????? ??? ???
????????????????????????????????-
ments”
???? ??????????????? ??? ???
????????????????????????????????-
ments”
??? ?????????????????????? ??? ????????????????????????
?????????????????????? ??? ???
?????????????????????
16. ????????????????????????????
??????????????????????????????
???? – – ???????????????????????????????????the Protector of My Life”
????? –
??????????????????????????????????
??????????????????? ???????????
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ??
?????????????????
Three gates facing west Five gates facing west Ten gates facing north and west
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? ???????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????-
???? ?????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??????????????????????????? ????????
?????????? ???? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????nd???????????????????
????? ????????????????????????????????????? ??? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???????? ?? ??????? ?????????? ????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????? ??-
???????????????????????? ??????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
??? ???? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ????? ????
???????? ??? ?????? ???? ???? ??????? ????? ??????????? ??
???????? ?????????????? ????????????????????????? ??????-
????? ?????????????? ??? ????? ????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ????????????? ????
???????? ??????????????????????????????? ?????????????????
??? ??? ??????????? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ?????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????) do place it in the 
????????? ??? ???? ?????? ??? ??????????? ????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???????????????????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????nd millennium ????????????????? ????
???? ??????????? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?? ??????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????? ??????? ?????? ????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ??? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????????????
????? ????? ??????????????????????? ?????? ?????????????-
?????????????????????????????? ?????nd???????????????????
????????????? ??????????? ????????? ?????? ?????? ????????
??????????????????????? around the ????????? court-
????????????? ???????????????? ?????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?????? ??????????????? ?????? ???? ??? ???? ??????
??????????? ???????? ??? ???????????????????? ??????????????
????????????? ???? ????? ????????? ????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????? ??????????????????????
??? ????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????? ?????????-
????????? ??? ??????????????????????????? ???????? ??????
??????? ????? ?????? ???? ???????????????????? (????? ?). 
????????????????????????????????????????nd millennium 
??????????????????????????????????????????????? ????????
????????? ???????????? ??? ?????? ???????? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????? ?-
???????????????????? ??????????? ??????????????????????
??????????? ?????????????????????? ????????????? ?????
the ????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ???? ?????-
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ?? ??????????????? ?????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ?????????? ??? ????? ???????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????
2nd? ????????????????? ?????????????????
?????The ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
to four ?????????????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????? ??? ???? ???????? ???????? ??????? ?????
???????????????? ?????????????????????????????????????
????? ????????????? ????????????? ??????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ?? ??????????? ?????
built a ??????????????????????????? ?????????????????-
?? ????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ????? ?????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????? of the ????????????????????? ???????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ??????? ?????????? ??????????????????????????? ????? ??????
??????????
432 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????
their precise locations.11? ?????????? ??? ??? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ????????????????????????????????? ?????????-
lu?????????????????????????????????????????????????????
(???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ???????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ???????????? ?????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ???????????? ??????
???????????????????????????????????
??????? ???? ???????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????-
lu???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????-
lu?? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ?????????????????????????
for such a construction12????????????????????????????????
11??????????????????? ?????????????????? ???????????????????????
????????? ??????????? ?????????????????????????????????????? ????
????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????
12?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????13 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ???? ?????? ?????????????? ??? ???????
(????? ?????????????? ??????????? ????? ????????????????? ????
?????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
the asakku?????????????????????????????????????????? ????-
lu?????? ??????????????????????????? ???????? ??????????
??????????? ?????????? ???? ??????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????-
es the idea that the term ???????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???? ????????????? ????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
13?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Fig. 7: The southern entrance of?????????? ??????????????? 
??????? ??????????????????????
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????????????????????????????????? ???
Assyrian gates
???????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????? ???????? ??????????? ????? ??????? ?????
??????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???????? ?????????????? ?????? ???????????????????
?????????? ?????? ???? ??????? ?????????????? ???? ????????
????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??????????? ??? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ?????????????????? ??????????????
??? ??????????? ???? ???? ??? ??????? ????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ????? ?????? ???????????? ???????? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
to as a ???????.
???????? ????? ??? ???????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
the southern entrance of ?????????????????(????????????-
???????????? ???? ?????? ??? ????????????????? ??????????
?????? ?????????? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????? ?????? ???????(see 
?????? ?????? ?????????????????????? ??? ???????????????-
???????????????? ???? ?????????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ????-
??????????????????????????????? ???? ?????????????? ?????
???????? ???????????????? ??? ????????? ??????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ??????? ??????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ????????????????
??????? ?????????????????????14?????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????? ??????????????????
rooms.?? 
14????????????????????????? ??????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????? ??? ???? ???????????? ???????? ??????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????? ???????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ???? ???????????? ????? ???
???? ????????????????????????????????????? ?????? and can 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????? ????????
host a ???????? ?????????? ?????????????????????????????
????? ?????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ?????????????????????
??????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????? at 
???????????????????????????????????????????? ????????????-
????????? ??????????????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????-structures at 
?????? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ????????
????????????????????????????? ???????????????????????
3 ????????????????????????? ???????in 
???????????
???????? ??????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????from an ordinary city 
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????? ???? ???????? ???????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????-struc-
??????? ???? ????? ????? ???????????? ????????????????????-
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ???????????? ??? ????????????????????????????? 
???????? ??? ????? ???????? ??? ?????? ???? ??????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? ??????????????
?????? ??????????????????????? ????? ??????????? should 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??? ???? ????????????? ????? ????????
?????????? ??????????????????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
probably also not be underestimated. 
???? ???????? ???????? ???????? ??? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ??????????????????????????????-
?????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ??????? ????????? ?????? ??????? ????????
?????????? ?????????????????????
434 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????? ????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????-
ond half of the 13th?????????????????????????????th century 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????? ??? ???? ??????????? ?????????????? ??-
?????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????? ????? ????????????????
????????? ?????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ?????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????. ???????????
?? ??????????????? ????????????????? ???????????????????
????????? ??????? ??????????? ???????????????????????
???? ??????????? ??????? ????????????? ??????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ???? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????????????? ??????????????????
?????????????????? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????? ??-
?????????????????? ???????????????? ????????? ?????????
???????????????????????? ???????????????????????? ???????
not their appearance or location that made them spe-
?????????? ???? ????? ???????????? ??? ????????? ????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????? ????? ?????????
???????????????? ??? ?????????? ??? ????????????????????-
????????????? ???? ???????????? ??????????????????????????
?????????? ????????????? ???????????????????????????????
??????? ??????? ????????????????????????????? ?????????
???????????? ?????????????????????????????????????????) 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????? ??????????????????? ???????????
??? ????????????????? ???????? ??????????????????????-
??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????????? ????? ????
??????????? ??????????????? ?????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ???????????????????????? ????????? ????? ????
???????? ???? ??????????? ????? ????? ???? ????????????????
???? ?????????? ?????????????????????? ????????????? ????
???????????????????????? ???????as ???? and ????????as 
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ????
????????????? ??????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????? ??????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ????????????
for a settlement to contain a number of ???????-build-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
the term ???????????? ????? ????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ?????????????????????????????? ???? ??????????? 
?????????? ?? ?????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????? ????????? ???????-
dent of the term ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????). 
????????????????????????????? ???????????????? ????????
????????? ??? ?????????? ???? ????????????? ???????? ???? ????
neutral and simple transcription “????????? ??? ?????-
?????????????????? ???????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
the term ????????????????????? ?????????????????????????
???????????? ?????????????????? ????????????????????????
???????
term
- embedded in 
  etymological history
- ideological value 
  (religious/legal vs. royal)
structure
- prominent location
  at edge of settlement
Fig. 8: Development of the semantic value of 
the ???????.
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Appendix
Ref. No. ???????
1
????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????? ?????????? ?????? ?????????????????????? ???????
2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????are you not fully 
paid in silver? 
3
??????????????????????????????????????????????????????on negotiations in Aššur
???????????????????????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
4
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ??????
???????????? ?????????????????????? ???????
5
?????????????(????????????????????on a verdict in Aššur
?????????????????? ?????? ????????????? ????? ???????(...)
????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????(...)
6
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
436 ??????????????????????????????????????
7
?????????on construction work at Aššur
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????????????????? ????????????????????
???? ???????????????????????]??????the ??????and the ????????
(...)
????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????
(...)
????? ???????????? ????? ???????????????????????????????????????????????
The one who speaks exaggerations in the? ??????????????????? ????????? ?????????????? ?????????????
??????????????
(...)
????? ???????????????? ????? ?????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????
???????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????]?????????????????????????????????????????????? ??
(...)
???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ?
????????? ??????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
8
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????(=temple area?) of the house of Aššur as well as the ???????, the ??????and?the 
???????????????????????????
9
????????????????????? ???????????? ???????at Aššur
???????????????? (fragment of a clay cone)
???? ????????????? ????????????????? ??????????? ??????
??????????????????????? ????????????????????????????? 
10
??????????????? on renovation work at Aššur
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????? ?????????????????????????????
The rampart of the ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????peg. 
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11
??????????????on renovation work at Aššur
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
At that time, the ?????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????
???? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????
12
??? ???????????? on construction work at Aššur
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
(Note: The reading dALAD2.LAMMA is preferred here over the traditional 
d???????????? ?????????????
that the gate leading from the main courtyard to the ????????? courtyard was decorated with apo-
????????????????
13
?????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????
??????? ???????2)? ??????????????? ????????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
14
??? ???????????????lists city gates of Aššur
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????
438 ??????????????????????????????????????
15
????????????????????????????????????????????????????????????????????
vii? ????????????????? ??????? ???????
“Removing The Flesh Of The Asakku”: the great gate ???????
16
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ?????????????? ?????? of the palace.
??????????????????????? ???????????????? ???????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ?????? of the garden
??????????????????????????? ????????????? ??????
“May its ruler last forever”: ????????of the Review Palace
17
???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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(courtesy of the author).
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???????????????????????????????????????????????????????-
?????? ????? ???? ???? ????????? ????????????????????????????
of military capabilities they could muster in the heart-
?????????????? ???????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????? ??????????????? ??????????????
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?????????????????????????????????????? ?????? ???????????
??????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????? ?????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????
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??????? ?????? ??????? ?????? ??? ????????????? ???????????
?????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ??????????????
?????????????? ????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????? ????????? ????????
??????????? ?????????????????? ????????????????????? ????
?????????????????????????? ?????????????????????? ????
??????? ????????? ?????? ???????? ????? ?????? ?? ????????-
???????????????????????????? ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????
3 ????????? ????????????? 
??????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????? ?????????????????????-
????? ?????????? ??? ???? ????? ????? ?????????????? ??? ??-
???? ??????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????????????? ?????????????????????????????? ??? ????
???? ??????? ???????????????? ????????????????????? ??-
???????????? ????????????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ???????
476 ???????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????? ????
?????????????? ????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????????????????????????-
????? ?????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????
???????????? ?????????????? ????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ?????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ??
?????? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ?????????????-
??????? ??? ?????? ?????? ?????? ???????????? ???????????????
??? ?????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
account of the intrinsic aspect of triads to transform 
????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ?????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????? ?????????????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ????? ???? ????????
??? ?????? ?????????? ?? ???????? ????????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????????? ?????????????????????????
??????????????? ?????????? ??????????????????????????????-
?????? ?????????? ???? ??????????????? ??? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????? ????
????????? ??????? ??? ?????? ????????? ???? ?????????? ????
???????????????????????????????????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???? ???????????????????????? ???? ???????????
????????????? ????????????????????????????????? ???? ??-
?????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
3.3. ????????????????????????????????? ???
?????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????? ???????????? ???????? ?????????
???????????????? ??????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????? ??????????????????
??????? ???????????????? ?????????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ????? ???????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????he-
????? and the ????? ???????????? ????? ???? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
the policies it prefers and it dictates those policies. 
??????????????????????????????? ????? ??????????????-
??????????????????????????????????? ???? ?????? ??????????
????????????????????????? ????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ???? ??????????? ?????????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ??????????
?????????? ???????????????? ?????? ????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????????????????? ?????? ?????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????-
??? ???????? ????? ????????? ????????? ??????? ??? ?????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???? ??????????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????-
tions theory.
?????????? ?????????????? ????? ???????? ???????????
?????????? ??? ????????? ????? ??? ???? ?????? ??? ????????
????? ???? ??????????? ??? ?????????? ???? ????????? ????
???????????????????? ??????????????????????????????????-
??????? ??????????? ?????? ????????? ??? ???? ??????????????
???? ????????????? ????????? ???????? ??? ???????? ????????
??????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????? ????? ???????????????????????????????
??????????? ???????? ??? ????????? ????? ??? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 477
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????????????
????????????? ??????????????
3.4. ?????????????????????????? ????????????
???? ?????????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ????????????? ?????????????? ???? ??-
????????????? ???????? ?????? ???? ?????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????? ????? ??????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????? ??? ?????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????? ??????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??
try to capture important factors and their connections 
????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ????????????????? ????
????? ??? ???????????? ???????? ??? ???? ?????????? ????? ???
??????????????????? ????????????? ???????????????? ??-
???????????????? ?????? ??? ???????? ??????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????-
???? ????????????????????????? ???????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ????????? ???????????
?????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ??????
?????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ??????? ????? ????????? ??????? ???? ??????? ????-
?????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ??????? ??????? ???????? ???????????? ?? ?????????
??????????? ?????? ???????????????????? ?????????????? ??-
???????????? ??????? ?????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ???????
?????????????????????????????????? ??? ?????????????????-
????? ?????????????????? ????????????? ??????????? ??? ????
???????????????????????????? ??????????????????????????-
?????????????????????????? ???????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
at the time of the treaty.
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??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????? ?????? ??? ????????? ????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????? ???????????-
??????????????? ??????????????? ???????????????????????????
????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ?? ????????????????
??????????? ?????????? ????????? ???? ???????? ??????? ??-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????
????????????? ??????????????????? ???????????????? ????
????????? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ???-
??????????????????????? ??????????????????? ????? ???????
????????????????????????????????? ?????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????? ????????????? ???????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
??? ???????? ??????? ???????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????????????????? ?-
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????-
???? ????? ?? ????????? ??? ?????????? ???? ????????? ?????
????????????? ????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ???
??????????????? ????????? ????????????? ?????????? ????-
478 ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????? ??????????
of lesser pharaonic interest in the alliance comes from 
??? ???? ???????? ????????? ??? ????????????????? ?????-
????? ???? ????????? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ????
???????????????????????????????? ??????? ??????????????
?????????? ???? ?????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ?????? ?????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
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??? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????-
ently only on paper by then.
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?????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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society made up of hierarchical sub-systems.
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tion of symbolic and socio-political practices in ancient 
societies.
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????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????sDfA tryt only 
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?????? ???????????????????????????????????????????????????
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???????? ???????????????????????
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??? ??????????????????????? ????????? ?????????????????-
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conceptualised under the same analytical considerations.
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(nb?????? ??? ???? ??????? ?nswt?????? ???? ???????????? ??ity) of 
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????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????nswt??? ????????????????????????????????????????????
(wrw??????????????????????? lords (nbw) or chiefs (HqAw)?? in 
???????? ??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????nswt).??????????????-
????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
one nswt??????????????????????????????? ???????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????
nswt???????????? ???? ?????????????????? ???? ???????
malkum??????? ????????????????????? ?????????????????
?????? ?????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?????????? ??????????????????
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?????? ??????????????? ????????? ??? ???? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????? ???????????
?????????????? ??????????????????wrw???????????????????
????????nswt nsyw????????????????????????HqA HqAw?? ????
simply mechanical translations of alien locutions.
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aA n Kmt??????????????????????????? ????????????????????????-
ferred only as pA wr aA n #tA???????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ?????????? ???? ???? ????? ?????????? ???
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cesses and the role of the scholars in the court.
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The extraordinary session on strategies 
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Museums, heritage sites and archaeological parks in  
post-war countries
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11:30–11:45
Cynthia Dunning, 
Denis Genequand, 
Mohamad Fakhro, 
Mirko Novák:  
Introduction.
 
11:45–12:00 
Jean-Bernard Münch 
(President of the 
Swiss UNESCO com-
mission): Welcome 
address.
PART I
STATUS OF THE 
IRAQI AND
SYRIAN HERITAGE 
12:00–12:20
Maamoun Abdul-
karim, Lina Qutifan 
(DGAM Damascus): 
Protecting Heritage 
Sites in Syria. Tasks 
and Perspectives.
12:20–12:40
Ahmad Deeb (DGAM 
Damascus): The 
Status of Syrian Mu-
seums.
12:40–13:40
Lunch Break
13:40–14:00
Ahmad Kamil (SBOA 
Baghdad): The Iraqi 
Museum between 
2003 and 2014:  
Experiences in Re-
creation. The Status of 
Mossul Museum.
14:00–14:20 
Qais Hussein Rashid 
(SBOA Baghdad): The 
Status of Archaeologi-
cal Sites in Iraq under 
ISIS Occupation.
14:20–14:40
Youssef Kanjou, 
Mohamad Fakhro 
(National Museum of 
Aleppo): The National 
Museum of Aleppo. 
Threats and Strategies 
for Safekeeping.
14:40–15:00
Marc-André Renold 
(UNESCO Chair, 
Univ. of Geneva): Illicit 
Art Object Trade: The 
Legal Answer.
15:00-15:30
Karin Pütt, Diana Miz-
nazi (Syrian Heritage 
Archive Project):
In Preparation for 
????????????????????
Archiving, Dama-
ge Mapping and 
Engaging in the Local 
Community.
15:30-16:00
Coffee break
PART II STRATEGIES 
FOR RESTORATION 
AND 
RECONSTRUCTION 
16:00-16:10
Cheikhmous Ali 
(APSAprotect SYR): 
Alep d‘hier et 
d’aujourd‘hui: quelle 
stratégie pour la 
reconstruction?
16:10–16:30
Michel Al-Maqdissi 
(University St-Joseph, 
Beirut): Site Recreati-
on and Management 
Strategies. Require-
ments and Resources.
16:30–17:00
Lutz Martin (Vice 
Director VAM Berlin): 
Vorderasiatisches Mu-
seum Berlin and the 
Tell Halaf Museum: 
Reconstructions After 
World War II Dama-
ges
17:00–17:20
Hiba al-Bassir (Free- 
lancer Restaurator 
and Conservator, 
Damascus/Berlin): 
Museum Object 
Restoration.
17:20–17:40
Marc Lebeau (Eu-
ropean Centre for 
Upper Mesopotamian 
?????????????????????
Initiative: Science vs. 
Darkness – A Utopian 
view?
17:40–18:00
Carine Simoes 
????????? ????????
Culture):  
La restitution de biens 
culturels illégalement 
sortis du pays.
18:00–19:30
Discussion: Creating 
Strategies: How, Who 
and Where?
STRATEGIES FOR RESTORATION AND RECONSTRUCTION: 
MUSEUMS, HERITAGE SITES AND ARCHAEOLOGICAL PARKS IN 
POST-WAR COUNTRIES
EXTRAORDINARY SESSION. 
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tity of information on the current situation of the pres-
???????????? ???? ?????????????????? ??? ?????????? ??? ?????
??????????????? ????? ????? ?????????????????????? ???? ????
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